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años	 después	 no	 nos	 quedábamos	 cortos	 en	 nuestro	 afán	 de	 aprender	 y	
mejorar	 nuestro	 entorno,	 y	 a	 nosotros	 mismos.	 ¿Cómo?	 Haciéndonos	
preguntas,	 compartiendo	 interrogantes;	 queriendo	 saber	 la	 opinión	 de	 los	
demás.	Escuchar;	escucharnos.	Hablar,	como	“El	pobrecito	hablador”.	
	
Al	 frente	 de	 ese	 equipo,	 junto	 a	 la	 profesora	 de	 Literatura	 española,	María	
Dolores	de	Asís	(a	quien	tengo	presente	en	este	momento	de	agradecimientos)	























Aguirre,	 un	 ejemplo	 de	 curiosidad	 intelectual	 y	 generosa	 sabiduría.	 Mi	
agradecimiento	a	él	también	por	el	tiempo	atrás	y	por	su	especial	cuidado	en	
estos	 años	 de	 investigación	 y	 duro	 trabajo.	 Gracias,	 especialmente,	 por	 la	










































dado	 lugar	 a	 una	 corriente	 de	 pensamiento	 que	 manifiesta	 su	
hartazgo	por	los	efectos	sobre	lo	humano.	
P1.	 ¿Cuáles	 son	 los	 puntos	 centrales	 de	 crítica	 al	 desarrollo	
tecnológico	formulados	en	esta	corriente?	
P2.	 ¿En	qué	 términos	 se	percibe	 la	 deshumanización	de	 la	 vida	
social	y	personal?	
P3.	 Si	 la	 máquina	 se	 toma	 como	 modelo	 ideal	 de	 perfección,	
¿cómo	asumimos	la	imperfección?	¿Bajo	qué	premisa	pueden	el	
dolor	 y	 la	 imperfección	 del	 ser	 convertirse	 en	 el	 motor	 de	 un	
cambio?	
P4.	 ¿En	 qué	 términos	 el	 diálogo	 interpersonal	 es	 la	 llave	 para	
afirmarse	como	humano?	
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Resumen:	 La	 presente	 tesis	 parte	 del	 hecho	 de	 la	 presencia	 creciente	 de	 la	
máquina	 desde	 la	 Revolución	 Industrial	 y	 cómo	 esto	 ha	 ido	 afectando	 a	 la	
percepción	de	la	sociedad	moderna	y	del	individuo.	La	máquina	ha	pasado	a	ser	
un	modelo	que	ha	alterado	 las	 relaciones	 sociales	y	personales	produciendo	






giro	 hacia	 la	 máquina	 como	 elemento	 preferente,	 con	 el	 abandono	 de	 las	
características	que	definen	a	 la	persona.	Así	se	confrontan	términos	que	han	





distintos	 campos	 -de	 la	 educación	 a	 la	 ingeniería,	 de	 la	 psiquiatría	 a	 la	
informática-.	 Dichos	 expertos	 muestran,	 según	 sus	 campos,	 enfoques	
diferentes	a	través	de	los	problemas	sociales	y	psicológicos	que	caracterizan	a	












Summary:	 This	 thesis	 (PhD)	 is	 based	on	 the	 fact	 that	 the	machine	has	 been	
increasingly	 dependent	 since	 the	 Industrial	 Revolution	 and	 how	 this	 has	
affected	the	perception	of	modern	society	and	the	individual.	The	machine	has	
become	a	model	that	has	altered	social	and	personal	relationships	producing	a	
stream	 of	 thought	 in	 different	 areas	 that	 negatively	 account	 for	 this	
phenomenon.	This	research	revolves	around	one	aspect,	dialogue,	which	serves	






have	 been	 replacing	 the	 values	 of	 humanity	 over	 those	 that	 come	 from	
machines	(efficiency,	profitability,	productivity,	obsolescence,	etc.).		
In	a	second	part,	these	criteria	have	been	collated	by	fieldwork	consisting	of	a	
series	of	 interviews	 (11)	 to	experts	 from	different	 fields	–	 from	education	to	
	 16	
engineering,	 from	 psychiatry	 to	 computer	 science.	 These	 experts	 show,	
according	 to	 their	 disciplines,	 different	 approaches	 through	 the	 social	 and	
psychological	 problems	 that	 characterize	 our	 contemporary	 society	 with	 its	



























idea	 de	 “máquina”	 ha	 ido	 imponiéndose	 como	 esencial	 en	 nuestra	 cultura	
occidental,	sirviendo	como	modelo	y	crítica,	según	las	circunstancias.		
	
Su	 presencia	 se	 puede	percibir	 en	 ámbitos	 teóricos	 y	 prácticos,	 como	
metáfora	 y	 como	 realidad	 cotidiana.	 La	 máquina	 está	 presente	 en	 nuestro	
pensamiento	y	en	nuestra	vida;	comenzó	como	un	elemento	vinculado	con	la	




y	 modelos	 que	 la	 máquina	 ha	 producido	 en	 los	 últimos	 tres	 siglos	 de	
pensamiento	 occidental.	 Especialmente	 interesa	 la	 confrontación	 con	 el	
concepto	 de	 “lo	 humano”,	 que	 se	 ha	 visto	 desplazado	 y	 modificado	 por	 la	
presencia	y	la	referencia	constante	a	la	máquina.	
	
Es	 objeto	 de	 estudio	 de	 esta	 Tesis	 centrarse	 en	 la	 repercusión	 que	 la	
mecanización	 de	 la	 sociedad	 ocasiona	 en	 la	 dimensión	 dialógica	 del	 ser	
humano.	 Desde	 la	 experiencia	 propia,	 esta	 investigación	 se	 centra	 en	 las	
circunstancias	específicas	de	 la	 Sociedad	norteamericana,	 concretamente	en	
	 19	







Esta	 tesis	 trata	 de	 seguir	 el	 desarrollo	 de	 la	 máquina	 no	 como	





como	 los	 fundamentos	 teóricos	 primero	 y	 metodológicos	 después.	 Nos	




Nuestro	concepto	de	“diálogo”	se	 fundamenta	en	 la	 idea	bajtniana	de	
“relaciones	dialógicas”,	que	el	autor	consideró	esenciales	para	comprender	la	
cultura	y	los	cambios	culturales.	Para	Bajtín,	la	cultura	es	un	espacio	polífónico	











de	 la	 tecnología	 y	 especialmente	 por	 la	 entrada	 de	 la	máquina	 en	 nuestras	
sociedades	industriales,	desde	el	siglo	XVIII	hasta	la	actualidad	con	la	Revolución	





oposiciones,	 hemos	 recurrido	 a	 la	 denominada	 “Historia	 de	 los	 Conceptos”,	









Para	 el	 estudio	 de	 estos	 cambios	 y	 variaciones	 en	 los	 conceptos,	 nos	









cambios	 que	 los	 propios	 conceptos	 reflejan,	 produciéndose	 esa	 relación	
dialógica	entre	ellos.	Por	ello,	la	primera	parte	de	esta	tesis	presenta	“en	pares”	
una	 serie	 de	 conceptos	 que	 reflejan	 puntos	 de	 vista	 opuestos	 para	mostrar	
precisamente	ese	tránsito	dialógico	de	la	cultura	en	movimiento	siempre.	
	
La	 idea	 bajtiniana	 es	 que	 en	 las	 grandes	 obras,	 pero	 también	 en	 lo	
popular,	 se	 reflejan	 esos	 conflictos	 provocados	 por	 la	 dinámica	 histórica.	
Nosotros	 hemos	 buscado	 la	 manifestación	 de	 los	 conflictos	 tanto	 en	 obras	
existentes	 (ensayos,	 literatura,	 cine,	 artículos.)	 como,	 en	 la	 tercera	 parte,	





hacer	 aflorar	 una	 selección	 de	 preguntas	 derivadas	 de	 los	 conflictos	
conceptuales	previamente	señalados.	De	esta	forma,	equilibramos	las	ideas	con	
las	palabras	de	las	personas	en	sectores	clave	de	la	vida	social	y	comprobamos	










de	 la	 emergencia	 textual	 de	 los	 conceptos	 que	 hemos	 ido	 agrupando	 en	 la	
segunda	parte	de	la	tesis	y	sobre	los	que	se	ha	preguntado	en	la	tercera.	
		
La	 agrupación	 de	 los	 conceptos	 mediante	 extremos	 permite	 su	




en	 el	 que	 se	 sustituye	 gran	 parte	 de	 lo	 que	 han	 sido	 nuestras	 formas	 de	
relacionarnos	 o	 de	 interpretar	 el	 mundo.	 Siempre	 hemos	 tenido	máquinas,	
probablemente,	 y	 así	 se	 nos	 considera	 frente	 a	 otras	 especies,	 pero	 nunca	
hemos	tenido	este	grado	de	tecnología	incidiendo	de	forma	esencial	en	nuestra	
propia	percepción	y	 la	de	 los	demás.	Es	a	esa	nueva	dimensión	a	 la	que	nos	
hemos	 referido	metafóricamente	como	el	 “ser	 tecnológico”	 ,	una	dimensión	
que	 nos	 sirve	 para	 reflejar	 el	 sentido	 de	 pérdida,	 cambio	 o	 mejora.	 Esas	




Es	 el	 concepto	 de	 máquina,	 que	 ha	 tenido	 un	 desarrollo	 al	 final	 del	
periodo	 renacentista	 con	 una	 concepción	 maquinal	 del	 cuerpo,	 base	 del	












culturales	 a	 través	 del	 análisis	 de	 los	 historiadores,	 sociólogos,	 filósofos,	
artistas,	que	partieron	de	esa	 idea	de	máquina	asociada	con	 la	sociedad	y	 la	
persona	en	 términos	de	“desnaturalización”	 (Rousseau),	 “alienación”	 (Marx),	
etc.	y	en	los	que	se	da	cuenta	de	una	evolución	negativa	del	desarrollo	humano	






valores	 que	 pasan	 a	 servir	 como	 referencias	 en	 un	 mundo	 cada	 vez	 más	
tecnologizado.	
	
Esta	 tesis	 trata	 de	 indagar	 en	 el	 pensamiento	 que	 define	 al	 “ser	
tecnológico”,	 es	 decir,	 al	 ser	 humano	 y	 su	 entorno	 desde	 su	 concepción	 a	
mediados	del	XVIII	hasta	la	crisis	que	provoca	los	desastres	de	la	I	y	II	Guerras	
Mundiales	 en	 las	 que	 la	 máquina	 militar	 se	 establece	 como	 un	 potencial	
tecnológico	que	supera	la	especificidad	humana.	Un	eco	que	llega	hasta	hoy.	








través	 de	 la	 idea	 de	 deshumanización	 (despersonalización,	 impersonalidad,	
objetividad)	ya	que	nos	reduce	a	piezas	y	nos	pide	ser	un	engranaje	más	dentro	
de	un	modelo	maquinal	 del	 trabajo	humano.	Un	efecto	 importante	 sobre	 la	
vida,	por	ejemplo,	es	 la	medición	del	 tiempo	que	comienza	a	ajustarse	a	 los	











Otros	 conceptos	 clave	 son	 los	 de	 “diálogo”,	 que	 surgirá	 como	 una	
necesidad	por	la	pérdida	de	humanidad	junto	a	la	máquina.	La	idea	del	diálogo	
surge,	precisamente,	como	una	dimensión	humana	esencial	en	un	mundo	cada	
vez	más	 comunicado,	 pero	menos	 dialogante.	 “Ser	 es	 comunicar”,	 escribirá	
Bajtín.	 El	 diálogo	 se	 convertirá	 en	 un	 elemento	 fundamental	 de	 lo	 humano	
frente	 a	 la	 parálisis	 de	 las	máquinas.	 Dialogar	 es	 el	 vínculo	 con	 el	 otro	 que	
permite	 crecer;	 es	 el	 desarrollo	 personal,	 frente	 al	 reduccionismo	 de	 la	
máquina,	 condenada	 a	 la	 sucesión	de	 versiones	más	perfectas.	Dialogar	nos	
lleva	a	 la	capacidad	humana	del	 lenguaje,	un	elemento	expresivo,	frente	a	 la	
linealidad	y	univocidad	del	contacto	entre	máquinas,	sometidas	a	códigos	de	
intercambio.	 El	 lenguaje	 también	 será	 sometido	 a	 tensiones	 dramáticas,	
considerado	 como	 imperfecto	 en	 su	 ambigüedad.	 De	 nuevo,	 el	 ideal	 de	 la	
























conceptos	 de	 “Máquina”,	 “Diálogo”	 y	 “Persona”,	 siguiendo	 un	 paralelismo	




































Para	 Bajtin,	 como	 hemos	 ya	 adelantado,	 ser	 es	 comunicarse	
dialógicamente.	 El	 diálogo,	 por	 tanto,	 se	 convierte	 en	 el	 centro	 de	 su	
concepción	 del	 mundo.	 En	 él	 se	 encuentra	 el	 hombre	 en	 permanente	
interacción	 con	 sus	 semejantes	mediante	 un	 lenguaje	 entendido	 como	 acto	




Lewis	 Mumford,	 desde	 su	 concepto	 de	 «megamáquina»	 alude	 a	 los	
peligros	que	entraña	si	no	se	establecen	mecanismos	de	diálogo	que	posibiliten	








En	 primer	 lugar,	 se	 han	 estructurado	 como	 oposiciones	 una	 serie	 de	








Como	 se	 ha	 expresado,	 se	 parte	 de	 una	 concepción	 dinámica	 de	 los	
conceptos,	que	se	confrontan	históricamente	en	estos	campos	semánticos	y	
evolucionan	en	 función	de	 lo	ocurrido	en	su	entorno,	que	no	es	otro	que	 la	
cultura.	
	
3.2.	 Principales	 conceptos	 y	 su	 agrupación	 dialéctica.	 La	 oposición	
conceptual.	
	





3.3.	 Las	 entrevistas:	 Selección	 de	 interlocutores.	 Estructuración	 de	 las	
respuestas.	
	











Las	 entrevistas,	 realizadas	 entre	 España	 (Madrid	 y	 Navarra)	 y	 Estados	
Unidos	 (Los	 Ángeles	 y	 Texas),	 ejemplifican	 tanto	 los	 conceptos	 como	 el	
desarrollo	 discursivo	 del	 presente	 trabajo.	 Si	 la	 investigación	 avanza	 en	 la	
segunda	 parte	 en	 un	 diálogo	 cultural	 –	 con	 nuestra	 historia,	 los	 autores	 y	
distintas	manifestaciones	artísticas	-	en	la	III	Parte,	el	diálogo	se	desarrollará	en	









• Tatiana	 Basáñez,	 especialista	 en	 psicóloga	 social	 (Los	 Ángeles,	
EEUU).	
• Sergio	 Boixo,	 ingeniero,	 matemático	 y	 filósofo.	 Google.	 (Los	
Ángeles,	Estados	Unidos).	
• Vindia	Fernández.	Psicóloga	social.	(Los	Ángeles,	Estados	Unidos).	







• Diego	 Sánchez	 Meca.	 Catedrático	 de	 Filosofía	 Contemporánea.	
UNED.	(Madrid,	España).	
• Juan	 Senent.	 Ingeniero	 de	 software	 JPL-La	 Nasa.	 (Pasadena,	
Estados	Unidos).	
• Xabier	 Riezu	 Arregui.	 Profesor	 de	 la	 Universidad	 de	 Deusto.	
(España).	








P1.	 ¿Cuáles	 son	 los	 puntos	 centrales	 de	 crítica	 al	 desarrollo	 tecnológico	
formulados	en	esta	corriente?	
P2.	 ¿En	 qué	 términos	 se	 percibe	 la	 deshumanización	 de	 la	 vida	 social	 y	
personal?	
P3.	 Si	 la	 máquina	 se	 toma	 como	 modelo	 ideal	 de	 perfección,	 ¿cómo	



















por	 la	 máquina	 de	 vapor,	 las	 locomotoras,	 las	 grandes	 excavadoras	 y	 toda	 clase	 de	
transportes.	 El	 ideal	 de	 máquina	 es	 el	 símbolo	 de	 una	 revolución	 filosófico-científica-
tecnológica	que	aparece	en	el	pensamiento	de	René	Descartes	y	de	Francis	Bacon	como	el	





máquina	 se	 instalará,	 suavemente,	 el	 concepto	de	modernidad.	 La	 sociedad	 “pasa	de	un	
horizonte	maquinista,	de	origen	antiguo,	al	ideal	mecanicista,	que	toma	a	la	máquina	(sus	
resortes,	poleas,	engranajes)	como	la	imagen	explicativa	y	exegética	de	la	naturaleza”4	
Si	 echamos	 la	 vista	 atrás,	 a	 la	 Edad	 Media,	 vemos	 una	 sociedad	 sin	
máquinas,	una	sociedad	trabajadora	forjada	por	esclavos	que	se	convertían	en	







En	 el	 siglo	 XII,	 a	 la	 diferenciación	 preexistente	 entre	 las	 artes	
intelectuales,	(teología,	matemática)	y	naturales	(física)	se	añade,	por	primera	
vez,	 otra	 diferenciación	 que	 es	 la	 de	 las	 artes	 mecánicas,	 aquéllas	 que	
realizaban	otras	actividades	transformadoras	del	hombre:	las	artes	textiles,	la	
producción	de	armas,	la	navegación,	la	agricultura,	la	cacería,	la	medicina,	etc.	
En	 el	 mismo	 siglo,	 como	 nos	 recuerda	 Laura	 Rogelio,	 ya	 habían	 surgido	 las	
órdenes	 monásticas	 trabajadoras,	 unas	 comunidades	 que	 se	 “desvían	 de	 la	
contemplación	pura,	roturan	las	tierras	incultas	e	instalan	talleres”	5	
A	 lo	 largo	de	 los	 siglos	XIV	y	XV,	 las	guerras	y	epidemias	mermaron	 la	
disponibilidad	de	la	mano	de	obra.	Se	comenzó	a	pensar	en	máquinas	a	gran	
escala	con	las	que	poder	aprovechar	nuevas	fuentes	de	energía	como	el	viento	
y	el	agua.	En	este	periodo,	 los	boloñeses	 inventaron	el	molino	para	torcer	 la	
seda	 y	 en	 1341	 se	 instalaron	 grandes	 hilanderías	 hidráulicas.	 “Se	 elogia	 la	
técnica	 que	 permite	 dividir	 las	 rocas,	 atravesar	 las	 montañas,	 resistir	 a	 los	
desbordamientos	del	mar	y	de	los	ríos,	sanear	las	lagunas	o	pantanos,	construir	
los	 navíos”	 6	 Leonardo	 Da	 Vinci	 (1452-1519)	 consigue	 que	 las	 profesiones	
liberales	y	mecánicas	se	aproximen	y	Galileo,	casi	un	siglo	después	de	Leonardo,	









Estaban	sentadas	 las	bases	para	 la	 llegada	del	profundo	cambio	 social	
que	se	originará	con	la	II	Revolución	Industrial,	el	cambio	definitivo	a	la	sociedad	
moderna,	la	sociedad	mecanicista.	Nos	encontramos	en	los	años	anteriores	de	
deslumbre	 por	 el	 sueño	maquinista	 que,	 ya	 entonces,	 se	 adivinaba	 como	 el	
causante	de	nuevos	dolores	para	la	humanidad,	como	resalta	el	filósofo	francés	






convirtió	 al	 hombre	 en	 esclavo	 de	 su	 propia	 creación.	 Además,	 por	 una	
sorprendente	paradoja,	 al	 aumentar	 el	 poder	 productivo	 de	 los	 hombres,	 la	
máquina	sin	duda	creaba	riqueza,	pero	al	mismo	tiempo	propagaba	la	miseria.	




los	 descalabros	 futuros	 de	 la	 industrialización.	 Éste	 fue	 el	 legado	 del	
mecanicismo	 en	 el	 mundo	 actual	 de	 la	 producción	 y	 el	 rendimiento,	 pero	










En	 1776	 ,	 el	 economista	 y	 filósofo	 escocés,	 Adam	 Smith	 (1723-1790)	
alababa	el	nacimiento	de	la	empresa	libre,	con	“bellas	máquinas”	que	facilitan	





“Antes	 de	 la	 llegada	de	 la	máquina	muy	poca	 gente	 tenía	 una	noción	
aproximada	de	lo	que	ello	podría	significar.	Como	todo	gran	cambio,	la	llegada	
de	 la	 máquina,	 que	 los	 historiadores	 centran	 en	 el	 descubrimiento	 de	 la	
máquina	 de	 vapor	 y	 su	 incorporación	 en	 el	 desarrollo	 industrial,	 supuso	 un	
enorme	cambio	de	mentalidad”.10	
	











dado	que	el	 trabajo	 imaginativo,	 el	 trabajo	de	 la	mente,	 es	 inherentemente	





Oscar	Wilde	 (1854-1900)	 preconizaba	 que	 el	 futuro	 de	 la	 humanidad	
tendría	reservado	para	sí	mismo	los	parabienes	de	la	cultura	y	el	disfrute	de	las	
cosas	bellas	gracias	a	la	máquina,	entendiendo	él	que	debería	reservarse	para	
ella	 aquella	 mecanización	 de	 las	 labores	 esclavistas	 sometidas	 a	 la	 máxima	





















conditions	machinery	will	 serve	man.	There	 is	 no	doubt	 at	 all	 that	 this	 is	 the	 future	of	
machinery,	 and	 just	 as	 trees	 grow	 while	 the	 country	 gentleman	 is	 asleep,	 so	 while	
Humanity	will	be	amusing	 itself,	or	enjoying	cultivated	 leisure	which,	and	not	 labour,	 is	
the	 aim	 of	 man	 —	 or	 making	 beautiful	 things,	 or	 reading	 beautiful	 things,	 or	 simply	









Somos	hermanos	de	nuestras	máquinas,	 reconoce	el	 historiador	de	 la	
tecnología	 George	 Dyson	 13Son	 relaciones	 de	 tenso	 parentesco;	 es	 nuestro	
tecnológico	parentesco.	Queremos	a	nuestras	máquinas	no	 sólo	porque	nos	
resultan	 útiles	 sino	 porque	 son	 bellas	 y	 nos	 lanzan	 a	 un	 profundo	deseo	 de	
grandes	 aspiraciones	 y	 nos	 empoderan.	 En	 el	 momento	 de	 activar	 su	
funcionamiento,	 se	 doblega	 la	 energía	 natural	 y	 queda	 absolutamente	








deseos.	 Por	 ello,	 el	 ser	 humano	 le	 otorga	 toda	 su	 confianza	 pero	 ésta	 sólo	
consigue	ante	el	ser	un	efecto	de	desbordamiento	acomplejante,		intimidante.		
	
“La	máquina	 trajo	 consigo	 enormes	 ganancias	 en	 el	mundo	mecánico	 y	 eficiente.	
Estas	ganancias	vinieron	unidas	a	 la	pérdida	de	presencia	del	ser	humano.	Se	superan	 los	












En	 la	 segunda	 mitad	 del	 S.XVIII	 comenzó	 en	 Gran	 Bretaña	 la	 mayor	
transformación	 social,	 económica	 y	 tecnológica,	 una	 transformación	 que	
concluiría	 entre	 1820-40,	 ya	 instalada	 también	 en	 ese	momento	 en	 Europa	
Occidental	 y	 Estados	 Unidos.	 La	 llegada	 de	 la	 Revolución	 Industrial	 fue	
imparable	y	constituyó	una	nueva	forma	de	estar	en	el	mundo.	La	economía	
rural	dejó	paso	a	la	economía	industrializada	en	las	ciudades.	La	aparición	de	la	






o	 la	 energía	 eléctrica,	 entre	 otros,	 supusieron	 una	 revolución	 y	 avance	
tecnológico	sin	precedentes	que	transformaron	no	sólo	el	nivel	adquisitivo	de	
los	trabajadores	y	el	surgimiento	de	nuevas	clases	sociales	muy	distanciadas	la	
una	 de	 la	 otra:	 la	 burguesía,	 dueña	 de	 los	 medios	 de	 producción	 y	 el	
proletariado,	 la	 clase	 trabajadora.	Esa	clase	 inspiradora	de	grandes	obras	de	
pensamiento	 y	 ficción	 (“El	 hombre	 sin	 atributos”	 (Robert	Musil,	 1880-1942)	
“Las	abejas	de	cristal”	(Ernest	Junger,	1925-1960)	“1984”	(George	Orwell,	1903-






“Esas	 criaturas	 del	 cristal	 daban	 la	 impresión	 de	 autómatas	 de	 lujo;	
calculé	 que,	 posiblemente,	 cada	 una	 de	 ellas	 costaría	 tanto	 como	 un	 buen	
automóvil,	 o	 incluso,	 como	 unavión.	 Por	 supuesto	 que,	 una	 vez	 probadas,	










cambio	 en	 los	 paradigmas	 de	 vida	 de	 la	 humanidad.	 El	 hacinamiento	
urbanístico,	 la	mecanización	del	trabajo	y	 las	nuevas	estructuras	sociales	son	
parte	 de	 la	 revolución	 de	 los	 países	 que,	 desde	 una	 nueva	 sociedad,	
comenzaban	 a	 crear	 un	 nuevo	 sistema	 de	 producción.	 La	 fabricación	





Charles	 Dickens	 (deja	 buena	 cuenta	 con	 su	 obra	 “Tiempos	 difíciles”	




economía,	 auténtico	 motor	 de	 la	 incipiente	 sociedad	 del	 bienestar.	 Todo	
quedará	 doblegado	 ante	 ella,	 incluida	 la	 educación,	 que	 es	 el	 resultado	
sumatorio	 de	 la	 forma	 de	 pensar	 del	 conjunto	 y	 se	 encargará	 de	 producir	
personas	para	el	Sistema.		
	
“Lo	 importante	que	 tiene	 esta	 obra	—en	mi	modesto	parecer,	 lo	 que	
pone	 en	 marcha	 mi	 sentido	 reflexivo—	 es	 la	 unidad	 económica	 —esa	
“totalidad”	de	 la	que	habla	Dickens—,	 la	derivación	de	 los	simples	principios	
económicos	hacia	todos	los	otros,	su	ocupación	del	centro	de	la	vida	individual	









Existe	 un	 paralelismo,	 nos	 relata	 Mumford,	 18	 entre	 el	 progreso	
tecnológico	 y	 las	 manifestaciones	 oscuras	 de	 poder	 y	 destrucción,	 un	
paralelismo	 entre	 nuestra	 cultura	 altamente	 mecanizada	 y	 supuestamente	






atómica	 son	 ejemplos	 de	 esa	 “megamáquina”	 en	 nuestro	 tiempo.	 Una	














catástrofe	 final	 porque	 la	 industria	 bélica	 actúa	 como	 cualquier	 otra,	 por	











El	 intercambio	 armado	 desde	 el	 odio,	 se	 convierte	 en	 otra	 forma	 de	
diálogo	en	un	periodo	en	el	que	confluyen	las	dos	guerras	mundiales	y	las	dos	
fases	de	la	Revolución	Industrial.	Tradicionalmente,	los	períodos	de	guerra	son	
períodos	revolucionarios	en	 lo	que	se	refiere	a	 los	avances	 tecnológicos.	Los	
períodos	 entre	 guerras	 son,	 sin	 embargo,	 períodos	 de	 evolución.	 “Estamos	
viviendo	 uno	 de	 los	 períodos	 de	 evolución	más	 largos	 que	 jamás	 se	 habían	
experimentado.	El	último	gran	período	de	evolución	se	extendió	desde	1871	
hasta	1914,	43	años.	 El	 presente	 tiene	más	de	45	años	 y	probablemente	 se	
prolongará	 durante	 varias	 décadas	 más.	 Por	 consiguiente,	 los	 técnicos	 y	











tendremos	 que	 tener	 el	 valor	 de	 preguntamos:	 ¿acaso	 la	 asociación	 de	 un	
poder	 y	 una	 productividad	 desmesurados	 con	 una	 violencia	 y	 una	
destructividad	igualmente	desmesurada	es	algo	puramente	accidental?”23	
	
La	 realidad	es	que,	 tal	 vez	no	 sea	coincidencia	que,	 como	apunta	Rob	





diálogo,	el	ponerse	en	el	 lugar	del	otro,	 la	empatía,	 la	espera,	 la	escucha,	 la	
atención,	el	cuidado	por	lo	propio	y	ajeno.	Es	“la	capacidad	humana	de	ir	más	
allá	de	nosotros	mismos,	de	tener	imaginación	y	empatía,	de	vivir	en	la	verdad,	



















vendría	 después,	 cuando,	 a	 medida	 que	 el	 hombre	 se	 fue	 organizando	 en	
sociedad,	vinieron	 los	conflictos	por	 intereses	comunes.	Así	pues,	el	hombre	
utiliza	 inicialmente	las	armas	para	 la	propia	defensa	y	para	 la	caza.	Al	mismo	







































de	 la	moneda	del	progreso	técnico,	ya	que	representan	 la	acción	de	 los	“vencidos”,	cuya	
memoria	debe	ser	recordada	de	acuerdo	al	precepto	de	Walter	Benjamin:	“No	pedimos	a	
quienes	vendrán	después	de	nosotros	la	gratitud	por	nuestras	victorias	sino	la	rememoración	






Christian	 Ferrer,	 en	 su	 libro	 “Cabezas	 de	 Tormenta,	 ensayos	 sobre	 lo	
ingobernable”29	 relata	 la	 historia	 de	 Ned	 Ludd,	 un	 trabajador	 británico	 “de	
existencia	 legendaria	 y	 dudosa”,	 quien	 pudo	 utilizar	 este	 nombre	 como	
pseudónimo	 para	 protegerse	 de	 posibles	 represalias.	 Narra	 que,	 hacia	
1811,	incendió	varias	máquinas	textiles	a	modo	de	respuesta	a	las	represiones	
que	 el	 proletariado	 estaba	 sufriendo.	 Su	 acción	 constituiría	 la	 base	 del	
movimiento	ludita.	
	
	“Ned	 Ludd	quedó	 relegado	 al	 olvido,	 en	 un	pacto	 de	 silencio	 que	 los	 explotados	
aceptaron	por	sobrevivencia.	Tras	años	de	luchas	intensas,	donde	quedaron	1.100	máquinas	























imprecisa,	 puesto	 que	 antes	 de	 los	 luditas,	 existieron	 destructores	 de	













                                                






























base	 para	 cumplir,	 fríamente,	 sin	 sentimientos,	 con	 los	 objetivos	
encomendados.	 Nada	 es	 firme	 ni	 estático	 para	 el	 ente	 tecnológico,	 en	 la	




de	 fines	por	parte	de	 la	persona,	algo	que,	en	el	mundo	de	 la	 tecnología	no	
contiene	indicaciones.	El	panorama	tecnológico	se	convierte	en	una	espiral,	un	
vórtice	imparable	de	acción	que	empuja	al	ser	hacia	delante	de	manera	eterna	








La	 confrontación	 con	 la	 máquina	 originará	 en	 el	 ser	 humano	 una	
desorientación,	una	desubicación	dentro	de	un	entorno	nuevo	en	el	que,	como	











“enmarañada”,	 entrelazada,	 según	 recoge	 el	 diccionario	 de	 la	 RAE;	 es	 un	
conjunto	que	muchas	veces	puede	parecer	una	sola	unidad.	Escuchamos	frases,	
por	 ejemplo,	 en	 los	 departamentos	 de	 Recursos	 Humanos,	 desde	 donde	 la	
relación	 con	 el	 empleado	 se	 rige	 por	 “fechas	 de	 caducidad”,	 por	 ejemplo,	
cuando	 se	 habla	 en	 términos	 de	 jubilación	 o	 pre-jubilación.	 No	 sólo	 se	
mecanizan	las	personas,	también	los	enseres,	los	objetos,	se	humanizan	en	esta	
confusión.	No	es	ya	poco	habitual,	por	ejemplo,	encontrarse	con	carteles	en	un	












“La	 dependencia	 de	 las	 máquinas	 a	 la	 hora	 de	 tomar	 decisiones	 en	
ámbitos	de	especial	importancia	social,	el	carácter	incuestionable	con	el	que	se	
asumen	ciertos	 fines	 ligados	a	 su	uso	y	difusión,	 la	extensión	de	 su	dominio	
sobre	 cada	 vez	 más	 aspectos	 de	 nuestras	 vidas,	 y	 la	 dilución	 de	
responsabilidades	que	el	propio	sistema	tecnológico	impone,	pueden	conseguir	
que	el	control	efectivo	del	ser	humano	sobre	sus	propias	acciones	disminuya	






uso	 de	 herramientas	 para	 facilitar	 sus	 tareas.	 “En	 un	 mundo	 masivamente	
compuesto	por	objetos	naturales,	el	mundo	físico	era	un	todo	orgánico	más	que	
mecánico.	Lo	artificial	era	un	producto	de	la	astucia	(metis)	de	los	hombres.	La	
















marxismo	 creció	 en	 reacción	 al	 capitalismo,	 que	 defendía	 la	 libertad	 de	 la	










“enser”	 –“enseres”-	 (de	 en-ser)	 son	 los	 Utensilios,	 muebles,	 instrumentos,	










En	 este	 sentido,	 siguiendo	 el	 desarrollo	 de	 Mayz	 Valenilla,	 35	
Establecemos	 una	 segunda	 diferenciación	 en	 nuestro	 acercamiento	 a	 la	
persona	y	a	la	máquina	a	través	del	ser	tecnológico.	La	diferencia	entre	utensilio	
e	 instrumento.	 Los	 utensilios	 (incluyéndose	 entre	 ellos	 tanto	 los	 propios	
órganos	 del	 cuerpo	 o	 de	 la	 mente	 humanos,	 como	 cualquier	 tipo	 de	 ente	
natural)	 son	 de	 índole	 natural.	 Los	 Instrumentos,	 en	 cambio,	 (inventados	 o	













El	 entorno	 de	 la	 persona	 ha	 cambiado;	 la	 persona	 en	 si	 misma	 ha	
cambiado.	En	la	sociedad	tecnológica	ya	no	es	tan	incuestionable	observar	que	















(agua,	 aire,	 suelo,	 fauna,	 flora)	 recuerdan	un	mundo	no	 tecnificado,	 aunque	
también	lo	están	en	cuanto	clasificadas	desde	el	S.XVIII	en	que	se	toma	posesión	
nominal	de	 todo.	Frente	a	ello,	 la	compañía	de	 los	artefactos	será	el	hábitat	





realidad	y	 su	 réplica.	 El	mundo	de	 la	 ilusión,	del	 simulacro.	 Las	máquinas	 se	
apoderan	desde	su	rapidez	de	los	procesos	y	el	entorno	cae	a	sus	pies,	tal	es	la	
otra	 realidad,	 la	 realidad	de	 lo	que	parece,	 pero	no	es.	 37	 En	medio	de	esta	
confusión	 hay	 un	 hecho	 claramente	 diferencial:	 la	 capacidad	 de	 los	 seres	







“Es	 obvio	 que	 tenemos	 peculiaridades,	 además	 del	 lenguaje,	 como	 la	 empatía,	 la	
crueldad	o	la	violencia,	pero	las	compartimos	con	otras	especies.	En	lo	que	los	seres	humanos	
somos	especiales	es	en	nuestra	habilidad	única	para	cooperar	de	forma	flexible	en	grandes	














a	millones	 de	 personas.	 Ningún	 chimpancé	 creería	 en	 un	 cielo	 lleno	 de	 bananas	 para	 la	
eternidad”.40	
	















medio	 completamente	 distinto	 del	 suyo,	 con	 una	 serie	 diferente	 de	 catalizadores	 —	
diferentes	 conceptos	 de	 tiempo,	 espacio,	 trabajo,	 amor,	 religión,	 sexo,	 etcétera—,	 y	 le	
quitamos	 toda	 esperanza	 de	 volver	 a	 un	 paisaje	 social	más	 conocido,	 la	 dislocación	 que	
sufrirá	será	doblemente	grave.	Más	aún:	si	esta	nueva	cultura	está,	a	su	vez,	en	constante	
agitación,	 y	 si	 —peor	 aún—	 sus	 valores	 cambian	 incesantemente,	 la	 impresión	 de	
desorientación	 será	 cada	 vez	 más	 intensa.	 Dada	 la	 escasez	 de	 claves	 sobre	 la	 clase	 de	











































La	evolución	de	 las	máquinas	y	 la	evolución	de	 los	humanos	ha	 ido	en	












¿Qué	 es	 inteligencia	 artificial?	 Se	 pregunta	 el	 autor,	 y	 plantea	 la	
respuesta	en	el	siguiente	sentido:	“La	Inteligencia	artificial	es	pedirle	más	a	lo	
obvio.	Es	la	capacidad	de	crear	unos	algoritmos	que	resuelvan	algo	que	no	sé	




máquina,	 pero	 sí,	 yo	 soy	 positivo.	 Desde	 la	 II	 Revolución	 Industrial,	 con	 la	 llegada	 de	 la	
máquina	de	vapor,	los	seres	humanos	empezamos	a	cambiar.	Destrozamos	las	ciudades,	el	
medio	ambiente,	nada	nos	importaba	la	intensidad	de	los	trabajadores,	hasta	el	punto	de	





















Nos	 habla	 Orwell	 50	 de	 la	 existencia	 de	 una	 nueva	 palabra	 en	
“Nuevalengua”	 (“NewLanguage”)	 el	 nuevo	 idioma	 que	 venía	 a	 sustituir	 a	 la	
“Vieja	 lengua”(“Old	 Language”)	 	 esa	 que	 está	 llena	 de	 matices	 y	 palabras	
anticuadas	que	hay	que	destruir.	“Lo	que	más	sobra	son	verbos	y	adjetivos,	pero	






del	 universo,	 nos	 dice	 Harari:	 “Durante	 siglos,	 el	 humanismo	 nos	 ha	 estado	













El	 hombre,	 en	 esta	 nebulosa	 sin	 límites	 tradicionales	 (espacio-
temporales)	 presa	 de	 estímulos	 permanentes	 en	 un	 eterno	 presente	 y	 con	
íntegra	capacidad	de	elección,	se	siente	poderosamente	soberano	en	su	libre	
albedrío.	 Convive	 con	 la	 grandeza	 de	 su	 propio	 yo.	 Sin	 embargo,	 deambula	
repartiéndose,	 dejando	 un	 poco	 de	 si	 mismo	 a	 cada	 paso.	 “La	 peor	 de	 las	





nada	 le	 está	 prohibido,	 no	 venera	 sino	 su	 libertad,	 ésa	 que	 siente	 en	 cada	
instante	y	en	absoluto	sospecha	que	está	dirigida.	Sin	embargo,	su	libertad		–
nos	 dice	 Byung-Chul	 Han-	 53	 es	 engañosa.	 “El	 poder	 inteligente,	 amable,	 no	
opera	de	frente	contra	la	voluntad	de	los	sujetos	sometidos,	sino	que	dirige	esa	







de	 prohibir.	 No	 se	 enfrenta	 al	 sujeto,	 le	 da	 facilidades.	 […]	 No	 nos	 impone	
ningún	 silencio.	 Al	 contrario:	 nos	 exige	 compartir,	 participar,	 comunicar	
nuestras	opiniones,	necesidades	y	preferencias;	esto	es,	contar	nuestra	vida.	
Este	 poder	 amable	 es	más	 poderoso	que	 el	 poder	 represivo.	 Escapa	 a	 toda	
visibilidad.”	
	





distintas	 ofertas.	 […]	 El	 botón	 de	me	 gusta	 es	 su	 signo.	 Uno	 se	 somete	 al	
entramado	de	poder	consumiendo	y	comunicándose,	incluso	haciendo	clic	en	
el	 botón	 me	 gusta.	 El	 neoliberalismo	 es	 el	 capitalismo	 del	 me	 gusta.	 Se	





resistir.	 	 ¿Resistir	 ante	 qué?	 Ante	 la	 amenaza	 de	 esta	 disgregación	 del	 ser,	





















antes	 de	 tenernos	 que	 esforzar	 en	 pensar.	 La	maquinización,	 por	 otro	 lado,	
invade	los	procedimientos,	los	protocolos	de	trabajo,	el	funcionamiento	en	sí	
mismo.	 Tal	 es	 el	 ejemplo	 que	 vemos	 cada	 vez	 más	 en	 los	 hospitales,	 con	
incuestionables	avances	en	el	empleo	de	este	tipo	de	prácticas,	pero	se	quiere	
recordar	una	vez	más	que	no	es	el	objetivo	de	este	trabajo	el	ahondar	en	los	




adelantos	 del	 nuevo	 tipo	 de	 prácticas,	 aunque	 sí	 en	 las	 consecuencias	 que	
provocan	en	el	ser	tecnológico	y	su	comportamiento	en	su	entorno	social.	Los	
procedimientos	 y	 las	 prácticas	 impuestas	 a	 los	 profesionales	 de	 la	 salud,	
decíamos,	 es	 algo	 ante	 lo	 que,	 colateralmente,	 los	 profesionales	 de	 la	 salud	
protestan	 debido	 al	 detrimento	 de	 los	 propios	 valores	 de	 su	 vocación	 y	 el	




la	máquina	en	 términos	de	ahorro	de	 tiempo	y	 recursos.	 	 Es	por	ello	que	 la	
llegada	de	la	máquina	dejó	en	evidencia	la	limitada	eficacia	del	ser	humano	y	
no	sólo	lanzó	incógnitas	al	aire	sobre	la	inconsistencia	de	su	propia	fiabilidad,	
(un	 término	 que,	 según	 la	 RAE,	 habla	 de	 la	 probabilidad	 del	 buen	
funcionamiento	de	algo;	género	neutro,	singular)	sino	que	dejó	de	manifiesto	
la	 imperiosa	 necesidad	 de	 reducir	 o	 eliminar	 el	 error	 humano	 en	 el	 nuevo	
escenario.	 Un	 escenario	 en	 el	 que	 la	 luz	 llega	 de	 la	 mano	 la	 máquina,	
aumentando	si	cabe	el	mundo	de	la	sombra	en	el	ser	humano,	un	individuo	que,	
por	 otro	 lado,	 desconoce	 la	 oscuridad	 del	 mundo	 interno	 de	 los	 nuevos	
artilugios	 y	 con	 ellos,	 su	 software,	 sus	 sistemas	 de	 operaciones…	 Pero	 el	





desconocimiento	 de	 su	 personalidad,	 algo	 que	 fomenta	 una	 vida	 en	 la	
	 65	
permanente	perplejidad	porque	el	ser	convive	y	comparte	su	entono	con	un	





En	 cualquiera	 de	 los	 casos,	 el	 entorno	 de	 la	 persona	 ha	 cambiado.	 El	
nuevo	orden	en	el	contexto	social	es	una	realidad	a	 la	que	el	 individuo	debe	













“La	 interacción	 entre	 el	 hombre	 y	 la	 máquina	 es	 un	 bonito	 diálogo	 […]	 Los	
diseñadores	de	tecnología	avanzada	están	orgullosos	de	las	capacidades	de	comunicación	


















mil	 años	 argumentaba	 que	 la	 escritura	 podría	 destruir	 la	 habilidad	 del	 ser	
humano	para	acceder	a	la	razón	siendo	él,	como	sabemos,	defensor	del	diálogo,	






mismo	 sucede	 con	 las	palabras.	 [164]	 Podrías	 llegar	 a	 creer	 como	 si	 lo	que	dicen	 fueran	
pensándolo;	pero	si	alguien	pregunta,	queriendo	aprender	de	lo	que	dicen,	apuntan	siempre	
y	únicamente	a	una	y	la	misma	cosa.	Pero,	eso	sí,	con	que	una	vez	algo	haya	sido	puesto	por	









Siguiendo	 el	 pensamiento	 de	 Sócrates,	 defendido	 por	 el	 profesor	 de	










esto	 puede	 presuponerse	 como	 demasiado	 pretencioso,	 demasiada	
presunción.	Ellos	piensan	 (presuponen)	qué	es	 lo	que	creen	que	es	 lo	mejor	
para	 nosotros.	 Su	 inteligencia,	 sin	 embargo,	 es	 limitada;	 por	 eso,	 no	 es	 que	
renunciemos	 a	 su	 ayuda	 como	 herramienta….	 	 Pero	 la	 clave	 es	 que	 los	
especialistas	 trabajen	 en	 una	 mejora	 en	 la	 comunicación	 misma	 con	 las	
máquinas	y	esta	mejora	pasa	por	una	“socialización”	de	ellas	mismas.	Deben	
conocer	mejor	el	medio	y	el	 contexto…	Deben…	socializarse.	 60	El	 futuro,	 las	
máquinas	no	sólo	ganarán	en	socialización	con	sus	dueños,	sino	que	socializarán	




también	 entre	 ellas;	 hablarán	 entre	 ellas,	 algo	 que	 se	 excede	 de	 nuestro	
estudio.	
	
La	 comunicación,	 como	 cualquier	 negociación,	 requiere	 lo	 que	 los	
lingüistas	denominan	un	“terreno	común”;	creencias,	pensamientos,	campos	
comunes	 de	 experiencia.	 ¿Cómo	 conseguirlo?	 ¿Cómo	 una	 máquina	 puede	
conocer	o	 intuir	–si	se	puede	utilizar	este	término-	 los	pensamientos	de	una	
persona?	 Los	 diseñadores	 de	 sistemas	 se	 cuidan	 de	 hacer	 muchas	 más	
preguntas	al	usuario;	un	usuario	que,	por	otra	parte,	no	esconde	intimidades	ni	
rasgos	de	su	personalidad	ante	estos	interrogatorios	dirigidos	a	que	la	máquina	






son	 fundamentales	 para	 detectar	 los	 errores	 en	 la	 “relación”	 o	 experiencia	
comunicativa.	 Gracias	 al	 reflejo	 de	 esas	 mismas,	 esos	 errores	 pueden	
convertirse	en	sugerencias	para	una	siguiente	interrelación	y	así	conseguir	que	
la	siguiente	experiencia,	lejos	de	ser	sea	tan	mecánica,	se	convierta	en	una	más	







Por	 eso,	 debemos	 considerar	 la	 interacción	 con	 las	 máquinas	 como	
consideramos	la	interacción	con	los	animales:	Los	dos,	humanos	y	animales	son	
inteligentes	 y	 asumimos	 que	 son	 diferentes	 especies,	 con	 diferentes	









a	 lot	 less	 tan	 the	 dreams”62	 La	 realidad	 es	 que	 la	 máquina	 que	 limpia	
autónomamente	 la	 piscina,	 o	 recoge	 las	 hojas	 del	 suelo,	 o	 el	 aspirador	 que	




No	 cuesta	 mucho	 imaginar	 un	 futuro,	 tan	 cercano	 como	 el	 presente	
mismo,	 en	 el	 que	 las	 máquinas	 no	 sólo	 conocen	 nuestros	 gustos	 sino	 que	
deciden	qué	debemos	leer,	escuchar,	comer…		
- “El	azul	no	es	para	ti”	








podrán	 alertar	 a	 la	 Aseguradora	 del	 coche,	 a	 la	 firma	 de	 alquiler	 o	 hasta	 la	
misma	 policía	 si	 esas	máquinas	 ven	 que	 cometemos	 una	 infracción…	 63	 	 La	
“inteligencia”	de	nuestras	máquinas	no	está	en	ellas	mismas	sino	en	la	mente	
de	 sus	 diseñadores	 64	 Las	 denominamos	 con	 adjetivos	 “humanos”.	 Decimos	
“Esta	 máquina	 es	 obstinada,	 es	 demasiado	 temperamental;	 algunas	 son	







son	 fundamentales.	 Ellos	 no	 pueden	 superarse	 siguiendo	 antiguos	












el	 profesor	 de	 informática	 de	 Río	 de	 Janeiro	 Clarisse	 de	 Souza67:	 	 “La	
asequibilidad	es	realmente	comunicación	entre	el	diseñador	de	la	máquina	y	su	
usuario…	Lo	asequible,	el	acercamiento,	es	una	variante	o	derivado	de	relación	




































y	 una	 máquina	 externa.	 Estas	 interfaces	 son	 capaces,	 tanto	 de	 ampliar	 las	
capacidades	 humanas	 (por	 ejemplo,	 controlar	 las	 computadoras)	 y	 de	
reemplazarlas	 (por	 ejemplo,	miembros	biónicos).	 El	 propósito	 general	 de	un	








su	Manifiesto	 Cyborg	 	 en	 1985	 72,	 un	 ensayo	 que	 ha	 sido	 retomado	 desde	
campos	totalmente	diversos,	como	el	feminismo	o	 la	ecología,	entre	otros,	y	
con	el	 que	Haraway	 rechaza	un	mundo	de	 fronteras	 rígidas	que	 separan	 	 lo	
humano	 de	 lo	 animal	 y,	 a	 su	 vez,	 de	 la	 máquina.	 Propone	 un	 nuevo	
planteamiento	de	la	realidad	social,	carente	de	clasificaciones	rígidas	sino	como	




Crítica	 con	 el	 feminismo	 tradicional,	 Donna	Haraway,	 defiende	 que	 el	
mero	hecho	de	ser	mujer,	por	ejemplo,	no	ejemplifica	de	por	si	una	unión	sin	



























Igual	 ocurre	 con	 la	 medicina	 moderna,	 repleta	 de	 ciborgs	 a	 modo	 de	





Haraway	 en	 el	 Manifiesto	 Cyborg,	 es	 importante	 reordenar	 las	 relaciones	
sociales	mundiales	bajo	el	nuevo	prisma	de	la	ciencia	y	la	tecnología.	Considera	
que	el	feminismo	debe	tener	una	alternativa	más	acorde	con	los	tiempos	en	los	
que	 los	 seres	 estamos	 fusionados	 de	 una	 manera	 ya	 lejana	 a	 la	 familia	
tradicional.	Hombre-máquina-animal	…	Ya	no	hay	distinción.	Por	eso	la	relación	
entre	 lo	 orgánico	 y	 lo	 inorgánico	 debe	 dejar	 de	 tener	 una	 relación	 de	








“Los	 nuevos	 horizontes	 no	 son	 irracionales	 ni	 a-racionales,	 sino	




casi	 inexplorada,	que	 le	promete	al	hombre	 la	 superación	de	sus	congénitos	








































Estas	 ideas	 teóricas	 fueron	 puestas	 en	 práctica	 por	 primera	 vez	 por	
Ranson	 Olds	 (1864-1950)	 quien	 inauguró	 su	 cadena	 de	 montaje	 en	 1901	
construyendo	el	prototipo	del	coche	denominado	“Curved	Dash”.		Sin	embargo,	
el	 sistema	 tomó	popularidad	unos	 años	después,	 cuando	Henry	 Ford	 (1863-




La	 disciplina	 del	 trabajo	 y	 la	 búsqueda	 del	 control	 coetáneo	 de	 los	
tiempos	de	producción	del	obrero	tenían	un	límite	objetivo	en	el	siglo	XIX.	Esto	
era:	el	día	tenía	24	horas	y	la	forma	en	que	el	obrero	trabajaba	desarrollaba	una	
velocidad	 determinada	 por	 el	 tiempo	 específico	 dedicado	 a	 fabricar	 algún	
objeto.	 La	 división	 del	 trabajo	 no	 bastó	 para	 aumentar	 la	 velocidad	 en	 la	
producción	 por	 lo	 que	 el	 ingeniero	 mecánico	 americano,	 Frederick	 Taylor	
(1856-1915)	 trabajó	 por	 encontrar	 una	 mayor	 eficiencia	 en	 el	 proceso	
industrial.	 Creó	 la	 idea	 del	 “cronometro”	 con	 el	 objetivo	 de	 eliminar	 ese	
"tiempo	 inútil"	 o	 malgastado	 en	 el	 proceso	 productivo.	 Taylor,	 quien	 sigue	
siendo	una	referencia	hoy	en	día	en	los	estudios	de	Administración	y	Dirección	
de	 Empresas	 en	 Universidades	 como	 Harvard	 o	 Dartmouth,	 defendía	 el	
pensamiento	 de	 los	 “sistematizadores”,	 se	 esforzaba	 por	 desvincular	 la	
industria	 norteamericana	 de	 su	 dependencia	 de	 la	 iniciativa	 individual,	
defendiendo	 la	 racionalidad	 de	 los	 procesos	 industriales,	 la	 jerarquía,	 y	 una	
disciplina	afín	a	la	de	las	organizaciones	militares.	
	



















hecho	 mención.	 En	 ella	 propone	 separar	 las	 tareas	 de	 programación	 y	
ejecución,	 apoyándose	 en	 una	 oficina	 de	métodos	 y	 tiempos,	 establecer	 un	
control	 de	 tareas,	 o	 centrar	 la	 relación	 entre	 el	 trabajador	 y	 la	 empresa	
mediante	 el	 salario.	 En	esta	obra,	 se	define	por	primera	 vez	 el	 concepto	de	
administración	científica	y	de	esta	forma	separa	el	trabajo	fabril	del	obrero,	de	
las	 tareas	 de	 administración	 en	 oficinas.	 El	 uso	 práctico	 de	 antecedentes	
científicos	exige	la	instalación	de	una	oficina	para	guardar	los	libros,	registros,	





que	 bajo	 el	 sistema	 antiguo	 era	 hecho	 por	 el	 obrero	 como	 resultado	 de	 su	
experiencia	personal,	en	el	nuevo	sistema	debe	necesariamente	ser	hecho	por	
la	administración	de	acuerdo	con	las	leyes	de	la	ciencia;	porque	aun	en	el	caso	
en	 que	 el	 obrero	 estuviera	 bien	 capacitado	 para	 el	 análisis	 y	 uso	 de	 los	





Con	 estos	 cambios,	 lejos	 de	 lo	 orgánico,	 comenzó	 la	 concepción	
mecánica	de	la	naturaleza.	Efectivamente,	 la	era	de	la	máquina	en	el	trabajo	
fabril	 transformó	 a	 la	 sociedad	 e	 implicó	 nuevas	 formas	 de	 vida.	 También	
generó	 una	 acelerada	 urbanización;	 sin	 duda	 el	 rápido	 crecimiento	 de	 las	
ciudades	fue	acompañado	por	un	cambio	en	la	estructura	social	en	los	países	
que	comenzaban	su	industrialización.	La	tradicional	clase	artesanal	se	convirtió	
en	 otra	 de	 obreros	 medianamente	 cualificados	 que	 vivían	 hacinados	 en	
suburbios.	 “Enfrentados	 al	 nuevo	 sistema	 económico,	 los	 trabajadores	
empezaron	 a	 unirse	 en	 sindicatos	 y	 movimientos	 políticos	 que	 aspiraban	 a	
mejorar	los	salarios	y	las	condiciones	laborales.	Sin	embargo,	la	Ley	Le	Chapelier	
en	 Francia	 suprime	 en	 1791	 todas	 las	 corporaciones	 y	 agrupaciones.	 Como	
consecuencia,	se	prohíben	las	asociaciones	obreras,	y	a	pesar	de	los	reclamos,	
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los	 salarios	 siguieron	 disminuyendo	 y	 las	 condiciones	 ambientales	 no	
mejoraron”76.		
	
Los	 nuevos	 procesos	 industriales	 originaron	 profundos	 cambios	 en	 la	
relación	 del	 hombre	 con	 su	 trabajo,	 ya	 que	 el	 paso	 del	 taller	 artesanal	 a	 la	
fábrica	 exigió	 la	 especialización	 de	 la	 mano	 de	 obra	 y	 la	 concentración	 de	





fabril	 fue	durante	mucho	 tiempo	una	 lenta	y	penosa	adaptación	a	un	nuevo	estándar	de	
trabajo.	 Ingresar	en	 la	fábrica	significaba	convertirse	en	 la	pieza	de	un	grande	y	complejo	
mecanismo;	la	fábrica	era	para	el	obrero	un	cuartel	o	una	cárcel”77.		
	
“Dentro	del	 taller	 la	misma	pieza	de	 tela	pasa	por	muchas	manos.	Un	
equipo	de	obreros	especializados	trabaja	en	la	misma	tarea.	Al	reunir	a	todos	
sus	 obreros	 en	 una	 misma	 fábrica	 el	 empresario-comerciante	 obtiene	 gran	
economía	 por	 el	 sólo	 hecho	 de	 suprimir	 los	 gastos	 de	 transporte	 entre	 dos	
operaciones	sucesivas	de	fabricación”.78		
	












La	 mecanización	 fue	 la	 etapa	 necesaria	 para	 avanzar	 hacia	 la	
automatización.	 La	 simplificación	 del	 trabajo	 permitida	 por	 la	 división	 del	
trabajo	 también	 posibilitó	 el	 diseño	 y	 construcción	 de	 máquinas	 que	
reproducían	 los	 movimientos	 del	 trabajador.	 A	 medida	 que	 evolucionó	 la	
tecnología	 de	 transferencia	 de	 energía,	 estas	 máquinas	 especializadas	 se	





realizar	 tareas	 más	 complejas	 que	 requerían	 habilidades	 manuales	 más	
precisas.	Todo	lo	anterior	fue	potenciado	por	el	desarrollo	en	la	conducción	de	
la	electricidad,	lo	cual	pudo	generar	un	avance	exponencial	en	materias	de	todo	
tipo,	 como	 los	 armamentos	 –como	 hemos	 visto-	 los	 aparatos	 eléctricos,	 la	
informática,	 entre	 muchos	 otros,	 pudiendo	 llegar	 a	 realizar	 procesos	 de	
manufactura	de	casi	todos	los	bienes.	
                                                
79	Ibid.	33.	(Pág.143)	
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Como	 describe	 Russell,	 Larkin	 producía	 todo	 tipo	 de	 productos	








                                                
80	RUSSEL,	J.S.	(2003).	“Arquitectura	e	ideales	corporativos”	AV	Monografías,	(Pág.	32)	
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bien	 iluminado.	El	 edificio	 también	 incluía	muchas	 comodidades,	 tales	 como	
una	biblioteca,	una	sala	común,	residencia	y	aula.	En	Chicago,	el	cubo	del	Mid	
West	de	la	red	norteamericana	del	carril,	incorporó	tecnologías	tales	como	el	
marco	 de	 acero	 y	 el	 elevador,	 que	 permitieron	 a	 los	 edificios	 de	 oficinas	
construir	hacia	arriba	y	obtener	una	mayor	rentabilidad	en	el	aprovechamiento	
del	 espacio.	 Éstos	 eran	 los	 primeros	 edificios	 de	 oficinas	 que	 siguieron	
generalmente	la	disposición	tradicional	de	los	cuartos	separados	que	se	abrían	
en	 los	 pasillos.	 Entonces,	 los	 pisos	 serían	 apilados	 para	 generar	 más	



















máquina”82	 Detroit,	 por	 lo	 demás,	 “la	 ciudad	 del	 triunfo	 de	 la	máquina	 y	 la	
velocidad”,	 no	 despierta	 sus	 simpatías.	 Denuncia	 del	 “fordismo”,	 con	 voz	





“Entramos	 en	 la	 fábrica.	 Limpieza	 ideal.	 Nadie	 para	 ni	 un	 momento.	 Gente	 con	







observando	el	 turno	que	 salía	de	 trabajar.	 La	genta	 subía	a	 los	 tranvías	 y	 se	
dormía	 al	 instante,	 completamente	 agotada.	 Detroit	 tiene	 el	 record	 de	
divorcios.	El	sistema	de	Ford	vuelve	impotente	a	los	trabajadores.”83	
	








“La	astuta	 segregación	de	 la	clase	 trabajadora	en	obreros	corrientes	y	
privilegiados;	la	ignorancia	de	la	gente	extenuada	por	el	trabajo	[…]	El	bienestar	
relativo	del	obrero	que	gana	un	mínimo	vital	[…]la	esperanza	vana	de	una	futura	
riqueza,	 […]	 aplazan	 considerablemente	 cualquier	 tipo	 de	 expectativa	 de	
explosiones	revolucionarias	en	los	Estados	Unidos”.84	
	
Arrancaba	 la	 base	 del	 “sueño	 americano”.	 La	 mayor	 parte	 de	 los	
intelectuales	de	Europa	 comentaban	 con	horror	 esas	 ideas,	 diferenciando	 la	
idea	de	tradición,	pero	sobre	todo	reflejando	el	profundo	desprecio	que	sentían	
ante	 un	 mundo	 donde	 el	 dinero	 fuera	 el	 centro.	 Algo	 que	 luego,	 imitarían	
porque	es	desde	entonces	que	“El	Sueño	Americano”	y	su	peculiar	modo	de	











progresiva	 reducción	de	 la	 capacidad	humana	debida	 a	 la	 especialización,	 que	 reduce	 su	
percepción	y	comprensión	del	mundo.”85	









7.2.2.	 El	 trabajo	 flexible	 o	 la	 gestión	 “Just	 in	 time”.	 Del	 Fordismo	 al	
Toyotismo.	
	
La	 crisis	 del	 petróleo,	 a	 partir	 de	 1973,	 obligó	 a	 que	 los	 empresarios,	
especialmente	japoneses,	buscaran	otras	maneras	alternativas	a	la	producción	
en	serie,	desechando	el	fordismo	o	la	gran	producción	en	cadena.	Así	apareció	





El	 Toyotismo	 trata	 de	 trasladar	 la	 competencia	 entre	 empresas	 a	 la	
competencia-rivalidad	entre	obreros.	Además	del	nacimiento	del	concepto	del	
“trabajo	 flexible”,	 la	 gestión	 tomó	 un	 nuevo	 giro	 bajo	 el	 principio	 “justo	 a	
tiempo”	 (just	 in	 time)	 reduciendo	 a	 un	mínimo	 los	 tiempos	 establecidos	 de	
entrega	 y	 evitando	 la	 acumulación	 innecesaria.	 Por	 otra	 parte,	 apareció	 el	
principio	de	“cero	error”	con	el	que	cada	operario	tenía	la	responsabilidad	de	
garantizar	la	calidad	de	su	tarea	sin	necesidad	de	tener	que	acudir	a	los	antiguos	
métodos	 de	 control	 de	 calidad.	 Este	 método	 superó	 la	 mecanización	






individualista	 del	 fordismo.	 Todo	 esto	 significó	 un	 gran	 avance	 en	 la	
organización	 industrial	 del	 modelo,	 el	 que	 permitió	 a	 Japón	 liderar	 la	
productividad	 industrial	 en	 el	 mundo.	 Por	 supuesto,	 también	 devolvió	 al	
trabajador	una	parte	de	su	condición	humana	que	había	perdido	tanto	en	el	










valentía	 hasta	 el	 final	 victorioso,	 los	 valores	 humanos	 frente	 a	 la	 sociedad	
mecánica.	 El	 malentendido	 vence	 a	 lo	 inequívoco,	 lo	 metafórico	 alegra	 la	
pantalla	y	la	vida	de	hasta	los	enemigos;	lo	metafórico	vence	a	la	literalidad.		La	
pericia	 combate	 la	 eficacia,	 la	 paciencia	 abruma	 la	más	 cuidadosa,	 exacta	 y	
activa	 realidad	 diligente.	 La	 neurona,	 en	 definitiva,	 demuestra	 Chaplin	 que,	
puede	amplificar	frente	al	transistor	más	impulsos	eléctricos.	 	Lo	orgánico	se	














Gran	 Depresión	 (1929)	 sobre	 la	 vida	 proletaria	 en	 las	 fábricas,	 el	 hambre	 y	












cuando	millones	 de	 obreros	 se	 vieron	 obligados	 a	 desplazarse,	 por	 hambre,	
desde	zonas	rurales	a	las	grandes	ciudades.	Es	una	época	donde	la	Revolución	
Soviética	 amenaza	 de	 contagio	 a	 Europa	 y	 América	 y	 se	 extienden	 los	








y	el	maquinismo.	Gira	en	 torno	a	 la	 idea	de	 la	 importancia	del	 tiempo.	Es	el	
tiempo	 industrial,	 donde	 cada	 acto	 durante	 la	 jornada	 laboral	 tiene	 que	
ajustarse	al	ritmo	de	las	máquinas.	La	secuencia	de	la	máquina	que	da	de	comer	
a	Charlot	ilustra	bien	esta	idea.	Es	la	época	y	la	mentalidad	del	«tiempo	es	oro»	
y	 no	 se	 puede	 desperdiciar	 comiendo,	 o	 fumando	 un	 cigarrillo.	 Son	
protagonistas	las	cadenas	de	montaje	en	las	que	el	trabajador	es	una	pieza	más	
de	 la	 maquinaria	 a	 la	 que	 se	 llega	 a	 adaptar	 hasta	 el	 punto	 de	 asimilar	 el	
movimiento	 espasmódico	 repetido	 durante	 toda	 la	 jornada:	 Ejemplo	 de	 la	
















trabajo	 extenuante,	 en	 un	 ritmo	 frenético	 que	 impone	 la	 producción	 en	 la	
cadena	 de	montaje,	 un	 obrero	metalúrgico,	 Chaplin,	 cuya	misión	 es	 apretar	
tuercas,	 acaba	 perdiendo	 el	 control	 y	 la	 razón	 en	 su	 puesto.	 El	 estrés,	 el	
cansancio	físico	y	psicológico,	terminan	para	él	con	ataques	de	nervios,	como	
muestra	 la	 escena	 en	 que	 Chaplin,	 de	 tanto	 apretar	 tuercas	 termina	
desquiciado.	Nos	muestra	un	mundo	en	el	que	el	individuo	juega	con	el	azar	e	





La	película	enfatiza	 la	 forma	en	 la	que	el	maquinismo	y	el	 capitalismo	







este	mismo	marco,	 George	Orwell	 y	 Aldous	 Huxley	 escriben	 sus	 respectivas	





desprende	también	 la	 ideología	 imperante,	el	 fordismo,	en	alusión	directa	al	
modo	de	producción	en	cadena	que	también	acabamos	de	ver	en	la	película	de	








la	 actitud,	 y	 van	 en	 manada,	 al	 unísono	 con	 los	 de	 su	 especie;	 seres	
automatizados,	piezas	de	un	engranaje	social	a	las	órdenes	de	un	sistema	de	
producción.	 El	 ser	 humano,	 en	 esta	 transformación,	 como	 hemos	 visto,	 se	
cosifica.	







resultado	 del	 hábito	 y	 nada	más	 (como	 el	 hombre)	 Las	 hormigas	 ponen	 en	
conexión	 la	 reflexión	 y	 el	 pensamiento.	 ¿Acaso	 no	 hace	 lo	 propio	 Charles	
Chaplin	en	“Tiempos	Modernos”?	El	protagonista	es	una	hormiga	con	iniciativa	
que,	incluso	en	las	circunstancias	más	adversas	no	deja	de	pensar	ni	en	sí	mismo	
ni	 en	 los	 demás.	 Representa	 a	 un	 trabajador	 que	 se	mueve	mejor	 desde	 la	
libertad	 y	 la	 iniciativa	 y	 le	 produce	un	 ataque	de	nervios	–como	 se	 ve	en	 la	
película-	 el	 seguir,	 como	 un	 autómata,	 las	 normas	 dentro	 de	 la	 inhumana	
cadena	de	montaje.	Representa	Chaplin,	sin	duda,	al	ser	humano	que	pone	en	





- “Las	 hormigas	 son	 animales	 que	 viven	 en	 comunidad.	 Son	 trabajadoras,	
cooperadoras,	 pacientes	 y	 perseverantes.	 Una	 hormiga	 es	 capaz	 de	 llevar	 una	 hoja	 por	





salvaje	 de	 seres	 humanos.	 Como	 una	 autoeducada	 especialista	 en	 distintas	 artes	 es	
superior	a	cualquier	raza	salvaje	de	seres	humanos;	y	en	una	o	dos	altas	cualidades	está	




















menos	 en	 su	 actitud.	 Es	 una	 pieza	 mecánica	 en	 la	 cadena,	 como	 veíamos	
magistralmente	 parodiado	 en	 “Tiempos	 Modernos”.	 Charles	 Chaplin,	 en	 su	






muerto	 ;	 en	 nuestro	 siglo	 el	 problema	 es	 que	 el	 hombre	 está	 muerto.	 En	 el	 siglo	 XIX	








El	 indiviuo	 aislado	 representa	 en	 su	 aislamiento	 esta	 sociedad	 de	 la	
opulencia.	En	sus	horas	no	productivas,	se	lanza	al	ocio,	cansado	de	sí	mismo,	












dominado	 por	 lo	 idéntico.	 Es	 lo	 que	 denomina	 Byun-Chul	 Han	 92	 “La	
sobreabundancia	de	lo	idéntico:	el	exceso	de	positividad”.	No	existe	contraste	
porque	 no	 hay	 otredad.	 ...	 Esta	 “violencia	 de	 la	 positividad”,	 resulta	 de	 la	
superproducción,	el	superrendimiento	o	la	supercomunicación”.	Nada	de	ello,	
pese	 a	 la	 aparicencia,	 se	 torna	 como	 algo	 positivo	 sino	 que,	 provoca	 lo	
contrario:	alienación	y	soledad.	
	







ejemplo,	 con	 los	 estudiantes	 afroamericanos	o	 judíos,	 que	 tienden	a	 formar	




patológico,	 no	 sería	 ni	 bacterial	 ni	 viral,	 sino	 neuronal.	 Las	 enfermedades	








igual	 tonalidad	 clara,	 crece,	 y	 crece,	 y	 esto	 se	 hace	 pasar	 por	 prosperidad,	
abundancia,	positivismo.	El	individuo	ahoga	su	mirada	en	un	escenario	vacío	de	
referentes.	Y	llega	la	enfermedad	de	los	tiempos:	la	depresión.	Las	gotas	que	
componen	 el	 estanque,	 como	 los	 seres,	 no	 se	 diferencian	 unos	 de	 otros.	
Planicie.	“Los	tiempos	en	que	existía	el	otro,	se	han	ido”	,	dice	Byun-Chul	Han	95	
Y,	si	no	existe	la	otredad,	sino	como	sumatorio	de	iguales,	si	el	otro	no	ocupa	





lugar	en	un	mundo	regido	exclusivamente	por	 la	productividad	de	 los	que	 lo	
habitan,	los	seres	se	moverán	como	un	péndulo	que	oscila	siempre	entre	dos	
puntos:	generar	riqueza	y	consumirla;	productividad	y	consumo.	Son	criaturas	
frágiles,	 como	 nos	 dice	 Jünger	 96,	 que	 parecieran	 confundirse	 con	 la	 propia	
máquina,	a	la	que	imitan,	en	la	que	se	confunden	y	diluyen	su	identidad.	
	















los	 contrarios”.	 De	 igual	 manera,	 Husserl,	 defendía	 la	 reflexión	 que	 los	





científicos	 debían	 adoptar;	 la	 reflexividad…	 Se	 impone	 también	 una	 nueva	
deontología	científica…	(145)	
	
Mario	 Perniola	 (1941-2018)	 siguiendo	 el	 pensamiento	 de	 Baltasar	
Gracián,	Hegel	y	Voltaire,	analiza	el	concepto	de	la	diferencia	como	avance.	En	
su	obra,	“Contra	la	Comunicación”	habla	de	la	Comunicación	de	masas	como	la	



















































“Del	 Sentir”	 –la	 primera	 edición	 en	 italiano	 se	 remonta	 al	 año	 1991-	
aporta	una	interesante	reflexión	crítica	de	la	sociedad	vigente.	Es	conveniente		
añadir	 lo	 que	 apunta	 la	 profesora	 Estefanía	Dávila	Martín	 102	 Se	 refiere	 a	 la	
terminología	 propia	 del	 “sentire”	 en	 italiano	 que,	 se	 acerca	más	 al	 término	
“escuchar”	que	lo	que	podría	traducirse	directamente	como	“sentir”.	En	este	
sentido,	resaltamos	´cómo	se	da	por	escuchado	(igual	que	lo	hablado,	lo	vivido)	
lo	 que	 en	 realidad	 no	 ha	 sucedido	 como	 tal.	 Hoy,	 como	 se	 apuntaba	 en	 el	




obtención	 del	 placer,	 sino	 al	 mantenimiento	 de	 la	 excitación.	 Este	 tipo	 de	
experiencia	recibe	el	nombre	de	la	expresión	inglesa	high,	y	simboliza	un	estado	









la	 imparable	 maquinaria	 social	 de	 una	 sociedad	 que	 va	 del	 rendimiento	 al	
entretenimiento,	de	la	producción	al	consumo,	y	en	el	que	el	propio	yo	queda	








2011)	 autor	 de	 tres	 novelas:	 El	 túnel,	 Sobre	 héroes	 y	 tumbas	 y	 Abaddón	 el	
exterminador,	 e	 innumerables	 ensayos	 sobre	 la	 condición	 humana,	 tuvo,	
decíamos,	 la	 necesidad	 de	 escribir	 una	 “autobiografía	 espiritual”	 El	 título:	
“Hombres	y	engranajes”103	Así	la	describía	en	el	prólogo:	
	
	“No	 creo	 que	 sea	 muy	 desacertado	 tomar	 estas	 páginas	 como	
autobiografía	espiritual,	como	diario	de	una	crisis,	a	la	vez	personal	y	universal,	
como	un	simple	reflejo	del	derrumbe	de	la	civilización	occidental	en	un	hombre	
de	 nuestro	 tiempo.	 Este	 derrumbe	 que	 los	 comunistas	 imaginan	 un	 mero	




                                                
103	Ernesto	SÁBATO.	“Hombres	y	engranajes”	(23.10.13)	Ed.	Digital	Moro.	
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éxito	amaron	la	música,	 la	poesía,	 la	forma,	 la	disciplina,	 la	religión,	 la	caballerosidad.	Me	
atrevo	incluso	a	asegurar	que	sólo	a	los	hombres	de	esta	clase	les	llega	a	sonreír	la	suerte;	…	
aunque	 hayamos	 nacido	 todos	 para	 revolucionarios,	 un	 buen	 día	 descubriremos	 que	 el	
hombre	 sencillamente	 bueno,	 de	 cualquier	 clase	 que	 sea	 su	 inteligencia;	 el	 hombre	 de	








de	 reunir	 estas	 cualidades.	 El	 hombre	 alienado,	 (hombre-cosa)	 volvemos	 a	





más,	 un	 “hombre-soldado”	 dentro	 de	 un	 ejército	 de	 soldados	 numerados,	
porque	el	hombre-cosa	es	un	número	más,	una	bala	anónima	que	morirá	un	día	
por	 una	 bala	 anónima	 y	 será	 llevado	 a	 una	 tumba	 simbólica,	 dentro	 de	 un	
cementerio	 geométrico	 y	 allí,	 aquella	 tumba	 que	 se	 hace	 llamar,	 nos	 dice	




En	 contra	 de	 su	 contemporáneo	 Ernesto	 Sábato,	 Julián	Marías	 (1914-
2005)	defiende:	La	persona	no	es	un	objeto.	El	filósofo	y	ensayista,	discípulo	y	
amigo	de	Ortega	y	Gasset,	pensaba	que	imaginar	a	una	persona	en	esa	dirección	
es	 reducirla,	 empequeñecerla.	 Recogemos	 unas	 declaraciones	 suyas	 de	 una	
conferencia	en	Madrid	que	dictó	bajo	el	título,	precisamente,	“La	persona”	106,	
defendiendo	que	ello,	 la	persona,	 es	 algo	que	 va	más	 allá,	 en	 la	 línea	de	 su	



















grandes	 y	 serán	 menores	 todavía	 cuando	 se	 avancen	 las	 técnicas.	 Pero	 la	
realidad	del	quien,	la	realidad	del	yo,	la	realidad	del	tú,	del	cual	yo	soy	otro	tú...	
esto	no	 se	parece	nada	a	 las	 cosas,	es	algo	profundamente	distinto	de	 toda	
cosa,	incluso	de	la	cosa	animal,	de	la	realidad	meramente	biológica.”	
Proponía	 Julián	 Marías	 al	 final	 de	 su	 conferencia	 un	 cambio	 de	
perspectiva:	 “Van	 a	 hablar,	 en	 este	 ciclo,	 del	 universo,	 del	 hombre,	 de	 los	
orígenes	 del	 hombre	 y	 todo	 lo	 que	 quieran	 ustedes,	 que	 es	 sumamente	
importante,	 sumamente	 interesante,	 pero	 invirtiendo	 la	 perspectiva:	 no	













interrumpida	 por	 la	 Guerra	 Civil	 (1936-1939),	 todo	 ello	 unido	 a	 los	






las	 Vanguardias,	 entre	 finales	 del	 S.XIX	 y	 principios	 del	 XX,	 querían	 remover	
todos	 los	 cánones.	 La	 Ciencia,	 desde	 principios	 del	 S.XX	 experimenta	 una	
revolución	desde	la	física,	la	biología	y	la	genética,	y	se	convierte	en	un	poder	





imprescindible	 de	 la	 civilización.	 Imprescindible	 y	 con	 el	 mayor	 poder	
destructor	que	había	tenido	hasta	entonces.		
	
¿Qué	 ocurre	 con	 la	 filosofía?	 No	 iba	 a	 estar	 ajena	 a	 las	 convulsiones	
citadas.	El	pensamiento	va	a	ser	más	heterogéneo	que	nunca.	“La	razón	pura”	
ya	no	se	observa	como	la	única	vara	de	medir;	el	mundo	empírico	y	la	piscología	
avanzan	 en	 una	 realidad	 en	 la	 que,	 por	 encima	 de	 todo,	 se	 pondera	 la	
experiencia,	el	entorno,	 lo	vivido;	 lo	particular.	Es	 la	circunstancia	en	Ortega,	
heredero	del	historicismo	de	Dilthey;	es	también	la	fenomenología	de	Husserl	
y	 el	 pensamiento	 heredado	 en	 su	 pupilo,	 Heidegger,	 a	 quien	 volveremos	
cuando	hablemos	de	“Ser	y	Tiempo”.	
	









“entender”)	 a	 un	 hombre,	 la	 vida	 de	 un	 hombre,	 procuramos	 ante	 todo	
averiguar	cuáles	son	sus	ideas”110	El	mundo	de	las	ideas	y	la	razón,	Descartes,	










Hace	 falta	 la	 espontaneidad,	 nos	 dice	 Ortega,	 la	 vida	 de	 los	 seres	
humanos	 que	 forman	 parte	 de	 la	 realidad	 que	 les	 ha	 tocado	 vivir.	












José	 Saramago	 (1922-2010),	 de	 acuerdo	 con	 Ortega,	 afirma	 que	 al	



















sinónimo	 de	 la	 verdad	 absoluta	 sería,	 precisamente,	 la	 suma	 de	 todas	 las	
perspectivas	o	puntos	de	 vista.	 La	 vida,	 entonces,	no	 tendría	una	 fisionomía	
propia,	sino	que	sería	la	suma	de	todas	ellas.	Esta	“perspectiva”	es	una	realidad	
compartida	 en	 el	 S.XX,	 por	 todas	 las	 artes:	 la	 arquitectura,	 la	 pintura,	 la	
literatura.	Sería	el	autor	norteamericano	nacionalizado	británico	al	final	de	su	
vida,	 Henry	 James	 (1843-1916)	 el	 primer	 autor	 en	 recurrir	 al	 término	 y	 el	
primero	 en	 querer	 erradicar	 el	 narrador	 demasiado	 hablador,	 demasiado	
presente.	Es	más	importante	no	saber	y	ser	capaces	de	demostrar	que	no	existe	
una	 verdad	 absoluta,	 sino	 relativa,	 igual	 que	 una	 casa	 posee	 diferentes	
ventanas	y	desde	cada	una	de	ellas	se	ve	un	paisaje	diferente.	
	



































partida	 en	 este	 recuadro	 que	 habla	 de	 la	 característica	 fundamental	 del	 ser	
humano,	 un	 ser	 social	 que,	 a	 través	 de	 la	 palabra	 y	 el	 lenguaje	 no	 verbal,	
desarrolla	 un	 contacto	 interpersonal	 que	 le	 hace	 crecer	 en	 sabiduría,	
	 111	
permitiéndole	 acceder	 a	 lo	 que	 Buber	 llama,	 conocimiento	 metafísico.	
Escuchar,	 comprender,	 compartir,	 serán	 requisitos	 indispensables	 en	 el	
proceso	dialógico,	entendido	éste,	como	un	saberse	poner	en	el	lugar	del	otro,	
preocuparse	 por	 el	 otro,	 acceder	 a	 un	 conocimiento	 que	 vaya	más	 allá	 del	
propio.	Desde	 la	palabra,	 la	 sociedad	se	convierte	en	una	polifonía,	nos	dice	
Bajtin	 (1895-1975).	 Un	 conjunto	 de	 voces,	 no	 sólo	 en	 conexión	 sino	
interrelacionadas	unas	con	otras.	
	
	El	 lenguaje	humano	se	basa	en	 la	expresión;	el	 lenguaje	maquinal,	en	
cambio,	 se	 centra	 en	 la	 concreción.	 Las	 personas	 dialogan,	 las	 máquinas	
intercambian	 información.	 Es	 éste	 un	 camino	 que	 va	 de	 lo	 humano	 a	 lo	
maquinal,	un	camino	que	trata	de	avanzar	de	lo	complejo	a	lo	simplificado:	de	





través	 de	 vías	 no	 interpersonales	 que	 posibilitan,	 de	 manera	 eficaz,	 la	
comunicación	o	conexión;	es	 la	característica	maquinal	a	través	de	 la	cual	se	
posibilita	 el	 contacto	 a	 través	 de	 ejecuciones	 directas	 y	 unos	 códigos	











de	 la	 Enciclopedia.	 El	 fin	 del	 milenio	 supone	 el	 fin	 de	 una	 mentalidad.	 Ya,	
Umberto	Eco,	habla	de	que	se	está	preparando	un	nuevo	ser	humano.	Estamos	








se	 han	 quedado	 solos	 en	 su	 protagonismo.	 “El	 dataísmo	 no	 es	 ni	 liberal	 ni	




Como	 nos	 dice	 Sherry	 Turckle	 a	 continuación,	 hablamos	 todo	 el	 tiempo.	




















nuestros	 dispositivos	 y	 medios	 virtuales	 (teléfono,	 ordenador,	 ipad,	 redes	
sociales…)	ha	derivado	la	comunicación	hacia	múltiples	conexiones	mediadas	




más	 humana	 y	 humanizante	 del	 ser	 humano	 ya	 que	 se	 está	 plenamente	
presente	frente	al	otro	y	entregado	en	la	escucha.	Es,	además,	la	práctica	con	
la	que	mejor	podemos	desarrollar	nuestra	capacidad	de	empatizar	con	el	otro	








Si	esto	es	así,	 implica,	que,	por	el	contrario,	su	ausencia,	nos	 lleva	a	 la	
situación	 opuesta:	 El	 decaimiento	 de	 la	 empatía,	 y	 una	mayor	 dificultad	 en	
establecer	 relaciones	 de	 habla	 y	 escucha	 personales.	 Es	 la	 interconexión,	 la	
información,	el	entretenimiento.	Los	niños,	desde	pequeños,	se	acostumbran	
con	 naturalidad	 a	 los	 destellos	 visuales	 de	 atención	 a	 través	 de	 los	 juegos	









¿Qué	 ocurre	 con	 los	 datos?	 Los	 números	 son	 muy	 seductores	 y	 hoy	
acompañan	 en	 toda	 narración.	 Los	 individuos,	 tal	 vez	 como	 reacción	 –o	
continuación-	del	desarrollo	de	la	comunicación	maquinal	desde	el	“yo”	piensan	















mundo	 de	 la	 educación	 y	 el	 trabajo	 y	 ahí	 muestra	 especialmente	 cómo	 las	





entrevista	 que	 se	 acompaña	 en	 la	 III	 Parte	 de	 esta	 investigación,	 de	 las	
dificultades	cada	vez	mayores	que	hay	para	conseguir	que	los	alumnos	quieran	






atento	 a	 sus	 alumnos,	 sin	 horarios	 definidos,	 y	 la	 misma	 dedicación	 del	








	“Freedom	 of	 the	 mind	 requieres	 not	 only	 the	 absence	 of	 legal	




























un	 mensaje	 sobre	 la	 conveniencia	 o	 no	 de	 establecer	 la	 llamada	 en	 ese	
momento	o	postergarla.	Se	va	aniquilando	la	espontaneidad.		
	
La	 máquina	 aumenta	 la	 productividad	 o,	 al	 menos,	 ejerce	 sobre	 el	
trabajador	 esta	 sensación.	 Es	 también	 cierto	 que	 promueve	 el	 multitask,	 el	
solapamiento	de	comunicaciones	al	tiempo	y	la	dispersión	de	la	atención.	Por	
un	 lado,	 se	 refleja	 la	 alteridad	 de	 atención	 (alternancia	 de	 ipad,	 teléfono,	
ordenador)	en	una	reunión.	Por	otro,	se	percibe	el	individualismo;	una	vez	uno	
termina	con	la	presentación	del	punto	concreto	bajo	su	responsabilidad,	llega	
la	 desconexión,	 desatendiendo	 el	 resto	 de	 las	 ponencias.	 Es	 ampliamente	
debatido	el	problema	de	la	atención	continua	en	las	reuniones	de	trabajo.	Son	
conocidos	 los	 ascensos	 y	 descensos	 de	 atención	 en	 estas	 conversaciones	
habladas,	es	por	ello	que	se	usan	las	continuas	llamadas	de	atención	o	“memes”	





una	 de	 ellas	 necesita	 su	 digestión	 –escuché	 a	 José	 Saramago-121	 De	 igual	
manera,	la	información	también	necesita	su	digestión.	[…]	Parece	que	no	nos	






enriquecidas	 desde	 la	 mirada	 ajena.	 En	 definitiva,	 nos	 hace	 ver	 nuestro	 yo	
interior	desde	las	ideas	que	defendemos,	desde	las	cosas	que	deseamos.	Y	esto	












omnipotente	 –nos	 dice	 Yuval	 Noah	 Harari-	 conectarse	 con	 el	 sistema	 se	 convierte	 en	 el	

























En	 este	 sentido,	 como	 veremos	más	 adelante,	 la	 sociedad	 americana,	
consciente	de	su	soledad,	y	aislamiento,	comienza	a	detectar	la	necesidad	de	
salir	 a	 la	 calle	 y	 conquistar	 nuevos	 espacios	 físicos.	 Para	 ello,	 comienza	 a	




manifestar	 interés	 por	 aprender	 un	 segundo	 idioma,	 empatizar	 con	 otras	
personas,	compartir	los	paseos	con	gente	que	no	tiene	que	ser	igual,	asistir	a	














La	 palabra	 es	 la	 esencia	 del	 diálogo.	 Es	 lo	 que	 posibilita	 o	 conduce	 la	
“plática	entre	dos	o	más	personas,	que	alternativamente	manifiestan	sus	ideas	
o	afectos”.	Tal	es	la	definición	de	“diálogo”	según	el	Diccionario	de	la	Lengua	
Española.	 Otra	 acepción	 nos	 habla	 de	 “discusión	 o	 trato	 en	 busca	 de	
avenencia”.	Vemos,	por	tanto,	cómo,	en	ambas	entradas	del	Diccionario	de	la	
Lengua	Española,	se	relacionan	con	la	palabra	“diálogo”	las	consideraciones	de	
afecto,	 conocimiento,	búsqueda	de	entendimiento;	 tres	 características	 sin	 las	




que	 no	 podría	 entenderse	 una	 conversación.	 Frente	 a	 la	 comunicación	
maquinal	 -la	 conexión,	 la	 conectividad,	 el	 uso	 de	 códigos-	 el	 diálogo,	 con	 la	







el	 descubrimiento	 de	 la	 verdad.	 Sócrates	 se	 enfrentó	 a	 quienes	 pretendían	
hacer	del	discurso	una	mera	técnica	retórica	y	herramienta	de	poder”.	
El	 diálogo	 no	 significa	 que	 exista	 sólo	 como	medio	 para	 la	 búsqueda	
racional	de	la	verdad;	los	componentes	afectivos	(afectividad	en	el	diálogo	de	
lo	 humano	 sobre	 la	 efectividad	 en	 el	 diálogo	 de	 lo	 maquinal)	 Dialogamos,	
muchas	veces,	sin	ningún	fin,	más	allá	de	lo	que	significa	compartir	la	vida,	que	
lo	 es	 todo.	 Las	 personas	 dialogan	 para	 conocerse	 mutuamente,	 para	
descubrirse,	 para	 intercambiar	 sensaciones.	 Importar	 al	 otro,	 que	 el	 otro	 se	
manifieste	 interesado	 en	 uno	 es	 la	 base	 del	 confort	 que	 aporta	 el	
reconocimiento.	La	falta	de	felicidad,	en	el	mismo	sentido,	será	el	no	sentirse	
deseado	por	el	otro.	
En	 el	 siglo	 XX,	 el	 diálogo	 cobra	 una	 importancia	mayor	 al	 ponerse	 de	
manifiesto	que	el	sujeto	se	constituye	en	sociedad	en	relación	con	los	demás.		







deliberativos	 en	 sociedades	 democráticas	 y	 a	 tomar	 en	 consideración	 las	
consecuencias	éticas	de	cualquier	diálogo,	en	términos	de	reconocimiento	de	
la	dignidad	de	las	personas.	El	simple	hecho	de	disponerse	a	entrar	al	diálogo	
presupone	ya	 la	aceptación	de	unos	valores	 como	 la	 libertad,	 la	 igualdad,	 la	
solidaridad,	el	respeto,	etc.	“	126	




que	 se	 relaciona	 con	 los	 demás.	 	 La	 consideración	 del	 Otro,	 además,	 se	
convierte,	 en	 Lévinas	 (1906-1995)	 y	 en	 Bajtin	 (1895-1975)	 en	 una	 exigencia	
ética.		
	
	“La	 palabra	 es	 acto	 ético,	 acción	 sobre	 el	mundo	 y	 el	 otro;	 nos	 hace	
contraer	una	responsabilidad	concreta	y	ontológica	a	la	vez	para	con	el	mundo	
y	 el	 otro,	 y	 es	 nuestra	 manera	 de	 ser	 y	 existir	 en	 este	 mundo	 y	 en	 la	
trascendencia.	“129	Bajo	 la	 idea	de	responsabilidad	dialógica,	es	con	lo	que	el	
filósofo	 ruso	 centra	 	 su	 concepción	 del	 mundo:	 un	 hombre	 responsable	 y	












El	Otro,	 los	demás,	 son	 lo	que	nos	constituyen	en	esencia	como	seres	
humanos	que	anhelan	compartir	 interrogantes	y	afectos.	Preocuparse	por	el	
otro,	y	ser	motivo	de	atención	para	el	otro	es	la	base	del	ser	humano,	abierto	a	







adquiere	 el	 poder	 de	 una	 acción.	 Asimismo,	 la	 palabra	 escrita	 conserva	 este	 poder	 de	
ascendente	 sobre	 el	 mundo	 y	 contiene	 elementos	 persuasivos	 capaces	 de	 provocar	 la	
respuesta	del	otro.	Y	estos	elementos	de	la	palabra	escrita	están	pensados	como	elementos	
del	 discurso	 oral	 traducido	 en	 letra,	 como	 rasgos	 estructurales	 que	 constituyen	 una	 voz	
escrita.	“131	
	





entorno	 en	 autores	 como	 Ortega	 y	 Gasset,	 Julián	 Marías	 o	 Zubiri.	 Es	 este	
carácter	social	 lo	que	predispone	al	ser	humano	en	su	condición	de	apertura	
hacia	 el	 Otro.	 Así,	 a	 través	 del	 diálogo,	 el	 ser	 construye	 su	 identidad	 en	 un	







mundo	 poblado	 de	 palabras	 ajenas.	 Y	 toda	mi	 vida,	 entonces,	 no	 es	 sino	 la	
orientación	en	el	mundo	de	las	palabras	ajenas,	desde	asimilarlas,	en	el	proceso	
de	 adquisición	 del	 habla,	 y	 hasta	 apropiarme	 de	 todos	 los	 tesoros	 de	 la	
cultura”132	
Involucrarse	en	una	actitud	o	proceso	de	comprensión	para	llegar	a	dar	
un	 sentido	 a	 aquellos	 mensajes	 que	 llegan	 de	 las	 voces	 ajenas	 es	 algo	
fundamental	en	el	pensamiento	de	Bajtin.	La	sociedad,	para	el	filósofo	ruso,	es	
un	 conjunto	de	 voces,	una	polifonía;	una	orquestación	en	 la	que,	 cada	 cual,	
defiende	una	voz	musical,	un	instrumento.	Las	palabras	siempre	están	dirigidas	
a	 alguien,	 siempre	 esperan	 ser	 escuchadas	 y	 rebatidas,	 y	 sólo	 es	 posible	
responder	–y,	por	tanto,	no	anteponerse-	una	vez	se	haya	dicho	algo	antes	que	
nosotros.	Es	un	baile	dialógico	a	modo	de	acto-respuesta	en	el	que	todo	cobra	
                                                
132	Ibid.	(Pág.101)	
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sentido	 cuando,	 el	 conjunto	 de	 los	 participantes,	 no	 solo	 están	 físicamente	
presentes,	sino	que,	activamente,	se	escuchan,	se	atienden.	
La	presencia	activa	 -ética-	del	dialogante,	conlleva	atención	y	escucha.	
Sin	 esta	 presencia	 activa	 –y,	 por	 tanto,	 responsable	 en	 Bajtin-	 el	 ser	 se	
encontraría	perdido	en	medio	de	esta	polifonía.	Se	encontraría,	como	recoge	
en	sus	palabras,	Tatiana	Bubnova	“enredado	y	penetrado	por	ideas	comunes,	
puntos	de	 vista,	 evaluaciones	 ajenas,	 acentos.	 La	palabra	orientada	hacia	 su	
objeto	 entra	 en	 este	medio	 de	 las	 palabras,	 valoraciones	 y	 acentos	 lejanos,	
dialógicamente	 agitado.	 Se	 entreteje	 con	 sus	 complejas	 interrelaciones,	 se	
funde	con	unas,	rechaza	otras,	se	entrecruza	con	terceras…”133		
Todo	 está	 entrelazado	 Nos	 dice	 Josep	 María	 Esquirol	 (1963)	 134	 :	 El	
hombre	es	nexo,	es	unión,	es	“juntura”:	
	
























en	 la	 RAE,	 por	 ello	 hubo	 que	 ampliar	 igualmente	 el	 alfabeto	 y	 esto	 se	














































En	 realidad,	 si	 volvemos	 a	 la	 raíz	 latina	 del	 término	 contextere	 significa	
“entrelazar”.	 Frente	 a	 ello,	 la	 contextualidad	maquinal	 nos	 ofrece	 un	 “todo	
conectado”	sin	alma,	en	el	que	su	origen	e	interrelación	no	está	en	la	persona	
sino	en	la	actividad	que	esa	persona	genera	a	través	de	la	máquina.		Surge	un	
nuevo	 entorno,	 una	 nueva	 forma	 de	 relacionarse	 a	 través	 de	 la	 máquina.	
Aquello	que	rodea	es	un	nuevo	ámbito	que	se	instala	dentro	de	una	sociedad	










Toda	 escucha	 activa	 requiere	 una	 atención,	 una	 hermenéutica	 de	 la	
recuperación,	tanto	en	la	espera	de	un	turno	para	hablar	como	en	el	proceso	
de	 escucha	 y	 asimilación	 de	 lo	 escuchado	 de	 aquello	 que	 uno	 recibe	 del	







no	 habla).	 El	 callar	 sólo	 es	 posible	 en	 un	 mundo	 humano	 (y	 tiene	 sentido	
solamente	para	el	ser	humano)”.	
El	Papá	Francisco,	a	lo	largo	de	una	serie	de	entrevistas	en	profundidad	
con	 el	 sociólogo	 francés	 Dominique	 Wolton,	 publicadas	 recientemente	 140,	
habla	sobre	el	silencio.	El	silencio	y	la	comunicación.	Alude,	Dominique	Wolton,	
en	 una	 de	 sus	 reflexiones,	 “Sería	 fantástico	 si	 se	 pudiera	 llevar	 el	 silencio	 a	




	“Desde	 mi	 propia	 experiencia,	 le	 puedo	 decir	 que	 yo	 no	 me	 puedo	






de	 tender	 puentes,	 no	 construir	muros.	 ¿Y	 cuál	 es	 el	 puente	 fundamental?	
¿Cuál	es	el	mejor	lazo	que	un	ser	humano	puede	tender	a	otro	ser	humano?	









de	 intercambio	 de	 información	 se	 llevaría	 a	 cabo	 a	 través	 de	 una	 ejecución	
directa,	 automática,	 de	 lectura.	 Si	 la	 escucha	 dialógica	 supone	 la	 atención	
interpersonal,	la	ejecución	maquinal	nos	lleva	a	pensar	en	un	acto	de	lectura.	
Bajtín	atrae	la	atención	hacia	el	estatus	de	la	alternancia	del	silencio	y	el	sonido,	
de	 la	 percepción	 del	 sonido	 (sobre	 el	 fondo	 del	 silencio).	 Sobre	 él	 surge	 la	
palabra,	el	tono,	la	expresión.	La	conectividad	maquinal	es	siempre	silencio.		
	




otros?	 Con	 el	 diálogo	 aparece	 la	 otra	 forma	 de	 juntar:	 el	 pensamiento	 que	 procesa	





así,	 ¿qué	 se	 debería	 hacer	 para	 reconducir	 la	 situación?,	 le	 preguntamos	 a	












es	 “virtud”	 como	 nos	 dice	 el	 Profesor	 Riezu.	 En	 el	 diálogo,	 más	 allá	 de	 la	
compartición	 de	 información,	 el	 habla,	 el	 lenguaje	 verbal	 y	 no	 verbal,	 hace	





Pablo	D´Ors	 (1963-)	 en	 “Biografía	 del	 Silencio”,	 se	 centra	 en	 su	 valor,	














entre	 los	 contenidos	 que	 fluyen	 en	 el	 habla.	 La	 conversación	 es	 un	 baile	
acompasado	 que	 esconde	 un	 secreto,	 “El	 secreto	 de	 las	 insinuaciones	 y	 el	
misterio	 de	 las	 pausas”	 como	 nos	 dice	 José	 Lezama	 Lima	 (1910-1976).	 El	
escritor	 y	 poeta	 cubano,	 en	 su	 libro	 de	 ensayos	 “Algunos	 tratados	 de	 La	
Habana”	145dedica	algunos	de	ellos	a	nuestro	“apetito	por	conocer”	y	al	arte	de	
la	 conversación,	 y	 su	 ritmo	 natural.	 Una	 conversación,	 invisiblemente	
entrecortada	por	la	escucha	y	el	silencio,	como	nos	apunta	Bajtin,	generando	




instante	 que	 se	 regala	 y	 el	 fruto	 que	 se	 recoge”.146	 Una	 de	 las	 principales	
características	de	la	conversación	son	esos	paréntesis	que	se	establecen	y	dan	
lugar	 a	 la	 escucha	 y	 a	 la	 hermenéutica	 de	 	 la	 atención.	 “Es	 el	 tiempo	 de	





al	 conocimiento	 metafísico	 a	 través	 del	 diálogo,	 ese	 “gracioso	 logo	
relacionable”,	en	palabras	de	Lezama	Lima.	






“El	 yo	 confidencial,	 convicciones	 previas,	 autoritas	 destemplada,	 humores	




incitación	perdurable.	 Cortesanía	 que	 se	 hace	 cultura;	 cultura,	 avisada	 como	 la	 oreja	 del	





“El	 lenguaje	 es	 el	 acelerador	 de	 todos	 los	 procesos,	 tanto	 de	 los	 que	
permiten	la	reflexión	íntima	(la	conciencia)	como	la	interacción	con	los	otros	(la	
comunicación,	 la	memoria	 colectiva,	 el	 juego	 social,	 etc”),	 nos	 dice	 Joaquín	
Aguirre.	149	La	relación	con	el	Otro	no	puede	ser	de	otra	manera	que,	en	diálogo,	






distancia	 el	 yo	 del	 otro,	 los	 demás.	 Conocerse	 a	 sí	 mismo	 es	 la	 base	 de	 la	




















naturaleza	 es	 abrir	 el	 acontecimiento	 de	 la	 interpelación,	 interpelación	 que	
inaugura	 una	 ética	 de	 la	 sociabilidad,	 de	 la	 relación	 con	 el	 otro	 en	 el	
compromiso,	en	el	respeto	y	en	la	responsabilidad”152	
	
Para	 Buber,	 sólo	 comprometiéndose	 con	 la	 realidad	 es	 como	
verdaderamente	la	conocemos.	153Lo	que	propone	el	filósofo	austríaco	es	una	
comprensión	general	entre	las	personas	“por	unión”,	una	“unión”	que	surge	de	
la	 conjunción	 de	 una	 responsabilidad	 individual	 a	 otra	 responsabilidad	
individual.		
	






dinámica.	Martin	Buber,	 siguiendo	a	Kierkegaard	 (1813-1855),	 asume	que	el	
conocimiento	surge	de	la	interpelación	del	ser	con	la	propia	existencia.	De	esta	









	“Se	trata	de	una	 interpresencialidad	que	se	convierte,	 frente	al	 tú,	en	





Este	 conocimiento	metafísico	 es,	 por	 tanto,	 aquel	 que	 aparece	 como	





                                                
154	Ibid.	(Pág.10-11)	
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López	 Sáenz,	 155	 es	 el	 de	 la	 intersubjetividad.	 Refleja	 en	 su	 artículo	 cómo	 el	
filósofo	francés	reivindica	la	importancia	del	Otro	frente	a	la	filosofía	tradicional	
que	 ha	 privilegiado	 el	 conocimiento	 obviando	 la	 existencia	 del	 Otro	 y	
reduciendo	 todo	 lo	 que	 no	 es	 conocimiento	 a	 un	 simple	 producto	 de	 la	
espontaneidad”		
	
8.5.1.	 Obstáculos	 al	 conocimiento	 metafísico.	 Obstáculos	 a	 la	
comprensión.	
	






de	 la	 educación	 para	 el	 futuro,	 en	 su	misión	espiritual,	 ya	 que,	 una	 cosa	 es	
comprender	 una	 materia,	 y	 otra	 bien	 distinta	 es	 enseñar	 a	 las	 personas	 al	
entendimiento	mutuo,	algo	básico	para	acceder	a	“una	condición	y	garantía	de	
la	solidaridad	intelectual	y	moral	de	la	humanidad”157	Habría	que	preguntarse	
si	 está	 siendo	 suficiente	 el	 empuje	 recibido	 en	 Educación	 en	 las	 sociedades	
industrializadas	 ya	 que,	 como	 apunta	 el	 filósofo	 y	 sociólogo	 francés,	 la	










En	primer	 lugar,	es	 la	propia	 limitación	del	 ser	humano	en	su	capacidad	por	
acceder	 a	 la	 comprensión	 intelectual	 u	 objetiva	 –como	 denomina	 Buber,	 al	
llamado	“conocimiento	científico”.	Unida	o,	como	consecuencia	de	esta	propia	
limitación	 natural	 del	 ser,	 existen	 otros	 factores	 que	 obstaculizan	 la	
comprensión	 y,	 en	 general,	 el	 acceso	 al	 conocimiento:	 La	 saturación	 de	
información,	el	ruido,	las	diferencias	culturales,	la	tendencia	a	la	simplificación	












“El	 egocentrismo	 se	 amplía	 con	 el	 abandono	 de	 la	 disciplina	 y	 las	
obligaciones	 que	 anteriormente	 hacían	 renunciar	 a	 los	 deseos	 individuales	
cuando	 se	 oponían	 a	 los	 de	 los	 parientes	 o	 cónyuges.	 Hoy	 en	 día,	 la	
	 138	
incomprensión	destroza	las	relaciones	padres-hijos,	esposos;	ésta	se	expande	
como	 un	 cáncer	 en	 la	 vida	 cotidiana,	 suscitando	 calumnias,	 agresiones,	
homicidios	 síquicos	 (deseos	 de	 muerte)	 El	 mundo	 de	 los	 intelectuales,	









cuánto	 nos	 desconocemos?	Nos	 vemos,	 pero	 no	 nos	 vemos.	 Nos	 oímos,	 pero	 cada	 cual	
escucha	apenas	una	voz	que	está	dentro	de	sí	mismo.	
	

















“Si	 descubrimos	 que	 somos	 seres	 débiles,	 frágiles,	 insuficientes,	
carentes,	 entonces	 podemos	 descubrir	 que	 todos	 tenemos	 una	 necesidad	
mutua	de	comprensión.”	Nos	dice	Morin	160	
	
La	 sospecha	 permanente	 del	 ser	 sobre	 su	 capacidad	 de	 comprensión	
inmediata	 se	 traduce	 en	 una	 desconfianza	 que	 erosiona	 su	 propia	 actitud:	
Disminuye	la	receptividad,	la	capacidad	de	asombro,	la	capacidad	de	conocer	
más	 o	 entender	 mejor;	 desaparece	 la	 curiosidad.	 	 Ello	 se	 traduce	 en	 una	
reacción	tajante,	y	es	el	hábito	a	“dar	algo	por	sabido”	como	fórmula	de	cierre	
que	 anima	 a	 desconectarse	 de	 las	 posibilidades	 de	 algo,	 como	 puso	 de	









                                                
160	Ibid.	(Pág.	55)	
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realidad,	 nos	 dice	 Byung-Chul	 Han	 166	 “Cada	 año	 el	 número	 de	 palabras	
disminuye	y	el	espacio	de	la	conciencia	se	reduce”.	Algo	inapreciable	a	primera	
instancia	 pero	 que	 avanza	 como	una	 lenta	 plaga	 y	 favorece	 el	 pensamiento	
único.	Frente	a	ello,	la	comunicación	queda	reducida	a	una	permanente	función	
fática	 o	 de	 contacto	 que,	 más	 allá	 de	 compartir,	 positiviza	 la	 situación	 y	




“La	 tonalidad	 básica	 de	 la	 cultura	 del	 rendimiento	 no	 se	 orienta	 a	 la	
obtención	del	placer,	sino	al	manteniemiento	de	la	excitación.	Se	ha	señalado	
















la	 vida	 hoy	 en	 California.	 Los	 Seguros	Médicos	 y	 los	 seguros	 ante	 cualquier	





“Una	de	 las	características	que	definen	esta	Sociedad	de	 la	 Información	en	 la	que	
vivimos	es	la	“vigilancia”.	Vigilar,	como	bien	señaló	Michael	Foucault,	forma	parte	especial	
de	las	sociedades	nacidas	en	la	era	industrial	y	se	ha	convertido	en	una	línea	vertebral	de	
esta	sociedad	nuestra	gracias	al	poder	de	 la	Tecnología,	que	ha	extendido	 la	vigilancia,	 la	
predicción,	etc.	más	allá	de	lo	concebible	y	que	desborda	la	imaginación	planteada	a	través	
de	 las	ficciones.	Orwell	dio	un	margen	de	tiempo	para	 la	sociedad	distópica	que	 imaginó.	
Nosotros	no	tenemos	ya	ese	margen;	vivimos	en	ella,	aunque	no	lo	sepamos”.169	
	
El	miedo	 es	 un	 gran	 negocio	 en	 la	 capital	 del	 consumo.	 Anteponer	 la	
seguridad	o	celebrar	con	antelación	la	felicidad	son	las	dos	caras	de	una	misma	
moneda.	En	realidad,	son	materias	ambas	ya	planteadas	en	las	grandes	novelas	
distópicas,	 desde	 Yevgueni	 Zamiatin	 a	 Rad	 Bradbury,	 pasando	 por	 Aldous	
Huxley	 o	 Kurt	 Vonnegut.	 Hoy,	 a	 través	 del	 High	 que	 acabamos	 de	 ver	 en	
palabras	de	Perniola,	este	positivismo	se	traduce	de	una	manera	más	directa	en	



















El	miedo,	el	otro	gran	ejemplo	de	 la	 anticipación	 como	obstáculo	a	 la	




un	 desconocido,	 es	 un	 caso	 más	 habitual	 de	 los	 entornos	 rurales	 o	 menos	
industrializados.	Es	por	ello	que	hemos	querido	resaltar	también	el	miedo,	 la	
otra	 versión	 de	 la	 positividad,	 como	 obstáculo	 frente	 a	 la	 comunicación,	 el	
acercamiento	al	otro.	Es	el	resultado	de	la	carencia	de	oportunidad	frente	a	la	










otro.	 El	 otro	 es	observado	 como	 lo	negativo,	 un	 contrario,	 un	oponente.	 En	
medio	de	este	mundo	de	dificultad,	el	diálogo	como	confrontación	es	algo	que	




Se	 busca	 el	 diálogo	 entre	 iguales,	 aquellos	 que	 comparten	 intereses	
comunes,	pertenecen	a	un	mismo	círculo	político,	social	o	religioso.	Proliferan	
las	comunidades	de	iguales,	tanto	en	Internet	como	en	la	vida	social	tradicional.	
Comunidades	 en	 las	 que,	 difícilmente,	 surgen	 temas	 de	 confrontación	 o	
acercamiento	desde	diferentes	puntos	de	vista.		Queda,	por	tanto,	mermada	la	









constituye	 las	 alteraciones	 patológicas	 de	 las	 que	 está	 aquejado	 el	 cuerpo	
social.	Lo	que	lo	enferma	no	es	la	retirada	ni	la	prohibición,	sino	el	exceso	de	














abandono,	 un	 campo	 fértil,	 en	 cualquier	 caso,	 para	 otras	 relaciones	menos	





(dentro)	 gamia-	 (de	 lo	 mismo).	 Un	 concepto	 aparentemente	 imposible	 en	





a	él	 como	un	 “tú”.	 Sin	embargo,	 estamos	 viendo	en	 la	 sociedad	 tecnificada,	
cómo	 el	 hombre	 solitario,	 cae	 presa	 de	 su	 propia	 fantasía,	 proyectando,	










































Este	 es	 la	 finalidad	 del	 diálogo,	 intercambiar	 opiniones,	 construir.	 El	
debate,	 en	 cambio,	 proyectado	 falsamente	 muchas	 veces	 como	 diálogo	 en	
encuentros	 (enfrentamientos)	 televisivos,	 promueve	 una	 rivalidad,	 una	
competición	en	la	defensa	de	puntos	de	vista	distintos;	un	proceso	en	el	que	
escasea	 la	escucha	más	allá	de	situarse	a	 la	búsqueda	de	 las	debilidades	del	
adversario	sobre	las	que	rebatir.	El	diálogo,	en	cambio,	busca	el	entendimiento,	






la	escucha	activa,	para	 llegar	a	una	comprensión	conjunta.	 “En	el	diálogo,	 la	
propia	posición	está	siempre	puesta	en	cuestión,	al	igual	que	todas	las	demás.	





El	 debate	 se	 plantea	 como	 espectáculo	 en	 ocasiones	 en	 los	 encuentros	
televisivos,	respuesta	al	reclamo	de	construir	audiencias.	
En	 ocasiones,	 como	 ya	 hemos	 mencionado,	 el	 público	 receptor	 se	
desfigura	y	esa	otredad	hacia	la	que	uno	se	dirige	no	es	sino	uno	mismo.	Así	nos	
lo	detalla	Perniola	en	“Contra	 la	comunicación”177.	El	yo,	sumido	hoy	en	una	

















El	 diálogo	 hoy	 está	 en	 crisis	 en	 la	 sociedad	 del	 imperativo	 del	
rendimiento.	 La	 sociedad	 está	 cansada	 179	 y	 la	 apertura	 al	 otro	 requiere	 un	
esfuerzo.	La	crisis	del	diálogo	abarca	todos	los	campos:	el	diálogo	de	pareja,	el	
institucional,	 intergeneracional,	 en	 la	 clase	 política,	 el	 diálogo	 cultural,	 el	









público,	 empezando	 por	 uno	mismo.	 La	 vida	 virtual,	 se	 presenta	 como	 una	
alternativa	más	fácil,	nos	dice	Zygmun	Bauman.	
“Todo	es	más	fácil	en	la	vida	virtual,	pero	hemos	perdido	el	arte	de	las	
relaciones	 sociales	 y	 la	 amistad”,	 se	 detiene.	 Las	 pandillas	 de	 amigos	 o	 las	
comunidades	de	vecinos	 “no	 te	aceptan	porque	 sí,	pero	 ser	miembro	de	un	
grupo	 en	 Facebook	 es	 facilísimo.	 Puedes	 tener	 más	 de	 500	 contactos	 sin	
moverte	de	casa,	le	das	a	un	botón	y	ya”.181	










El	 Papa	 Francisco,	 añade:	 “es	 ponerse	 en	 las	manos	 del	 otro.	No	 te	 puedes	
comunicar	con	orgullo.	La	única	llave	que	abre	la	puerta	de	la	comunicación	es	








P.F.	 Uso	 todos	 los	 medios	 a	 mi	 alcance	 para	 acercarme	 a	 la	 gente.…	
Puedes	 decir	 sí	 a	 la	 comunicación	 tecnológica,	 pero	 con	 moderación,	






lo	mismo	 que	 tú.	 Las	 redes	 sociales	 no	 enseñan	 a	 dialogar	 porque	 es	 tan	 fácil	 evitar	 la	
controversia…	 Mucha	 gente	 usa	 las	 redes	 sociales	 no	 para	 unir,	 no	 para	 ampliar	 sus	







horizontes,	 sino	al	contrario,	para	encerrarse	en	 lo	que	 llamo	zonas	de	confort,	donde	el	
único	sonido	que	oyen	es	el	eco	de	su	voz,	donde	lo	único	que	ven	son	los	reflejos	de	su	
propia	 cara.	 Las	 redes	 son	 muy	 útiles,	 dan	 servicios	 muy	 placenteros,	 pero	 son	 una	
trampa".184	
	 	

























directos	 y	 remotos,	 y	 también	 los	 antepasados	 culturales	 que	 aportan	 los	




La	 máquina,	 mientras	 no	 se	 oprima	 en	 ella	 la	 opción	 de	 “eliminar	 lo	
guardado”,	no	recuerda,	sino	que,	almacena.	Almacena	información,	datos;	“el	
“Big	 Data”	 sugiere	 un	 conocimiento	 absoluto.	 Todo	 es	 mesurable	 y	
cuantificable.	Las	generaciones	dialogan,	las	máquinas	almacenan	información.	
	
“Las	 cosas	 delatan	 sus	 correlaciones	 secretas	 que	 hasta	 ahora	 habían	
permanecido	 ocultas.	 Igual	 de	 predecible	 debe	 de	 ser	 el	 comportamiento	
humano.	 Se	 anuncia	 una	 nueva	 era	 del	 conocimiento.	 Las	 correlaciones	
sustituyen	a	las	causalidades.	El	ello	es	así	sustituye	al	por	qué”.	185	
	








                                                
185	HAN,	Byung-Chul.	(2016)		“Psicopolítica”	Herder.	(Pag.	102)	
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La	 dificultad	 para	 el	 diálogo,	 tanto	 cronológico	 como	 cultural,	 se	 ve	
afectada	 debido	 a	 los	 límites	 intrínsecos	 en	 el	 propio	 ser,	 como	 veremos	 a	
continuación.	 Límites	 que	 incluyen,	 precisamente,	 la	 limitada	 capacidad	 de	
comprensión	mutua	entre	las	personas,	la	rendición	ante	la	incertidumbre,	la	
apropiación	 no	 cuestionada	 de	 ideas	 ajenas	 –estereotipos,	 prejuicios-,	 la	




diálogo	 cultural,	 pese	 a	 las	 dificultades,	 transmite	 conocimiento	 desde	 la	




pesadez	 material,	 su	 masa,	 su	 peso	 específico,	 su	 vida	 propia	 y	 su	 tiempo	
propio,	y	dejándolas	disponibles	en	todo	momento”.186		
	
Paralelamente	 al	 escenario	 virtual	 expuesto	 por	 Byung-Chul	 Han,	 un	
escenario	 en	 el	 que	 abunda	el	 seguimiento	 como	 contacto	 automático	 y	 no	
como	 confrontación,	 el	 ser	 humano,	 crece	 con	 su	 pasado,	 convive	 con	 sus	
dudas	en	el	camino	por	el	que	le	haya	llevado	su	propia	experiencia	de	vida.	
Una	vida	real,	y	no	virtual,	en	 la	que	surgen	situaciones	no	programadas,	así	
como	 curiosas	 coincidencias,	 recuerdos	 de	 lo	 vivido,	 lo	 leído,	 escuchado,	
dialogado;	 llamadas	de	atención	por	 cualquier	eco	del	pasado	y,	 felizmente,	










esa	diferenciación,	 la	 del	 tiempo	 cultural,	 la	 que	 alude	 a	 la	 información	que	
existe	a	nuestro	alrededor,	en	cualquier	época	en	la	que	vivamos,	y	es	la	que,	
en	 definitiva,	 nos	 da	 amplitud	 de	 miras.	 “El	 tiempo	 cultural	 es	 el	 de	 la	
información	que	manejamos,	el	 tiempo	de	 la	amplitud.	Los	seres	sin	historia	
sólo	manejan	 su	 tiempo	 cronológico,	 el	 que	 viven.	 Es	 lo	 que	 ocurre	 con	 los	
animales.	En	cambio,	los	seres	humanos	vivimos	un	tiempo	cultural	en	el	que	
se	 amplían	 los	 límites	 cronológicos	 mediante	 la	 acogida	 de	 la	 información	
anterior	 a	 nosotros.	 La	 palabra,	 los	 sistemas	 simbólicos	 en	 general,	 nos	
permiten	acumular	informaciones	y	transmitirlas	a	otros	proyectándolas	hacia	





















“descaradamente”	pro-humano	en	 el	 sentido	que	debe	entenderse	 como	 la	
coordenada	que	cobija	nuestra	herencia	intelectual	y	artística,	la	herencia	con	
















sobre	 la	 que	 los	 seres	 humanos	 nos	 erguimos	 en	 el	 presente	 duplicará	 la	
soledad,	el	aislamiento,	el	vacío.	
	
La	 sociedad	 actual	 ofrece	 indicios	 que	 inducen	 a	 pensar	 que,	
efectivamente,	 el	 ser	 está	 aislado	 dentro	 de	 una	 colectividad	 de	 ilimitados	
momentos	presentes	que	no	miran	atrás	sino	sólo	al	momento	actual	y	desde	
perspectivas	de	corto	alcance,	porque	son	perspectivas	que	van	desde	el	yo,	
hacia	 el	 yo	 y	 en	 el	 yo	 del	 tiempo	 presente,	 veloz.	 En	 una	 sociedad	 híper	
conectada,	pero	con	ausencia	de	diálogo	 interpersonal,	en	una	sociedad	con	
ausencia	 de	 diálogo	 hacia	 la	 Tradición,	 la	 opinión	 propia	 se	 convierte	 en	 un	
limbo	 peligroso	 de	 pensamientos	 aprehendidos,	 un	 limbo	 en	 el	 que,	 como	







día,	 sólo	 somos	 capaces	 de	 acostarnos,	 ir	 a	 un	 Parque	 de	 Atracciones	 para	
empujar	a	 la	gente,	 romper	cristales	en	el	Rompedor	de	Ventanas	o	 triturar	
automóviles	en	el	Aplasta	coches,	con	la	gran	bola	de	acero”191		
	
	La	 situación	 cambia	 cuando	 la	 actitud,	 actitud	 lectora,	 por	 ejemplo,	
también	cambia;	cuando	crece	en	general	la	curiosidad	vital	por	querer	conocer	







consigue	 que	 el	 lector-receptor	 pueda	 hacerse	 preguntas	 sobre	 sí	 mismo.	
Puede	el	 lector	 de	 ficción	merodear	por	 otras	 vidas	 y	 preguntarse	 sobre	 las	
situaciones	 vividas	 por	 los	 personajes	 y,	 con	 ello,	 indagar	 sobre	 sí	 mismo,	









permanecemos	 cerrados	 a	 los	 demás.	 El	 cine,	 que	 favorece	 el	 pleno	 empleo	 de	 nuestra	
subjetividad,	por	proyección	e	identificación,	nos	hace	simpatizar	y	comprender	a	aquéllos	










La	 literatura	 ofrece	 al	 lector	 valiosas	 herramientas	 para	 acceder	 al	
conocimiento	del	 entorno	 y	 de	uno	mismo,	 algo	que	posibilitaría	 el	 enorme	
placer	 de	 estar	 preparado,	 por	 ejemplo,	 para	 disfrutar	 con	 la	 confrontación	
dialéctica;	hablar	con	alguien	que	no	está	de	acuerdo,	y	mostrar,	defender	un	
punto	 de	 vista	 propio.	 “Discutir”	 podría	 parecer	 que	 es	 un	 verbo	 que	 se	 ha	
cargado	 de	 una	 negatividad	 inmerecida	 cuando,	 en	 realidad,	 siguiendo	 los	
parámetros	de	la	RAE	es	algo	tan	noble	como	“alegar	razones	contra	el	parecer	
de	alguien”.	Y	se	añade	otro	verbo	en	su	definición:	“Contender”.	Un	verbo	de	




















asimilarla	 y	 pensar)	 Y	 en	 tercer	 lugar:	 Acciones	 para	 emprender.	 Tenemos	




que	 se	 lee	 para	 algo”196)	 arrancó	 en	 el	 mismo	momento	 que	 la	 Revolución	




consumo.	 Por	 eso,	 seguimos	 con	 Joaquín	 María	 Aguirre,	 se	 distinguirá	




le	 gusta.	 Los	 escritores	 del	 XVIII	 también	 se	 plantearon	 el	 problema	 y	 lo	
denominaron	 “la	 tiranía	del	 gusto”,	 es	decir,	 la	 servidumbre	del	que	escribe	
pensando	en	las	preferencias	del	público.	Algunos	escritores	se	dieron	cuenta	








en	 el	 que	 identifican	 el	 gusto	 del	 pueblo	 con	 la	 idea	 de	 la	 imposición	 de	 la	
voluntad	estética	del	pueblo.	El	rechazo	de	la	vulgaridad-	que	viene	de	vulgo.	


























El	 libro-mercancía	puede	provocar	un	cambio	 importante	y	es	que,	 los	
escritores	 escriban	 sobre	 aquello	 que	 demande	 el	 público,	 aquello	 que	 les	
demande	su	editor.	Esto	es,	el	escritor	no	se	pregunta	qué	tiene	que	decir	sino,	
qué	es	lo	que	el	mercado	demanda,	qué	es	lo	que	se	quiere	escuchar.	Si	esto	es	














un	 libro	 o	 un	 párrafo	 de	 un	 periódico	 puede	 conseguir	 que	 un	 ser	 humano	
comience	 a	 caminar	 por	 una	 nueva	 pista,	 desentendiéndose	 de	 viejas	
asociaciones	y	buscando	nuevos	caminos	en	la	simpatía	hacia	un	nuevo	ideal”.	
El	resultado	puede	ser	un	cambio	completo	en	su	forma	de	vida.	Un	cambio	que	
le	 aporte	 una	 nueva	 mirada	 exterior	 a	 sí	 mismo.	 Una	 visión	 que	 le	 haga	





bello?	 Preguntas	 que	 agranden	 el	 pensamiento	 individualista	 y	 las	 simples	
deducciones”	 y	animen	a	pensar	en	el	bien	general,	 y	 las	 formas	en	 las	que	















Nada	 nos	 esclaviza	 más	 que	 nuestras	 propias	 ideas,	 apunta	 Joaquín	











Estos	 comportamientos	que	 limitan	 la	 comprensión	 y	 el	 conocimiento	
son	uno	de	 los	problemas	que	actúan	negativamente	sobre	 la	posibilidad	de	
diálogo,	 entendido	 éste	 como	 el	 intercambio	 libre	 de	 ideas.	 Tal	 vez	 no	
exageramos	 demasiado	 si	 pensamos	 que	 la	 percepción	 de	 la	 realidad	 en	 el	
individuo	 de	 hoy	 puede	 acercarse	 en	 sus	 formas	 al	 hombre	 primitivo.	 Ya	













comunicándose,	 compartiendo	 códigos	 culturales	 y	 tradiciones:	 Así	 nos	 lo	
recuerda	Jerome	Bruner	en	el	prefacio	de	su	obra	“The	Culture	of	Education”	









“Cada	 pueblo	 posee	 una	 constitución	 mental	 tan	 fija	 como	 sus	 caracteres	
anatómicos,	 de	 la	 que	 se	 derivan	 sus	 sentimientos,	 sus	 pensamientos,	 sus	
instituciones,	sus	creencias	y	su	arte".	206	
En	 ese	 escenario	 cotidiano	 de	 códigos	 entrelazados	 y	 asumidos,	 se	
origina	una	situación	en	la	que	puede	darse	la	siguiente	circunstancia:	A	través	




lo	que	 impera.	 	Es	el	 “habitus”	de	cada	clase	 social,	defiende	Pierre	Bordieu	
(1930-2002),	como	veremos	más	adelante.		
	“Hoy	día	sabemos	que	puede	llevarse	a	un	individuo	a	un	estado	tal	que,	habiendo	
perdido	 su	 personalidad	 consciente,	 obedezca	 todas	 las	 órdenes	 del	 operador	 que	 le	 ha	
hecho	llegar	a	este	estado	y	cometa	 los	actos	más	contrarios	a	su	carácter	y	costumbres.	
Ahora	bien,	atentas	observaciones	parecen	demostrar	que	el	individuo,	sumergido	durante	
cierto	 tiempo	en	el	 seno	de	una	masa	 actuante,	 cae	muy	pronto	 -a	 consecuencia	 de	 los	
efluvios	 emanados	 por	 ésta	 o	 por	 cualquier	 otra	 causa	 aún	 ignorada-	 en	 una	 situación	







hipnotizador.	 Al	 estar	 paralizada	 la	 vida	 del	 cerebro	 en	 el	 sujeto	 hipnotizado,	 éste	 se	
convierte	en	el	esclavo	de	todas	sus	actividades	inconscientes,	que	el	hipnotizador	dirige	a	
su	placer.	La	personalidad	consciente	se	ha	esfumado,	la	voluntad	y	el	discernimiento	han	
quedado	 abolidos.	 Sentimientos	 y	 pensamientos	 se	 orientan	 entonces	 en	 la	 dirección	
determinada	por	el	hipnotizador.	“207	
Siguiendo	 las	 definiciones	 del	 Diccionario	 de	 la	 Real	 Academia	 de	 la	
Lengua,	podemos	detenernos	en	las	similitudes	entre	Prejuicio	y	Estereotipo.	El	
primero	es	definido	como	“Opinión	previa	y	tenaz,	por	lo	general	desfavorable,	
acerca	 de	 algo	 que	 se	 conoce	 mal”.	 El	 estereotipo,	 es	 “la	 imagen	 o	 idea	
aceptada	 comúnmente	 por	 un	 grupo	 o	 sociedad	 con	 carácter	 inmutable”.	
Individual	o	colectivamente,	ambos	se	presentan	como	límites	al	conocimiento.	
Unas	limitaciones	vienen	de	interior,	otras	del	exterior	cultural.	En	ambos	casos,	
como	apunta	Morin	208,	 inhiben	 la	autonomía	del	pensamiento	y	prohíben	 la	
búsqueda	 de	 la	 verdad.	 Las	 ideas,	 defiende	Morin,	 han	 de	 convivir	 de	 una	
manera	diferente	en	nuestra	mente.	
	

























Es	 importante	 preguntarse	 qué	 papel	 transformador	 juegan	 las	
Humanidades	en	cuanto	fuentes	dialógicas	culturales	que,	como	acabamos	de	
ver,	 nos	 muestran	 la	 Tradición,	 las	 inquietudes	 del	 pasado.	 	 Preguntarse,	
además,	por	el	papel	de	 la	educación,	requisito	 indispensable	en	Morin	para	
entender	cómo	se	debe	volver	a	comenzar:	Enseñar	en	la	comprensión	o,	por	
plantearlo	 de	 otro	 modo,	 ver	 cuáles	 son	 los	 motivos	 que	 han	 generado	
tradicionalmente	la	incomprensión	entre	los	seres	humanos.	Los	prejuicios,	son	
uno	 de	 ellos,	 unido	 a	 la	 xenofobia,	 el	 racismo,	 el	 desprecio	 cultural.	 La	
educación	para	la	comprensión	está	ausente	en	nuestras	aulas,	situación	que	












Para	 abrirse	 a	 la	 comprensión,	 al	 entendimiento,	 nos	 recuerda	 Edgar	
Morin	212,	el	individuo	ha	de	comenzar	por	unir	lo	que	no	comprende	o	lo	que	








• El	 reduccionismo	 de	 la	 realidad;	 la	 síntesis,	 como	 camino;	 la	
simplificación	de	los	conocimientos.	












• La	 asimilación	 ciega	 de	 imperativos	 culturales	 heredados	 en	 el	
seno	de	la	familia,	o	socialmente.	
	
Estos	 son	 algunos	 de	 los	 obstáculos	 que	 dificultan	 la	 comprensión.	
Obstáculos	que,	como	vemos,	parten	desde	el	origen:	La	falta	de	conocimiento	
de	uno	ante	sí	mismo	y,	por	tanto,	de	sus	limitaciones,	aupadas	y	equilibradas	
desde	 el	 egocentrismo	 y	 la	 necesidad	 de	 aceptación	 social.	 A	 la	 falta	 de	
conocimiento	 de	 uno	 mismo	 (o	 de	 las	 limitaciones	 de	 uno	 mismo)	 ha	 de	
sumarse	también	el	desconocimiento	del	otro	(y	de	sus	costumbres	y	diferentes	
realidades)	 Este	 entramado	 de	 origen	 estrecho	 se	 convertirá	 después	 en	 el	






El	 prejuicio	 prende	 desde	 esta	 ignorancia	 y	 es	 asumido	 desde	 la	
reiteración;	la	falta	de	contraste	individual,	por	ejemplo,	ayudará	a	aceptar	el	





La	 suma	 es	 la	 simplificación	 que	 anuncia	 el	 entendimiento	 utilitarista	 de	 la	















aparentemente,	 no	 por	 la	 calidad	 y	 profundidad	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	
información	sino	a	favor	de	la	reiteración	de	lo	resumido.	Contagia	la	cantidad	
de	 impactos	 informativos;	esto	es	 lo	que	convence.	 La	herencia	de	 las	 ideas	
preconcebidas	de	uno,	se	suman	a	las	ideas	preconcebidas	o	los	intereses	del	
















Desde	 el	 pensamiento	 cerrado,	 nuestro	 mundo	 pudiera	 parecer	 que,	
cada	 vez,	 está	 más	 satisfecho	 en	 sí	 mismo.	 El	 entorno,	 pequeño,	 estrecho,	
rehúye	del	pensamiento	a	través	de	la	confrontación	dialéctica,	rehúye	también	
del	acto	mismo	del	pensar.	Las	destrezas	se	utilizan	en	otros	requerimientos	y	



















Las	 redes	 sociales,	 como	 una	 de	 las	 posibilidades	 que	 nos	 traen	 las	
nuevas	tecnologías,	acercan	los	mundos,	borran	las	distancias,	y	ofrecen	una	





“Este	 planeta	 necesita	 un	 pensamiento	 poliédrico	 capaz	 de	 apuntar	 a	 un	
universalismo	no	abstracto	sino	consciente	de	la	unidad/diversidad	de	la	humana	condición;	
un	 pensamiento	 poliédrico	 alimentado	 de	 las	 culturas	 del	 mundo.	 Educar	 para	 este	




nuestra	 capacidad	 de	 atención.	 Con	 mucho	 afán	 podemos	 mover,	 ampliar,	
estos	límites,	pero	siempre	estarán	ahí.	Por	ejemplo,	una	explicación,	como	nos	
dice	 Morin,	 puede	 resultar	 suficiente	 para	 la	 comprensión	 intelectual,	 u	
objetiva	 de	 las	 cosas	 anónimas	 y	 materiales,	 pero	 insuficiente	 para	 la	




empatía,	 de	 identificación	 y	 de	 proyección.	 Siempre	 intersubjetiva,	 la	
comprensión	necesita	apertura,	 simpatía,	generosidad”.	 217	La	 tendencia	a	 la	
simplificación,	 por	 tanto,	 podría	 resultar	 de	 esta	 limitación	 del	 ser	 humano	
hacia	 la	apertura	al	otro.	A	esto,	podríamos	sumar	 la	tendencia	humana	a	 la	
automatización,	esto	es,	a	las	respuestas	programadas,	respuestas	rápidas.	Este	































del	 control.	 El	 mundo,	 se	 transforma	 rápidamente,	 pero	 nosotros	 mismos	





¿No	 deberíamos	 aceptar	 que	 el	 prejuicio	 es	 ignorancia	 y	 temor	 hacia	
cualquier	cosa	que	resulte	diferente?		
	
La	 ignorancia,	 unida	 a	 la	 renuncia	por	no	querer	 solventar	 las	 propias	
limitaciones	de	conocimiento,	posibilitan	una	situación	acomodada	en	nuestra	
sociedad:	 La	 irracionalidad	 de	 los	 prejuicios	 se	 extienden	 en	 cadena	 de	 tal	
manera	 que	 el	 ser	 humano,	muchas	 veces,	 se	 lanza	 inconscientemente	 a	 la	
defensa	de	unas	conclusiones	antes	siquiera	de	analizar	los	hechos.	¿Cuál	es	el	











necesidad.	 Por	 eso	 se	 convierte	 en	 otra	 persona,	 esto	 es,	 una	 "célula"	 cuyo	
comportamiento	 deja	 de	 ser	 autónomo,	 y	 se	 subordina,	 más	 o	 menos	














completo	 –no	 es	 ya	 tomillo	 ni	 mejorana-	 De	 igual	 modo,	 transformará	 y	 fundirá	 los	








¿Es	 la	 obediencia,	 simplemente,	 un	 recurso	 fácil	 al	 alcance	 del	 ser	
humano?	Montaigne	lo	afirmaba	en	sus	ensayos:	lo	más	fácil	es	obedecer,	algo	
que	inicia	de	por	sí	una	tendencia	a	no	pensar,	a	no	exigir	 libertad.	Algo	que	
implica,	 otra	 de	 las	 limitaciones	 a	 las	 que	 se	 enfrenta	 el	 ser	 humano.	
	
“Nuestra	 alma	 sólo	 se	mueve	 por	 obediencia,	 sujeta	 y	 sometida	 al	 antojo	 de	 las	
fantasías	de	otros,	sierva	y	cautiva	bajo	la	autoridad	de	su	lección.	Nos	han	sujetado	hasta	










“flotando”	 sobre	 ningún	 cromosoma.	 El	 prejuicio,	 como	 hemos	 visto,	 es	
adquirido,	aprehendido	desde	nuestras	propias	limitaciones	como	ser	humano	y	
desde	nuestro	entorno.	 La	mentalidad	humana	no	 cambia	más	que	en	 largos	
periodos	 que	 no	 somos	 capaces	 de	 vislumbrar;	 muy	 lentamente…	 Pero	 hay	






su	 entorno.	 Son	 los	 cuatro	 puntos	 cardinales:	 democracia,	 religión,	 ciencia	 y	
















Sometimes	 a	 poet	 or	 novelist	 writes	 from	 his	 heart	 on	 how	 it	 feels	 to	 be	 rejected,	
misunderstood,	kept	out.	Sometimes	we	learn	from	a	news	magazine´s	sober	and	objective	
reporting	on	 race	 relations.	 Sometimes	 a	person	 learns	 the	 crutial	 importance	of	 human	
relations	by	looking	at	the	hate-filled	faces	of	racial	agitators,	set	down	for	all	time	by	the	
photographer	for	a	picture	magazine”	225	
                                                
224 VAN	TIL,	William.	(1970)	“Prejuiced.	How	do	people	get	that	way?	The	one	Nation	Library.	
	





mismo	 es	 el	 principio	 de	 todo	 para	 intentar	 que	 las	 nuevas	 ideas	 fluyan	 en	
nuestra	mente,	y	 las	 ideas	ajenas	convivan	bien	con	 las	propias.	Es	un	deber	
importante	de	la	educación,	señala	Morin	226,	“armar	a	cada	uno	en	el	combate	
vital	 para	 la	 lucidez”.	 Desde	 los	 primeros	 años	 en	 el	 seno	 de	 la	 familia,	 y	
posteriormente	en	la	escuela,	para	que	el	individuo	pueda	fortalecer	su	actitud,	
algo	que	 implica	valentía,	decisión,	curiosidad,	arrojo…	armas	fundamentales	





“City	Kids	Speak	on”	 227	Cuando	hablan	de	uno	de	sus	 rincones	 favoritos,	un	
“Safe	 Space”,	 un	 espacio	 a	 salvo,	 un	 lugar	 en	 el	 que	 “todo	 está	 bien	 con	 el	
mundo”,	 un	 lugar	 en	 el	 que	 se	 pueden	 expresar	 por	 si	mismos	 sin	miedo	 a	
sentirse	 evaluados,	 sin	miedo	 a	 decir	 nada	 inconveniente.	Safe	 Space	 es	 un	
concepto	 de	 City	 Kids	 Foundation,	 228una	 Fundación	 creada	 en	 1985,	 con	
miembros	 	 en	 Nueva	 York,	 Los	 Ángeles,	 Minneapolis,	 Chicago	 o	 Liverpool.	
Promueve	la	implicación	de	los	adolescentes	en	la	creación	de	un	mundo	regido	
por	nuevos	parámetros	desde	el	respeto	a	 la	diversidad,	 las	opiniones	de	 los	
otros	y	la	confianza	en	las	ideas	propias.			
	





En	 esta	 línea,	 United	World	 Colleges	 (UWC)229	 defiende	 la	 educación	
como	 una	 fuerza	 para	 unir	 a	 las	 personas,	 conectando	 a	 estudiantes	
provenientes	 de	 distintas	 realidades	 económicas,	 etnias,	 raza	 o	 religión.	 En	
ambos	 casos	 citados,	 el	 punto	 de	 partida	 es	 el	 conocimiento	 del	 yo.	 Un	 yo	









El	 conocimiento	 cambiaría	 de	 lugar;	 pasaría	 de	 considerarse	 la	
consecuencia	de	una	memorización	lineal	de	contenidos	(automatización)	a	ser	
observado	 como	 un	 valor	 añadido	 que	 conviviría	 con	 otros	 valores	 como	 la	
curiosidad	 y	 valentía,	 el	 sentido	de	 la	 compasión	 y	 el	 servicio,	 y	 la	 actitud	 y	




integral.	 Saber	 de	 memoria	 no	 es	 ni	 siquiera	 saber,	 como	 nos	 recuerda	




Montaigne,230	es	 “poseer”	 lo	que	 se	ha	guardado	en	esa	 facultad.	 Sería,	por	
tanto,	 considerada	 en	 Montaigne,	 la	 asimilación-repetición-reiteración	 de	
conceptos,	como	un	acto	de	consumo,	posesión.	La	educación	así	concebida,	
es	autoritaria:	satisface	ciegamente,	ya	sea	cuando	se	acepta	sin	defensas,	ya	


















                                                
230	MONTAIGNE,	Michel	de.	(2009)		“Ensayos”.	Libro	I.	Capítulo	XXV.	Acantilado.	
231 NUSSBAUM,	Martha	C.	(1995)	“Poetic	justice”.	Beacon	Press.	Boston	












educación	 sirve	 de	 empuje	 en	 la	 enseñanza	 de	 la	 comprensión	 entre	 las	
personas	como	condición	y	garantía	de	la	solidaridad	intelectual	y	moral	de	la	
humanidad.	 Es	 el	 placer	 de	 la	 confrontación,	 como	 nos	 recuerda	 Martha	
C.Nussbaum	 234	 El	 placer	 de	 vivir	 sin	 límites	 nuestra	 observación,	 y	 la	 única	
manera	de	diferenciar	las	opiniones	ajenas	de	las	propias,	la	única	manera	de	




comprensión	 plena.	 La	 educación	 debe	 sufrir	 una	 transformación	 completa,	
planetaria,	que	no	ignore	las	cegueras	del	conocimiento	(el	error	y	la	ilusión),	
favorezca	 las	 relaciones	 mutuas	 interculturales,	 reconozca	 la	 complejidad	
humana,	 haga	 comprender	 que,	 en	 educación,	 no	 se	 debe	dar	 la	 espalda	 al	
conjunto	de	incertidumbres	que	un	ser	humano	afrontará	a	lo	largo	de	su	vida	







otro	modo,	 el	 porqué	de	 la	 incomprensión	mutua	 entre	 los	 seres	 humanos,	
analizando	 los	prejuicios	y	estereotipos,	como	hemos	visto	con	anterioridad,	
que	provocan	 situaciones	de	 racismo,	 xenofobia,	desprecio,	 incomunicación,	
soledad.	 Tendría,	 en	 definitiva,	 que	 conducir	 la	 educación,	 siguiendo	 ya	 el	
séptimo	de	los	siete	saberes	por	los	que	aboga	Morin,	a	una	antropo-ética,	esto	
es,	educar	en	“el	carácter	ternario	de	la	condición	humana	cual	es	el	de	ser	a	la	
vez,	 individuo,	 sociedad	 y	 especie”	 235Con	 un	 doble	 proceso,	 académico	 y	
personal,	la	educación	debe	posibilitar	la	formación	de	un	espíritu	crítico	y	la	






















education.	 We	 believe	 that	 there	 are	 three	 things	 required	 to	 catalyze	 this	 kind	 of	




formación	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida.	 En	 este	 proceso,	 tal	 vez	 deberíamos	
preguntarnos	 si	 lo	más	 importante	que	 se	ha	de	 aprender	 es	 a	 salir	 de	uno	







































“Son	 la	 fuerza	 y	 la	 libertad	 las	 que	 hacen	 hombres	 excelentes.	 La	 debilidad	 y	 la	
esclavitud	nunca	hacen	más	que	malvados”	nos	dice	Rousseau,	caminante.”243	
	














que	 yo	 creo,	 no	 como	 aquello	 que	 debe	 creerse.	 Lo	 único	 que	 me	 propongo	 aquí	 es	






(se	 refieren	 a	 la	 sociedad	 norteamericana	 en	 concreto)	 nos	 recuerdan	Greg	
Lukianoff	 y	 Jonathan	 Haidt	 246	 no	 nacen	 frágiles,	 como	 muchos	 padres	
sobreprotectores	tienden	a	pensar	para	justificar	sus	acciones.	Al	contrario,	los	
niños	son	 fuertes	de	mente	por	naturaleza,	una	naturaleza	con	 la	que	están	
capacitados	 para	 afrontar	 contrariedades	 que,	 además,	 son	 imprescindibles	
para	 crecer.	 Sin	 embargo,	 una	 educación	 sobreprotectora	 va	 minando	 esa	










la	 psicosis	 de	 sus	 progenitores	 por	 mantenerlos	 en	 “situaciones	
emocionalmente	seguras”.	La	sobreprotección	sobre	 los	niños,	un	fenómeno	
muy	 extendido	 en	 la	 realidad	 norteamericana,	 les	 hace	más	 frágiles,	menos	
resistentes.	Este	fenómeno	se	empezó	a	dar,	según	los	autores,	entre	los	niños	
nacidos	 en	 torno	 a	 1995	 (Internet	 Generation)	 “Los	 miembros	 de	 esta	
generación	 están	 obsesionados	 con	 la	 seguridad”.247	 	 Será	 también,	 esta	
generación,	la	que	crecerá	frágil	a	la	hora	de	afrontar	todos	los	órdenes	de	su	








Existe	 una	 corriente	 crítica	 frente	 al	 sistema	 educativo	 actual	 en	 los	
Estados	Unidos.	 Si	hemos	visto	que	 tradicionalmente,	 la	memorización	en	 la	
escuela,	se	planteaba	como	una	“posesión”	del	conocimiento,	y,	por	ende,	una	
forma	reiterativa	y	mecánica	de	acceder	al	consumo	de	este	conocimiento,	hoy,	
en	 cambio,	 existe	 una	 corriente	 crítica	 que	 cuestiona	 el	 consumismo	 en	 la	
educación	 americana	 desde	 otro	 punto	 de	 vista.	 El	 estudiante	 actual	 se	 ha	
                                                
247	Ibid.	(Pág.30)	
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al	 cliente	en	 los	 restaurantes,	en	el	 servicio	de	habitaciones	de	 los	hoteles;	preguntas	de	
evaluación	del	servicio,	la	calidad	de	la	comida…	El	profesor	se	ha	convertido	en	un	miembro	
más	al	servicio	de	la	industria	de	consumo	que	debe	demostrar	que	los	servicios	que	aporta	
están	 funcionando	 correctamente,	 de	 ahí	 que	 necesite	 el	 ser	 evaluado	 con	 buenas	
puntuaciones”.248	
	





todos	 los	 campos	 en	 la	 sociedad	 actual;	 la	 educación	 no	 se	 salva.	 Todo	 se	
precisa	cuantificar;	es	la	actual	euforia	del	Big	Data	que	se	asemeja	a	la	euforia	
con	 la	 estadística	 del	 S.XVIII	 –	 Una	 euforia	 que	 encontró	 su	 declive	 en	 el	
Romanticismo	 por	 la	 aversión	 de	 esta	 movimiento	 hacia	 la	 media	 y	 la	









opone	 lo	 singular,	 lo	 improbable,	 lo	 repentino”.	 En	 la	 sociedad	basada	en	 la	















descompone	 al	 yo	 en	 datos	 hasta	 vaciarlo	 de	 sentido.	 La	 pregunta,	 para	
descubrirlo,	 también	 se	pregunta	hoy	desde	 la	 propuesta	de	 “experiencias”,	
que	son	vivencias	convertidas	también	en	datos.	Una	nueva	forma	de	consumo.	
	
“Como	muchos	 de	mis	 contemporáneos,	 estaba	 convencido	 de	 que,	 cuantas	más	
experiencias	tuviera	y	cuanto	más	intensas	y	fulgurantes	fueran,	más	pronto	y	mejor	llegaría	














El	 lema	 del	 Quantified	 Self	 es:	 Self	 Knowledge	 through	 Numbers,	
autoconocimiento	 por	medio	 de	 los	 números.	 Los	 datos	 y	 los	 números,	 por	
mucho	que	abarquen,	no	proporcionan	el	autoconocimiento.	Los	números	no	
cuentan	nada	sobre	el	yo.	La	numeración	no	es	una	narración.	El	yo	se	debe	a	
una	narración.	No	contar	 sino	narrar	 lleva	al	 encuentro	con	uno	mismo	o	al	
autoconocimiento.	
	





hombres	 aumentan	 en	 igualdad,	 según	 nos	 recuerda	 Byung-Chul	 Han	 las	
palabras	de	Nietzsche	255.	Comenzábamos	diciendo	en	este	apartado	que	hablar	
de	 igualdad	no	significa	que	todos	 los	hombres	sean	iguales.	Sin	embargo,	 la	






“uniformización”	 de	 la	 sociedad	 es	 una	 de	 las	 características	 de	 la	 actual	
sociedad	de	la	transparencia,	y	de	la	información.	La	otredad	desaparece.	
	
“De	 la	 transparencia	 surge	 una	 coacción	 a	 la	 conformidad	que	 elimina	 lo	 otro,	 lo	
extraño.	 El	Big	Data	hace	 visible,	 sobre	 todo,	modelos	 de	 comportamiento	 colectivos.	 El	
datismo	 mismo	 intensifica	 el	 aumento	 de	 igualdad.	 El	 data	 mining	 no	 se	 distingue	
sustancialmente	 de	 la	 estadística.	 Las	 correlaciones	 que	 descubre	 representan	 lo	
estadísticamente	probable.	Así,	el	Big	Data	no	tiene	ningún	acceso	a	lo	único.	El	Big	Data	es	
totalmente	 ciego	 ante	 el	 acontecimiento.	 No	 lo	 estadísticamente	 probable,	 sino	 lo	




en	 la	 búsqueda	 de	 interlocutores	 con	 los	 que	 compartir	 los	 grandes	
interrogantes	 que	 acompañan	 al	 ser	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vida.	 Como	 veíamos	
anteriormente,	es	el	diálogo	con	la	tradición,	el	encuentro	con	los	interrogantes	





“Hábleme	de	 su	 vida	 cuando	 era	 niño.	 ¿Cómo	eran	 entonces	 las	 cosas?	 ¿Se	 vivía	
mejor	o	peor	que	hoy?257	Siempre	gustoso	Orwell	de	preguntarse	qué	es	más	importante	el	
pasado	 o	 el	 futuro…	 “Ese	 pasado	 del	 que	 nada	 queda,	 ya	 no	 existen	 las	 tiendas	 de	










otro,	 y	 otro	 personaje,	 acompañándose	 mutuamente	 en	 el	 devenir	 de	 la	






Más	 allá	 de	 esto,	 vemos	 la	 vida	 interior	 de	 cada	 cual	 desplegándose	 en	 su	 complejidad.	
Nosotros,	como	humanos,	nos	reconocemos	entre	esa	complejidad	y	esperanza”	258	
	
Si	 el	 desarrollo	 de	 la	 inteligencia	 es	 inseparable	 del	 desarrollo	 de	 la	
afectividad.	Si	asumimos	que	la	educación	no	sólo	es	la	cadena	transmisora	de	
conocimientos,	 sino	 que	 ésta	 ha	 de	 verse	 acompañada	 por	 una	 inteligencia	
afectiva:	 Compasión	 y	 servicio.	 Desafío	 personal.	 Respeto	 y	 responsabilidad.	
















































está	 sino	 desprotegido.	 Es	 el	 escenario	 de	 la	 ausencia,	 en	 el	 que	 quedó	
atrapado,	envuelto	en	su	insatisfacción	y	carencias.	Tal	es	el	pensamiento	de	
Ernesto	Sábato	en	su	obra	“Hombres	y	engranajes”.	Vislumbra	a	través	de	sus	
páginas	 a	 un	 hombre	 desolado	 en	 un	 entorno	 lleno	 de	 oscura	 neblina,	 un	
entorno	 desolador	 y	 frío	 en	 el	 que	 el	 ser	 humano	 deambula,	 perdido.	 Ese	
escenario,	apunta,	es	el	perfecto	para	obtener	una	radiografía	de	su	persona.		
“Aunque	 la	 soledad	 del	 hombre	 es	 perenne,	 no	 sociológica	 sino	metafísica,	
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únicamente	 una	 sociedad	 como	 ésta	 podía	 revelar	 esta	 soledad	 en	 toda	 su	


















de	 las	 plataformas	 sociales	 de	 contacto	 como	 “Rent	 a	 friend”	 (“alquila	 un	
amigo”)	,	fundada	en	2009	en	EEUU	y	que	ya	cuenta	con	más	de	600.000	amigos	
de	 alquiler	 en	 varios	 países	 del	 mundo.	 El	 impulsor	 de	 esta	 plataforma,	 el	
emprendedor	Scott	Rosenbaum,	se	inspiró	en	otra	japonesa	a	través	de	la	cual	
la	gente	pagaba	para	que	un	desconocido	los	acompañara	a	un	funeral	o	una	

































con	 programas,	 por	 ejemplo,	 de	 visitas	 al	 hogar	 del	 paciente,	 así	 como	
programas	de	estimulación	personal.		
	
Este	 “hombre	 de	 su	 tiempo”,	 le	 inculcó	 a	 Sábato	 la	 necesidad	 de	
establecer	un	orden	-como	vimos	en	Morin-	que	ayudara	a	este	ser,	perdido	y	




dependerán	 de	 ellas.	 ¿Qué	 es	 el	 resto?	 Todo.	 La	 concepción	 maquinal	 del	






dice	 Joaquín	María	Aguirre-	 262	en	 la	entrada	 “Mortífera	 la	prisa”	de	 su	Blog	
cultural.	 “Nuestra	 área	 se	 reduce	 a	 la	 “especialidad”,	 que	 no	 es	más	 que	 la	
reducción	de	nuestra	propia	persona	a	la	utilidad….	No	somos	personas,	somos	
consumidores	 y	 piezas	 productoras	 de	 lo	 necesario	 para	 que	 la	maquinaria	
funcione”.	
	
                                                
262	AGUIRRE,		Joaquín	María.	http://pisandocharcosaguirre.blogspot.com	
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En	 esa	 prisa,	 se	 impone	 un	 orden,	 una	 permanente	 clasificación	 que	
distribuya	 en	 línea	 recta	 el	 tiempo.	 El	 hombre,	 reconoce	 Julián	 Marías,	 263	
entiende	bien	las	longitudes;	de	ahí	la	visión	longitudinal	del	tiempo.	“Yo	miro	
esta	mesa,	la	miro	con	un	metro.	Cuando	el	hombre	maneja	realidades	físicas	
que	 no	 son	 magnitudes	 lineales,	 busca	 un	 equivalente.	 Por	 ejemplo,	 una	
temperatura.	La	temperatura	no	tiene	que	ver	nada	con	una	longitud;	sí,	pero	
el	hombre	inventa	el	termómetro	y	el	termómetro	es	una	columna	de	mercurio	




Línea	 recta.	Hacia	delante.	El	 ser	humano,	a	diferencia	de	 la	máquina,	
siempre	persogue	un	fin…	


















precios	 caen,	 los	 productos	 se	 arrinconan	 con	 un	 gran	 cartel	 encima:	
Liquidación.	La	prisa,	la	anticipación,	se	come	el	momento	señalado	porque	es	
la	 híper	 realidad	 la	 que	 carga	 de	 valor	 el	 acontecimiento	 intensamente	
anticipado.	La	maquinaria	del	consumo	es	 la	dueña	del	 tiempo.	Lo	demás	es	
cansancio,	ligera	decepción,	tal	vez,	por	una	extraña	sensación	de	que	algo	faltó	










tienen	 contracturas	musculares	 y	 una	 alta	 tasa	 de	 colesterol.	 La	 prisa	 hace	
morir.	“264	
	























que,	 como	 apunta	 Estefanía	 Dávila	 Martín	 267:	 Nos	 ha	 conducido	 a	 una	














prisa,	 la	constante	velocidad	hacia	delante	no	deja	 tiempo	para	pensar,	 sólo	
actuar.	 Huir	 hacia	 delante	 dentro	 del	 “mundo	 frío	 y	 duro	 de	 la	 racionalidad	
económica	 ilustrada,	 cuyo	 primer	 y	 mejor	 exponente	 fue	 el	 ensayo	 sobre	
economía	política	que	Bernard	Mandeville	escribió	en	1732:	“La	Fábula	de	las	








“Quiero	ser	una	máquina”,	 frase	–o	 lema-	de	Andy	Warhol,	 recordada	
por	 el	 crítico	 Hal	 Foster	 en	 “El	 retorno	 de	 lo	 real”	 (2001).	 “Normalmente	 –
argumenta	Foster-	esta	declaración	se	supone	que	confirma	el	vacío,	tanto	del	
artista	 como	del	 arte,	 pero	puede	apuntar	 a	un	 sujeto	no	 tanto	 vacío	 como	





conmocionado,	un	 sujeto	que	asume	 la	naturaleza	de	 lo	que	 le	 conmociona	





de	 “subjetividad	 conmocionada”	 que	 resitúa	 el	 papel	 de	 la	 repetición	 en	 la	
persona	 y	 en	 las	 imágenes,	 destaca	 el	 crítico	 Foster,	 como	 una	 tarea	 que	
mengua	 el	 trauma.	 Para	 hablar	 de	 “Realismo	 traumático”	 se	 apoya	 en	 la	
definición	de	lo	que	es	un	trauma	para	Lacan:	“Un	encuentro	fallido	con	lo	real”.	
	“Repetimos	 mecánicamente	 el	 trauma	 para	 oscurecer	 y	 controlar	 la	





La	 repetición,	 la	 cesión	 del	 tiempo	 del	 ser	 humano	 doblegado	 ante	
actividades	 evasivas,	 provoca	 también	 un	 encuentro	 fallido	 con	 lo	 real,	 un	
desencuentro	que	empuja	al	conformismo	y	la	soledad.	
	
“La	masificación	 suprime	 los	deseos	 individuales,	porque	el	 súper	estado	necesita	
hombres-cosas	 intercambiables,	 como	 repuestos	 de	 una	 maquinaria.	 …	 Mediante	 el	














El	 último	 informe	 de	 Nielsen	 Co.	 "Informe	 de	 tres	 pantallas"	 que	





horas	 al	 día	 y	 un	 máximo	 histórico,	 un	 3,6%	 más	 que	 las	 145	 horas	






en	 casa”,	 apuntó	 Susan	 Bandura,	 directora	 de	 estrategia	 de	 la	 agencia	 de	
publicidad	de	San	Francisco,	Hoffman	/	Lewis.		
	














































Günter	 Anders	 reflejó	 en	 segunda	 parte	 de	 “La	 obsolescencia	 del	
hombre”		
«Los	 seres	 humanos	 son	 adiestrados	 en	 la	 pasividad.	 Dado	 que	 estamos	
acostumbrados	a	ver	imágenes,	pero	no	a	ser	vistos	por	ellas;	a	escuchar	a	las	personas,	pero	





















referente.	 La	 representación	 se	 confunde	 con	 lo	 representado,	 lo	 simulado	
























	“Está	agotada	 incluso	 la	utopía	de	Borges	de	un	mapa	de	extensión	 igual	a	 la	del	
territorio,	al	que	reproduce	totalmente:	hoy	en	día	el	simulacro	ya	no	pasa	por	el	doble	y	la	
reduplicación,	sino	por	la	miniaturización	genética.”276	
El	 escenario	 es	 una	 síntesis	 de	 un	 simulacro	 que	 ha	 reinterpretado	 la	
realidad.	 Es	 el	 contexto	 social	 que,	 llevado	 a	 una	 sociedad	 de	 consumo,	
posibilita	 que	 los	 objetos	 adquieran	un	nuevo	 sentido	 y	 sean	portadores	 de	
status	y	dobles	significaciones.	Lejos	de	pensar	en	el	artefacto	primitivo	,	aquel	












unidos	 a	 los	 gestos	 constituyen	 un	 sistema	 de	 puntos	 de	 referencia,	 la	
referencia	 comunicativa	 y	 de	 reconocimiento	del	 ser	 en	 su	deambular	 en	 la	
sociedad.	Es	el	código	portador	del	estatus	(posición	que	una	persona	ocupa	en	
la	sociedad	o	dentro	de	un	grupo	social)		que	cada	vez	tiende	más	a	sintetizarse	


















(1930-2002),	 reflejado	 por	 José	 Saturnino	 Martínez	 García	 en	 su	 revisión	
analítica.		280	
HABITUS:	 “Condicionamientos	 asociados	 a	 una	 clase	 particular	 de	
condiciones	de	existencia”:	Las	condiciones	sociales,	los	recursos	económicos	y	
culturales	de	los	que	se	dispone,	 junto	con	la	experiencia	vital,	 las	relaciones	
con	 las	 instituciones	 y	 con	 otras	 personas,	 llevan	 a	 patrones	 de	
comportamiento.	 En	 este	 sentido	 su	 proceso	 de	 “inculcación”	 equivale	 a	 la	
socialización”.	
Las	formas	de	obrar,	pensar	y	sentir	vienen	determinadas	por	la	posición	
que	 una	 persona	 ocupa	 en	 una	 estructura	 social.	 Max	 Weber	 (1864-1920)	


















nada	 es	 impermeable.	 Las	 desigualdades	 no	 son	 para	 siempre,	 algo	 que	 el	





























válido	 para	 todos,	 el	 hecho	 de	 que	 los	 signos	 del	 valor	 estén	 totalmente	
socializados	 y	 estructurados,	 no	 conduce,	 de	 ninguna	 manera	 a	 una	
“democratización”	 real.	 Por	 el	 contrario…	 	 nos	 lleva	 a	 una	 obsesión,	








mucho	más	 allá,	 como	un	modo	 activo	 de	 relación,	 no	 solo	 con	 los	 objetos	
mismos	 sino	 la	 colectividad	 del	 mundo.	 El	 consumo,	 en	 realidad,	 es	 una	






                                                
285	Ibid.	(Pág.	210-211)	
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“El	 consumo	no	 es	 una	 práctica	material,	 ni	 una	 fenomenología	 de	 la	
abundancia;	no	se	define	ni	por	el	alimento	que	se	digiere,	ni	por	la	ropa	que	se	
viste,	ni	por	el	automóvil	del	que	uno	se	vale…	sino	por	la	organización	de	todo	




misma	 (significada	 y	 ausente,	 incluida	 y	 excluida	 a	 la	 vez);	 es	 la	 idea	 de	 la	
relación	la	que	se	consume	en	la	serie	de	objetos	que	la	exhibe.	
	
La	 relación	 humana	 en	 el	 nuevo	 escenario	 en	 el	 que	 se	 maneja	 el	




la	 espera	 del	 regreso	 de	 su	 madre,	 de	 su	 padre.	 Adquieren	 vida	 ante	 el	
imaginario	 de	 los	 niños	 y	 acompañan.	 Tal	 vez	 son	 los	 peluches,	 los	 últimos	




diciembre	 de	 2017,	 dedicó	 un	 artículo	 286	 a	 este	 fenómeno:	 la	
sobreacumulación	de	peluches	llenos	de	afecto	y	vida,	y	la	dificultad	de	poder	




manejarse	 con	 enormes	 cantidades	 de	 ellos.	 El	 artículo	 viene	 a	 desentrañar	







libro:	 De	 cómo	 nuestra	 obsesión	 por	 las	 cosas	 está	 destruyendo	 el	 planeta,	
nuestras	comunidades	y	nuestra	salud.	Y	una	visión	del	cambio.287		
	
El	 poder	 del	 consumo,	 como	 estamos	 viendo,	 se	 ejercita	 con	 otras	
finalidades	 individuales	 que,	 además	 del	 consuelo	 ante	 una	 carencia,	
conduzcan	hacia	el	estatus	y	la	movilidad	social.	Queríamos,	sin	embargo,	dejar	
constancia	de	este	dato	alarmante	del	despilfarro,	el	consumo	compulsivo	y	la	
falta	 de	 concienciación	 medioambiental,	 especialmente	 en	 Estados	 Unidos,	

















arte»	 (1980),	 «es	 desimbolizar	 al	 objeto»,289	 sacar	 a	 la	 imagen	 de	 cualquier	
significado	profundo	a	la	superficie	simulacral.	En	este	proceso	el	autor	queda	
también	 liberado:	 -El	 artista	 pop	 no	 se	 queda	detrás	de	 su	 obra».	 continúa	
Barthes,	«y	él	mismo	carece	de	profundidad:	es	meramente	la	superficie	de	sus	
cuadros,	 sin	 ningún	 significado,	 ninguna	 intención,	 en	 ninguna	 parte»".	 Con	
variaciones,	 esta	 lectura	 simulacral	 de	 Warhol	 la	 realizan	 también	 Michel	
Foucault,	 Gilles	 Deleuze	 y	 Jean	 Baudrillard,	 para	 quienes	 la	 profundidad	
referencial	y	la	interioridad	subjetiva	son	también	víctimas	de	la	superficialidad	
absoluta	del	pop.	En	-El	pop,	¿un	arte	de	consumo?»	(1970),	Baudrillard	está	de	
acuerdo	 con	 que,	 en	 el	 pop,	 el	 objeto	 «pierde	 su	 significado	 simbólico,	 su	
antiquísimo	status	antropomórfico»:	pero	donde	Barthes	y	los	demás	ven	un	
desbaratamiento	vanguardista	de	la	representación,	Baudrillard	ve	un	«fin	de	














es	 capaz,	 no	 solo	 de	 cubrir	 carencias	 y	 posibilitar	 la	 expresión	 desde	 la	




que	 sea	 el	 único	 mundo	 real	 desde	 el	 que	 vivir	 persiguiendo,	 de	 manera	
obsesiva,	 la	 perfección,	 y	 la	 aniquilación	 del	 paso	 del	 tiempo.	 Estos	 dos	
condicionantes,	aunque	también	en	el	hombre,	recaen	de	lleno	en	la	mujer:	un	
ejemplo	 claro	 de	 la	 cosificación	 de	 la	 persona	 en	 un	 nuevo	 escenario	 de	
apariencia.	
	
10.4.	 El	 aprendizaje	 y	 la	 resiliencia	 ante	 el	 deseo	 de	 un	 cambio	 de	




Destacamos	 un	 artículo	 reciente	 en	 la	 sección	 de	 viajes	 del	 LA	 Times,	
titulado:	“Learning	another	language	is	so	fun	it´s	embarrassing”291	Una	sección	





desde	 la	 que,	 normalmente,	 se	 responde	 a	 preguntas	 de	 los	 lectores	 sobre	
cuestiones	 que	 les	 preocupan.	 En	 este	 caso,	 la	 pregunta	 versaba	 sobre	 el	





clarividencia	 ya	 que	 son	 los	 emigrantes	 los	 que,	 normalmente,	 dominan,	
además	 del	 inglés,	 su	 idioma	 materno.	 En	 sus	 viajes	 por	 el	 mundo,	 el	
norteamericano,	maneja	su	 idioma	donde	va.	Nunca	ha	sentido	 la	necesidad	




necesita	 abrirse	 ante	 sí	mismo,	 ser	más	 permeable,	 y,	 por	 encima	 de	 todo,	
perder	 el	 miedo	 al	 fracaso	 en	 el	 acometimiento	 de	 los	 errores	 durante	 el	
proceso,	 algo	 que	 se	 consolida	 como	 el	 gran	 freno.	 La	 sociedad	 americana,	
alejándonos	de	 consideraciones	 generales	 ya	que	es	un	Continente	 lleno	de	
particularidades,	 cae	 presa	 del	miedo	 al	 fracaso	 en	múltiples	 situaciones	 de	
cada	día,	miedo	a	hacer	el	ridículo,	algo	que	se	considera	un	enorme	freno	para	
cualquier	aprendizaje	y	también	a	la	hora	de	abrirse	a	situaciones	no	previstas.	
Sin	 embargo,	 llama	 la	 atención	 cómo	este	mismo	 sujeto	 es	muy	permisible,	
paciente,	 y	 respetuoso,	 con	 el	 aprendizaje	 de	 los	 demás.	 Una	 sociedad	
acostumbrada	a	recibir	emigrantes	es	positivamente	muy	acogedora	en	el	día	










socialización.	 Tal	 vez	 por	 estos	 miedos	 -comienza	 así	 este	 artículo	 que	 da	
repuesta	a	las	preguntas	de	un	lector-	“aprender	un	segundo	idioma	te	sitúa	en	
buena	compañía	en	estos	días”.	Las	preguntas,	centradas	algunas	sobre	el	cómo	

































del	 término,	 entendido	 más	 como	 problema,	 asunto,	 o	 cuestión.	 Hasta	 ese	
punto	 llega	 la	 fragilidad	 del	 individuo.	 Es	 una	 sociedad,	 consciente	 que,	 de	
alguna	manera,	 debe	 cambiar,	 si	 es	 que	 quiere	 encontrar	 la	 felicidad,	 gran	
negocio	para	todos	aquellos	que	se	dedican	a	explicar	cómo	lograrlo.		
	
Marie	 Kondo,	 la	 consultora	 japonesa,	 defensora	 del	 orden	 como	 una	
forma	de	estar	“presente”	en	el	mundo,	se	ha	instalado	recientemente	en	la	
ciudad	de	 Los	Ángeles,	 para	 llevar	 desde	 allí	 sus	 distintas	 líneas	de	negocio,	
millonarias,	 todas	 en	 torno	 a	 cómo	 terminar	 con	 el	 desorden	 con	 la	
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acumulación	material	y	el	caos	dentro	de	los	hogares.	“Hay	que	espolvorear	la	
alegría	 y	 la	 conversación”,	 dice	 permanentemente	 en	 sus	 intervenciones.293	
Tuvo,	eso	sí,	que	rectificar	algunos	términos	que	se	referían	al	desprenderse	
también	 de	 los	 libros,	 las	 lecturas,	 reducirlas	 en	 un	 número	 pequeño	 de	













próximo,	 su	 casa,	 un	 enorme	 contenedor	 de	 cosas	 con	 la	 que	 no	 se	 siente	
satisfecho	y,	de	alguna	forma	quisiera	cambiar	para	conseguir	aquello	que	se	
muestra	 tan	 lejano,	 un	 hogar,	 algo	 más	 humano.	 El	 individuo,	 quiere,	 en	
definitiva,	 dejar	 atrás	 los	 enseres	 y	 centrase	 en	 el	 ser,	 en	 sí	mismo.	 Un	 ser	
humano,	 no	 cerrado,	 no	 incomunicado,	 sino	 abierto	 a	 los	 demás	 desde	 el	
diálogo.	El	acecho	que	supone,	vaciar	los	cajones,	es	simplemente	un	ejemplo	








Deshacer	 una	 casa-contendor,	 desparrama	 al	 ser	 entre	 su	 propio	









de	 una	 vida	 consistente,	 firme,	 que	 no	 cae	 en	 el	 abandono	 que	 provoca	 el	
cansancio	de	vivir	sino	en	la	defensa	de	lo	propio,	el	ser	frente	a	los	enseres,	
representado	en	el	“calor	del	hogar”,	el	espacio	más	íntimo,	testigo	directo	del	











yo	mismo,	 preciso	 acordarme	 de	mis	 antiguas	 resoluciones;	 los	 cuidados,	 la	 atención,	 la	










































seis	 horas.	 Y	 aprende	 que	 la	 relación	 con	 el	maestro	 se	 extiende	 a	 todo	 el	 año	 escolar,	
mientras	que	 las	 relaciones	 con	 sus	 abuelos	han	de	 tener,	 presuntamente,	 una	duración	
mucho	 mayor.	 En	 realidad,	 se	 supone	 que	 algunas	 relaciones	 duran	 toda	 la	 vida.	 En	 el	
comportamiento	adulto,	virtualmente	todo	lo	que	hacemos,	desde	echar	una	carta	al	buzón	
hasta	hacer	el	amor,	se	funda	en	ciertas	presunciones,	expresas	o	tácitas,	de	duración.	Ahora	





de	 1619	 el	 joven	 Descartes	 vio	 el	 universo	 como	 una	 inmensa	máquina,	 donde	 todo	 se	
explicaba	y	se	engranaba	a	la	perfección.	¡En	resumen,	un	reloj	cósmico!	Desarrolló	la	idea	
mecanicista	 hasta	 el	 punto	 de	 trasladarla	 al	 plano	 humano	 y	 escribir,	 en	 su	 Tratado	 del	






reservado	 a	 los	 ciudadanos	 ricos,	 son	 (los	 relojes)	 los	 que	 crean	 esta	 ilusión	 del	 tiempo	





El	 reloj	marca	 la	 pauta.	 “La	 reacción	 «lógica»:	 huir	 hacia	 delante.	 ¿Es	
limitado	el	 tiempo?	Esa	es	 la	pregunta	frenética.	Si	esto	es	así,	 llenémoslo	al	
máximo.	Para	ello,	hay	que	producir	más,	gozar	más,	consumir	todo	lo	posible	




que	 llegan	 al	 mercado…	 Como	 las	 máquinas,	 el	 hombre	 puede	 ser	
terriblemente	 eficaz	 en	 una	 vida	 sin	 descansos	 que	 invade	 todo,	 incluida	 la	
evasión	 y,	 con	 ella,	 el	 consumo.	 Es,	 en	 definitiva,	 una	 vida	 sin	 esperas	 que	




desde	 la	 permanente	 novedad.	 “Resultado:	 La	 prisa	 nos	 presiona,	 nos	















		 “La	mente	 del	 hombre	 gira	 tan	 a	 prisa	 a	 impulsos	 de	 los	 editores,	 explotadores,	
locutores,	 que	 la	 fuerza	 centrífuga	 elimina	 todo	pensamiento	 innecesario,	 origen	 de	 una	
pérdida	de	valioso	tiempo.	(…)	Los	años	de	Universidad	se	acortan,	la	disciplina	se	relaja,	la	
Filosofía,	 la	 Historia	 y	 el	 lenguaje	 se	 abandonan,	 el	 idioma	 y	 su	 pronunciación	 son	
gradualmente	descuidados.	Por	último,	casi	completamente	ignorado	La	vida	es	inmediata,	
el	 empleo	 cuenta,	 el	 placer	 domina	 todo	 después	 del	 trabajo.	 ¿Por	 qué	 aprender	 algo,	
excepto	apretar	botones,	enchufar	conmutadores,	encajar	tornillos	y	tuercas?	“	
	
Una	 vez	 termina	 el	 trabajo,	 concluye	 el	 rendimiento,	 pero	 no	 así	 la	




pensar	 que	 la	 búsqueda	 desaforada	 de	 satisfacciones	materiales	 no	 es	 sino	




pensar,	 ¿eh?	 Organiza	 y	 superorganiza,	 superdeporte.	 Más	 chistes	 en	 los	 libros.	 Más	




ilustraciones.	 La	 mente	 absorbe	 menos	 Y	 menos.	 Impaciencia.	 Autopistas	 llenas	 de	
multitudes	que	van	a	algún	sitio,	a	algún	sitio,	a	algún	sitio,	a	ningún	sitio.”300	
	
¿Dónde	 lleva	 la	 conducta	maquinal	 al	 ser	 humano?	Hacia	 delante,	 no	
importa	 dónde.	 “¿Dónde	 está	 el	 rasgo	 distintivo	 de	 la	 modernidad?	 ¿En	 el	
Individuo?	Eso	parece	–escribe	Tony	Judt.	301	El	sujeto	no	reductible,	la	persona	
independiente,	 y	 el	 yo	 liberado,	 el	 ciudadano	 anónimo.	 Este	 individuo	 sin	
vínculos	 se	 prefiere	 al	 dependiente	 del	 mundo	 pre-moderno.	 Puede	 que	 el	
individualismo	sea	el	mantra	de	nuestro	tiempo,	pero,	para	bien	o	para	mal,	se	
refiere	 al	 individuo	 aislado;	 al	 asilamiento	 conectado	 de	 esta	 época	
inalámbrica”		
	
11.2.	 El	 entorno	 inmediato	 ya	 no	 es	 local,	 es	 digital.	 La	 sociedad	 en	
tránsito	en	un	mundo	sin	fronteras.	La	consecución	del	ahora	al	ahora.	
	
Esta	 época	 inalámbrica,	 como	 recién	 acabamos	 de	 destacar	 en	 las	
palabras	de	Tony	Judt,	está	en	permanente	tránsito;	es	una	suma	de	instantes,	
siempre	 activos	 y	 multidireccionales.	 Así	 como	 han	 desaparecido	 las	



















trascendería	 los	 ingénitos	 límites	 del	 tradicional….	 	 El	 avance	 de	 las	






• La	 alteridad	 está	 organizada	 de	 forma	 múltiple,	 ya	 no	 solo	
incluyendo	a	 los	seres	vivos	sino	 también	 las	producidas	por	 los	
propios	 instrumentos	meta-técnicos,	 cuya	validez	 se	ha	 tornado	
indiscutible.	

















resolución	en	 las	diferencias	del	Ser,	como	el	tránsito	a	 lo	que	no	es,	y	de	 la	
Nada,	como	el	tránsito	al	Ser”.		
	
Los	 modelos	 óptico-lumínicos	 del	 espacio	 han	 cambiado,	 ya	 no	
corresponde	el	espacio	a	aquel	lugar	donde	incide	la	luz	sobre	él,	sino	que	es	
aquél	 en	 el	 que	 nos	 vemos	 sumergidos	 dentro	 de	 una	 vida	 en	 tránsito.	 Un	
tránsito	en	torno	a	nuestro	entorno	e,	incluso,	en	torno	a	nosotros	mismos.	La	
alteridad	del	yo	no	es	sino	una	persecución	permanente	de	fines,	un	“orden	de	
sucesiones”	 (Leibniz)	 sin	 separar	 entre	 el	 estado	 presente	 y	 los	 estados	
anteriores	(Bergson)	“Los	estados	de	conciencia	no	se	suceden	uno	al	lado	del	
otro	sino	unos	de	otros	o	unos	en	otros	…	resultando	su	conjunto	“comparable	















































Acerquémonos	 por	 un	 momento	 a	 la	 mujer	 norteamericana	 en	 el	













sociedad	 que	 se	 comunica,	 se	 relaciona	 desde	 los	 cánones	 y	 los	
imperativos	que	marca	esta	industria	tremendamente	poderosa.	Cánones	
de	belleza	especialmente	en	la	mujer,	que	lucha	denodadamente	contra	




parecer	un	dato	 frívolo	pretende	 transmitir	 la	 realidad	del	 estado	más	
avanzado	 de	 un	 país	 en	 el	 que	 según	 los	 datos	 que	 proporciona	 la	
asociación	 de	 cirujanos	 plásticos,	 en	 2017,	 se	 realizaron	 2	millones	 de	
intervenciones	 quirúrgicas	 estéticas	 en	 el	 país;	 intervenciones	
importantes,	no	me	refiero	a	cuidados	estéticos;	la	mayoría	realizadas	a	
















































































las	heridas	del	 tiempo:	 “La	 comunicación	alcanza	 su	máxima	velocidad	




cuando	 lo	 igual	 reacciona	 a	 lo	 igual.	 La	 resistencia	 que	 viene	 del	 otro	
perturba	 la	pulida	comunicación	de	 lo	 igual.	La	positividad	de	 lo	pulido	
acelera	los	circuitos	de	información,	de	comunicación	y	de	capital”.	
	
Lo	 pulido	 carece	 de	 la	 negatividad	 de	 lo	 contrario.	 Este	 es,	 por	
tanto,	un	mundo	entre	iguales.	Mujeres	(también	hombres)	por	ejemplo,	






movimiento,	 lo	 ralentizan…	 Se	 difumina	 el	 entorno	 y	 desaparece	 el	
mundo,	cualquier	referencia	del	exterior.	En	nuestros	días,	lo	que	se	ve	
en	la	costa	Oeste	de	Estados	Unidos	es	lo	que	la	industria	cinematográfica	
manda	 sobre	 el	 pulso	de	 la	 calle.	 El	 rostro	ha	quedado	 atrapado	en	 sí	





















terreno	 profesional,	 especialmente	 de	 carácter	 sexual.	 Todo	 parece	
indicar	que	existe	un	antes	y	un	después	desde	el	tercer	trimestre	del	año	
2017,	en	 la	demostración	de	denuncia	pública	de	estas	maniobras.	 Sin	




primer	 estado	 norteamericano	 en	 el	 que	 se	 originan	 los	 pasos	 en	
direcciones	 diferentes.	 Más	 allá	 del	 movimiento	 #metoo,	 está	
comenzando	a	andar,	pero	de	forma	muy	activa,	un	nuevo	movimiento	
de	concienciación:	La	de	la	lucha	de	la	mujer	“de	cierta”	edad	contra	la	




En	 este	 sentido,	 muy	 recientemente,	 un	 documental	 ha	











HAMMER	 de	 Los	 Ángeles	 y	 en	 colaboración	 con	 UCLA,	 la	 Universidad	
Pública	 de	 La	 ciudad.	 La	 propia	 Susan	 Bay	 Nimoy	 confesaba	 tras	 la	
presentación	de	 la	película,	 la	dificultad	de	encontrar	una	actriz	de	esa	
edad	 (75	 años)	 para	 interpretar	 el	 papel,	 debido	 a	 las	 escenas	 de	
desnudos	(nadar	en	la	piscina,	tomar	el	sol	en	libertad)	No	encontró	quien	








Susan	 Bay	 Nimoy,	 -viuda	 del	 actor	 y	 director	 Leonard	 Nimoy,	
conocido	por	su	papel	del	Sr.	Spock	en	Star	Trek-	después	de	la	proyección	
del	 documental	 se	 presentó	 en	 la	 sala,	 desafiando	 la	 moda	 y	 los	
estereotipos	de	lo	que	se	presupone	en	una	mujer	de	75	años…	Saludó	
desde	 una	 actitud	 jovial	 en	 un	 cuerpo	 que	 en	 nada	 recordaba	 lo	 que	
tradicionalmente	 podría	 haber	 sido	 considerado	 el	 de	 una	 anciana,	
tiempo	atrás.	 Enfundada	en	unos	 ceñidos	 vaqueros	 y	 una	 cazadora	de	
cuero	negro,	su	pelo	blanco	y	con	un	estilismo	natural	perfecto,	se	movía	













































































obra,	definida	por	 su	autor	 como	“las	palabras	del	 comediante	en	el	día	del	
Juicio	final”	reflejan,	a	través	de	un	cómico,	una	crítica	despiadada	y	satírica	de	
la	ignorancia	social.	Una	denuncia	satírica	de	una	sociedad	que	cae	muerta	de	
aburrimiento	 (“to	 drop	 dead	 of	 ennui”)	 y	 siempre	 despreocupada	 ante	 los	
principales	 problemas.	 Así	 lo	 denuncia	 el	 autor	 a	 través	 de	 las	 palabras	 del	
personaje	principal	que	reflexiona	de	esta	manera:	“Yo	quiero	ser	un	payaso	


































éxito	 en	 la	 contienda	en	medio	de	un	 complejo	 entramado	 tecnológico.	 Era	
imprescindible	 diseñar	 máquinas	 al	 alcance	 del	 rápido	 entendimiento	 del	
individuo.		
	
Psicólogos,	 neurobiólogos,	 ingenieros,	 sociólogos	 y	 diseñadores,	
inspirados	 en	 la	 experiencia	 de	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial,	 trabajaron	 a	











extensión	 de	 sí	 mismos,	 el	 ser	 humano	 se	 pudiera	 servir	 de	 utensilios	 o	
artilugios	que	le	aportaran	enormes	dosis	de	eficiencia,	velocidad	y	precisión.	
	




El	 entorno	 es	 una	 sociedad,	 muchas	 veces	 apática	 y	 presa	 del	




de	 control"	 comienza	 con	 el	 supuesto	 de	 que	 el	 pensamiento	 humano	 es	
fundamentalmente	social	y	público,	de	que	su	 lugar	natural	es	el	patio	de	 la	
casa,	 la	 plaza	 del	mercado	 y	 la	 plaza	 de	 la	 ciudad.	 El	 pensar	 no	 consiste	 en	






G.	 H.	 Mead	 y	 otros	 llamaron	 símbolos	 significativos	 —en	 su	 mayor	 parte	
palabras,	pero	también	gestos,	ademanes,	dibujos,	sonidos	musicales,	artificios	
mecánicos,	como	relojes	u	objetos	naturales	como	joyas—	cualquier	cosa,	en	
verdad,	 que	 esté	 desembarazada	 de	 su	 mera	 actualidad	 y	 sea	 usada	 para	
imponer	 significación	 a	 la	 experiencia.	 En	 el	 caso	 de	 cualquier	 individuo	
particular	esos	símbolos	ya	le	están	dados	en	gran	medida.	Ya	los	encuentran	









de	 entendimiento	 no	 es	 desde	 una	 percepción	 sino,	 sobre	 todo,	 usando,	
cuidando	las	cosas.	
	

















instituciones,	 y	 que	 surge	 a	 partir	 del	 carácter	 originario	 del	 ser-ahí	 como	 ser-con	
(Mitsein)”325	
Toda	 la	 fuente	de	satisfacción	se	encuentra	tras	el	conocimiento	de	 lo	
que	 se	 realiza,	 el	 cuidado	 por	 quien	 uno	 trata.	 Efectivamente,	 el	 filósofo	
norteamericano,	John	Dewey	(1859-1952)	ya	en	1916	apuntaba	"Las	manos	y	
los	 pies,	 los	 aparatos	 y	 electrodomésticos	 de	 todo	 tipo	 son	 una	 parte	
importante	de	los	cambios	en	el	cerebro"	Cuando	utilizamos	las	herramientas,	











conocimiento	 llega	 desde	 la	 inflexión	 o	 participación	 de	 todo	 el	 cuerpo.	 Y	
añadimos	algo	más,	 la	actitud.	¿Qué	ocurre	cuando	no	hay	 implicación,	 sino	
actitud	 delegada?	 Los	 gadgets	 rodean	 a	 la	 persona	 con	 su	 variedad	 de	
posibilidades	 y	 aportando	más	 información	 de	 lo	 que	 la	mente	 es	 capaz	 de	










novela	 inacabada	 If	 God	 	 were	 alive	 today	 una	 sociedad	 en	 la	 que	 las	
inteligencias	artificiales	chismorrean	entre	si	sobre	los	seres	humanos”.328	





























aumento	 de	 la	 falta	 de	 atención	 que	 se	 desarrolla	 como	 resultado	 de	 lo	
anterior.	
	
Queremos	 actuar	 rápido	 como	 las	 máquinas.	 Llegar	 sin	 dudas	 a	 los	
lugares.	 ¿Olvida	 el	 individuo	 que	 es	 un	 cuerpo	 real,	 en	 un	mundo	 real?	–se	
pregunta	Nicholas	Carr-	 329	¿Olvida	que	alcanzar	un	 lugar	 requiere	esfuerzo?	
¿Se	olvidan	los	procesos	que,	una	vez	concluyen,	han	aportado	conocimiento	y	
experiencia?	¿Es	consciente	el	ser	humano	de	su	propio	entorno,	más	aún,	es	
                                                
329	CARR,	Nicholas	(2014)	“The	glass	cage.	Automation	and	us”.	W.W.Norton&Company.	(Pág.131)	
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relación	 muy	 directa	 con	 el	 medio	 ambiente,	 ese	 entorno	 del	 que,	
efectivamente,	 formamos	 parte.	 Pero	 la	 actitud	 es	 lo	 que	 diferencia.	 Cómo	














perdido?	 ¿El	 espacio,	 en	 su	 infinitud,	 se	 hace	 próximo	 en	 cuanto	 que	 es	
abarcable	siempre?	La	ficción,	la	otra	realidad,	la	realidad	de	la	pantalla,	llega	
desde	cualquier	gadget	que	nos	recuerda	la	pasión	que	la	robótica	ejerce	en	el	
                                                
330	DURANT,	Will.	(2014)		“Fallen	Leaves.	Last	words	on	life,	love,	war	and	God”.	Simon&Schuster	(Pág.37-38)	
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individuo	 del	 siglo	 XXI,	 algo	 que	 se	 incrementa	 cada	 día,	 tanto	 que,	
probablemente,	 pueda	 acarrear	 consecuencias	 en	 el	 futuro	 inmediato.	
Podríamos	preguntarnos,	por	ejemplo,	sobre	los	efectos	de	la	falta	de	esfuerzo	
que	acabamos	de	mencionar	tras	la	delegación	de	las	funciones	del	ser	humano	
ante	 la	 máquina:	 demencia,	 Alzheimer,	 pérdida	 de	 la	 orientación	 espacial…	












los	ojos	 frente	al	 gigantesco	 ventanal	 era	 ya	 algo	 sentido	 como	 insuficiente.	
¿Insuficiente	una	 visión	de	360	grados	o	 insuficiente	 su	 capacidad	 -	 actitud-	
para	 recorrer	el	panorama	con	su	mirada	y	acercar	con	sus	pensamientos	 la	
realidad	 ante	 sus	 ojos?	 El	 Ipad,	 efectivamente,	 ofrecía	 información	 escrita	
desde	 distintas	 fotografías	 que	 reproducían	 y	 podían	 aumentar	 la	 realidad	
desde	 el	 mundo	 virtual,	 acercando	 así,	 o	 concretando,	 sintetizando,	 el	 otro	

















Es	 esta	 sobreabundancia	 de	 información	 la	 nueva	 organización	
aplastante	 del	 desconcierto.	 Si	 tuviéramos	 que	 centrarnos	 en	 una	 sola	

























¿Cómo	 se	 relaciona	 el	 ser	 humano	 con	 su	 entorno?	 ,	 volvemos	 a	
preguntarnos.	 ¿Dónde	centra	 su	esfuerzo	el	 individuo	para	adaptarse	a	este	
entorno	que	le	abre	las	puertas	del	otro	medio	ambiente;	el	que	se	ve	desde	
“la	otra	ventana”?	Nos	referimos	a	la	ventana,	maquinal	y	transportadora	hacia	
el	 mundo	 virtual,	 al	 otro	 medio,	 la	 otra	 realidad.	 La	 realidad	 dibujada	 por	
ingenieros,	 diseñadores,	 programadores,	 publicistas,	 …	 Esa	 que	 nos	 hace	












consciencia	 de	 esa	 interacción	 con	 los	 objetos,	mientas	 que	 el	 tiempo	 es	 la	
suma	 de	 secuencias	 de	 esas	 percepciones.	 Un	 tiempo,	 sin	 límites,	
desestructurado,	 informe.	 La	 interrelación	puede	ser	de	 tal	 imbricación	que,	
como	decíamos	en	el	Capítulo	 III,	 la	persona	termina	confundiéndose	con	su	
propio	entorno.	El	hombre	-nos	dice	Julián	Marías-333recordando	a	Bergson,	se	

















espacio,	 debo	 concluir	 que	 la	 mente	 es	 inmaterial,	 ya	 que,	 para	 mi	
introspección	directa	y	repetida,	no	da	señales	de	ocupar	espacio”335	
Para	ello	se	debe	vivir	en	plena	conciencia.	Este	arranque	del	S.XXI	es	el	
momento	 para	 recapacitar	 sobre	 “el	 espacio,	 el	 tiempo,	 	 pero	 también	 la	






algo.	 Eso	 es	 lo	 que	 se	 están	 llevando	 los	 celulares,	 la	 capacidad	 de	 estar	




















correspondan	 a	 escenas	 cotidianas,	 mundanas,	 revelación	 de	 intimidades,	
osadías	 variadas…	 Son	 un	 fenómeno	 social	 porque	 en	 esos	 videos,	 seguidos	
diariamente	 por	 millones	 de	 personas	 del	 planeta,	 los	 individuos	 buscan	




organización	 social,	 tal	 vez	 indeseable,	 al	 estilo	 de	 “Brave	 New	World”,	 de	
Aldous	Huxley,	como	refleja	Tatiana	Basáñez.339	















tina	 y	 estuvo	 jugando	 con	 él	 durante	 un	 minuto.	 Ese	 video	 tuvo	 más	 de	 8	
millones	de	espectadores	y	otros	de	ella,	similares,	tienen	más	de	13	millones.	
Miles	de	cuentas	en	Instagram	están	dedicadas	al	slime	y	en	sus	comentarios	la	
gente	 habla	 de	 la	 experiencia	 sensorial	 bajo	 el	 hashtag	 #ASMR	 –las	 siglas	
para	autonomous	 sensory	meridian	 response	 (respuesta	 sensorial	 autónoma	
meridiana)	que	se	refiere	a	la	supuesta	euforia	sensorial	que	generan	ciertos	
estímulos.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 psicología	 social,	 hay	 muchas	
explicaciones	posibles	para	el	atractivo	de	esta	clase	de	videos	virales.	
Quizá	 se	 trate	 de	 un	 asunto	 de	 soledad	 e	 hiperindividualismo	 que	
provoca	un	cambio	en	 la	naturaleza	de	 las	 relaciones	 interpersonales.	 Sobre	
todo,	en	los	países	industrializados,	hay	cada	vez	más	evidencia	de	que	la	gente	
prefiere	lidiar	con	objetos	materiales	o	virtuales	que	con	otros	seres	humanos.	
Tanto	 Breadface	 como	 gran	 parte	 de	 los	 videos	 de	 slime	 parecen	 ser	 un	
producto	del	ultra-capitalismo	estadounidense	donde	un	protagonista	puede	
interactuar	 a	 solas	 con	un	objeto	 y	 obtener	 placer	 del	mismo.	 En	 los	 países	
materialmente	prósperos	la	gente	puede	vivir	a	solas	sin	depender	demasiado	
en	los	demás	y	es	un	valor	primordial	el	ser	autosuficiente.	Ahí	mismo,	parece	









con	otros	 seres	 humanos.	 Pero	 esa	 soledad	hiper-individualista	 puede	 tener	
consecuencias	 indeseables	 como	 el	 desmoronamiento	 de	 las	 organizaciones	
sociales”.340	
Nos	 afanamos	 por	 incorporar	 a	 nuestros	 cuerpos	 y	 nuestros	 sesos,	
herramientas	y	todo	tipo	de	artefactos	y	los	introducimos	en	nuestro	proceso	
de	pensamiento	y,	neurológicamente,	 los	 tratamos	como	parte	de	nosotros.	
Llegamos	 incluso	 a	 olvidarnos	 que	 estamos	 solos	 porque	 no	 sentimos	
acompañados,	de	nosotros	mismos.	Pero	hemos	de	diferenciar	lo	que	es	un	uso	
biológicamente	 externo	 o	 interno,	 nos	 dice	 Nicholas	 Carr.	 341	 “Estamos	
involucrándonos	en	el	mundo	de	las	cosas,	los	artefactos…	Perdiendo	el	tiempo	
de	 vivir	 en	 el	 mundo	 y	 sí,	 en	 cambio,	 vivir	 a	 través	 de	 su	 proyección	 con	
abstractos	 medios	 y	 pantallas	 de	 ordenador.	 Estamos	 desencarnándonos,	
imponiéndonos	restricciones	sensoriales	en	nuestra	existencia”.	
Estados	 Unidos	 encabeza	 la	 lista	 entre	 los	 países	 que	 defienden	 los	
valores	individualistas	más	exacerbados.	Es	la	peculiar	forma	de	soledad	que	da	
la	cara	a	través	del	individualismo	contemporáneo	que,	explica,	por	ejemplo,		el	









de	 coche	 y	 aislamiento	 en	 el	 traslado	 del	 trabajo	 a	 la	 casa,	 y	 viceversa.	 La	





en	 EE.UU.	 hay	 mucho	 temor	 a	 conocer	 gente	 nueva	 pues	 molesta	 el	 ser	
percibido	en	forma	distinta	a	como	uno	se	percibe	a	sí	mismo.342		
Es	 la	 máxima	 expresión	 de	 la	 distorsión	 del	 yo.	 El	 “yo”	 puede	 estar	






“yo”	 virtual	 proyectado	 en	 las	 redes,	 un	 “yo”	 que	 se	 relaciona,	 se	 muestra	
exitoso	y	ocurrente	al	mundo.	Esta	situación	que	se	narra	es	algo	cada	vez	más	














herméticamente	 cerradas	 (que)	 convertían	 la	 habitación	 en	 un	 mundo	 de	
ultratumba	 en	 el	 que	 no	 podía	 penetrar	 ningún	 ruido	 de	 la	 gran	 ciudad.	 343	
Aislamiento	perfecto;	podría	ser	la	imagen	correlativa	con	la	Ciudad	de	Cristal	
a	la	que	alude	Zamiatin	en	“Nosotros”	para	hablar	de	un	Estado	único	en	el	que	
se	garantiza	 la	 supervivencia	de	 la	 felicidad	para	 todos	a	base	de	eliminar	 la	
libertad	 porque,	 la	 libertad	 y	 la	 felicidad	 -como	 para	 el	 resto	 de	 las	 obras	
distópicas	mencionadas-	 	 se	muestra	como	algo	 incompatible	para	un	yo	sin	










No	 sólo	 la	 libertad	 y	 la	 felicidad	 son	 incompatibles;	 tampoco	 es	



























ejemplo,	 el	 video	 musical	 de	 Luis	 Fonsi,	 “Despacito”	 ha	 tenido	 hasta	 el	
momento	más	de	quince	millones	de	visitas	en	YouTube.		En	realidad,	Youtube	
informa	que	el	consumo	de	vídeo	móvil	aumenta	un	100%	cada	año.	El	tráfico	
mensual	 a	 los	 servicios	 de	 transmisión	 de	 video	 representa	 más	 de	 30.000	
petabytes	de	datos.	Se	espera	que	ese	número	aumente	un	50%	para	2021.	En	




seguimos	 el	 artículo	 citado	 de	 Tatiana	 Basáñez	 –de	 quien	 se	 incluye	 una	
entrevista	en	profundidad	en	la	III	Parte	de	esta	investigación-	Y	esta	carencia	
ante	las	relaciones	interpersonales,	además	de	Estados	Unidos,	ocurre	en	otros	
países	 industrializados	 “Por	 ejemplo,	 en	 Japón,	 el	 gobierno	 está	 altamente	
preocupado	por	la	falta	de	crecimiento	demográfico	debido	al	“síndrome	de	la	




experiencia	de	estar	muerto	con	 tal	de	ver	 si	así	 logran	valorar	 su	vida.	Una	





manifestación	 de	 estos	 fenómenos	 parece	 vislumbrarse	 en	 la	 interesante	
película	Náufrago	en	la	Luna	de	Hae-jun	Lee	(2009),	en	la	cual	vemos	cómo	la	
estrella	 coreana	 Ryeowon	 Jung	 no	 tiene	 problema	 cuidando	 a	 sus	 plantas	 e	
interactuando	con	otros	humanos	virtualmente,	pero	para	acercarse	al	humano	
que	le	interesa	utiliza	un	telescopio,	a	distancia.”348	
Hay	 otras	 explicaciones	 que	 podrían	 relacionarse	 con	 el	 éxito	 de	 los	
videos.	La	más	importante	es	lo	que	Tatiana	Basáñez	define	como	la	hipótesis	
del	 simplismo:	 Por	 ejemplo,	 “Los	 videos	 sensoriales	 atrapan	 al	 espectador	
porque	 son	 fáciles	 de	 procesar	 y	 rápidamente	 se	 prestan	 a	 ser	 catalogados	
como	 contenido	 ligero.	 No	 demandan	 ni	 una	 opinión	 especializada	 ni	











La	 sobrecarga	 diaria	 de	 información	 genera	 también	 una	 sobrecarga	
cognitiva,	 igual	 que	 la	 sobrecarga	 de	 trabajo	 genera	 una	 sobrecargada	















adecuado	 y	 superior.	 ¿Por	 qué?	 Con	Breadface	 los	 espectadores	 ven	 que	 la	
sensación	de	caricias	en	las	mejillas	la	pueden	obtener	con	un	trozo	de	pan.	Los	
mocos	de	King	Kong	hacen	sentir	que	uno	puede	manipular	al	medio	ambiente	
al	 antojo.	 […]	 El	 material	 fácil	 de	 procesar	 que	 no	 exige	 especialización	 ni	
preparación	intelectual	es	un	gancho	irresistible	y	quizá	más	para	quienes	pasan	
mucho	tiempo	en	el	canapé	del	hiperindividualismo.	”.350	{…}	“Los	experimentos	
que	 describe	 Daniel	 Kahneman	 en	 Pensar	 Rápido,	 Pensar	 Despacio	 (2011)	
muestran	que	la	propensión	humana	por	la	automaticidad	es	casi	inevitable	a	
menos	 de	 que	 deliberadamente	 hagamos	 un	 esfuerzo	 consciente	 por	
cuestionar	 y	 rechazar	 los	 mensajes	 simples.	 Un	 mensaje	 fácil	 de	 procesar	
ganará	siempre	si	la	universidad	se	considera	un	lujo	que	solo	está	al	alcance	
de	 los	 ricos.	 En	 EE.UU.	 solo	 30%	 de	 la	 población	 ha	 completado	 4	 años	 de	













16.	 “Los	 ordenadores	 aumentan	 su	 precio	 cuanto	 más	 rápidos	 son	 en	 sus	
procesos.	La	arquitectura,	en	sí	misma,	ha	cambiado,	tanto,	con	la	llegada	del	
CAD.	 La	máquina	 que	 permite	 la	 realización	 en	 tres	 dimensiones,	 acorta	 los	
procesos;	eficacia,	rapidez.	Una	vez	más,	rapidez.		Pero	la	arquitectura,	como	
todas	 las	artes,	 tiene	que	ver	con	 la	 lentitud,	el	pensamiento,	el	proceso	del	
desarrollo	de	una	idea.	El	dibujo,	sin	máquina;	el	trazo	de	grafito	sobre	un	papel	






















cada	 lado.	 “Resistir”,	 recordamos	 las	 palabras	 de	 Josep	 María	 Esquirol:	 “La	
memoria	y	 la	 imaginación	(el	 trabajo	de	 las	 ideas)	son	 las	mejores	armas	del	
resistente.	Y	el	sueño,	sí,	pero	no	la	alucinación.	La	imaginación	y	el	sueño	son	














“Durante	 los	 últimos	 300	 años	 –nos	 dice	 Alvin	 Toffler-	 356la	 sociedad	
occidental	 se	 ha	 visto	 azotada	 por	 la	 furiosa	 tormenta	 del	 cambio.	 Y	 esta	
tormenta,	 lejos	 de	 menguar	 parece	 estar	 adquiriendo	 nueva	 fuerza”.	 La	










El	 cambio	 barre	 los	 países	 altamente	 industrializados	 con	 olas	 de	
velocidad	 creciente	 y	 de	 fuerza	 nunca	 vista.	 …	 Borra	 fronteras;	 acerca	
continentes…	 Y	 aleja	 a	 las	 personas,	 esas	 que	 ya	 con	 dificultad	 creciente	 se	
miran	cara	a	cara.	Asistimos	a	una	realidad,	nos	dice	Toffler,	que	crea	extrañas	
personalidades:	niños	que	a	los	doce	años	han	salido	de	la	infancia;	adultos	que	
a	 los	 cincuenta	 son	 como	niños	 de	 doce.	 	…	 irritación,	 abundancia	 y	 olvido.	
Mucho	 olvido.”	 La	 vida	 es	 un	 continuo	 presente	 sin	 huella,	 sólo	 datos.	
Abundante	comunicación.	Y	falta	diálogo.	
	




“Si	 sacamos	 a	 un	 individuo	 de	 su	 propia	 cultura	 y	 lo	 colocamos	
súbitamente	 en	 un	medio	 completamente	 distinto	 del	 suyo,	 con	 diferentes	
conceptos	 de	 tiempo,	 espacio,	 la	 desubicación	 que	 sufrirá	 será	 doblemente	
grave.	Más	aún:	si	esta	nueva	cultura	está,	a	su	vez,	en	constante	agitación,	y	si	
—peor	 aún—	 sus	 valores	 cambian	 incesantemente,	 la	 impresión	 de	
desorientación	será	cada	vez	más	intensa.		
	
	Imaginemos,	 ahora,	 no	 un	 individuo,	 sino	 una	 sociedad	 entera,	 una	
generación	entera	—incluidos	sus	miembros	más	débiles,	menos	inteligentes	y	
más	irracionales—,	trasladada	de	pronto	a	este	mundo	nuevo.	El	resultado	es	
lo	 que	 Alvin	 Toffler	 denomina	 una	 desorientación	 en	 masa,	 el	 «shock»	 del	
futuro	a	gran	escala.”	
	
¿Estamos	 ya	 en	 ese	 futuro	 que	 el	 autor	 norteamericano	 describió	 en	
1970?	Fallecido	no	mucho	 tiempo	atrás	en	 la	 ciudad	de	Los	Ángeles,	 (27	de	
junio	de	2016)	Alvin	Toffler,	autor	futurista,	comparte	el	mismo	cementerio	en	





con	 la	psicóloga	Vindia	 Fernández	 y	que	 se	 recoge	dentro	de	 las	entrevistas	
incluidas	en	 la	 III	Parte	de	esta	 Investigación.	Para	 la	Directora	del	Centro	de	

















la	 noche,	 o	 la	 llegada	 de	 la	 cena,	 o	 incluso	 la	 del	 desayuno.	 Las	 horas	
transcurren,	 pero	 no	 dejan	 huella	 de	 tiempo	 en	 la	 pantalla	 del	 ordenador,	
permanentemente	azul.	Sin	embargo,	siempre	hay	prisa,	porque	la	máquina	es	
veloz.	Y	queremos	ser	como	ella:	veloces,	eficaces	seres	humanos	que	no	se	














“Conversar	 nos	 convierte	 en	 humanos”	 nos	 decía	 Montaigne	 en	 sus	
Ensayos.	El	profesor	de	la	Universidad	de	Jerusalén,	Yuval	Noah	Harari,	autor	
del	 libro	sobre	la	evolución	humana	“De	animales	a	dioses”,	entre	otros,	nos	
recuerda	 que	 ese	 lenguaje,	 como	 la	 empatía,	 la	 crueldad	 o	 la	 violencia,	 las	
compartimos	con	otras	especies.	En	lo	que	los	seres	humanos	somos	especiales	
es	 en	 nuestra	 habilidad	 para	 cooperar	 de	 forma	 flexible	 con	 un	 número	
indefinido	de	extraños…	Son	los	desconocidos	en	sí	mismos,	como	nos	recuerda	
Claudio	Magris	en	sus	novelas,	los	que	representan	mejor	que	nadie	la	grandeza	
del	 ser	 humano.	 Es	 la	 necesidad	 del	 otro.	 Necesidad	 de	 trascender	 (Trans-
scando,	 raíz	 latina	 que	 significa	 “cambiar	 de	 lugar”.	 Mirar	 hacia	 otro	 lado.	
Atender	un	poco	más	allá).	
	




Esta	 puede	 ser	 considerada	 la	 ausencia	 de	 empatía	 en	 la	 sociedad	
interconectada;	 esa	 sociedad	 que,	 en	 cambio,	 necesita	 compartirlo	 todo	
porque	se	vuelve	 imperativo	crear	una	nueva	cercanía.	La	cercanía	que	haga	
olvidar	 el	 vacío.	 Porque	 el	 contexto	 ya	 no	 habla	 del	 alma	 de	 la	 persona,	 el	
devenir	de	la	propia	persona	sino	de	su	actividad,	esa	que	ella	misma	genera.	
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Es	 la	 sociedad	 de	 lo	 superfluo,	 del	 envoltorio,	 del	 continente	 más	 que	 del	
contenido.	 Es	 la	 sociedad	 de	 las	 relaciones	 unilaterales:	 los	 discursos,	 los	
monólogos,	los	selfies	y	todos	los	pies	de	fotos…	“El	darse	por	enterados	–como	
nos	 recuerda	 Byung-Chul-Han-	 desde	 la	 Ausencia	 de	 Conocimiento.	 Los	
analfabetos	del	S.XXI	no	serán	los	que	no	sepan	leer	ni	escribir,	sino	los	que	no	








por	 fin,	 ha	 salido	 del	 limbo”	 Nos	 dice	 Alain	 Finkielkraut	 en	 “La	 Humanidad	
Perdida”.	360	
	




el	 conjunto	 de	 su	 actividad.	 En	 este	 sentido,	 son	 las	 redes	 sociales,	 como	
Instagram	o	Facebook,	desde	las	que	el	individuo	proyecta	una	imagen	de	éxito	
de	 su	 actividad	 real	 o	 de	 aquella	 que,	 incluso,	 sin	 ser	 todavía	 real,	 quiere	





“construir”	 desde	 el	 mundo	 virtual.	 En	 la	 sociedad	 del	 rendimiento,	 en	 la	
sociedad	del	“simulacro”	de	la	que	nos	habla	Baudrillard	361	o,	mucho	antes	que	
él,	 Carlyle,	 -según	hemos	destacado	en	el	 Capítulo	 7.4	de	esta	 investigación	







tiene	 estipulados,	 por	 ejemplo,	 premios	 y	 eventos	 de	marketing	 en	 los	 que,	
previo	 pago	 de	 una	 cuota	 de	 participación	 o	 precio	 de	 entrada,	 los	
organizadores	 y	 premiados,	 todos	 resulten	 beneficiados	 a	 pesar	 de	 que	 la	
realidad	proyectada	no	tenga	mucho	que	ver	con	la	realidad	de	las	cosas	en	sí.	































distintos,	 señalamos	 que,	 tanto	 en	 el	 mundo	 del	 ocio	 como,	 ampliamente	
desarrollado,	en	el	mundo	del	trabajo,	se	deben	seguir	unas	pautas	en	el	modo	
de	 conexión.	 Se	 siguen	 unos	 guiones	 de	 actuación,	 unos	 protocolos	
estandarizados,	lenguaje	capital	de	los	ingenieros	que	son,	en	gran	medida,	los	
artífices	 de	 las	 nuevas	 normas	 de	 comunicación.	 Juan	 Senent,	 Ingeniero	 de	
software	para	el	diseño	de	misiones	especiales	en	el	Jet	Propulsion	Laboratory	










artífices,	 como	 destaca	 Simon	 Winchester365	 de	 que	 “nuestros	 cielos	 estén	
surcados	 por	 satélites;	 nuestros	 horizontes	 están	 salpicados	 de	 torres	
celulares;	 nuestros	 hospitales	 están	 equipados	 con	 máquinas	 milagrosas	






la	 sociedad	 no	 solo	 virtual,	 o	 mecanizada,	 sino	 también	 en	 la	 cotidianidad,	
igualmente	mecanizada	o	estandarizada.	Han	creado	las	nuevas	carreteras	de	
la	comunicación	eficaz,	se	han	afanado	en	convertir	lo	complejo	en	sencillo	o,	




                                                
















La	 familia,	 ese	 «gigantesco	 amortiguador»	 de	 la	 sociedad,	 como	 nos	
recuerda	Alvin	Toffler	367	…	es	el	sitio	al	que	vuelven	los	individuos	magullados	
y	maltrechos	después	de	enfrentarse	con	el	mundo.	Esa	 familia	hoy	deja	de	
ocupar	ese	 lugar	principal	en	 las	 sociedades	cada	vez	más	desestructuradas.	
Lejos	de	existir	para	defender	casi	el	único	fin	de	la	procreación	y	asegurar	la	

























En	 este	 nuevo	 escenario,	 nos	 preguntamos,	 si	 las	 emociones	 son	 las	
fronteras	de	 lo	humano,	 las	que	nos	diferencian	de	otro	 ser	 vivo	o	artificial,	
significa	 que	 la	 figura	 de	 la	 madre,	 o	 la	 mujer	 en	 general,	 se	 perfila	 como	










En	 la	 entrevista	 a	 Vindia	 Fernández	 en	 este	 trabajo	 encontramos	
respuestas	a	algunos	de	estos	interrogantes.	Sí	adelantamos	que	la	mujer	juega	
un	papel	fundamental	en	el	mantenimiento	de	la	conexión	humana	en	nuestra	






La	mujer	 tiene	una	mayor	 agudeza	desde	 su	hemisferio	 cerebral,	más	
dotado	 para	 la	 aprehensión	 global,	 la	 intuición,	 la	 empatía.	 Más	 cercana	
también	 a	 las	 emociones,	 la	 mujer,	 de	 igual	 manera	 tiene	 la	 fortaleza	 y	 la	
constancia	para	ser	capaz	de	defender	una	relación	con	los	hijos	basada	en	la	
comprensión,	pero	también	la	autoridad	y	el	honor.	Es	necesario	que	exista	una	












• No	matar	 la	 curiosidad	 de	 todas	 las	 conciencias	 juveniles.	
Gran	valor.	No	perder	la	curiosidad,	en	general.	Son	ellos,	los	jóvenes,	los	
que	antes	de	ser	domesticados	arden	en	deseos	de	aventura.	
• El	 mecanismo	 que	 llamamos	 “constancia”,	 es	 la	 que	
restablece	las	dimensiones	de	nuestra	mente	(150)	
• Iniciar	 en	 la	 contextualización.	 Empezar	 a	 aprender	 desde	
ahí.	 (151)	 y	 sabiendo	 que	 toda	 realidad	 tiene	 distintas	 caras,	 como	 la	
luna.	Un	lado	oscuro;	no	fijarse	sólo	en	una.	
• La	 realidad	 humana	 se	 debe	 ver	 como	 una	 trinidad:	
individuo/sociedad/especie	 (desde	 la	 comprensión	 del	 otro,	 el	





hoy	 el	 único	 observatorio	 desde	 el	 cual	 se	 puede	 considerar	 la	











En	ese	 caso:	 si	 sólo	 algo	de	esto	 se	 consiguiera,	 la	 transmutación	 y	 la	
transcendencia	 coincidirían	 en	 un	 mismo	 lugar	 de	 entendimiento	 y	
acercamiento	social.	Porque	la	conversación	y	la	escucha,	la	lectura,	la	reflexión	





Academia	 de	 la	 Lengua,	 significa:	 “Mudar	 o	 convertir	 algo	 en	 otra	 cosa”.	




















El	plato	en	 la	mesa,	 continúa	explicando,	 se	 relaciona	con	el	 calor	del	
hogar,	el	entorno	casero	y	el	cuidado	de	alguien	que	lo	ha	cocinado	con	esmero,	
alguien	 que	manifiesta	 una	 presencia	 en	 su	 propia	 acción.	 Por	 otro	 lado,	 el	
aceite,	simboliza	la	tierra,	la	raigambre,	la	raíz,	el	entorno.	El	pan	son	los	demás.	
	



























Su	 aplicación,	 su	 falta	 de	 vicios,	 su	 laboriosidad	 incesante	 (salvo	 cuando	 se	
perdía	en	un	sueño	detrás	del	biombo),	su	gran	calma,	su	ecuánime	conducta	
en	 todo	 momento,	 hacían	 de	 él	 una	 valiosa	 adquisición.	 En	 primer	 lugar,	
siempre	estaba	ahí,	el	primero	por	la	mañana,	durante	todo	el	día,	y	el	último	
por	 la	 noche.	 Yo	 tenía	 singular	 confianza	 en	 su	 honestidad.	 Sentía	 que	mis	
documentos	más	importantes	estaban	perfectamente	seguros	en	sus	manos.	A	
                                                
376	 El	 rumor	 es	 éste:	 que	 Bartleby	 había	 sido	 un	 empleado	 subalterno	 en	 la	Oficina	 de	 Cartas	Muertas	 de	
Wáshington,	del	que	fue	bruscamente	despedido	por	un	cambio	en	la	administración.	Cuando	pienso	en	este	
rumor;	 apenas	 puedo	 expresar	 la	 emoción	 que	me	 embargó.	 ¡Cartas	muertas!,	 ¿no	 se	 parece	 a	 hombres	
muertos?	 Conciban	 un	 hombre	 por	 naturaleza	 y	 por	 desdicha	 propenso	 a	 una	 pálida	 desesperanza.	 ¿Qué	











excepciones	 inauditas,	 que	 formaban	 las	 tácitas	 condiciones	 bajo	 las	 cuales	
Bartleby	 seguía	 en	 la	 oficina.	 A	 veces,	 en	 la	 ansiedad	 de	 despachar	 asuntos	
urgentes,	distraídamente	pedía	a	Bartleby,	 en	breve	 y	 rápido	 tono,	poner	el	
dedo,	digamos,	en	el	nudo	incipiente	de	un	cordón	colorado	con	el	que	estaba	






Tal	 y	 como	 refleja	 David	 Riesman	 (1909-2002)	 en	 “La	 Muchedumbre	
solitaria”,	 378	 para	 que	 una	 sociedad	 funcione,	 los	 individuos	 dentro	 de	 ella	
deben	 “desear”	 actuar	 como	 se	 espera	 que	 actúen.	 Deben	 acomodarse	 y	
adaptarse	 dentro	 de	 su	 entorno,	 como	 venimos	 diciendo	 en	 capítulos	
anteriores.	 Para	 que	 ello	 ocurra	 debe	 existir	 un	 vínculo	 estrecho	 entre	 el	
carácter	y	la	sociedad,	un	vínculo	en	forma	de	rendición	personal	a	favor	del	
conformismo	 con	 el	 que	 ese	 individuo	 quede	 integrado	 en	 la	 totalidad	 con	
normalidad,	 sin	 necesidad	de	 ser	 expulsado	por	 ser	 distinto.	 Como	nos	 dice	
Byung-Chul	Han,	“Los	tiempos	en	que	existía	el	otro	se	han	ido	.	El	otro	como	
misterio,	el	otro	como	seducción,	el	otro	como	eros,	el	otro	como	deseo,	el	otro	








la	 sociedad	 asegura	 cierto	 grado	 de	 conformidad	 en	 los	 individuos	 que	 la	
constituyen,	conformidad	que	les	viene	inculcada	desde	niños,	como	nos	dice	






































los	 ideales	que	estaba	 intentando	 imponer	el	Parido.	Gran	parte	de	ella,	 incluso	para	 los	





diálogo	 interpersonal,	hace	que	existan	con	 fuerza	el	 “discurso	 terapeútico”,	















Después,	 nuestro	 yo	 “exterior”	 es	 ése	 que	 se	 manifiesta	 a	 través	 de	 las	
herramientas	 que	 pone	 al	 alcance	 la	 sociedad	 interconectada.	 El	 individuo	
escribe	 un	 post,	 participa	 en	 un	 chat,	 participa	 de	 hecho	 en	 todos	 los	

















La	 vida	 se	 convierte	en	una	 confusión.	 Pero	hay	algo	que	 se	presenta	





Hemingway	 a	 la	 hora	 de	 escribir	 “¿Por	 quién	 doblan	 las	 campanas?”,	 rinde	


































“La	 tentación	 de	 vivir	 exclusivamente	 para	 uno	 mismo,	 de	 dejarse	
arrastrar	por	 la	 comodidad	del	egoísmo,	es	demasiado	atrayente	como	para	





los	 ojos	 ante	 los	 problemas	 ajenos	 para	 preocuparnos	 solamente	 de	 los	




Para	 ambientar	 sus	 palabras,	 el	 periodista	 destaca	 la	 canción	What’s	
going	 on,	 de	Marvin	Gaye.	 	 “En	 realidad,	What’s	 going	 on	 es	 la	 humanidad	
entera	 cantando	con	una	 sola	 voz,	preguntándose	qué	está	pasando	con	un	
mundo	que	no	es	como	podría,	como	debería	ser.	Cuarenta	años	después,	la	
                                                
389	OLTRA,	Fidel.	“Gramófono	azul”	Lecturas	Sumergidas	número	35.	Oct-Nov	2016.	
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Hay	 fuegos	 grandes	 y	 fuegos	 chicos,	 y	 fuegos	 de	 todos	 los	 colores.	 Hay	 gente	 de	 fuego	
sereno,	 que	 ni	 se	 entera	 del	 viento,	 y	 gente	 de	 fuego	 loco,	 que	 llena	 el	 aire	 de	 chispas.	
Algunos	fuegos,	fuegos	bobos,	no	alumbran	ni	queman;	pero	otros	arden	la	vida	con	tantas	
ganas	que	no	puede	mirarlos	sin	parpadear,	y	quien	se	acerca,	se	enciende.”	



















Alejado	 de	 la	 familia	 y,	 por	 tanto,	 de	 la	 herencia	 de	 unas	 costumbres	
heredadas,	en	el	afán	de	avanzar	hacia	un	fin,	el	ser	humano	abandona	su	auto	
contemplación	y	busca	unas	“almas	razonables”	con	las	que	compartir,	no	 la	
vida,	 pero	 si	 el	 camino	 en	 la	 búsqueda	 de	 intereses	 comunes.	 En	 ese	
acompañamiento,	Montaigne,	analiza	la	retórica:	
	
“La	discusión,	 enseña	 y	 ejercita	 a	 la	 vez.	 Si	 discuto	 con	un	alma	 fuerte	 y	un	duro	
justador,	me	hostiga	los	flancos,	me	provoca	por	la	derecha	y	por	la	izquierda,	sus	fantasías	
realzan	las	mías.	El	celo,	el	orgullo,	 la	tensión	me	empujan	y	me	elevan	por	encima	de	mí	
                                                
393	PESSOA,	Fernando.	(2016)		“Libro	del	desasosiego”.		Alianza	Editorial.	(Pág.126-127)	
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mismo.	 Y	 el	 unísono	 es	 una	 cualidad	 del	 todo	 fastidiosa	 en	 la	 discusión.	 Pero,	 así	 como	
nuestro	espíritu	se	fortalece	mediante	la	comunicación	con	espíritus	vigorosos	y	ordenados,	


















(“Blade	 Runner”,	 “Terminator”	 o	 series	 televisivas	 como	 “Black	 Mirror…)	
muestran	lo	peor	de	un	mundo,	ya	sea	en	su	sentido	material	como	espiritual.	
“Es	 mucho	 más	 fácil	 para	 nosotros	 imaginarnos	 viviendo	 entre	 los	 mejores	
electrodomésticos	que	entre	los	mejores	seres	humanos”	395	







área	 con	 su	momento	 y	 finalidad…	 Como	 los	 robots,	 al	menos,	 como	 seres	
mecanizados,	 que	 disfrutan	 en	 las	 ciudades	 de	 espacios	 bien	 diferenciados	
dentro	de	unas	rutinas	de	pobre	alcance	donde	a	los	trabajadores	se	les	surte	
de	 zonas	 diseñadas	 para	 comer,	 para	 descansar,	 para	 reproducirse;	 lugares	














En	 la	 búsqueda	 de	 los	 objetivos,	 las	 cosas	 ocurren.	 Nosotros	 somos	
criaturas	 –dice	 Mark	 Twain	 en	 “What	 is	 man?”,396	 somos	 producto	 de	 las	
influencias	del	exterior;	no	originamos	nada	por	nosotros	mismos,	en	nuestro	



















y	 frívolo	 antes	 que	 permanecer	 inútil…”399	 Pero	 en	 	 esta	 vida	 presa	 de	 la	
anticipación,	 la	Anticipación-alma	es	algo	que	no	es	fácil	de	entender	puesto	
que	 el	 espíritu	 nos	 somete	 a	 la	 calma.	 Si	 no	 es	 así,	 se	 convierte	 en	 vida	 de	
artificio,	algo	contrario	a	la	autenticidad	del	alma:	
	





































Cuando	 era	 pequeño	 ponía	 muchas	 veces	 los	 soldados	 de	 plomo	 con	 las	 piernas	 hacia	










de	 perseguir,	 cada	 uno	 la	 virtud	 de	 aspirar	 a	 la	 perfección	 en	 aquellos	
quehaceres	 para	 los	 que	 estemos	 especialmente	 dotados	 y	 a	 los	 que	 nos	
disponga	nuestra	naturaleza.	Las	virtudes	intelectuales	se	lograrán	a	través	de	
la	 educación	 y	 las	 éticas,	 a	 través	 del	 hábito.	 Esto	 es,	 la	 búsqueda	 de	 la	




Fundación	 Telefónica	 con	 motivo	 de	 la	 publicación	 de	 su	 libro	 “Ética	 para	
máquinas”	406.		
	























Honoris	 Causa	 en	 la	 Universidad	 de	 Colombia	 en	 Diciembre	 de	 2015.	 Un	
discurso	 que	 se	 centró	 en	 la	 necesidad	 de	 construcción	 de	 un	 tipo	 de	
ciudadano,	 preparado	 para	 el	 diálogo,	 que	 sea	 paradigma	 del	 desarrollo	
humano.		
	
“Si	 una	 nación	 quiere	 promover	 ese	 tipo	 de	 democracia	 humana,	 sensible	 a	 las	
personas,	 una	 dedicada	 a	 la	 promoción	 de	 oportunidades	 para	 "la	 vida,	 la	 libertad	 y	 la	







La	 capacidad	de	deliberar	bien	acerca	de	 los	problemas	políticos	que	afectan	a	 la	



















En	 segundo	 lugar,	 las	 personas	 se	 comportan	mal	 cuando	 nadie	 levanta	 una	 voz	
crítica.	
	












¿Qué	 valores,	 por	 tanto,	 debemos	 incentivar	 en	 el	 ciudadano?,	 se	
pregunta	la	filósofa	norteamericana.	Por	un	lado,	la	capacidad	de	autocrítica,	el	





















como	 una	 persona	 completa	 que	 no	 es	 producto	 de	 la	 automatización.	 No	








ese	 diálogo	 cultural	 con	 el	 pasado	 del	 que	 venimos	 hablando,	 el	 diálogo	 de	
nuestra	 herencia	 cultural,	 la	 de	 nuestros	 antepasados	 y	 los	 antepasados	 del	
resto	 de	 la	 humanidad,	 si	 queremos	 pensar	 en	 un	 futuro	mejor,	 “debemos	
dejarles	a	nuestros	hijos	un	mundo	en	mejores	condiciones,	pero	no	sólo	por	
ellos	sino	por	respeto	a	los	que	nos	precedieron412	En	ese	sentido,	el	filósofo	e	
historiador	 norteamericano,	Will	 Durant	 	 (1885-1981)	 y	 su	mujer	 y	 también	
coautora	 Ariel	 Durant	 (1898-1981)	 formalizaron	 la	 “Declaración	 de	
Interdependencia”	 que	 quedó	 formalmente	 registrada	 en	 el	 Congreso	 en	
Octubre	 de	 1945.	 Una	 declaración	 de	 principios	 a	 favor	 del	 Progreso	 de	 la	







humanos	 en	 el	 mundo,	 solventando	 las	 diferencias	 que	 pudieran	 surgir,	
buscando	 la	 unión	 desde	 la	 convivencia	 civilizada	 y	 el	 juego	 limpio.413	 Esta	
Declaración	 de	 Interdependencia	 contó	 desde	 el	 principio	 con	 el	 apoyo	 del	
Premio	Nobel	de	literatura,	Thomas	Mann	y	significó	una	muestra	valiente	de	






La	 exposición	 del	 artista	 japonés	 Tetsuya	 Ishida	 (1973-2005)	 retrata	
desde	el	acertado	título	“Autorretrato	del	Otro”	una	sociedad,	la	japonesa	–la	
sociedad	de	 consumo	universal-	 a	 través	de	 seres	híbridos,	 casi	maquinales,	
sometidos	al	dominio	tecnológico	en	su	máxima	expresión.	Una	exposición	que	
pudo	verse	en	el	Palacio	de	Velázquez	de	Madrid	a	 lo	 largo	de	 la	primavera-
verano	de	2019414;	un	testimonio	excepcional	del	pintor	japonés,	referente	de	
pintores	 aún	 más	 jóvenes,	 que	 retrata	 el	 malestar	 general	 del	 sujeto	
contemporáneo	 en	 el	 capitalismo	 avanzado.	 Un	 sujeto	 alienado,	 carente	 de	
libertad	por	decisión	propia,	debido	a	 su	 sometimiento	absoluto	a	 su	propia	
falta	de	voluntad.	Un	ser	libre	que,	sin	embargo,	lejos	de	perseguir	la	conquista	





de	 la	 libertad	 cada	 día	 (Goethe)	 o	 lejos	 de	 tener	 un	 dominio	 absoluto	 de	 sí	















no	 pueden	 escapar.	 Tampoco	 distinguen	 entre	 espacios	 ni	 secuencias	 de	
tiempo.	 Los	 personajes	 representan	 visiones	 enajenadas	 de	 la	 sociedad	
contemporánea	(“Despertar”	1998,	“Cinta	transportadora	de	personas”	1996)	
,etc)	 en	 las	 que	 el	 individuo	 habita	 opresivamente	 espacios	 y	 tiempos	
indestinguibles,	como	se	anuncia	en	el	progarma	de	mano	de	la	exposición.	El	
espacio	y	el	 tiempo,	el	adentro	o	afuera,	el	 trabajo	o	el	 consumo,	 todo	está	
borrado	en	unas	situaciones	opresivas.	Además,	se	añade:	
	





trabajo	 fruto	del	 automatismo.	Queda	pues	 alienado	del	 proceso	de	 trabajo	mismo,	 que	
reconvierte	 con	 el	 nuevo	paradigma	económico	postfordista	 en	 servicios	misceláneos	 de	
racionalización,	etiquetado	y	distribución	de	mercancías.	Reducido	a	un	producto	más,	el	
tiempo	vital	y	útil	de	Salaryman	está	marcado	con	una	fecha	de	caducidad,	como	muestra	el	
















Rostros	 idénticos,	 anónimos;	 tonos	 grises,	 empleados	 clonados	 o	
estudiantes	ociosos	abandonados	en	la	prisión	de	una	habitación,	derrotados.	






Destacamos	 las	 siguientes	 palabras	 del	 programa	 de	 mano	 de	 la	
exposición	 que	 hacen	 alusión,	 como	 vemos	 en	 la	 obra	 inmediatamente	
anterior,	al	aislamiento:	
	
“La	 irrefrenable	 aceleración	 de	 los	 tiempos	 y	 formas	 de	 consumo	 fue	 definiendo	










esclavos	 del	 S.XIX	 se	 convierten	 en	 los	 robots	 en	 el	 S.XX.	 Sociedad	 ésta	 en	
tránsito	 en	 este	 arranque	 del	 S.XXI,	 en	 el	 que	 somos	 conscientes	 que	 “El	
autorretrato	del	Otro”,	de	una	u	otra	forma,	resulta	en	mayor	o	menor	medida,	
































e	 irrepetible,	 un	 ser	 imperfecto	 que	 necesita	 el	 acercamiento	 al	 otro	 para	
contrastar	y	complementar	sus	limitaciones.	La	vida	para	la	persona,	muchas	
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veces,	 es	 un	 continuo	 intento	 de	 cosas	 que	 se	 convierten	 en	 algo	
aparentemente	 inútil,	 un	 desperdicio,	 lo	 opuesto	 a	 lo	 eficaz.	 Y	 decimos,	




























Nunca	 se	ha	 tenido	éxito	 cuando	 se	ha	 tratado	de	aclarar	 	problemas	
relacionados	con	el	arte,	apunta	Gloria	Gómez	Sánchez419:	¿Por	qué?		
	
“…Porque	 “arte	 es	 sinónimo	de	 vida”,	 de	 “hombre”,	 y	 hacerse	 preguntas	 en	 este	











Una	 nueva	 actitud,	 una	 nueva	 “toma	 de	 conciencia”,	 que	 lleve	 al	
comportamiento	básico,	 a	 lo	 sencillo;	 algo	a	 lo	que	volveremos	en	el	último	






estreno	 de	 su	 última	 película	 “Peterloo”	 y	 reconoció	 allí	 ante	 los	 que	
estábamos:	



















Necesita	 el	 ser	 la	 educación	 para	 formarse,	 no	 sólo	 en	 los	 saberes	
considerados	útiles.	Necesita	la	paciencia,	la	pericia	para	salir	hacia	delante,	con	
mucha	comprensión,	hacia	 los	demás	y	hacia	sí	mismo,	convirtiéndose,	a	ser	
posible,	en	un	 ser	 coherente,	 fiable,	 creíble.	 La	 “teoría	de	 la	mente”	 le	hará	
permanecer	abierto,	responsable,	consciente	de	sus	limitaciones,	pero	también	
de	 sus	 habilidades,	 y	 las	 de	 los	 demás,	 y	 bajo	 esa	 premisa,	 podría	 avanzar	
responsablemente	 en	 el	 acceso	 al	 conocimiento	 y	 a	 la	 plenitud	 de	 una	
existencia,	 también	 limitada.	En	 la	columna	de	 la	derecha	en	el	arranque	de	












en	 una	 función	 suya.	 […]	 No	 podemos	 librarnos	 de	 la	 obediencia	 y	 la	
servidumbre	a	su,	cada	vez	mayor	fuerza	y	más	rápida	expansión	en	todas	las	
facetas	 de	 la	 vida”,	 nos	 dice	 Diego	 Sánchez	 Meca,	 en	 la	 III	 Parte	 de	 esta	
investigación.	 Otro	 de	 los	 expertos	 entrevistados,	 el	 psicoanalista	
norteamericano,	Peter	Wolson,	argumenta,	en	cambio:	“la	máquina	es	neutral,	
no	es	culpable	de	nada.	Es	lo	que	proyecta	el	ser	y	su	interacción	con	la	máquina	














quienes,	 además,	 desconocen	 su	 funcionamiento,	 por	 lo	 que	 suponen	 una	 incógnita	
amenazante.	 […]	La	crisis	que	provocó	 la	aparición	de	 la	máquina	como	centralidad	de	 la	
vida,	consagrando	al	ser	humano	como	homo	faber	se	ve	ahora	quebrada	por	la	idea	de	la	















Como	 hemos	 adelantado,	 Anders	 denomina	 «vergüenza	 prometeica»	
425a	la	transformación	que	se	ha	producido	en	la	relación	entre	el	hombre	y	la	
técnica.	El	 imperativo	categórico	de	esta	época,	dice,	es	nuevo:	«Obra	de	tal	





















que	nosotros.	Tal	vez,	si	pudiéramos	ampliar	 las	 fronteras,	observar	historias	 imparciales,	
viajar	 de	 manera	 modesta	 y	 tener	 honestos	 pensamientos.	 Si	 pudiéramos	 ser	 más	
conscientes	de	las	necesidades	y	los	puntos	de	vista	de	los	demás;	no	solo	de	la	gente	sino	
también	siendo	sensibles	a	otras	culturas.	Si	esto	fuera	así,	no	avanzaríamos	en	la	vida	hacia	
un	 homicidio	 competitivo	 porque	 encontraríamos	 un	 lugar	 en	 nuestros	 corazones	 para	
acoger	 un	mayor	 entendimiento	 y	 simpatía	 universal	 siendo	 conscientes	 del	mundo	 que	
heredamos	y	el	mundo	que	queremos	dejar	a	los	que	nos	sigan”.428	
	
Él,	 historiador	 y	 pensador	 americano,	 reconoce	 en	 su	 obra,	 no	 es	 un	
















Günter	 Anders	 (1902-1992)	 igual	 que	 quien	 fuera	 su	 mujer,	 Hanna	
Arendt	(1906-1975)	(«La	condición	del	hombre	moderno»)	hablará	a	lo	largo	de	
su	 obra	 del	 momento	 de	 miseria	 mental	 que	 vivía	 el	 ser	 humano,	 sólo	
comparable	a	la	falsa	sensación	de	seguridad	y	de	riqueza.	Alumno	de	Husserl	
y	 Heidegger,	 crítico	 de	 la	 Revolución	 Industrial,	 y	 uno	 de	 los	 máximos	
luchadores	 antinucleares	 en	 Alemania,	 defendió	 su	 tesis	 de	 la	 Vergüenza	
Prometeica	ante	lo	que	denominó	“La	Obsolescencia	del	hombre”,	una	obra	en	
dos	volúmenes	centrada	en	la	destrucción	de	la	vida	como	consecuencia	de	la	
Revolución	 Industrial.	 	 En	 realidad,	 fue	 uno	 de	 los	 primeros	 críticos	 de	 la	
ceguera	del	ser	humano	ante	la	máquina.	“La	vergüenza	del	hombre	es	que	ha	
nacido	imperfecto”.	










refrescantes	 que	 se	acompañan	de	 información.	 La	 versión	 “siempre	actual”	
que	 ofrece	 la	 imagen	 virtual	 es	 la	 denominada	 Enhanced	 Interrogation	
Techinique	 (EIT)	 Podríamos	 preguntarnos	 ¿por	 qué	 se	 ha	 de	 generar	 la	
necesidad	de	una	versión	mejorada	de	lo	que	los	ojos,	por	sí	solos,	son	capaces	
de	ver	en	directo?	




“disminuida”.	 Nada	 es	 tan	 centelleante,	 ni	 luminoso	 si	 se	 compara	 con	 el	
mundo	de	los	anuncios	publicitarios	o	el	planeta	de	los	videojuegos.	La	realidad	
queda	mermada	y	las	propias	facultades,	se	asumen	como	disminuidas.	El	ser	
humano	se	siente	 imperfecto	e	 ineficaz	ante	 la	máquina.	¿Por	qué?	Hay	una	




ampliadas	 mucho	 mayores	 que	 las	 conseguidas	 hasta	 el	 momento	 por	 el	
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microscopio	óptico.	Con	el	microscopio	tradicional	se	consiguió	ver	una	célula	
antes	 incluso	 de	 saber	 qué	 era	 una	 célula	 en	 realidad.	 Con	 el	 microscopio	
eléctrico,	 en	 cambio,	 se	 pudieron	 estudiar,	 por	 primera	 vez,	 las	 estructuras	





manifiesta	 con	 todo	 detalle	 ante	 nuestros	 ojos	 apoyados	 en	 la	 técnica.	 El	
detalle,	en	toda	su	magnitud,	llegará	ya	por	siempre	de	la	mano	de	la	técnica.	

















organismo:	 el	 cerebro.	 A	 él	 llevamos	 nuestras	 manos,	 con	 expresiones	







hasta	 las	 más	 complejas,	 son	 desarrolladas	 por	 la	 mente	 humana;	 pero	 se	
quiere	recordar	que	esta	investigación,	más	que	detenerse	en	la	relación	de	los	
especialistas	y	la	creación	de	sus	máquinas,	trata	de	centrase	en	los	efectos	que	









imprecisos.	Dependemos	de	 la	máquina.	 Es	 tan	 grande	 la	 vergüenza,	 que	 el	
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	Ante	 ello,	 Günter	 Anders	 alerta:	 Esta	 persona	 puede	 terminar	
convirtiéndose	 en	 el	 objetivo	 central	 de	 lo	 político:	 Si	 esto	 es	 así,	 no	 sólo	
padecerá	 el	 control	 social	 que	 establece	 la	 televisión,	 sino	 también,	 la	
correspondiente	manipulación	de	las	emociones.		
Como	 indicaba	 José	 Luis	 Pardo	 en	 el	 Diario	 El	 País/Babelia	 el	 19	 de	
febrero	de	2011:	“Anders	defiende	que	son	las	máquinas	las	que	nos	miran.	El	
hombre	moderno	desearía	 ser	 solo	un	engranaje,	debería	 ser	 solo	eso,	pero	




ingineering),	 fisiotécnica	 y	 robótica	 le	 suministra	 el	modo	 de	 fragmentar	 su	
conocimiento	en	habilidades	subhumanas	que	subsisten	mecánicamente	con	
independencia	de	la	totalidad	de	la	que	proceden”431	
En	 esta	 forma	 de	 colaboración,	 el	 individuo	 participa	 (puntúa,	 valora,	
recomienda,	cede	 incluso	 información	propia)	en	el	proceso	mecánico	como	
























semejantes,	 para	 concluir	 que	 las	 especies	 no	 han	 sido	 creadas	 de	manera	
independiente,	sino	que	se	han	originado	unas	de	otras,	como	nos	recuerda	la	







han	 ido	 modificando	 hasta	 adquirir	 esta	 perfección	 estructural	 y	 esta	
adaptación	mutua”.	
	
La	 perfección,	 adaptada	 al	 ser	 humano,	 sería	 en	Darwin	 la	 perfección	






















“Desde	 los	 tiempos	más	 remotos,	 la	medicina	 se	 basaba	 en	 una	 idea	 sencilla,	 un	
modelo	de	funcionamiento	probado:	“reparar”	en	los	seres	vivos	lo	que	la	enfermedad	había	
“estropeado”.	 Su	marco	 de	 pensamiento	 era	 básicamente,	 por	 no	 decir	 exclusivamente,	
“terapéutico…	 Para	 los	 defensores	 del	 transhumanismo,	 ese	 paradigma	 ha	 quedado	
obsoleto,	está	 superado	y	 se	debe	superar,	en	particular	gracias	a	 la	convergencia	de	 las	
nuevas	 tecnologías	 conocidas	 con	 el	 acrónimo	 NBIC:	 nanotecnologías,	 biotecnologías,	




¿Qué	 podrían	 tener	 en	 común	 con	 Darwin?	 ¿Podrían	 considerarse	 las	
herramientas	que	posibilitan	la	perfección	adaptativa?	
	
Si	 ya	 no	 se	 trata	 de	 curar,	 sino	de	perfeccionar	 lo	 humano,	 hablamos	
entonces	 de	 “enaltecernos”	 a	 nosotros	mismos…	 Igual	 que	 hablábamos	 del	
microscopio	 o	 la	 realidad	 virtual	 que	 nos	 aumenta	 y	 “mejora”	 el	 repetitivo	
escenario	 cotidiano,	 así	 la	 idea	 de	 nuestra	 mejora	 como	 humanos	
perfeccionados	permitiría,	en	opinión	de	los	transhumanistas,	defender	la	lucha	
contra	 la	 propia	 vejez	 y	 la	muerte,	 consideradas	 ambas,	 si	 no	patologías,	 sí,	
males	asimilables	a	enfermedades.	No	sólo	nuestra	realidad	estará	aumentada,	
sino	que,	para	los	transhumanistas,	la	duración	de	la	existencia	también	estará	
dilatada	 en	 el	 tiempo.	 El	 Transhumanismo,	 en	 su	 defensa	 del	
“perfeccionamiento	humano”,	 lucha	por	romper	las	barreras	existentes	en	la	









“Llegará	 un	 día	 en	 que	 tengamos	 la	 posibilidad	 de	 aumentar	 nuestra	 capacidad	
intelectual,	física,	emocional	y	espiritual,	mucho	más	allá	de	lo	que	aparece	como	posible	en	





en	 su	 comparación	 con	 la	 máquina?	 No	 queremos	 alejarnos	 en	 nuestra	
investigación,	pero	sí	queríamos	mostrar,	de	manera	referencial,	el	avance,	 -
muchas	 veces	 polémico,	 incomprensible,	 y	 con	 variedad	 de	 tendencias	
internas-		del	Transhumanismo	en	nuestra	sociedad.		Destacamos	dos:	aquéllos	
que	defienden	 la	 “mejora”	de	 la	especie	humana	sin	 renunciar	por	ello	a	 su	
humanidad,	 y	 los	 que	 abogan	 por	 la	 “tecnofabricación”	 de	 una	
“posthumanidad”,	 esto	 es,	 la	 creación	 de	 una	 nueva	 especie,	 tal	 y	 como	 se	













Desde	 este	 análisis,	 en	 cambio,	 nos	 queremos	 detener	 en	 lo	
“imperfecto”,	 como	 sinónimo	 de	 “lo	 inacabado”	 –como	 recuerda	 Javier	
Huerta,	 en	 una	 de	 las	 entrevistas	 en	 la	 III	 Parte	 de	 esta	 investigación-	 	 Lo	
inacabado	es,	en	definitiva,	lo	que	habla	del	ser	en	toda	su	dimensión.	Un	ser	
en	 progreso,	 en	 continua	 evolución	 hasta	 el	 final	 de	 sus	 días.	 Una	






del	 Homo	 sapiens,	 imperfección	 que	 se	 revela	 no	 solo	 en	 los	 momentos	
críticos	 de	 su	 historia	 (…)	 sino	 también	 en	 la	 vida	 corriente,	 en	 que,	 por	















En	 la	 sociedad	 industrial	 basada	 en	 el	 sistema	 de	 producción	 y	




nos	 dice	 Julián	 Marías440,	 en	 absoluto	 está	 concluso	 porque	 está	
“acontecendo”,	 de	 ahí	 su	 imperfección.	 Tal	 vez,	 por	 eso,	 las	 cosas	 pesan	




“La	 realidad	 personal	 es	 algo	 arcano,	 es	 algo	 en	 cierto	 modo	 secreto,	 no	 está	
manifiesto,	es	inagotable	-es	inagotable	porque	está	acontecendo-,	no	está	nunca	dado	ni	
terminado,	es	imperfecto	en	el	sentido	literal,	etimológico	de	la	palabra,	es	inconcluso.442	
“Lo	 inacabado”	 tiene	 un	 profundo	 encanto	 para	 Azorín	 (1873-1967)	
Tantas	veces	llevado	a	la	práctica	por	él	en	algunas	de	sus	obras,	especialmente	
en	sus	cuentos,	 como	estudia	a	 fondo	 J.	Manuel	Vidal	Ortuño,	 443.	 Igual	que	
Julián	Marías,	Azorín,	defiende	 la	belleza	de	 lo	que	no	 se	ha	 terminado.	 “Lo	
inacabado	 tiene	 un	 profundo	 encanto.	 Esta	 fuerza	 rota,	 este	 impulso	












será	 también	 explotado	 mercantilmente	 en	 la	 sociedad	 industrial,	 como	
trataremos	en	el	Capítulo	14,	siguiendo	a	Eva	Illouz)		


































No	 me	 hagas,	 dramaturgo,	 una	 frase	 efectista	 para	 el	 final	 ¡Lo	 que	 se	 deja	 en	
inconcreto	es	más	bello!449	







Apuntábamos	 en	 el	 arranque	 de	 este	 capítulo	 13	 dedicado	 a	 la	
Imperfección,	las	palabras	de	la	artista	Gloria	Gómez	Sánchez	aludiendo	a	que	
nunca	 se	 ha	 tenido	 éxito	 cuando	 se	 ha	 tratado	 de	 aclarar	 problemas	
relacionados	 con	 el	 arte450.	 Y	 ofrecía	 una	 serie	 de	 razones,	 de	 entre	 otras,	
confirmaba	“Porque	arte	es	sinónimo	de	vida,	y	de	hombre”.	El	ser	humano	en	
continuo	 avance	 es,	 como	 tal,	 un	 ser	 que	 evoluciona	 hacia	 la	 permanente	
adaptación	del	entorno.	Por	ello,	una	vida	puede	ser	insuficiente	para	llegar	a	






humano,	 cansado,	 alienado	 por	 una	 vida	 que	 le	 lleva,	 por	 añadidura,	 a	
convertirse	en	pieza	de	un	sistema,	de	la	producción	al	consumo,	y	del	consumo	
a	 la	 producción.	 Y	 el	 ser	 adopta	 ese	 rol,	 y	 se	 quiere	 comportar	 como	 una	






que	 el	 autor	 necesita	 del	 lector,	 e	 igual	 que	 el	 lector	 interpreta	 para	
comprender,	así	el	 ser	humano,	necesita	convivir,	contrastar,	dialogar	con	el	







13.4.	 La	historia	de	 la	ciencia	es	 la	historia	de	 los	errores.	Lo	negativo	
como	motor	de	la	tradición.	
	
Decíamos	 anteriormente	 que	 el	 ser	 humano	 quiere	 ser	 perfecto,	 no	
fallar.	Pero	la	perfección	puede	ser	también	rendirse	al	honorable	fallo	que,	tal	














cálculo	 de	 probabilidad?	 ¿Cómo	 combinar	 los	 dos?	 ¿Qué	 buscamos,	 la	
eficiencia	en	sí	misma	o	el	desarrollo	de	la	sabiduría	y	el	conocimiento	que	trae	






Ante	 quienes	 defienden	 el	 papel	 sustitutivo	 de	 la	 máquina	 frente	 al	
hombre,	 suplantando	 sus	 debilidades	 de	 inconstancia,	 distracción,	 error,	
debilidad,	Raja	Parasuraman	,	es	destacado	Nicholas	Carr452	como	una	de	 las	
















habla	 ni	 en	 la	 paciencia	 de	 la	 escucha,	 para	 llegar	 a	 lugares	 de	 encuentro	 y	















“Depende	 de	 lo	 que	 se	 entienda	 por	 imperfección.	 Desde	 luego	 el	 progreso	
obedece	al	 impulso	de	 los	 seres	humanos	por	mejorar	 sus	 vidas	 y	 sus	posibilidades	de	
realización.	Si	pensamos	que	nosotros,	los	que	vivimos	en	el	siglo	XXI,	hemos	acumulado	
todo	 el	 progreso	 conseguido	 con	 mucho	 esfuerzo	 por	 las	 generaciones	 que	 nos	 han	





Probablemente	sean	 los	científicos	 los	más	conscientes	del	valor	de	 la	
imperfección,	 porque	 ¿qué	 es	 la	 ciencia	 sino	 mejorar	 continuamente	
explicaciones	 imperfectas	 de	 la	 naturaleza?	 455En	 el	 pasado	 no	 faltaron	
científicos	 que	 pensaron	 que	 ya	 se	 había	 logrado	 la	 perfección.	 "Una	
inteligencia	que	en	un	momento	determinado	conociera	todas	las	fuerzas	que	
animan	 a	 la	 naturaleza,	 así	 como	 la	 situación	 respectiva	 de	 los	 seres	 que	 la	





componen",	 escribió	 Laplace	 en	 su	 Ensayo	 filosófico	 de	 las	





ochenta	 años	 más	 tarde	 (1894),	 el	 físico	 estadounidense	 Albert	 Abraham	
Michelson,	premio	Nobel	de	Física	en	1907,	sostenía	que	parecía	"probable	que	

















































pieza	 del	 engranaje	 a	 través	 de	 la	 producción	 y	 del	 consumo.	 La	











muy	 similar	 al	 que	 sentimos	 cuando	 observamos	 una	 obra	 de	 arte.	 La	
perfección	atrae	y	retrae	a	la	vez.	Ensimisma	y	abruma.	Por	eso	sentimos	con	él	






características,	 repetición	 y	 frialdad,	 propias	 de	 la	máquina,	 no	 en	 los	 seres	
humanos.	Pero	la	perfección	atrae.	El	individuo	quiere	ser	perfecto.	No	fallar.	
	




veces	que	esta	sensación	contradictoria	origina	 la	 imitación.	El	 ser	busca	ser	
perfecto,	 y	 por	 ello	 imita	 su	modelo	 a	 seguir.	 Pero	 la	 imitación	 es	 limitada,	




gran	 máquina	 del	 Estado.	 Cada	 individuo,	 como	 pieza	 de	 una	 máquina,	 al	
disfrute	del	desarrollo	de	sus	acciones	-que	pasan	incuestionablemente	por	el	










significaba	 estar	 sin	 trabajo,	 hoy	 –nos	 dice	 Zigmun	 Bauman-	 alude	
fundamentalmente	a	la	condición	de	un	consumidor	expulsado	del	mercado”	
.462		
“No	es	 lo	mismo	 ser	pobre	en	una	 sociedad	que	empuja	a	 cada	adulto	al	 trabajo	
productivo,	que	serlo	en	una	sociedad	-que	gracias	a	la	enorme	riqueza	acumulada	en	siglos	





de	 sus	miembros.	 Una	 cosa	 es	 ser	 pobre	 en	 una	 comunidad	 de	 productores	 donde	 hay	
trabajo	para	 todos,	 y	otra	bien	distinta	es	 serlo	en	una	 sociedad	de	 consumidores	 cuyos	







































más	deseable,	más	 reconocido	y,	por	 tanto,	 incorporado	en	el	 sistema.	Esta	
condición,	tan	arraigada	en	la	cultura	norteamericana,	es	la	sociedad	del	you	
can	do	it,	el	anhelo	permanente	y	la	meditación.	Todos	los	profesionales	dentro	
de	 la	 sociedad	de	consumo,	buscan	 también	 su	 rendimiento,	ofreciendo	 sus	









Consumo	 ya	 que	 son	 ellos,	 los	 que	 se	 convierten	 en	 los	 adalid	 del	
entendimiento,	son	 los	que	poseen	 la	 llave	que	abre	 la	puerta	de	 las	nuevas	
formas	culturales	y,	lo	que	es	más	importante,		transmiten	el	aprendizaje	sobre	
cómo	 el	 yo	 puede	 acceder	 a	 entrar	 en	 acción	 dentro	 de	 ellas,	 y	 sentirse,	
perfecto.	
	
La	 doctrina	 terapéutica	moderna	 se	 centra	 en	 aquello	 que	 es	 lo	más	
inquietante	 en	 la	 modernidad:	 “la	 burocratización,	 el	 narcisismo,	 la	





vulnerabilidad	 del	 yo”.466	 Todo	 ello	 lo	 cubren	 los	 profesionales	 del	 discurso	
terapéutico:	los	miedos,	las	limitaciones	del	yo	en	toda	su	exposición	diaria	ante	





La	 terapia	 triunfa	 porque	 tomó	 el	 “yo”	 como	 una	 forma	 de	 narrativa	
poderosa,	continúa	diciendo	Eva	Illouz.	Lejos	de	la	sugerencia	de	Foucault	a	la	













su	 capacidad	 imperfecta.	 La	 salud	mental	 y	 emocional	 se	 convierte	 en	 otra	
mercancía	más	en	el	engranaje	del	Estado.		
	
Todos	 los	 instrumentos	 al	 alcance	 son	 utilizados	 al	 máximo	 en	 la	
permanente	búsqueda	del	individuo	por	ser	reconocido	dentro	de	un	sistema	





una	 relación	 de	 explotador	 y	 explotado.	 En	 medio	 de	 ello,	 “la	 híper	
comunicación	digital	nos	deja	casi	aturdidos.	Pero	el	ruido	de	la	comunicación	
no	 nos	 hace	 menos	 solitarios”.	 Las	 relaciones	 quedarán	 convertidas	 en	
conexiones	que	posibiliten	al	individuo	su	acceso	al	objetivo.	En	la	sociedad	del	




bienestar,	 utilitarista,	 las	 personas,	 convertidas	 en	 artilugio	 de	 conexión,	 se	





Las	 reglas	 del	 juego	 son	 aceptadas	 ciegamente	 en	 la	 búsqueda	 del	
reconocimiento	o	aceptación	en	el	sistema,	porque,	al	cumplirlas,	son	ellas	las	
que	posibilitarían	que	el	 individuo	deje	de	ser	un	extraño	en	 la	 sociedad	del	
bienestar.		Esto	es	lo	que	hace	entender,	como	decíamos	que,	por	ejemplo,	en	





Cada	acción	 lleva	a	un	 fin,	empezando	por	uno	mismo.	El	 ser,	el	objeto	más	









“La	 libertad	 de	 elección	 es	 la	 vara	 que	 mide	 la	 estratificación	 en	 la	 sociedad	 de	




mayor	 el	 respeto	 Público	 y	 la	 autoestima	 que	 puedan	 esperarse:	 más	 se	 acercará	 el	
consumidor	al	 ideal	de	 la	"buena	vida".	La	riqueza	y	el	nivel	de	 ingresos	son	 importantes,	
desde	luego;	sin	ellos,	la	elección	se	ve	limitada,	o	directamente	vedada”.	469	
	
El	 filósofo	 Javier	 Sádaba,	 en	 una	 Conferencia	 dentro	 del	 Congreso	
Internacional	sobre	la	Felicidad,	desarrollado	en	Madrid	470	diferenciaba	entre	
buena	vida	(lo	que	uno	quiere)	y	vida	buena	(lo	que	uno	hace)	Lo	que	diferencia	



























La	 niñez	 puede	 ser	 definida	 como	 la	 edad	 del	 juego,	 por	 eso	 algunos	
niños	nunca	son	jóvenes	y	algunos	adultos	nunca	son	viejos.”472	
	





provienen	 de	 la	 naturaleza	 misma	 del	 hombre)	 y	 las	 necesidades	 ficticias	
(aquellas	 que	 provienen	 de	 la	 conciencia	 alienada,	 y	 son	 producidas	 por	 la	
sociedad	industrial).	La	distinción	entre	ambos	tipos	de	necesidades	sólo	puede	
ser	juzgada	por	el	mismo	hombre,	puesto	que	sus	necesidades	reales	sólo	él	las	






La	 principal	 necesidad	 real	 que	 Marcuse	 descubre	 es	 la	 libertad,	
entendida	 como	 el	 instinto	 libidinal	 no	 sublimado	 (en	 términos	 freudianos).	
Para	Marcuse,	lo	que	la	sociedad	industrial	moderna	ha	hecho	con	el	instinto	
libidinal	 del	 hombre	 es	 desublimarlo,	 y	 reducirlo	 al	 exclusivo	 ámbito	 de	 la	
genitalidad,	cuando	en	realidad	el	cuerpo	mismo	del	hombre	es	sólo	ansia	de	
libertad.	 La	 desublimación	 del	 instinto	 libidinal	 y	 su	 encasillamiento	 en	 su	







“No	 existe	 el	 progreso	de	 la	Historia	 por	 sí	misma;	 existe	 la	 voluntad	humana	de	
enderezar,	mediante	un	gran	esfuerzo,	nuestras	propias	fuerzas	negativas.	Nada	cambia	si	
nosotros	 no	 cambiamos	 y	 ningún	 cambio	 es	 definitivo.	 Cada	 generación	 corre	 el	mismo	
riesgo	de	repetir	errores	anteriores,	de	sentir	los	mismos	malsanos	deseos,	de	padecer	las	
mismas	nefastas	 consecuencias.	Olvidamos,	 nos	 engañamos,	 disculpamos…,	 nos	 son	más	
que	 fuerzas	 con	 las	que	 justificamos	nuestras	debilidades	 y	 egoísmos	 camuflados	bajo	 la	
retórica	de	los	nuevos	lenguajes,	de	las	nuevas	teorías	que	siguen	escondiendo	en	su	interior	
los	 mismos	 egoísmos	 y	 estupideces.	 Solo	 el	 error	 retorna	 por	 sí	 solo;	 el	 bien	 requiere	
esfuerzo.”473	

















las	 características	 humanas	 que	 son	 consideradas	 o	 evaluadas	 desde	 la	
perspectiva	de	las	máquinas.	
	
El	 concepto	 básico	 principal	 es	 el	 de	 “vida”	 frente	 al	 concepto	
programado	 de	 “vida	 útil”	 considerado	 en	 las	 máquinas.	 Este	 concepto	
maquinal	establece	una	determinada	duración	en	términos	de	“rendimiento”.	
La	 vida	 de	 la	 máquina	 está	 definida	 previamente	 y	 afecta	 a	 sus	 propios	


















día	 relacionados	 con	 la	 productividad	 en	 un	 mundo	 que	 gira	 sobre	 el	
rendimiento,	al	igual	que	las	máquinas.	Pero	es	en	el	sistema	de	salud	donde	se	
percibe	con	mayor	claridad	 la	 “megamáquina”	del	ordenamiento	 fabril	de	 la	
salud,	todo	un	sistema	establecido	para	el	rendimiento.	
	
Por	 ejemplo,	 las	 enfermedades	 son	 tratadas	 desde	 la	 perspectiva	 del	
absentismo	laboral,	es	decir,	desde	el	número	de	horas	de	trabajo	perdidas	que	
le	costaría	al	sistema	productivo,	a	las	aseguradoras,	a	la	seguridad	social,	etc.	




punto	 de	 vista	 de	 su	 eficiencia.	De	 esta	 forma,	 la	 salud	 es	 tratada	 como	un	
gigantesco	organismo	que	debe	mantenerse	en	equilibrio	para	su	rendimiento.	
	





Otro	 síntoma	más	es	 la	evaluación	a	distancia	o	el	 seguimiento	de	 las	
personas	 a	 través	 de	 su	 traducción	 a	 datos,	 que	 serán	 utilizados	 para	 el	
diagnóstico,	también	cada	vez	realizado	por	máquinas	dotadas	de	programas	










auto	 aprendizaje	 desarrollan	 una	 historia,	 en	 el	 sentido	 de	 acumular	 datos	





















	“El	 año	pasado	una	 encuesta	 reveló	que	más	de	 la	mitad	de	 los	 trabajadores	de	
alimentación	de	EEUU	y	Canadá	van	a	trabajar	estando	enfermos.	El	estudio,	llevado	a	cabo	
entre	1.203	 trabajadores,	 revelaba	que	el	51%	de	 los	 trabajadores	acude	 siempre,	o	 casi	
siempre,	a	su	puesto	de	trabajo	pese	a	estar	enfermo	y	un	38%	lo	hace	en	ocasiones.	Sólo	el	
5,6%	 aseguró	 no	 acudir	 a	 trabajar	 estando	 enfermo	 […]Los	 datos	 de	 la	 encuesta	
escandalizaron	a	mucha	gente,	pero	¿qué	pasa	en	el	Estado	español?	En	los	últimos	años	se	













por	 el	 miedo	 y	 que	 se	 dejan	 captar	 fácilmente	 por	 fuerzas	 nacionalistas	
étnicas”476.	El	dinero	es	el	 transmisor	de	 seguridad,	de	alivio,	en	 la	 sociedad	
mercantil.	Lo	demás	queda	al	albur	del	miedo,	protagonista	de	la	anticipación,	
la	previsión,	la	precariedad.	El	miedo	incrementa	la	productividad	porque	cada	
ser	 se	 exige	 al	 máximo.	 Está	 presente	 este	 miedo	 en	 múltiples	 escenarios:	
miedo	a	fallar,	a	fracasar,	a	no	responder	a	las	exigencias	propias,	a	no	resultar	
airoso	 de	 las	 comparaciones	 con	 los	 demás,	 miedo	 a	 no	 reunir	 el	 dinero	
necesario	para	vivir…	Miedo,	como	vemos,	a	terminar	la	vida	útil	y	perder	un	










empleo;	miedo	a	 la	 llegada	de	 la	enfermedad,	 la	avería.	Será	el	sistema	neo-


























nota	 de	 uno	 mismo”,	 como	 nos	 dice	 el	 filósofo	 coreano.	 Auto	 vigilancia,	
autocontrol.	
	










































y	 la	 incertidumbre	de	 las	 vidas	modernas,	más	notablemente	en	el	 lugar	de	











echarse	 la	 culpa	 a	 sí	 mismo”.	 	 De	 ahí	 su	 auto	 alienación,	 porque	 bajo	 su	
responsabilidad,	 no	 solo	 se	 cuida,	 sino	 que	 optimiza	 la	 propia	 salud	 (y	
apariencia)	 y,	 con	 ella,	 su	 propio	 rendimiento	 y	 su	 longevidad	 –durabilidad-	
dentro	del	sistema.	
	
La	 crítica	 comunitarista	 de	 la	 modernidad	 sostiene	 que	 la	 psicología	
expresa	 un	 individualismo	 atomizado	 que	 crea	 –o,	 al	 menos,	 fomenta–	 las	











distancia	 pero	 igualmente	 rentable,	 como	 el	 culto	 al	 cuerpo	 o	 la	 eterna	
juventud	)	convive,	en	cambio,		otra	realidad	de	puertas	hacia	dentro	que	afecta	






directamente	a	 la	 salud	del	 ser	humano.	Después	de	años	de	 seguimiento	y	
estudio	 de	 los	 desórdenes	 mentales	 y	 de	 comportamiento	 que	 conlleva	 la	
dependencia	 de	 los	 videojuegos	 	 y,	 en	 general	 los	 juegos	 de	 Internet,	 la	
Organización	Mundial	de	la	Salud	acordó	una	definición	del	trastorno	por	uso	
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	 “Internet	 Gaming	 Disorder”	 was	 included	 in	 the	 classification	 of	
mental	 and	behavioural	 disorders	 of	 the	American	 Psychiatric	 Association	
(DSM-5)	as	a	condition	for	further	study.485	
	















488muestra	 un	 planeta	 que,	 a	 pesar	 de	 las	 diferencias	 socioeconómicas	 está	
altamente	conectado.	Casi	el	95%	de	la	población	mundial	tiene	cobertura	de	
telefonía	 móvil	 y	 casi	 un	 64%	 tiene	 acceso	 a	 redes	 de	 tercera	 generación,	















de	 internet,	 el	 uso	 de	 la	 telefonía	 móvil,	 las	 redes	 sociales,	 así	 como	 del	
eCommerce	a	nivel	global.	
Mientras	que	en	su	informe	de	2018	el	estudio	señalaba	un	número	de	











La	 evolución	 en	 el	 número	 de	 usuarios	 de	 Internet	 en	 el	 mundo	 es	









para	 ser	 considerada	 como	 tal,	 adictiva-	 desatendiendo	 el	 individuo	 que	
padece	 esta	 patología	 el	 resto	 de	 las	 actividades	 del	 día	 así	 como	 las	






















Por	 lo	 general,	 no	 son	 capaces	 de	 limitar	 el	 tiempo	que	 pasan	 jugando	 y	
continúan	haciéndolo	a	pesar	de	las	consecuencias	negativas	que	les	causa,	





































del	 sector	 de	 los	 videojuegos	 y	 algunos	 investigadores	 y	 profesionales	 de	 la	
salud	 mental	 opinan	 que,	 puesto	 que	 no	 se	 cuenta	 con	 suficientes	




conocimientos	 sobre	 los	 efectos	 de	 los	 videojuegos	 en	 las	 personas,	 esta	
inclusión	es	prematura,	podría	dar	lugar	a	un	sobre	diagnóstico	y	alimentar	el	


































i de lo inesperado” 
Necesitamos	en	estos	tiempos	tecnológicos,	de	presencia	absoluta	de	la	
máquina	y	su	concepto	extendido	a	todos	los	ámbitos,	aislar	aquello	que	sigue	










dolor	 existencial	 y,	 sin	 embargo,	 curiosidad	 ante	 el	 devenir	 que	 se	 confía,	
siempre,	 desde	 distintos	 niveles	 entre	 la	 desesperanza	 y	 la	 esperanza.	 Por	
mucho	que	se	reduzca	el	ser,	será,	en	su	propia	esencia,	un	ser	pleno,	único,	
necesitado	 de	 su	 relación	 con	 los	 demás.	 ¿Qué	 ocurre	 con	 la	máquina?	 No	
existen	características	como	las	mencionadas	en	el	paralelo	de	la	máquina.	El	











irrepetible	 que	 se	 multiplica	 y	 enriquece	 en	 su	 relación	 con	 los	 demás.	 La	


















entregado	 toda	 la	 energía	 por	 un	 camino	 desviado	 al	 de	 su	 propia	 esencia:	
convertirse	en	pieza,	“en	el	objeto	más	preciado”	de	la	sociedad	industrializada.	
De	ahí	la	delegación	de	facultades,	la	mercantilización	tanto	del	trabajo	como	
del	 ocio,	 y	hasta	 la	 gestión	 de	 la	 educación	de	 los	hijos	o	 la	 cosificación	del	
propio	 cuerpo,	 intacto,	 sin	 arrugas.	 Un	 cuerpo	 que	 no	muestre	 el	 paso	 del	
tiempo,	 una	 coordenada	 que	 deja	 de	 existir	 porque	 el	 tiempo,	 es	 siempre	
presente.	Del	ahora	al	ahora,	el	 ser	pasa	por	alto	su	propia	consistencia	y	 la	




























“El	 hombre	 es	 un	 ser	 lujoso.	 El	 lujo,	 en	 su	 sentido	 primario,	 no	 es	 una	 praxis	
consumista.	Es,	por	el	contrario,	una	forma	o	visión	de	la	vida	que	está	libre	de	la	necesidad.	
















como	 pieza	 de	 la	 maquinaria,	 se	 verá	 como	 residuo,	 despojo,	 como	 pieza	
gastada…	Él	mismo	convertido	en	artilugio	dependiente	de	un	entramado	junto	



















De	 esta	 manera,	 reconoce	 Italo	 Calvino,	 frente	 a	 “La	 Insoportable	













la	 perfección,	 persiguiendo	 estar	 a	 la	 altura	 de	 las	 expectativas	 hacia	 uno	
mismo,	la	familia,	los	amigos,	la	Comunidad…	Y	entonces,	llegará	ese	momento	
en	el	que	uno	se	encontrará	con	un	agujero	negro	en	el	estómago.	Todo	cuanto	
se	 persiguió,	 pensando	 que	 nunca	 era	 demasiado	 tarde	 para	 conseguir	 las	
metas,	todo	cuanto	se	quería	alcanzar,	se	desploma	al	final”.504	











a	 ser,	 o	 lo	 que	 gustaría	 haber	 sido,	 alude	 Anne	 Quindlen,	 quien	 concluye	







know	 which,	 for	 I	 lost	 all	 ideas	 of	 time,	 even	 the	 conciousness	 of	 my	
existense”.506	
	
















RAL	 como	 “consideración,	 atención	 o	miramiento	 que	 se	 guarda	 a	 alguien”.	
Efectivamente,	un	momento	de	especial	atención,	con	conciencia	plena.	Por	
eso	la	contemplación,	en	este	epígrafe,	es	nombrada	como	forma	activa.	Una	
forma	 activa	 que	 provoca	 un	 estado	 especial	 en	 la	mente	 que	 induce	 a	 “la	
ausencia	 del	 ego,	 la	 pérdida	 de	 la	 autoconciencia,	 el	 olvido	 de	 sí	mismo,	 la	
trascendencia	de	la	individualidad	y,	aún	más,	la	fusión	con	el	mundo”		l507l	
	











en	 si	 misma	 porque	 surge	 la	 participación,	 la	 intercomunicación,	 la	
interpretación	 desde	 el	 sentir	 de	 quien	 observa.	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 provoca	 la	
interpretación?	Tal	vez,	el	afán	de	descubrir,	conocer.	Este	descubrimiento,	la	
curiosidad,	 la	 interrelación…	es	el	motor	mismo,	 lo	que	da	 forma	a	 la	acción	
humana	en	sí.	
	
Pero	esta	experiencia	estética	no	es	 igual	para	 todos	ni	 se	da	 igual	en	
todos,	si	se	da.	¿De	qué	depende?	De	las	emociones	vividas,	los	conocimientos	
aprehendidos,	los	valores,	la	sensibilidad	para	posicionarse	en	el	lugar	del	otro	
y	 también	 en	 otras	 civilizaciones	 o	 culturas.	 Todos	 son	 condicionantes	 que	
hacen	que	 la	 contemplación	exista	 y,	 de	 existir,	 se	 de	 en	un	 grado	mayor	o	
menor	de	ensimismamiento,	de	entrega,	de	intercomunicación	ante	la	sorpresa	
y	el	descubrimiento.	Son	estos	una	serie	de	condicionantes	que,	de	surgir	de	


























Podemos	 relacionar	 la	 contemplación	 con	 el	 arte	 de	 la	 escucha;	 una	
actitud	activa	en	la	que	el	ser	cuestiona,	da	un	paso	atrás,	recapacita.	En	esa	




reflexión,	 tal	 vez,	 comienza	 un	 nuevo	 camino,	 un	 nuevo	 rendimiento	 en	 la	
persona,	 un	 rendimiento	 que	 nada	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 productividad	 y	 la	
actividad	que	genera	el	rendimiento	en	la	búsqueda	del	dinero.	Como	apunta	
Byung-Chul	Han	en	“La	sociedad	del	cansancio”510	 la	vida	contemplativa	está	
ligada	 a	 la	 experiencia	 del	 Ser,	 “según	 lo	 cual	 lo	 Bello	 y	 lo	 Perfecto	 son	
invariables	e	imperecederos	y	se	sustraen	de	todo	acceso	humano.	“511	
	
Desde	 el	 arte	 y	 la	 contemplación,	 desde	 la	 fantasía,	 se	 recupera	 la	
capacidad	 de	 Asombro	 del	 ser	 y	 se	 la	 libera	 de	 todo	 proceso	 mecánico	 y	
procesal.	El	individuo,	imperfecto,	el	“idiota”	(	el	que	se	sale	de	la	norma	de	lo	
igual)	y	contrahecho,	recupera	el	asombro	para	sí,	esa	característica	humana,	y	
solo	 humana	 y	 comienza	 una	 andadura	 contra	 corriente,	 alejándose	 de	 la	
comunidad	mecánica	de	iguales.	Con	ello	inicia	un	nuevo	camino	que	deja	atrás	
la	mirada	vaga,	la	agitación	sin	huella,	el	aburrimiento	profundo,	la	superficial	
atención,	 la	 incontenida	 evasión	 sin	 límites,	 y	 la	 soledad	 interconectada,	 sin	
diálogo	 interpersonal,	 sin	 personas	 que	 escuchen	 de	 cerca,	 cerca	 de	 los	
problemas,	los	sinsabores,	las	alegrías	también.	Se	es	consciente	de	que	la	vida	
plena	 requiere	 de	 todos	 los	 sentidos,	 también	 la	 atención,	 no	 dispersa.	 El	
recogimiento	que	nos	trae	la	contemplación	puede	hacer	ver	todas	estas	cosas	
muy	 alejadas	 de	 la	 interioridad	 digital	 que	 en	 nada	 provocan	 Asombro.	 Sin	
duda,	surge	un	nuevo	paisaje.	
	
“Por	 falta	 de	 sosiego,	 nuestra	 civilización	 desemboca	 en	 una	 nueva	 barbarie.	 En	
ninguna	época,	se	han	cotizado	más	los	activos,	es	decir,	los	desasosegados.	Cuéntase,	por	











Existe	 un	 paralelismo,	 nos	 relata	 Mumford,	 513	 entre	 el	 progreso	
tecnológico	 y	 las	 manifestaciones	 oscuras	 de	 poder	 y	 destrucción,	 un	
paralelismo	 entre	 nuestra	 cultura	 altamente	 mecanizada	 y	 supuestamente	






atómica	 son	 ejemplos	 de	 esa	 “megamáquina”	 en	 nuestro	 tiempo.	 Una	












Virginia	 Woolf	 (1882-1941),	 como	 nos	 recuerda	 Susan	 Sontag	 (1933-
2004)515se	detiene	a	pensar	en	su	obra	“Tres	Guineas”	(1938)	en	el	dolor	y	en	
el	origen	de	la	guerra.	Una	obra	escrita,	precisamente,	a	raíz	de	su	residencia	










una	 sociedad	 del	 espectáculo	 en	 la	 que	 los	 periodistas,	 los	 fotógrafos,	 son	
“turistas	 especializados”.	 Especializados,	 tal	 vez,	 en	 la	 transmisión	 del	 dolor	
que,	a	su	vez,	se	les	requiere	captar	desde	sus	medios:	(If	it	bleeds,	it	leads;	si	
sangra,	 atrapa)	 Imágenes	 lanzadas	 sin	 interrupciones	 en	 una	 sociedad	 de	 la	

















seguida	por	 las	 cámaras	 de	 televisión,	 acercando	 a	 casa	 la	 tele-intimidad,	 la	
muerte	 y	 la	 destrucción.	 Las	 palabras	 y	 las	 imágenes,	 desde	 entonces,	
comenzaron	a	correr	diferentes	caminos,	cada	cual	con	su	 fuente	de	valor	y	






le	 hacían	 frente;	 hacían	 frente	 a	 la	 realidad	 convirtiendo	 la	 escalada	 de	
imágenes	en	algo	así	como	una	guerra	 frente	a	 la	guerra,	siendo	 los	propios	
protagonistas	 de	 la	 matanza	 los	 primeros	 que	 querían	 dar	 a	 conocer	 la	
brutalidad.	Son	las	dos	caras	de	la	guerra:	Su	desarrollo	y	la	queja,	el	reflejo	del	
horror,	salvo	los	casos	de	censura	impuesta	por	los	propios	Gobiernos	(como	el	







una	de	 sus	 caras,	 arrasando	vida	 y	 convirtiendo	el	 retrato	de	 la	muerte	 y	el	
desvarío	en	un	ingrediente	habitual	de	las	noticias.	
	
Es	 la	 “iconografía	del	 sufrimiento”	 -apunta	 Sontag-	 516	 que	 tiene	 largo	














Nadie	 tiene	derecho	a	mirar	con	 impasibilidad	 las	 imágenes	del	dolor;	
sólo,	los	que	han	intentado	hacer	algo	por	aliviarlo.	Los	demás	son	“voyeurs”.	






alivio,	o	petición	de	 reflexión,	 se	puede	pedir	 también	desde	el	 arte.	 El	 arte	
entró	en	esta	 categoría;	 Francisco	de	Goya	demostró	que	desde	el	 arte	hay	
capacidad	 para	 dar	 respuesta	 al	 sufrimiento.	 A	 través	 de	 ochenta	 y	 tres	
aguafuertes	 que	 dibujó	 entre	 1810	 y	 1820,	 el	 pintor	 aragonés	 retrató	 las	
atrocidades	de	los	soldados	de	Napoleón	en	su	entrada	en	España	en	1808	y	su	
estilo,	 no	 narrativo,	 recordó	 que	 la	 guerra	 no	 es	 un	 espectáculo	 igual	 que	




visitar	 el	 Libro	 IV	de	 “La	República”	de	Platón	quien,	 anticipándose	 a	 Freud,	
























deshidratada.	 Si	 usted	 tiene	mucho,	 sólo	 necesita	 añadir	 unas	 lágrimas,	 y	 la	
gente	 sale	 de	 la	 carpintería	 para	 consolarlo”	 520	 El	 escritor,	 quien	 fuera	 el	
Presidente	de	la	Asociación	Humanista	Estadounidense,	añadía,	otra	crítica	en	
este	sentido:	la	Autocompasión	(refiriéndose	a	ella	como	“Una	buena	forma	de	




sociedad	 del	 espectáculo.	 Muere	 la	 realidad	 “igual	 que	 muere	 la	 razón,	 el	
intelecto,	 la	 literatura	 seria”	 –apunta	 Susan	 Sontag-	 522	 Todo	 aspira	 a	
convertirse	 en	 espectáculo;	 personas	 que	 anhelan	 ser	 protagonistas	 de	 una	
imagen:	celebrities,	sujetos	que	cuentan	su	dolor.	Todo	existe	si	se	ve.		Es,	en	
cierta	 manera,	 una	 aspiración	 al	 provincianismo,	 el	 regreso	 a	 lo	 local,	 a	 lo	







pequeño;	al	paseo,	al	 contacto,	al	 ser	visto,	al	 ser	 reconocido…	Como	en	un	






















por	 la	 historia,	 los	 acontecimientos	del	 pasado	 y	 las	 causas	que	originan	 los	
acontecimientos	del	presente.	 Y	no	 sólo	eso,	puede	 sugerir	preguntas	 sobre	






















El	dolor	nos	 iguala,	 y	nos	despierta.	Es	 la	aspiración	a	 la	plenitud,	a	 la	
querencia	por	vivir	de	otra	manera	más	consciente,	más	plena.	En	este	sentido,	
el	 dolor	 puede	 provocar	 el	 abandono	 de	 la	 pasividad	 y	 dar	 origen,	 así,	 al	

















parte,	 es	 una	 idea	 que	 proviene	 de	 la	 Ilustración	 según	 la	 cual,	 la	 sociedad	
avanza	 de	manera	 continua	 guiada	 siempre	 por	 la	 razón.	 La	 educación	 y	 la	
ciencia	son	las	dos	claves	fundamentales	para	conseguir	asentar	el	andamiaje	
del	 ser	 liberado	 de	 los	 prejuicios,	 estereotipos,	 supersticiones	 e	 ideas	
heredadas.	Este	movimiento	intelectual	que	alcanzó	su	máxima	difusión	en	el	
S.XVIII	y	culmina	en	1789	con	la	Revolución	Francesa,	prohijó	posteriormente,	
con	 la	 llegada	 de	 la	 Revolución	 Industrial,	 el	 desarrollo	 del	 concepto	 del	
Progreso	 como	 un	 símbolo	 de	 la	 creación	 de	 una	 sociedad	 más	 justa	 e	
igualitaria.	El	progreso	para	Oscar	Wilde	es	la	realización	de	las	utopías.525		
	

















la	gracia,	 y	 la	mitad	del	 secreto	del	 contenido.	Podríamos	preguntarles	a	 los	
dioses,	 no	 por	 posesiones,	 sino	 por	 cosas	 que	 hacer;	 la	 felicidad	 nos	 viene	
haciendo	 que	 las	 cosas	 sean	 posibles,	 haciendo	 cosas,	 más	 que	
consumiéndolas.	 En	 “Utopía”	 Thoureau	 dice	 que	 cada	 uno	 deberíamos	 ser	
capaces	de	construir	nuestra	casa,	así	volvería	la	canción	al	corazón	del	hombre,	
igual	que	le	llega	al	pájaro	cuando	construye	su	nido.	Si	no	podemos	construir	
nuestras	 casas,	 podemos,	 al	 menos,	 caminar	 de	 aquí	 para	 allá,	 correr;	 no	

























aplaudir	 el	 fracaso	 como	 forma	 de	 progreso,	 de	 avance	 porque	 no	 es	 “la	




crisis?	 530Es	una	pregunta	que	se	hace	el	 Sistema	y	que	 tiene	como	objetivo	
eliminar	la	esperanza	de	la	conciencia	humana	y	de	la	historia.	Pero	también	
pueden	hacérsela	las	personas	desahuciadas,	las	que	ya	no	esperan	nada	de	la	

















Individuos	 con	 los	 que	 a	 uno	 le	 toca	 convivir,	 como	 por	 casualidad;	
desconocidos	 hermanos.	 Son	 aquellos	 que	 acompañan	 los	 momentos	










un	 diálogo	 interpersonal,	 nos	 aportan	 calma,	 perspectiva,	 cuidado,	
responsabilidad.		Los	tiempos	no	eficaces	devuelven	el	ritmo	interior	al	ser,	los	




se	 compone	 de	 multitud	 de	 momentos	 inútiles,	 tiempos	 no	 rentables	 o	
neutrales,	 o,	 como	 definiría	 Freud,	 “sin	 instinto”.	 Secuencias	 irregulares	 y	
profundas	que	hacen,	tal	vez,	pensar,	o	contemplar.	Si	el	ser	humano	se	mueve	
en	 la	 vida	 motivado	 por	 la	 consecución	 de	 objetivos;	 lo	 que	 aquí	 estamos	









“En	el	modo	de	vida	de	 las	 sociedades	del	bienestar	occidentales	existen	 islas	de	
lentitud	cuidadosamente	recuperadas	–desde	los	monumentos	conmemorativos	a	los	oasis	
de	 los	 balnearios	 urbanos-	 que	 intentar	 procurar	 otro	 marco	 temporal	 a	 la	 “acelerada	






534Lo	 ligero,	 en	 cierta	 manera	 se	 asocia	 más	 con	 la	 determinación	 ,	 con	 la	





precisión,	más	 que	 con	 la	 vaguería	 o	 el	 abandono	 del	 dejar	 pasar	 el	 existir	




Estos	 pensamientos	 de	 Italo	 Calvino	 pertenecen	 a	 la	 primera	 de	 las	
conferencias	 (“Leggerezza”)	 que	 escribió	 con	 el	 fin	 de	 impartirlas	 en	 la	









“La	 ligereza”,	 “la	 rapidez”,	 “la	 exactitud”,	 “la	 visibilidad”	 y	 “la	
multiplicidad”,	fueron	las	cinco	publicadas.	El	ser	humano	es	múltiple,	defiende	





                                                
535	Ibid.	CALVINO,	Italo.	(Pág.120)	
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Estamos	 en	 una	 sociedad	 en	 tránsito,	 en	 continuo	 movimiento	 que	
solicita	permanente	adaptación.	El	ser,	 imperfecto	y,	sin	embargo,	completo,	





discurso	 terapéutico	 en	 la	 sociedad	del	 bienestar,	 un	 discurso	 terapéutico	 a	
través	del	 cual	 el	 individuo	busca	posicionarse	 en	el	 sistema	afrontando	 sus	
debilidades	e	inseguridades,	así	encontramos	en	“El	Gatopardo”	de	Tomasi	di	
Lampedusa	(1896-1951)	cómo	nos	habla	de	otra	etapa	del	individuo,	hacia	el	
final	 de	 su	 vida,	 cuando	 ya,	 ajenos	 al	 interés	 por	 los	 bienes	materiales	 y	 el	
posicionamiento	en	el	sistema	a	través	del	consumo,	el	individuo	solo	aspira	a	
la	 tranquilidad	ante	el	más	allá.	Lampedusa	cita,	entonces,	a	 los	Eclesiáticos;	




servimos	 para	 tranquilizarlos	 sobre	 la	 vida	 eterna,	 como	 ustedes	 los	 herbolarios	 para	
procurarles	 emolientes	o	 excitantes.	 Y	 con	esto	no	quiero	decir	 que	 sean	malos;	 todo	 lo	
contrario.	Son	diferentes.	Acaso	nos	parezcan	tan	extraños	porque	han	llegado	a	una	etapa	
hacia	 la	 cual	 caminan	 todos	 aquellos	que	no	 son	 santos,	 la	del	 desinterés	por	 los	bienes	
terrenos	mediante	la	habituación.”537	
	























Hoy,	 las	 fronteras	 están	 en	 todas	 partes,	 no	 solo	 en	 la	 tierra,	 les	
recordaba	 yo	 misma	 a	 los	 alumnos	 de	 Humanidades	 de	 la	 Universidad	 de	
Chapman,	540Cada	ser	humano	es	una	frontera	en	si	mismo	a	la	defensa	de	lo	










¿Cuándo	pensar	 en	 asumir	 los	 principios	 de	 fraternidad	universal?,	 se	





el	 Idiota,	 apunta	 Sábato.542	 Entendido	 “idiota”	 como	 sinónimo	 del	
“inadaptado”.	“Hacer	el	idiota”	es	romper	con	lo	predominante,	con	lo	igual...	
Ese	aturdimiento	de	lo	igual	que	Heidegger	llama	“olvido	del	ser”.543		Tal	vez,	el	






















Pienso[…]	 que	 desde	 antaño	 siempre	 pertenece	 a	 las	 esperanzas	 del	































el	sueño.	Y	el	sueño	y	 la	obra	 literaria	se	equiparan	en	 las	teorías	freudianas	





Las	 palabras	 y	 los	 sueños,	 cada	 uno	 con	 su	 significado,	 adquieren	 un	
cierto	 contenido	 en	 nebulosa	 porque	 son,	 y	 no	 son.	 “Poseen	 el	 atributo	






entonces,	 bajo	 una	 luz	 más	 fuerte,	 más	 reveladora.	 La	 insignificancia,	 amigo	 mío,	 es	 la	
esencia	de	la	existencia.	Está	con	nosotros	en	todas	partes	y	en	todo	momento.	Está	presente	
incluso	cuando	no	se	 la	quiere	ver:	en	el	horror,	en	 las	 luchas	 sangrientas,	en	 las	peores	













Frente	 a	 la	 cuantificación	 y	 el	 valor	 situado	 en	 la	 utilidad	 y	 la	
maquinización,	 la	 literatura,	 efectivamente,	 nos	 trae	 lo	 intangible,	 lo	
inconmensurable;	la	imaginación.	Tal	vez	la	literatura	tiene	esa	misión	de	volver	
a	poner	en	orden	 los	 términos	valor	y	precio;	otorgar	valor	a	 lo	que	ha	sido	
desprovisto	 de	 él.	 El	 arte	 en	 general,	 permite	 al	 conjunto	 de	 humanos,	 el	
preguntarse,	 precisamente.	 ¿Qué	 nos	 falta	 hoy?	 ¿Por	 qué	 la	 sensación	 de	
ausencia?	Las	palabras,	protagonistas	del	diálogo	y	la	vida	social	son	también	






















































































marco	 de	 la	 cultura	 contemporánea,	 debía	 incluir	 una	 parte	 importante	
dedicada	 a	 las	 entrevistas	 con	 expertos	 de	 distintos	 campos	 del	 saber.	 La	
entrevista,	 como	 género	 periodístico,	 nos	 permite	 indagar,	 obtener	
información	 y	 contrastarla	 con	 los	 once	 expertos	 cuidadosamente	
seleccionados	por	 su	 especial	 vinculación	 con	 el	motivo	 de	 investigación.	 La	
educación,	 la	 ingeniería	 aeroespacial,	 la	 física	 cuántica,	 la	 psiquiatría,	 la	
educación,	la	filosofía	o	la	psicología	social	son	algunos	de	campos	de	los	que	
provienen	 los	 profesionales	 con	 los	 que	 se	 ha	 conversado	 desde	 el	 afán	 de	
contrastar	dudas	e	incrementar	el	conocimiento	desde	ámbitos	muy	diferentes.		
	
El	 diálogo	 cultural	 mantenido	 en	 la	 segunda	 parte,	 a	 lo	 largo	 del	
pensamiento	 y	 la	 obra	 de	 distintos	 autores,	 pensadores,	 filósofos	 y	 artistas,	
consideramos	importante	contrastarlo	con	las	entrevistas	de	la	tercera	parte.	























durante	 8	 años	 y	 en	 2013	 llegó	 a	Odessa,	 Texas,	
para	 trabajar	 como	 profesora	 de	 inglés	 como	
segunda	 lengua	 (ESOL)	 y	 profesora	 de	 español.	
Máster	en	Escritura	Creativa	por	la	UCM	(2014).	En	
2016	 la	 nombran	 Master	 Teacher	 en	 Odessa	
College,	 y	 parte	 de	 este	 rol	 es	 ayudar	 a	 los	
profesores	a	desarrollar	sus	clases	y	a	compartir	las	

















sociedad	 muy	 aislada	 en	 la	 que	 lo	 que	 se	 valora	 es	 el	










crítico	 –	 así	 como	 desconocimiento—de	 lo	 que	 ello	
implica.	 Las	 personas	 que	 ven	 las	 películas	 y	 los	medios	
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como	 la	 de	 las	 películas,	 quieren	 tener	 esos	 coches.	 Así	
que	sí,	considero	que	eso	seguirá	siendo	así	cada	vez	más	
porque	la	sociedad	americana	va	a	seguir	pensando	que	es	
la	mejor	 y	 promoviendo	 su	 estilo	 de	 vida,	 y	 el	 resto	 del	
mundo	 va	 a	 seguir	 creyéndolo	 mientras	 que	 no	 se	
promueva	la	reflexión	y	el	pensamiento	crítico.			
	
3. Por	 otro	 lado,	 siendo	 EEUU	 un	 país	 de	 emigrantes,	 ¿cree	 que	 la	
sociedad	americana	se	impregna	de	la	influencia	de	otras	culturas	o,	
por	 el	 contrario,	 permanece	 impenetrable	 (en	 el	 sentido	 que	
observa	 y	 respeta	 la	 expresión	 de	 usos	 y	 costumbres	 de	 otras	
culturas,	pero	en	nada	se	deja	que	les	afecten	en	su	forma	de	vida)?	
Estoy	pensando	en	la	Sociedad	latina,	por	ejemplo.	
Como	 ya	 he	 dicho,	 vivo	 en	 un	 área	 mayoritariamente	
latina,	 pero	 veo	 que	 las	 familias,	 en	 su	 intento	 de	
adaptarse	 a	 este	 país	 y	 de	 que	 sus	 hijos	 crezcan	 como	





muy	 barata,	 posibilidad	 de	 trabajar	 en	 varios	 trabajos	 u	
horas	extra	para	hacer	más	dinero,	etc.)	 les	 resulta	muy	
fácil	de	adoptar.		
Es	 curioso	que	 cuando	 los	 hispanos	 se	 integran	 y	 hacen	
dinero,	 voten	 mayoritariamente	 al	 partido	 republicano,	
mientras	que	los	afroamericanos,	cuando	lo	hacen,	voten	
mayoritariamente	al	partido	demócrata.	Esto	nos	da	una	
idea	de	 la	manera	en	que	 la	 integración	 se	ve	por	estas	
comunidades	hispanas:	no	intentan	cambiar	nada	porque	




4. Es	 un	 país,	 EEUU,	 sin	 cultura	 del	 tacto	 en	 el	 diálogo.	 El	 diálogo	
interpersonal	 queda	 reducido	 a	 la	 palabra,	 sin	 afecto	 gestual.	
Después,	el	miedo	al	fracaso,	a	no	ser	aceptado,	el	miedo	a	no	herir;	




enfocado	 en	 el	 mensaje,	 sin	 afecto	 gestual,	 eso	 sí.	 La	







5. ¿Se	dialoga	mucho	por	 Internet?	 	 A	 los	 centennials	 (18-22	 años),	
nativos	 tecnológicos,	 les	 resulta	 más	 fácil	 el	 contacto	 por	 la	
plataforma	Tinder	que	cara	a	cara.	¿Lo	percibe	en	su	trabajo?	
Por	 supuesto.	 Cuando	 yo	 empecé	 a	 dar	 clases	 en	 USA	
(hace	 unos	 14	 años)	 cuando	 decía	 a	 los	 alumnos	 que	
hicieran	grupos	o	parejas	para	trabajar	en	clase,	no	tenía	
problema	 porque	 los	 alumnos	 querían	 hacerlo;	 les	
resultaba	 más	 divertido	 trabajar	 así	 que	 de	 forma	
individual.	 Solamente	 recuerdo	 un	 alumno	 que	 quiso	
trabajar	 solo,	 y	 en	 aquel	 momento	 fue	 una	 cosa	 muy	











Respecto	 a	 lo	 que	 los	 adolescentes	 perciben	 y	 son	
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conscientes,	 voy	 a	 intentar	 hablar	 con	 los	 alumnos	 del	
instituto	(una	clase	de	crédito	dual)	sobre	el	aislamiento.		
	
7. ¿Cree	 que	 los	 niños	 y	 adolescentes	 de	 hoy,	 son	 hijos	 de	 padres	
cansados,	más,	incluso,	que	en	otros	momentos	críticos	del	pasado	
en	 periodos	 de	 crisis	 y	 guerras?	 Cuesta	 creer	 que	 éste	 es	 el	
momento	 en	 el	 que	 los	 padres	 están	más	 abrumados	 sin	 tiempo	
energético	que	dedicar	a	los	hijos.	¿Influyen	otros	factores?	¿Cuál	es	
su	opinión	sobre	esto?	
Eso	 es	 algo	 evidente.	 En	 este	 país,	 donde	 las	 mujeres	
vuelven	al	trabajo	a	la	semana	de	parir,	donde	los	padres	
tienen	 varios	 trabajos	 porque	 el	 sistema	 hace	 que	 se	









ordenador	 permite	 que	 unas	 personas,	 no	 sólo	 se	 formen	
educativamente,	 sino	 que	 accedan	 a	 una	 realidad	 más	 alejada	
geográfica	que	virtualmente.	Son	individuos	que	crean	su	“pueblo”	




Cuando	 no	 se	 piensa	 de	 una	 manera	 crítica,	 todo	 se	
distorsiona,	 lo	 virtual	 y	 lo	 real,	 como	 cuando	 existe	 una	
depresión,	por	leve	que	sea,	así	que	el	problema	no	está	
tanto	 en	 la	 diferencia	 virtual/real	 como	 en	 la	 diferencia	
mente	 sana,	 educada	 a	 pensar	 de	 forma	 crítica/mente	
distorsionada.	 Cuando	 la	 persona	 reflexiona	 y	 lleva	 una	
vida	 mental	 sana,	 la	 realidad	 virtual	 no	 debería	 ser	 un	
problema	 sino	 una	 ayuda	 para	 satisfacer	 unas	




americana,	 que	 es	 la	 salud	 mental.	 ¿Qué	 es	 antes,	 el	
aislamiento	o	la	salud	mental?	¿Qué	surge	antes?	Los	dos	
van	de	la	mano,	supongo.	
Lo	 mismo	 se	 podría	 plantear	 sobre	 el	 aislamiento	 e	
internet	¿ha	aislado	internet	a	las	personas	o	las	personas	









que	yo	sé,	este	autor	distingue	entre	 la	 información	y	 la	
comunicación.	 Confundimos	 estar	 conectados	 con	 estar	





10. ¿Están	 permitidos	 los	 teléfonos	 dentro	 de	 las	 aulas	 de	 su	 centro	
educativo?	¿Por	qué?	¿Establecería	una	ley	en	este	sentido?	
La	política	de	los	teléfonos	móviles	en	la	clase	depende	de	









semana	a	 su	 centro	 y	me	marcho.	 La	única	manera	que	
tengo	 de	 saber	 algo	 de	 la	 dinámica	 familiar	 es	 porque	
tienen	 que	 hacer	 un	 trabajo	 después	 de	 ver	 la	 película	
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Tortilla	Soup		sobre	una	familia	hispana	y	tienen	que	hablar	
del	 conflicto	 que	 se	 crea	 en	 la	 familia,	 porque	 el	 padre	
quiere	 que	 se	 sigan	 las	 mismas	 normas	 que	 la	 vida	 en	
México	(respeto	por	el	padre,	vivir	en	la	casa	familiar	hasta	
el	día	de	la	boda,	etc.),	así	como	hacer	una	comparación	
con	 su	 propia	 familia.	 Puedo	 decir	 que	 cada	 año	 veo	





por	 miedo	 y	 desconfianza,	 afectan	 posteriormente	 en	 el	
comportamiento	de	los	alumnos	a	la	hora	de	entablar	relaciones	con	




por	 supuesto,	 hay	 un	 miedo	 y	 una	 paranoia	 hacia	 el	
alumno	que	no	se	comunica,	o	que	se	comporta	de	una	
manera	aislada.	También	el	miedo	al	abuso	hace	que	a	los	
niños	 se	 les	 inculque	 desde	 pequeños	 el	 rechazo	 a	






13. ¿Si	 la	 falta	 de	 felicidad	 es	 no	 sentirse	 deseado	 (en	 el	 sentido	
dialógico	de	Bajtin,	de	 importar	al	otro,	sentirse	escuchado	por	el	





cuando	 una	 persona	 no	 distorsiona	 y	 tiene	 una	 mente	
clara,	 educada	 para	 la	 reflexión,	 de	 forma	 que	 pueda	
comprender,	 asumir,	 relativizar,	 digerir,	 etc.	 el	 dolor	 y	
todas	 las	 emociones	 para	 que,	 unidas	 al	 pensamiento,	
sean	 sentimientos	 que	 podamos	 sobrellevar,	 e	 incluso	
superar.	 Conectando	 con	 el	 sentido	 positivo	 del	 dolor	
como	 cambio,	 esa	 reflexión	 e	 introspección	 nos	 podría	
llevar	a	retomar	esa	soledad,	dolor	y	falta	de	conexión	para	




la	 falta	 de	 necesidad	 de	 sentirse	 deseado,	 encontrar	 el	
equilibrio	entre	la	conectividad	con	el	otro/otros	y	consigo	





dedicando	 los	 últimos	 a	 sus	 labores	 de	Master	 Teacher	 en	 Odessa	 College,	
declara	 con	 rotundidad	 que	 el	 aislamiento	 y	 la	 soledad	 que	 percibe	 en	 la	
sociedad	 norteamericana	 es	 “alarmante”.	 Es	 ésta,	 argumenta,	 una	 sociedad	
basada	en	el	trabajo,	que	está	creando	un	estigma	de	aislamiento	debido	a	que	
lo	que	más	se	valora	es	el	 individualismo,	eficaz	y	productivo.	Es	 la	sociedad	
mecanizada,	 la	 producción	 en	 cadena	 que,	 como	 hemos	 visto	 en	 la	
investigación,	arrancó,	precisamente	en	Estados	Unidos,	con	la	producción	en	






aislados	 en	 su	 habitación	 viendo	 la	 televisión	 toda	 la	 tarde”.	 Respondiendo	
sobre	 el	 éxito,	 en	 cambio,	 del	 American	 Way	 of	 living	 que	 se	 continúa	
exportando	como	fantástica	forma	de	vida,	la	doctora	Aguirre	argumenta	que	
el	resto	del	mundo	sigue	creyendo	esta	máxima	que	se	corresponde	más	con	
las	 películas	que	 con	 la	 realidad	porque,	 en	el	 resto	del	mundo	 tampoco	 se	
promueve	la	reflexión	ni	el	pensamiento	crítico.	
	










Pese	 a	 todo,	 para	 Almudena	 Aguirre,	 lo	 verdaderamente	 preocupante	 es	 el	
deterioro	 del	 estado	 de	 la	 salud	 mental	 en	 la	 sociedad	 norteamericana.	
“Cuando	la	persona	reflexiona	y	lleva	una	vida	mental	sana,	la	realidad	virtual	







“¿Qué	 surge	 antes,	 el	 aislamiento	 o	 el	 deterioro	 de	 la	 salud	 mental?	 –se	
cuestiona	 la	doctora	Aguirre.	 “Los	dos	van	de	 la	mano”.	Lo	mismo	se	podría	
plantear	sobre	el	aislamiento	e	Internet.	¿Ha	aislado	Internet	a	las	personas	o	














se	 relacionen	 con	 personas	 desconocidas.	 Esto	 también	 lo	 resaltará,	 como	
veremos	más	 adelante,	 la	 psicóloga	 social	 de	 Los	Ángeles,	 Vindia	 Fernández	
quien	destaca	que	los	niños,	desde	pequeños,	por	el	miedo	de	sus	padres,	no	
juegan	con	otros	niños	que	no	sean	ya	previamente	amigos.	Por	ello,	los	padres	
organizan	 citas	 (“Play	 dates”)	 para	 que,	 cada	 vez	 en	 casa	 de	 uno,	 los	 niños	
siempre	 jueguen	con	un	grupo	cerrado	de	amigos.	Los	 juegos	en	 la	calle,	 los	




miedo	 al	 ridículo	 y	 la	 importancia	 del	 valor	 del	 tiempo	 como	 los	 grandes	
inconvenientes	 para	 abrirse	 al	 diálogo	 en	 la	 sociedad	 americana.	 “La	
importancia	del	tiempo	hace	que	el	diálogo	sea	muy	funcional,	muy	al	grano”.	
¿Importar	al	otro?	Para	la	Doctora	Aguirre,	el	aspecto	central	es	comprender	






que	yo	 creo	que	existe,	 es	 reflexionar	 y	preguntarse	a	 sí	mismo,	 y	 tratar	de	

















Tatiana	 Basañez’s	 research	 focuses	 on	 culture,	
intergroup	 relations,	 and	 persuasion	 applied	 to	
health	and	education.	 Tatiana	has	developed	and	
published	 two	 measurement	 scales:	 The	
Acculturation	 Gap	 Conflicts	 Inventory	 (AGCI)	 and	
the	 Perceived	 Attentiveness	 scale.	 Tatiana	 was	 a	
supervisor	 at	 the	 RAND	 Corporation’s	 Survey	
Research	Group	and	Professional	Expert	at	the	Los	
Angeles	 Unified	 School	 District.	 She	 conducts	
interviews,	 classroom	 observations,	 moderates	
focus	 groups,	 and	 performs	 data	 analyses	 using	
ATLAS	and	SPSS.	
Her	 doctoral	 dissertation	 focused	 on	 intergroup	
attitudes	about	Latinxs	in	Southern	California.	She	
presently	 teaches	 “Health	 Theories”,	 “Behavior	





the	 University	 of	 Southern	 California	 and	 several	
CSU	campuses.	
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She	 has	 served	 as	 consultant	 for	 the	 U.S.	
Department	 of	 Agriculture’s	 Forest	 Service,	
Westridge	 School’s	 Multicultural	 Parent	
Collaborative,	 and	 City	 of	 Hope	 –	 helping	 design	
strategies	to	better	serve	the	Latinx	population	 in	




















2. ¿Es	 la	 máquina	 (ordenador,	 internet,	 Youtube,	 teléfono…)	 un	




que	 es	 normal	 que	para	 cada	 cambio	 tecnológico	 exista	
una	curva	de	aprendizaje.	La	gran	cantidad	y	variedad	de	
nuevas	tecnologías	y	programas/apps	hace	difícil	predecir	
cuánto	 tiempo	 tomará	 saber	 utilizarlos	 en	 forma	
balanceada.	No	creo	que	el	uso	óptimo	ocurra	en	un	futuro	
inmediato	 porque	 los	 inventos	 aún	 siguen	 creciendo	 en	
forma	exponencial.		
	
3. El	 diálogo	 nos	 hace	 humanos,	 ¿Dónde	 está	 hoy	 el	 diálogo	
interpersonal?		
La	 definición	 de	 lo	 que	 significa	 ser	 humano	 ha	 ido	















más	 sinceros	 expresando	 su	 punto	 de	 vista,	 hay	menos	
máscaras.	 Cuentan	 cosas	 personales	 que	 normalmente	
costaría	 mucho	 más	 tiempo	 animarse	 a	 compartirle	 al	
grupo	 en	 un	 salón	 de	 clases	 en	 vivo.	 Recuerdo	 que	 la	
película	 de	 Atom	 Egoyan	 “Next	 of	 Kin”	mostraba	 desde	
1984,	a	una	familia	que	solo	lograba	comunicarse	asuntos	
dolorosos	 por	 medio	 de	 una	 videograbadora.	 Desde	
entonces	 se	 vislumbraba	 ese	 uso	 benéfico	 de	 la	
tecnología.	También	se	vio	en	 la	película	de	Soderbergh,	
“Sex,	 Lies	 and	 Videotapes”,	 de	 1989.	 Es	 como	 que	 esta	
tecnología	reemplaza	el	arrojar	una	botella	de	vidrio	con	
mensajito	 al	mar	 imaginando	 que	 existe	 un	 interlocutor	
ideal.		La	gente	ahora	se	atreve	a	comunicar	sentimientos	
profundos	 con	 mayor	 libertad	 gracias	 a	 las	 nuevas	
tecnologías	 porque	 como	 no	 queda	 claro	 a	 quién	 va	
dirigido	el	mensaje,	la	expresión	no	depende	de	la	reacción	
facial	 del	 interlocutor	 tradicional	 como	 sí	 ocurre	 en	 las	
interacciones	interpersonales	en	vivo.	
	









según	 qué	 tanto	 pueden	 darle	 importancia	 a	 la	 “auto-
expresión”	 en	 vez	 de	 tenerse	 que	 preocupar	 por	 viles	
estrategias	de	supervivencia.	Por	ejemplo,	en	Zimbabue,	
Argelia,	 Rusia	 y	 Ucrania	 la	 necesidad	 de	 auto-expresión	
parece	devaluada	en	comparación	con	el	valor	y	necesidad	
de	sobrevivir/subsistir.	Los	países	donde	la	gente	da	más	









Pocas	 cosas	 son	 conscientes.	 Escribí	 ese	 artículo	porque	
noté	que	existe	un	 imán	muy	fuerte	con	el	cual	 la	gente	
logra	auto-satisfacerse	en	forma	casi	hipnótica	y	se	trata	
de	 videos	 sensoriales	 y	 prácticas	 que	 exacerban	 los	
sentidos.	 Sí	 creo	 que	 en	 las	 sociedades	 industrializadas	
avanzadas	la	gente	que	valora	el	éxito	material	y	tiene	que	
competir	 brutalmente	 para	 obtener	 recursos	materiales	
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tiene	poco	tiempo	para	hacer	amigos	y	debe	aprender	a	
esconder	 sus	 impulsos	 y	 sentimientos	 para	 sobrevivir	
profesionalmente.	¿Por	qué?	porque	para	funcionar	bajo	
el	dominio	actual	de	las	corporaciones	el	ser	humano	tiene	
que	someterse	ante	 la	 injusticia	y	reprimir	el	 impulso	de	
quejarse.	 Antes	 las	 fiestas	 podían	 servir	 como	 forma	 de	
escape	 y	 la	 gente	 podía	 agruparse	 con	 colegas	 y	 tener	
tiempo	libre.	Sin	embargo,	después	de	la	guerra	fría	con	el	
dominio	 del	 capitalismo,	 nos	 estamos	 viendo	orillados	 a	
acabar	 como	 hiperindividualistas	 trabajando	 en	 forma	
enajenada.	Por	eso	en	estas	 sociedades	 la	gente	que	ha	







Pero	 son	un	paso	anterior	 a	 las	drogas,	 lo	 veo	 como	un	
fenómeno	 similar.	 Un	 pase	 automático	 al	 relax	 sin	 la	
inconveniencia	 de	 tener	 interlocutores	 que	 le	 pongan	 a	



















percibe	 uno”,	 dice	 en	 su	 artículo.	 Esto	 es	 así,	 hasta	 el	 punto	 de	
preferir	vivir	soltero,	sin	testigos.	¿Puede	desarrollar	esto?		
Lo	que	escribí	fue:	“en	EE.UU.	hay	mucho	temor	al	conocer	
gente	 nueva	 pues	 molesta	 el	 ser	 percibido	 en	 forma	
distinta	a	como	uno	se	percibe	a	sí	mismo.”	Sí,	creo	que	el	





donde	 la	gente	 se	abraza	con	gusto,	 improvisa	 sin	 tanto	
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temor	a	equivocarse	porque	sabe	que	nadie	lleva	la	cuenta	
y	 no	 habrá	 consecuencias	 graves	 a	 la	 reputación	 que	
arruinen	la	posibilidad	de	subsistir.	En	el	fondo	me	dan	un	
poco	 de	 lástima	 los	 gringos	 porque	 viven	 apurados	 y	
estresados	 y	 no	 saben	 de	 lo	 que	 se	 pierden.	 Es	
consecuencia	lógica	que	en	estos	contextos	la	gente	acabe	
sola.	 Supongo	 que	 por	 eso	 está	 creciendo	 tanto	 el	













en	 la	 naturaleza.	 Pero	 estamos	 en	momento	 de	mucho	
cambio	y	todo	puede	acabar	en	reversa.	Con	las	grotescas	
y	 peligrosas	 políticas	 actuales,	 hay	 mucha	 gente	
sintiéndose	orgullosa	de	ser	ignorante	de	modo	que	en	vez	
de	 estar	 yendo	 al	 mundo	 feliz	 de	 Huxley	 capaz	 que	
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peligro	 porque	 no	 había	 llegado	 un	 verdadero	 orate	 al	
poder	con	acceso	a	bombas	nucleares	y	al	dominio	de	los	
medios	de	comunicación	y	capacidad	de	influenciar	a	los	
religiosos.	 La	 nueva	 organización	 social	 creo	 que	 va	 a	
depender	 de	 quién	 gane	 la	 lucha	 entre	 la	 ciencia	 y	 la	
superstición	 (la	 cual	 incluye	 a	 todas	 las	 religiones).	 Para	
que	gane	la	ciencia,	tenemos	que	asegurarnos	que	toda	la	
gente	 del	 mundo	 tenga	 forma	 de	 acabar	 no	 solo	 la	
preparatoria,	 universidad	 y	 maestría	 sino	 al	 menos	 un	
doctorado.	Creo	que	es	difícil	captar	bien	 la	 importancia	
de	 la	 ciencia	 hasta	 no	 haberse	 especializado	 con	 un	














empezó	 a	 ser	 mencionado	 en	 revistas	 científicas	 en	 los	
últimos	 tres	 años.	 Sin	 embargo,	 me	 imagino	 que	 la	
fascinación	 por	 el	 ASMR	 tiene	 que	 ver	 con	 que	 está	
satisfaciendo	necesidades	que	 ya	 existían	 antes	pero	no	
eran	tan	obvias.	Por	ejemplo,	creo	que	hay	varios	tipos	de	
ASMR.	El	de	patrones	predecibles	y	calmados	quizá	ayuda	
a	 las	 personas	 nerviosas	 que	 tienen	 algo	 grado	 de	
necesidad	 de	 predicibilidad	 (lo	 cual	 se	 mide	 con	 una	









se	 sientan	 acompañados	 y	 estimulados	 de	 una	 forma	
incluso	más	íntima	que	lo	que	podrían	obtener	con	un	ser	
humano	 cualquiera	 al	 que	 acaban	 de	 conocer.	 Es	 decir,	
hablarse	al	oído	y	el	ruido	de	murmullos	son	cosa	que	se	
suele	escuchar	solamente	una	vez	que	se	alcanza	un	alto	
grado	 de	 intimidad	 con	 otra	 persona.	 Existe	 una	
motivación	evolutiva	para	saber	apreciar	esos	momentos	
ya	 que	 cumplen	 una	 función	 adaptiva.	 Es	 decir,	 la	
intimidad	 ayuda	 a	 garantizar	 que	 uno	 pueda	 procrear	 y	
tener	 confianza	 de	 que	 la	 pareja	 ayudará	 a	 cuidar	 que	
subsista	el	núcleo	familiar.	Creo	que	estos	videos	engañan	
al	 cerebro	 humano	 haciéndole	 creer	 que	 ya	 se	 obtuvo	
intimidad,	 y	 no	 hemos	 evolucionado	 lo	 suficientemente	
rápido	 para	 reconocer	 que	 se	 trata	 de	 una	 percepción	
equivocada.	 Suena	 un	 poco	 zarpado,	 pero	 creo	 que	
estamos	llevando	al	cuerpo	a	lugares	que	nuestro	cerebro	













lo	que	él	propone	 tiene	mérito.	 Sin	embargo,	 la	 idea	de	
que	 hay	 que	 enfocarse	 solo	 en	 lo	 positivo	 e	 ignorar	 lo	
negativo	para	mí	es	una	postura	que	solamente	se	puede	




que	 sí	 hay	 bueno.	 Eso	 es	 fácil	 para	 quienes	 ya	 están	
cómodos	 pero	 impide	 la	 redistribución	 de	 la	 riqueza	 en	
forma	más	 justa	 e	 impide	 que	 ocurran	 cambios	 sociales	
que	son	muy	necesarios	en	el	mundo.	Conozco	a	yogis	y	
fanáticos	 del	 “mindfulness”	 que	 creen	 que	 hacen	mejor	
con	 meditar	 que	 con	 votar.	 Les	 tengo	 poca	 paciencia	
porque	 suelen	 ser	 riquillos	 acomodados	 a	 quienes	
(convenientemente)	 nada	 les	 perturba.	 No	 quieren	 ni	
enterarse	bien	de	 las	 noticias	 del	mundo,	 ni	 saber	 nada	






charla	 sobre	 los	 límites	 del	 libre	 albedrío	 que	 dio	 en	 el	
Vancouver	 Club	 hace	 tiempo:	
https://www.youtube.com/watch?v=Z8-SZ-MBzh8	 	 Tanto	
él	 como	 John	 Jost	 serían	 la	 contraparte	 de	 la	 psicología	





ejemplo,	 en	 los	 ascensores,	 etc.	 En	 cambio,	me	 llama	 también	 la	






que	 propongo	 una	 explicación	 para	 la	 diferencia	 que	
mencionas	 ya	 que	 por	 supuesto	 que	 las	 relaciones	




otros	 en	 forma	 concreta	 (como	 el	 intercambio	 en	 el	
ascensor	que	mencionas	entre	conocidos	durante	el	día	a	
día)	 versus	 el	 trato	 con	 otros	 en	 forma	 abstracta,	
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desapegada,	porque	se	trata	de	desconocidos	que	nunca	
más	 volverán	 a	 quitarles	 su	 precioso	 tiempo.	 Los	
norteamericanos	 son	 capaces	 no	 solo	 de	 sonreír	
abiertísimamente	 y	 compartir	 algo	 muy	 íntimo	 con	
extraños,	 pero	 después	 de	 ello	 se	 despiden	 muy	
casualmente	y	no	se	vuelven	a	ver	nunca.	Esa	es	la	esencia	
de	ese	tipo	de	intercambio.	No	quieren	amarres.	Con	los	
lazos	 con	 quienes	 ya	 tienen	 amarre,	 lo	 que	 buscan	 es	
mantener	 las	 relaciones	 lo	más	 superfluas	 posibles	 para	
que	 no	 les	 quiten	 tiempo	 y	 puedan	 dedicarse	 a	 ser	
productivos	compitiendo	por	recursos,	premios,	y	demás	




busca	 tener	 una	 red	 más	 amplia,	 pero	 luego	 no	
profundizar	 con	 nadie	 y	 creo	 que	 es	 justamente	 para	
poderse	enfocar	en	producir,	trabajar	y	sobresalir.		Si	 los	
amigos	del	trabajo	fueran	“amigos	amigos”	la	gente	acá	no	
sabría	 cómo	 interactuar.	 Como	 que	 les	 cuesta	 mucho	
encontrar	 un	 balance.	 He	 trabajado	 en	 más	 de	 veinte	
oficinas	 en	 EE.UU.	 y	 siempre	 es	 lo	mismo.	 Nadie	 habla,	














o	 menos	 humano.	 Un	 prototípico	 humano	 es	 lo	 que	
pueden	 copiar	 los	 robots	 y	 por	 eso	 existen	 enfermeros	
robots	 y	 maestros	 robots	 en	 Japón	 tan	 físicamente	
parecidos	y	programados	para	hablar	y	responder	al	estilo	
de	 Alexa	 y	 Siri.	 Cada	 vez	 estarán	 más	 parecidos	 a	 los	
humanos	 y	 será	difícil	 distinguir.	 Como	en	 la	película	de	
“Ex-Machina”,	 y	 los	 avatares	 en	 las	 series	 de	 “Black	
Mirror”.	Me	 imagino	 que	 en	 los	 próximos	 diez	 años	 en	
algunas	 sociedades	 estaremos	 conviviendo	 mucho	 más	
con	 robots	 que	 serán	 policías,	 cocineros,	 choferes,	 y	
limpiadores	 semi-humanos	 sin	 que	 podamos	 distinguir	
bien	quién	es	quién.		Quizá	para	entonces	ser	más	humano	
será	 solamente	 ser	 más	 vulnerable	 a	 enfermedades	 y	





cuando	 nos	 cansemos	 de	 ellos)	 que	 con	 otros	 seres	
humanos.		
	
13. Su	 experiencia	 de	profesora	 universitaria.	 ¿Cómo	 ve	 a	 las	 nuevas	
generaciones	 en	 su	 forma	 de	 relación	 con	 los	 demás?	 ¿Crece	 el	
híperindividualismo	o	tenderá	a	disminuir?	
En	el	 salón	de	clases	no	he	notado	diferencia	 y	 siempre	
fomento	 la	 interacción	 entre	 alumnos.	 Cada	 vez	menos	
jóvenes	tienen	relaciones	íntimas	a	pesar	de	estar	en	edad	











en	 los	 vehículos	 autónomos,	 los	 cocineros	 robots,	 los	
doctores	 robots,	 los	 ayudantes	 robots.	 Un	 revés	 podría	
darse	 si	 los	 nuevos	 líderes	 mundiales	 conservadores	
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extremos	 continúan	 explotando	 la	 naturaleza	 y	
explotando	 a	 los	 más	 débiles.	 ¿Por	 qué?	 porque	 su	
indiferencia	 y	 su	 falta	 de	 atención	 ante	 los	 problemas	
migratorios	 ocasionados	 por	 la	 pobreza	 mundial	 podría	






“El	 problema	de	 la	 nueva	 forma	de	 obtener	 placer	 (a	 través	 de	 los	 videos	
sensoriales)	 es	 que	 si	 no	 fuera	 por	 los	 países	 no-industrializados	 donde	 la	
gente	aún	se	queja	en	vivo	abiertamente	y	tiene	tiempo	e	interés	por	hacer	
nuevos	amigos,	se	acabaría	la	humanidad”.	Así	 lo	afirma	la	Doctora	Tatiana	
Basáñez,	 especialista	 en	 Psicología	 Social.	 Para	 ella,	 las	 relaciones	
interpersonales	en	Estados	Unidos	son	una	aberración	debido	a	que	todo	lo	
que	 marca	 el	 ritmo	 de	 cada	 día	 lo	 capitanea	 el	 “ser	 productivo”.	 Esto	 se	
convierte	en	el	enemigo	de	la	socialización,	en	el	ámbito	personal,	debido	a	
que	 nadie	 quiere	 mantener	 relaciones	 que	 les	 quiten	 tiempo,	 por	 eso	
mantienen	 superfluos	 contactos	 sin	 implicación,	 mera	 distracción.	 En	 el	
ámbito	profesional	se	busca	una	red	más	amplia	para	luego	no	profundizar	
con	nadie	con	el	fin	de	centrase	en	producir,	trabajar,	sobresalir.	La	presión	
del	 Sistema	 por	 producir	 y	 ganar	 de	 dinero	 –que	 ya	 destacaba	 la	 doctora	




Más	 que	 las	 nuevas	 tecnologías,	 el	 enemigo	 causante	 de	 las	 carencias	




sus	 relaciones	 sociales.	 En	 muchos	 caos,	 terminan	 solos.	 El	 extremo	 de	
soledad	se	puede	ver	en	el	aumento	del	síndrome	del	celibato	que	se	está	
viendo	en	países	como	Japón	o	Estados	Unidos	o	el	aumento	de	 la	tasa	de	
suicidios	 que	 existe	 en	 Corea	 y	 Estados	 Unidos.	 Es	 la	 sociedad	 cansada,	
aislada,	 deprimida,	 que	 queda	 reflejada	 en	 la	 obra	 de	 Tetsuya	 Ishida,	















tener	 millones	 de	 reproducciones.	 Videos	 que	 imitan	 el	 susurro	 al	 oído,	












causa,	 son	efecto.	 Igual	que	 lo	es	el	hecho	de	que	cada	vez	 se	construyan	
mayor	 número	 de	 casas	 (tiny	 houses)	 para	 una	 sola	 persona.	 La	 sociedad	
individualizada	es	la	consecuencia	de	la	soledad	como	resultado	de	una	vida	
en	la	que	se	trabaja	todo	el	tiempo	y	no	queda	energía	para	convivir.	Esto	es	




contrario,	 lo	 defiende	 como	 “otra	 forma	 de	 diálogo	 interpersonal”.	 “Que	
ahora	los	diálogos	interpersonales	sean	por	medio	de	computadoras	no	hace	
que	dejen	de	ser	diálogos.	 Incluso	creo	que,	para	algunos,	 la	 tecnología	ha	
ayudado	a	ser	más	explícitos	en	la	expresión	de	emociones”.	En	este	sentido,	
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el	 individuo	 norteamericano,	 parco	 en	 la	 expresión	 de	 las	 emociones,	 y	
amante	del	diálogo	directo	y	escueto,	carente	de	afecto,	puede	encontrar,	




Con	 lo	 que	 si	 se	 muestra	 especialmente	 crítica	 la	 Doctora	 Basáñez	 es	 al	
responder	sobre	el	exceso	de	“positivización”	en	la	sociedad	norteamericana.	
La	idea	de	que	hay	que	enfocarse	solo	en	lo	positivo	y	no	en	lo	negativo	solo	



























México),	 Master	 en	 Física	 por	 UAB	 (Barcelona),	




una	 vida	 anterior,	 Sergio	 trabajó	 como	 ingeniero	
informático	 en	 BCE	 (Frankfurt),	 arquitecto	 de	






1. ¿Qué	 fue	 primero:	 el	 físico,	 el	matemático	 o	 el	 filósofo?	 ¿Qué	 le	
aporta	cada	una	de	estas	disciplinas?	¿Las	ve	desde	el	prisma	de	la	
“utilidad”	 o	 desde	 la	 curiosidad	 vital?	 ¿Cuál	 de	 las	 tres	 satisface	
mejor	su	curiosidad?	
Mi	 primera	 carrera,	 y	 mi	 primera	 profesión,	 fue	 como	
ingeniero	 informático.	Mi	 profesión	 actual,	 investigando	
computación	cuántica,	es	una	mezcla	de	física,	informática	
o	computación	y	matemáticas	aplicadas.	Sin	considerarme	
filósofo,	 la	 filosofía	 está	 también	 relacionada	 con	 mi	
profesión,	 y	 las	discusiones	 filosóficas	 son	 relativamente	
frecuentes	en	nuestro	grupo	y	con	mis	amigos.	En	mi	caso,	
la	 curiosidad	 vital,	 o	 la	 vocación,	 siempre	 ha	 sido	
importante.	Mi	abuela	paterna	decía	que	la	ilusión	es	más	
importante	que	la	vida.	El	equilibrio	entre	curiosidad	vital	
y	 utilidad	ha	 ido	 cambiando	 según	 el	momento.	 Estudié	
Informática	 en	 parte	 porque	 es	 una	 profesión	 útil,	 pero	
también	fundamental,	y	durante	la	carrera	me	centré	en	
asignaturas	 más	 teóricas,	 como	 complejidad	 y	
computación.	 Al	 mismo	 tiempo	 comencé	 a	 estudiar	
Filosofía,	 únicamente	 por	 curiosidad	 vital.	Más	 adelante	
hubo	 temporadas	 donde	 trabajé	 en	 Fundamentos	 de	 la	
Teoría	 Cuántica,	 un	 área	 más	 bien	 filosófica	 y	 de	 poca	
utilidad.	 Pero	 también	 hubo	 años	 donde	 trabajé	 como	
informático,	 primando	 la	 utilidad	 sin	 dejar	 la	 vocación	
totalmente	 de	 lado.	 En	 cualquier	 caso,	 dejé	 una	
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prometedora	 carrera	 como	 informático	 para	 estudiar	
matemáticas	 y	hacer	un	doctorado	y	postdoctorados	en	
computación	 cuántica	 puramente	 por	 vocación.	 En	 su	
momento	fue	un	importante	sacrificio.	Actualmente	como	
investigador	de	computación	cuántica	en	Google	creo	que	





En	 esencia	 mi	 trabajo	 es	 ayudar	 a	 que	 la	 computación	
cuántica	 sea	 práctica	 lo	 antes	 posible.	 La	 computación	




transistor	 al	 láser	 o	 las	 pantallas	 planas,	 se	 basa	 en	 la	
mecánica	 cuántica.	No	estamos	pensando	en	 sustituir	 la	
computación	 “clásica”,	 de	 momento	 nos	 conformamos	
con	 intentar	 resolver	 algunos	 problemas	 que	 son	






3. Comparada	 con	 la	 tecnología,	 ¿la	 Filosofía	 le	 ayuda	 a	 formularse	
preguntas	por	el	devenir	más	que	su	trabajo	en	Google,	o	al	revés?	
Depende	de	cuál	sea	el	contexto.	Si	 la	pregunta	es	si	 los	




más	 filosófico.	 Sabemos	muy	poco	de	 la	 conciencia	 y	 es	
una	pregunta	demasiado	compleja.	La	conciencia	no	existe	
sin	la	libre	voluntad	y	esa	es	una	cuestión	más	delimitada.	
Desde	 un	 punto	 de	 vista	 científico	 la	 libre	 voluntad	 no	
existe,	es	incompatible	con	el	pensamiento	científico.	Pero	
aquí	 soy	 más	 kantiano.	 En	 el	 pensamiento	 científico,	 el	
sujeto	 impone	 ciertas	 condiciones	 al	 concepto.	 Pero	 la	
ontología	 está	 más	 allá	 de	 la	 epistemología	
fenomenológica.	 Que	 la	 libre	 voluntad	 sea	 incompatible	
con	el	pensamiento	científico	no	quiere	decir	que	la	libre	
voluntad	 no	 exista.	 El	 concepto	 de	 la	 libre	 voluntad	 es	









del	 pensamiento	 filosófico.	 De	 todas	 formas,	 elegiría	 a	
Kant	y	su	crítica	de	la	razón	pura.	La	ontología	de	la	física	
cuántica	 es	 problemática.	 Al	 contrario	 que	 en	 la	 física	
clásica,	existen	propiedades	que	no	están	definidas	si	no	




















desplazando	 tareas	 consideradas	más	 intelectuales.	 Aun	
así,	el	empleo	sigue	creciendo,	al	menos	de	momento,	en	
Estados	 Unidos.	 A	 medida	 que	 se	 cierran	 unas	 vías	 de	
trabajo	se	abren	otras	oportunidades.	No	obstante,	creo	




































basa	 en	 la	 mecánica	 cuántica.	 Sería	 bueno	 que	 más	
estudiantes	con	una	formación	de	bachillerato	de	ciencias	
o	más	allá	estuvieran	más	expuestos	a	las	nociones	de	la	
mecánica	 cuántica.	Aquí	 la	 computación	 cuántica	ofrece	
muchas	posibilidades	porque	brinda	un	acercamiento	más	
sencillo	e	intuitivo	que	por	ejemplo	estudiar	el	átomo	de	
hidrógeno.	 No	 creo	 que	 las	 máquinas	 tengan	 libre	







Al	 menos,	 de	 momento,	 hemos	 conseguido	 evitar	 un	
holocausto	 nuclear.	 Un	 comité	 científico	 en	 Los	 Alamos	
recomendó	lanzar	dos	bombas	nucleares	en	Japón	sobre	
todo	porque	tenía	miedo	de	que	las	bombas	nucleares	se	
utilizarán	 en	 la	 siguiente	 Guerra	mundial.	 Se	 pensó	 que	
una	demostración	con	todas	las	consecuencias	del	terrible	
poder	destructivo	de	la	bomba	atómica	era	necesaria,	no	
había	 confianza	 en	 que	 la	 humanidad	 evitara	 un	
holocausto	nuclear	basada	en	conceptos	abstractos.	No	sé	
si	fue	la	decisión	correcta	pero	quizás	haya	funcionado.	En	
el	 caso	 del	 cambio	 climático	 no	 podemos	 hacer	 una	
demostración	parecida	de	cómo	será	el	 clima	dentro	de	
100	 años	 si	 seguimos	 la	 trayectoria	 actual.	 Quizás	 eso	
impida	 que	 se	 actúe	 hasta	 que	 los	 efectos	 sean	
irreversibles.	 Por	 supuesto,	 el	 cambio	 climático,	 no	
acabará	con	la	vida	en	la	tierra	ni	con	el	ser	humano,	pero	
habrá	 serias	 consecuencias.	 Estamos	 haciendo	 un	








12. El	 ser	 humano	 es	 complejo,	 ambiguo	 e	 imperfecto.	 La	 vida	 es	
imprevisible.	¿La	máquina,	cómo	es?	
Los	sistemas	de	aprendizaje	automático	basados	en	redes	
neuronales	 pueden	 ser	 complejos	 e	 imprevisibles.	 Por	
ejemplo,	el	sistema	de	Alpha	Go	qué	ganó	a	 los	mejores	
jugadores	 del	 mundo	 inventó	 nuevas	 jugadas	 que	 los	
expertos	describen	como	geniales.	
	






información,	 o	 tan	 solo	 es	 que	 estamos	mal	 entrenados?	 ¿Cómo	
hace	usted	para	filtrar	toda	la	información	que	recibe	cada	día?	
Las	 dos	 cosas.	 Para	 filtrar	 información	 compleja	 es	
importante	 concentrarse.	 Dedico	 poco	 tiempo	 a	 redes	
sociales,	 y	 silencio	 el	 teléfono.	 No	 creo	 que	 sea	 posible	
concentrarse	con	avisos	constantes	y	la	sensación	de	tener	
que	hacerle	caso	a	algún	mensaje.	Mientras	mayor	sea	la	
información,	 más	 importante	 es	 seguir	 un	 orden	 de	
prioridades.	 Para	 analizar	 información	 compleja	 primero	
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van	 a	 influir	 en	 la	 relación	 entre	máquina	 y	 humano?	 ¿Llegará	 el	
momento	en	que	tratemos	a	las	máquinas	como	iguales?	
Depende	de	la	escala	de	tiempo:	en	la	próxima	década	los	





16. Singular,	 según	 la	 RAE,	 es	 “único	 en	 su	 especie”.	 Singularidad	 es	





aceleramiento	 es	 cada	 vez	 mayor.	 Pero	 seguimos	 sin	
entender	 que	 el	 cambio	 futuro	 seguirá	 siendo	 cada	 vez	






es	 imposible	 predecir	 qué	 viene	 después,	 según	 esta	
teoría.	Se	llama	singularidad	por	analogía	con	los	agujeros	
negros	 en	 relatividad	 general.	 Matemáticamente	 estos	
son	 singularidades	 matemáticas,	 como	 dividir	 por	 cero,	
valores	que	no	están	bien	definidos.		
	








Siempre,	en	esto	sí	estoy	de	acuerdo	con	 la	 teoría	de	 la	
singularidad:	todo	cambia	cada	vez	más	rápido.		
	
19. Usted	 es	 un	 gran	 lector.	 ¿Recuerda	 cuándo	 leyó	 alguna	 de	 las	














porcentaje	 de	 personas	 lo	 sigue	 poniendo	 en	 duda	 y	 la	
desinformación	continúa.	Parece	 relacionado	con	ciertas	
corrientes	 políticas	 y	 con	 un	 sentimiento	 anticientífico.	
Quizás	sea	que	muchas	personas	vean	la	búsqueda	de	un	
contenido	objetivo	en	la	información,	como	una	empresa	
fútil,	 y	 crean	que	 lo	 fundamental	es	un	encaje	con	unos	
valores	 o	 estrategias	 preconcebidos.	 Puede	 que	 la	
proliferación	 de	 fuentes	 de	 información	 y	 las	 redes	
sociales	 hayan	 empeorado	 el	 problema,	 pero	 de	 todas	
maneras	 hay	 canales	 de	 información	 de	 masas	 que	 no	
dudan	en	negar	el	consenso	científico.	Sobre	 la	segunda	
pregunta,	 el	 mundo	 y	 el	 trabajo	 son	 cada	 vez	 más	
competitivo.	 Trabajamos	 más,	 y	 técnicamente	 nos	
preparamos	 más,	 desde	 una	 educación	 más	 temprana.	
Cada	 vez	 queda	 menos	 espacio	 para	 el	 arte	 y	 las	
humanidades	 en	 general.	 Además,	 muchas	 personas	
dedican	 horas	 diarias	 a	 las	 redes	 sociales,	 hay	 menos	




20. ¿Me	 permite	 una	 curiosidad?	 ¿Por	 lo	 que	 ve	 en	 su	 entorno	 de	
trabajo	 en	Google	 y	 en	otras	 empresas	del	 sector	 tecnológico	 en	
general,	son	muy	activos	sus	compañeros	en	la	vida	virtual	—no	sé	
si	 es	 correcto	 llamarlo	 así—,	 o	 no	 especialmente?	 Me	 refiero	 a	





de	 última	 generación.	Menos	por	 las	 redes	 sociales.	 Los	
trabajos	 en	 las	 empresas	 tecnológicas	 son	 difíciles	 y	
competitivos,	 valoramos	 mucho	 nuestro	 tiempo,	 no	
podemos	dedicar	hora	diarias	a	las	redes	sociales.	También	






Sergio	 Boixo,	 físico,	 matemático,	 filósofo	 y	 con	 varios	 doctorados	 y	 post	
doctorados	 en	 su	 haber,	 en	 su	 responsabilidad	 como	 investigador	 de	
computación	cuántica	en	Google	en	Los	Ángeles,	ha	encontrado	el	equilibrio	
entre	utilidad,	vocación	y	curiosidad	vital.	Pronto,	al	arranque	de	la	entrevista,	
recuerda,	 sin	 embargo,	 las	 palabras	 que	 decía	 su	 abuela.	 “La	 ilusión	 es	más	
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punto	 de	 vista	 científico,	 la	 libre	 voluntad	 no	 existe,	 es	 incompatible	 con	 el	
pensamiento	científico”.	Por	ello	no	cree	que	las	máquinas	hablarán,	porque	no	







humano	 va	 siempre	 detrás,	 porque	 está	 limitado	 en	 el	 aprendizaje,	 en	 la	












que	se	 les	debería	 tener	cierto	miedo,	 “empezando	por	 la	energía	nuclear	y	
siguiendo	por	el	cambio	climático”.	Sus	palabras	nos	recuerdan	el	pensamiento	
de	Anders,	 según	hemos	desarrollado	en	 la	 investigación,	 su	pregunta	sobre	
cómo	el	 ser	 humano	 a	 través	 de	 la	máquina	puede	ejercer	 la	 comunicación	



























cada	 vez	 más	 extensiva	 y	 empieza	 en	 una	 edad	 más	 temprana,	 ya	 que	 las	
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La	 Dra.	 Fernández	 vive	 en	 Los	 Ángeles	 con	 su	


















that	 the	 primary	 mode	 for	 communication	 between	
adolescents	 (outside	 of	 school)	 is	 social	 media.	 While	
young	 adults	 should	 feel	 more	 connected	 with	 all	 the	
technological	 advances	 that	 facilitate	 communication,	
adolescents	 are	 feeling	 more	 isolated	 than	 ever.	
Adolescents	are	losing	out	on	opportunities	to	engage	in	
reciprocal	conversations.	This	 is	crucial	for	development,	
as	 human	 interactions	 provide	 moment	 by	 moment	
feedback,	not	to	mention	the	nonverbal	cues	and	human	
touch	 (e.g.,	 handshakes,	 hugs,	 etc.)	 As	 a	 result,	
adolescents	often	feel	isolated,	and	when	they	do	interact	
with	 others	 in	 person,	 their	 interactions	 are	 often	
awkward	 and	 anxiety-provoking.	 	 This	 creates	 a	 cyclical	
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pattern	of	social	engagement	whereby	patients	are	then	










human	 connection	 in	 our	 society.	 	 From	 a	 scientific	















en	 sus	 pacientes,	 ¿cada	 vez	 acuden	 a	 una	 edad	 más	 temprana?	




neglected	 or	 isolated	 via	 gaming	 or	 social	media.	 	 From	
what	I	hear,	this	is	a	relatively	new	phenomenon	that	has	
emerged	with	advances	 in	 technology.	 For	example,	 if	 a	
child’s	peers	are	not	tagging	them	in	pictures	or	liking	their	
posts	 enough,	 that	 affects	 their	 self-esteem	 and	 their	
mood.	They	think	that	because	they	only	have	one	or	two	
close	friends	in	real	life,	they	are	social	failures.		I	suspect	
that	 is	 related	 to	 the	 fact	 that	 people	 on	 social	 media	
appear	to	have	hundreds	of	friends,	when	in	fact	they	may	
have	 never	 met	 the	 majority	 of	 the	 people	 that	 follow	
them	 on	 social	 media.	 Adolescents	 with	
neurodevelopmental	disorders	are	particularly	vulnerable	
to	 the	 effects	 of	 social	 media.	 Sadly,	 adolescents	 are	
absolutely	aware	of	their	social	isolation.		The	difficulty	lies	






juegos	 tienen	a	 su	alcance	 los	niños	para	 socializar?	¿La	máquina	
puede	 conseguirlo	 también,	 tal	 vez,	 de	 una	manera	 positiva	 que	
todavía	se	desconoce?	
Con	la	máquina	también	se	puede	socializar,	pero	mucho	
menos.	 Lo	 importante	 de	 la	 socialización	 es	 la	 relación	
interpersonal	dentro	o	fuera	de	la	casa,	pero	hablando	con	
el	 otro,	 pudiéndonos	 tocar.	 Que	 no	 sea	 sólo	 un	 medio	
electrónico	porque	entonces	se	pierde	el	contacto	visual	y	




que	 les	 mantienen	 doblemente	 activos,	 de	 cuerpo	 y	
mente.	Luego	ocurre	algo	más.	Sin	la	bicicleta,	el	patinete,	
el	 baloncesto…	Sin	 el	 ejercicio	 físico,	 nos	 enfrentamos	 a	
otro	 problema	 que	 es	 el	 sedentarismo	 y	 la	 obesidad	
infantil.	
	

































niños.	 ¿Cuándo	 comienza	 el	 niño	 o	 adolescente	 a	 ser	 presa	 del	
individualismo?	
En	 todos	 los	 casos	 depende	mucho	 del	 entorno	 y	 de	 la	
accesibilidad	que	se	tenga	al	teléfono	móvil,	por	ejemplo.	




un	 niño	 de	 octavo	 grado	 (13	 años)	 al	 que	 su	 colegio	 le	
había	 negado	 un	 plan	 de	 educación	 especial.	 Ese	 niño	
estaba	 todo	 el	 rato	 en	 la	 clase	 con	 su	 teléfono;	 no	 le	






















las	 redes	 diferenciando	 lo	 que	 es	 real	 y	 lo	 que	 no.	 Por	
ejemplo,	 frente	 al	 mundo	 de	 las	 celebrities,	 estamos	
asistiendo	 a	 un	 cambio.	 Ya	 no	 deslumbran	 tanto	 como	
hace	 años,	 ya	 no	 consiguen	 el	 mismo	 impacto;	 nos	
estamos	“corrigiendo”	en	el	sentido	de	que	ya	no	se	siguen	
modelos	de	perfección	sino	que	también	impactan	seres	












10. En	 una	 sociedad	 cansada,	 llena	 de	 actividad,	 con	 prisas	 y	
anticipación,	 ¿qué	 tiempo	 se	 deja	 al	 diálogo	 entre	 las	 personas?	
¿Cómo	debería	ser	el	diálogo	padres-hijos?	
El	cansancio	se	da	en	las	ciudades	grandes.	Yo	me	crie	en	
un	 pueblo	 pequeño	 de	 apenas	 16000	 personas,	 en	 el	
Centro	de	California,	y	le	aseguro	que	no	ocurría	lo	que	se	
ve,	 por	 ejemplo,	 en	 la	 Ciudad	 de	 Los	 Ángeles.	 Aquí	 los	
adultos	 están	 permanentemente	 cansados	 porque	 cada	
jornada	es	siempre	dura.	Es	un	problema	grandísimo.	Los	
hijos,	con	padres	ausentes	o	muy	cansados,	caen	entonces	
en	 la	 alternativa	 de	 las	 redes	 sociales	 con	 tiempos	 sin	
estructura	 o	 en	 una	 sobre	 abundancia	 de	 actividad	 que	
provocan	en	ellos	 sus	padres:	 clases	de	ballet,	gimnasia,	
violín,	 pintura…	 Al	 final,	 ningún	 chaval	 hace	 nada	 por	 sí	
mismo,	 este	 es	 el	 problema.	 La	 imaginación	 no	 se	
desarrolla	 cuando	 todas	 las	 actividades	 son	 delegadas,	
sino	 que	 se	 fortalece	 cuando	 uno	 sale	 de	 su	 zona	 de	
confort	y	piensa,	 individualmente.	Es	 importante	que	 los	
padres	 establezcan	 una	 estructura	 o	 fragmentación	 del	
tiempo	 con	 sus	 hijos,	 o	 en	 el	 horario	 de	 ellos	 mismos:	
Tiempo	 para	 hacer	 esto	 o	 aquello;	 para	 jugar,	 para	
actividades	en	común…		
El	 diálogo	 es	 algo	 básico	 porque	 a	 través	 de	 él	 estamos	




adaptación	 a	 la	 nueva	 situación,	 si	 no	 ponemos	 límites,	
estaremos	favoreciendo	a	ello.	
	
11. Hablaba	 usted	 al	 principio	 que	 los	 jóvenes	 adultos	 hoy	 no	
encuentran	 muchas	 oportunidades	 para	 la	 socialización.	 ¿Qué	
resultados	 provoca	 esto	 y	 cómo	 enfoca	 usted	 sus	 terapias	 en	 su	
consulta	para	contrarrestar	estos	efectos?	




diferente;	 hay	 mayor	 sensación	 de	 miedo.	 Hay	 menos	
oportunidades	 para	 que	 un	 niño	 aprenda	 a	 socializar	 y	
desarrollen	un	sentido	crítico.	En	mi	consulta	les	ayudo	a	





















utilidades	 que	 encierra	 el	 humor.	 A	 los	 niños	 les	 faltan	
estas	habilidades	porque	no	hablan	cara	a	cara.	Tal	vez	sí	
en	el	colegio,	pero	no	en	la	casa.	Se	aíslan	y	juegan	a	los	















muy	 distanciadas	 en	 la	 geografía.	 La	 computadora,	 por	
poner	un	ejemplo	concreto,	es	una	herramienta	muy	útil	
para	los	padres	jóvenes	que	necesitan	información	sobre	
multitud	 de	 cosas	 en	 su	 nueva	 faceta	 como	 padres.	 A	
través	 de	 plataformas,	 como	 Facebook,	 por	 ejemplo,	
ayuda	 a	 crear	 una	 Comunidad.	 Hemos	 de	 pensar	 en	 la	





una	 Comunidad	 de	 otros	 que,	 como	 tú,	 son	 padres	














partes	del	 cerebro	con	mensajes	 siempre	 iguales	que	se	
deben	 corregir	 desde	 fuera	 porque,	 si	 no,	 todo	 se	
convierte	en	juego	que	busca	la	recompensa.	Frente	a	esta	
adrenalina	 de	 los	 juegos,	 la	 lectura	 es	 observada	 como	
algo	aburrido.	Yo	creo	que	los	chavales	disfrutan	mucho	de	













chavales,	 salvo	 en	 el	 colegio,	 cada	 vez	 encuentran	menos	momentos	 para	




con	 jornadas	 tremendamente	 duras	 con	 el	 trabajador.	 Ante	 unos	 padres	
permanentemente	 cansados,	 el	 recurso	 que	queda	 a	 un	 adolescente	 es	 la	
realidad	 virtual.	 Ahí	 encuentran	 la	 adrenalina	 que	 la	 vida	 no	 les	 ofrece,	 la	
acción,	y,	además,	el	premio,	la	recompensa.	La	mezcla	de	todo	es	adictiva,	
tanto	que,	como	hemos	resaltado	en	 la	 investigación,	partiendo	del	último	
informe	 de	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud,	 la	 dependencia	 de	 los	










amigos,	 algo	 que	 es	 lo	 común	 en	 otras	 culturas,	 pero	 no	 tanto	 en	 la	
norteamericana.	 Es	 necesario	 compensar	 las	 enormes	 carencias	 que	
conllevan	las	relaciones	virtuales,	así	como	los	video	juegos.	Desde	los	niños	
más	pequeños	se	observa	que,	si	no	 juegan,	no	desarrollan	 la	 imaginación.	
Con	el	juego	el	niño	participa,	con	el	juego	electrónico,	en	cambio,	el	niño	sólo	














que	no	debe	ocuparse	ella	 sola	pero,	defiende	 la	doctora	Fernández,	es	 la	





eligirá	 la	 vida	 real,	 a	 un	 adolescente	 que	 elegirá	 la	 vida	 virtual,	 algo	 que,	
cuando	menos,	debería	ser	considerado	como	una	 llamada	de	atención.	La	
Doctora	 Fernández	 apunta,	 por	 ejemplo,	 cómo	 son	 las	 niñas	 las	 que	más	
sufren	 las	 situaciones	 de	 rechazo,	 por	 ejemplo,	 como	 consecuencia	 de	 no	
haber	 sido	etiquetada	en	una	 foto	en	 Instagram.	 Son	 casos	 con	 los	que	 la	
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light.	 Our	 primary	 experience	 of	 light	 is	 now	 artificial,	





Yes.	 Light	 is	 present	 on	 screens,	 rather	 than	 in	 the	
heavens.	 Screens	 represent	 a	 portal	 through	 which	 we	
view	the	world	around	us.	Even	at	a	live	event,	such	as	a	
concert	or	a	sporting	contest,	there	may	be	a	large	screen	
to	 view	 the	 event	 that	 we	 are	 attending.	 Similarly,	 we	
capture	images	of	the	event	using	the	camera	in	our	Smart	
phone.	Such	images	are	then	shared	via	social	media	to	be	
viewed	 by	 others	 on	 their	 Smart	 phone.	 What	 is	 being	
shared	and	viewed	is	a	digital	reproduction	or	simulation	
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that	 is	 actually	 comprised	of	 1’s	 and	0’s.	 The	myth	now	
resides	in	digital	spaces,	including	the	cloud	(which	is	itself	
born	of	the	fabric	of	myth).	Mythopoeisis	is	the	term	for	
the	 process	 through	 which	 new	 myths	 emerge.	 Digital	


















upon	wisdom.	 A	 simple	 example	 is	 navigation,	 in	 which	
indigenous	Micronesian	 sailors	navigated	complex	 island	






The	 mind	 works	 less	 and	 more	 and	 differently.	 When	
information	is	translated	from	analog	to	digital,	meaning	is	
lost,	 and	 organization	 is	 gained.	 When	 reviewing	
information	online,	we	scan	rather	than	read.	Similarly,	we	
are	more	 likely	 to	watch	 a	 YouTube	 video	 than	 to	 read	















digital	 personas.	 In	 the	 context	 of	 the	 machine,	 this	
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the	 geographic	 metaphor	 with	 traditional	 forms	 of	
storytelling	offers	 the	potential	 companionship	between	
analytic	 and	 symbolic	 modes	 that	 McWhinney	 (1997)	
mentions.	 This	 companionship	 is	 expressed	 through	 the	
interplay	between	the	discrete	rule	sets	of	digital	grammar	
and	the	ambiguity	of	analog	forms	of	communication.	 In	
particular,	 the	 phenomenon	 of	 contemporary	
mythopoesis	 in	 digital	 spaces	 represents	 an	 example	 of	
such	 companionship.	 Cyberspace	 provides	 an	 emerging	
form	 of	 sociocultural	 space	 that	 brings	 together	 the	
geographic	 metaphor	 and	 the	 storied	 context.	 This	
context,	 where	 stories	 may	 transcend	 divergent	
worldviews,	 affords	 new	 possibilities	 for	 social	
revitalization	and	 renaissance.	This	 research	builds	upon	
and	 challenges	 the	 work	 of	 Edward	 Harrison,	 whose	




mask	 in	 a	 series	 of	 masks.	 Harrison	 addresses	 the	
limitations	of	the	contemporary	view	of	the	universe:	If	the	
past	is	a	guide	to	the	future,	our	modern	beliefs	might	also	
be	 greatly	mistaken,	 and	one	day	 a	 new	universe	might	
arise,	grander	than	our	present	model.	Those	living	in	the	
future	will	look	back	in	history	and	see	our	universe	as	out-
of	date	 like	all	 the	 rest.	 (Harrison,	2003,	p.	6)	Harrison’s	
work	 concludes	 with	 the	 material	 universe	 of	 the	 20th	





that	 live	 within	 us”	 (Harrison,	 2003).	 In	 this	 inquiry,	
Harrison’s	 hereditary	 gods	 are	 represented	 through	 the	
guide	 figures	 taken	 from	 story	 and	myth.	 These	 figures	
from	traditional	stories	may	yet	speak	to	the	dilemmas	and	
paradoxes	 expressed	 in	 the	 possibilities	 offered	 by	 the	
emerging	 age.	 At	 any	 inflection	 point	 in	 history,	 it	 is	
instructive	to	 look	to	prior	times	of	transition.	 In	 looking	
forward,	 this	 dissertation	 points	 to	 the	 continued	
relevance	 of	 traditional	 stories	 and	myth.	 In	 contrast	 to	
characterization	 of	 information	 from	 prior	 ages,	 the	
complex	algorithms	of	contemporary	information	systems	
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the	 quantum	 universe.	 While	 based	 in	 the	 discrete	
grammar	of	binary	operations,	digital	information	systems	
provide	spaces	for	new	forms	of	story	and	play.	I’ve	also	
attached	 a	 copy	 of	 my	 personal	 learning	 and	 reflection	
titled	 “Madness	 and	 the	Map”	 that	was	 published	 in	 an	
anthology	titled	Depth	Psychology	and	the	Digital	Age.	
	
7. Does	 the	 present	 and	 future	 of	 humanity	 depend	 of	 the	
development	of	technology?	
There	are	techno-optimist	and	techno-pessimistic	views	of	
humanity’s	 relationship	with	 technology.	 If	 technology	 is	
defined	 as	 anything	 created	 for	 a	 human	 purpose,	 then	
technology	is	an	extension	of	our	nature.	This	means	that	
the	 view	 of	 the	 future	 is	 based	 in	 one’s	 faith	 (or	 lack	
thereof)	in	humanity.	
I	 believe	 that	 the	 long	 historical	 trend	 is	 one	 towards	 a	
more	civil	society.	This	long	historical	trend	has	points	of	
terrible	 regression,	 represented	 by	 war,	 poverty,	 and	
inhumanity.	That	being	said,	I	believe	that	we	are	beings	of	
light	and	energy.	Our	future	perhaps	depends	more	about	
our	 ability	 to	 sustain	 a	 relationship	 with	 nature	 (ie,	 the	
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if	 this	 represents	 an	 increase	 in	 the	 possible	 world	 of	
shadow	as	much	as	it	represents	a	ground	for	expression	
(or	 increase	 in	 expression).	 For	 example,	 Vienna	 in	 the	










artificially	 intelligent	 chatbots	 chatting	 with	 other	
chatbots.	 The	 experiment	 was	 shut	 down	 when	 the	







I	 believe	 that	 you	 and	 I	 will	 both	 be	 alive	 and	 will	 be	
capable	 of	 understanding	 a	 conversation	 like	 this.	 It	 is	
perhaps	more	 possible	 that	 no	 one	 born	 after	 2050	 (or	
some	year	in	the	not	too	distant	future)	will	be	capable	of	






The	 idea	 of	 a	 post	 human	 future	 is	 a	 response	 to	 the	
alienation	 that	many	 feel	 from	oneself	 and	 from	others.	
We	see	this	in	evidence	of	anxiety,	depression,	loneliness,	
violence	and	suicide.	We	also	see	it	in	the	rise	of	political	
movements	 that	 view	 other	 groups	 as	 less	 than	 fully	
human.	 Technology	 is	 one	 element	 of	 a	 system	 that	
contributes	 to	 this	alienation.	There	may	be	other	social	
and	 economic	 factors	 at	 work.	 For	 example,	 wealth	 is	
increasingly	concentrated	and	the	gap	between	executives	
and	 workers	 increases.	 Workers	 themselves	 are	
increasingly	 alienated	 from	 the	 fruits	 of	 their	 labor	 (this	
idea	 goes	 back	 to	 Marx)	 and	 the	 idea	 of	 a	 vocation	 or	
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teaching	 at	 the	University?	What	 changes	 do	 you	 observe	 in	 the	
students	 in	 the	way	 of	 dialoguing,	 with	 each	 other	 and	with	 the	
teachers?	
I	 began	 teaching	 in	 2008	 and	 quickly	 learned	 that	 my	
students	 do	 not	 learn	 in	 the	 same	ways	 that	 I	 learn.	 To	
“know”	a	thing	today	does	not	have	the	same	meaning.	If	
I	say	that	I	know	your	phone	number,	I	mean	that	I	can	dial	
























will	 be	 common	 to	 converse	 with	 the	 objects	 in	 our	
environment.	We	will	have	conversations	with	Smart	cars,	
coffee	 makers,	 refrigerators,	 tables,	 and	 chairs.	 Rather	
than	 interacting	specifically	with	screens,	we	will	engage	
























epistemology	 of	 the	 sacred	 (advances	 in	 systems	 theory,	
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espacios	 digitales	 inciden	 en	 la	 forma	 en	 que	 vivimos,	 trabajamos	 y	
aprendemos.	 La	 importancia	 de	 la	 luz	 de	 las	 pantallas	 de	 los	 distintos	





hemos	 visto	 a	 lo	 largo	 de	 la	 investigación,	 quedaron	 desdibujadas	 las	
coordenadas	espacio	temporales.	Ahora	es	luz,	nada	más.	Sin	embargo,	lo	es	
todo.	 Las	 pantallas	 son	 la	 gran	 ventana	 que	muestran	 al	 ser	 tecnológico	 el	
mundo	 entero.	 Posibilitan	 también	 que	 el	Mito	 de	 Narciso	 revive	 desde	 las	







último	 capítulo	 de	 nuestra	 investigación.	 “Lo	 Humano”.	 El	 ser	 es	 único	 e	
irrepetible,	un	ser	que,	al	 relacionarse	con	 los	demás,	y	gracias	a	su	relación	
















Según	 hemos	 visto	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 investigación	 hay	 corrientes	 de	
pensamiento	que	defienden	que,	la	máquina,	en	cambio,	en	lugar	de	liberar	al	








La	 idea	 de	 lo	 “post-humano”	 es	 para	 el	 Dr	 Foley,	 una	 respuesta	 a	 la	




que	el	ser	podrá	superar	de	sus	 límites	congénitos	mediante	 la	 invención	de	
una	nueva	racionalidad	creada	y	construida	por	su	propia	razón.	Lejos	de	verlo	
así,	el	Dr.Foley,	argumenta	que	es	la	propia	respuesta	a	la	alienación	(sujetos	
con	 síntomas	 de	 ansiedad,	 depresión,	 soledad	 y	 altos	 índices	 de	 violencia	 y	
suicidio)	la	que	genera	estas	falsas	expectativas.	El	beneficio	siempre	estará	en	






alumnos	 más	 allá	 de	 ocho	 minutos	 seguidos.	 Los	 periodos	 de	 atención	
constante	 cada	 vez	 decaen	 a	 límites	 más	 bajos.	 Nos	 encontramos	 en	 una	
sociedad	en	la	se	escanea	o	se	ven	videos	de	you-tube	mucho	más	de	lo	que	se	
lee.	Una	 de	 las	 consecuencias	 de	 la	 atención	 fragmentada	 y	 la	 visión	 de	 los	
videos	cada	vez	más	impactantes	y	de	corta	duración,	como	se	ha	visto	en	la	
investigación	y	también	reconoce	la	Doctora	Fernández	en	su	entrevista,	hace	











línea	 de	 una	 comunicación	 entre	 iguales,	 un	 diálogo	 de	 asentimiento	 de	
opiniones	más	de	contraste	de	ellos	o	búsqueda	de	un	contraste	entre	varios	

































Catedrático	 de	 Literatura	 Española.	 Instituto	 del	
Teatro	 de	 Madrid.	 Facultad	 de	 Filología	 de	 la	
Universidad	Complutense	de	Madrid.	Director	del	





1. Tuve	 ocasión	 de	 escucharle	 recientemente	 en	 el	 Ciclo	 “Repensar	
España”	 (Fundación	 Ortega-Marañón)559	 unas	 palabras	 muy	
gratificantes	sobre	la	situación	del	Teatro	hoy	en	España.	Goza	hoy	
el	 Teatro	 de	 una	 salud	 extraordinaria,	 reconoció.	 Parecía	
amenazado	con	la	llegada	de	los	nuevos	medios	tecnológicos,	pero,	





ha	 resistido,	 sino	 que	 se	 ha	 fortalecido	 con	 la	 llegada	 de	 otros	
soportes	tecnológicos.	¿Puede	ampliar	esta	información?	¿De	qué	
periodos	temporales	estamos	hablando?	
El	 teatro	 vivía	 unos	 momentos	 muy	 buenos	 cuando	 la	
invención	 del	 cine	 (fines	 del	 XIX	 a	 1920),	 pero	 supo	
sobreponerse	a	 la	 irrupción	del	nuevo	arte.	Luego	en	los	





nuevas	 tecnologías,	 internet,	 etc.	 Cansados	 de	 mirar	
pantallas	 de	 todo	 tamaño	 y	 de	 realidades	 virtuales,	 los	
espectadores	buscan	en	el	teatro	algo	tan	simple	como	la	





Es	 una	 situación	 generalizable	 a	 otros	 países;	
singularmente,	 Argentina,	 Brasil,	 Colombia	 y	México,	 en	
América;	y	Alemania,	Italia,	Inglaterra,	Francia,	en	Europa	





que	 de	 cine.	 Reconocía	 en	 su	 ponencia	 que,	 una	 de	 las	
razones	 de	 este	 nuevo	 auge	 es	 debido	 a	 que,	 el	
espectador,	 lo	 que	 necesita	 hoy,	 especialmente,	 es	 la	
presencia	física	(“real”)	del	cuerpo	del	actor,	la	presencia	
también	 física	 de	 otros	 cuerpos	 en	 el	 patio	 de	 butacas.	
¿Podría	ampliar	este	punto?	Hay	cierto	hastío,	creo,	de	lo	
virtual:	el	del	iphone,	el	de	la	tablet,	el	de	la	televisión,	el	


















de	 los	 pocos	 lugares	 donde	 lo	 solitario	 da	 paso	 a	 lo	
solidario	 (Camus).	 El	 teatro	es	un	acto	polifónico:	 autor,	
director,	 adaptador,	 figurinista,	 escenógrafo,	 músico,	
actores…	 Y	 espectadores,	 claro.	 En	 los	 encuentros	
posteriores	 a	 ciertas	 representaciones	 son	 muchos	 los	
espectadores	 que	 se	 quedan	 a	 debatir	 con	 los	
profesionales	de	la	escena.	
	
4. La	cosmovisión	de	 la	vida	nos	 llega	a	 la	perfección	a	través	de	 las	
artes,	especialmente	con	la	novela,	reconocía	Bajtin	en	“Problemas	
de	 la	 poética	 de	 Dostoievski”	 (1936)	 Cada	 personaje	 refleja	 una	
parte	 de	 la	 realidad.	 ¿Es	 esto	 el	 diálogo	 perfecto,	 la	 visión	 más	
profunda?	
Para	 Bajtín,	 la	 novela	 puede	 ser	 el	 género	 dialógico	 por	
antonomasia	 en	 sus	 casos	 más	 señeros	 (Rabelais,	
Cervantes,	Gógol,	Dostoievski,	Joyce…,	y	el	teatro,	el	más	
monológico.	 No	 estoy	 de	 acuerdo,	 por	 las	 razones	
apuntadas	en	4.	
	
5. En	 este	 sentido,	 el	 escritor,	 el	 creador	 en	 general,	 es	 aquel	 que,	
como	nadie,	sabe	ponerse	en	el	lugar	del	otro.	¿Podría	ser	ésta	la	




El	mejor	 teatro	es	 aquel	 en	el	 que	 la	 voz	del	 autor	 está	
acallada	por	las	voces	de	los	personajes:	el	rey,	el	galán,	la	
dama,	 el	 gracioso…	 Es	 decir,	 se	 trata	 de	 un	 teatro	 no	
ideologizado	en	el	que	siempre	debe	aparecer	el	otro	o	la	
otredad	 como	 referencia	 contradictoria	 con	 el	 uno	 y	 la	
unidad,	o	el	pensamiento	único.	La	obra,	aparentemente	
dialógica,	se	convierte	de	ese	modo	en	puro	monólogo	o,	
peor	 aún,	 en	 sermón.	 Lamentablemente,	 gran	 parte	 del	
teatro	de	hoy	se	nutre	de	las	verdades	o	posverdades	del	
pensamiento	 único,	 de	 las	 consignas	 de	 la	 Corrección	
política.	El	público	“progre”	gusta	de	reconocerse	en	esas	
representaciones	donde	todo	está	meridianamente	claro:	
el	 fascista	 malo,	 el	 machista	 peligroso,	 el	 homosexual	














ser	 la	 antítesis	 del	 sermón	 (monólogo	 religioso	 sin	
contestación)	 y	 del	 discurso	 (monólogo	 político	
autocomplaciente).	
	
7. El	 silencio,	 importante,	 por	 ejemplo,	 en	 la	música;	 también	 en	 el	
cine,	en	el	teatro,	la	literatura.	O	en	los	espacios	de	ausencia	en	el	
arte.	¿Qué	aporta	el	silencio	en	el	mundo	del	ruido?	
Suscribo	 todo	 lo	 que	 magistralmente	 escribe	 Juan	
Mayorga	 en	 su	 reciente	 discurso	 de	 ingreso	 en	 la	 Real	
Academia	Española,	titulado	justamente	Silencio.	Contra	la	
mala	 fama	 del	 silencio	 impuesto	 (La	 casa	 de	 Bernarda	
Alba),	en	la	sociedad	digital,	mediática	y	ruidosa,	el	silencio	
es	una	bendición	divina.	Y	 lo	digo	en	serio:	el	silencio	es	
una	 experiencia	 religiosa,	 casi	 mística,	 que	 solo	 saben	





más	 móviles.	 Incluso	 los	 alumnos	 toman	 notas	






8. La	 cultura	 nos	 deja	 plantear	 cuestiones	 no	 solo	 en	 relación	 a	 los	




integridad,	 con	 actitudes	 reverenciales	 y	 pasivas,	 pero	
peor	está	cuestionarlos	según	las	modas	y	los	intereses	de	
nuestra	 época:	 la	 cuestión	 del	 género,	 la	 identidad,	 el	
laicismo,	 el	 adanismo	 imbécil	 de	 los	 más	 “líquidos”…	
Finalmente,	como	lo	que	dicen	nos	molesta	y,	a	veces,	nos	
pone	 en	 apuros	 de	 comprensión	 tanto	 lingüística	 como	
filosófica,	lo	mejor	es	ir	abandonándolos	y	sustituyéndolos	
por	autores	de	hoy,	malos	pero	comprensibles	de	la	cruz	a	




El	 teatro	 no	 tiene	 hoy	 ningún	 efecto	 social.	 No	 puede	
compararse	con	la	dimensión	social	y	política	que	tuvo	en	
la	 Atenas	 de	 Pericles,	 en	 la	 Inglaterra	 de	 Isabel	 I,	 en	 la	
España	de	Felipe	IV	o	en	la	Francia	de	Luis	XIV.	Y	en	épocas	
más	 recientes:	 en	 la	 Europa	 del	 Romanticismo,	 o	 en	 la	
España	del	tardofranquismo	(cuando	las	representaciones	




estar	 à	 la	 page;	 su	 incidencia	 social	 es	 nula,	 así	 que	 es	
indiferente	que	la	sociedad	vaya	bien	o	mal.	Además,	en	
muchísimas	cosas	 la	sociedad	va	mejor	que	nunca:	si	no	





10. Las	 nuevas	 tecnologías	 y	 el	 teatro	 hoy,	 hábleme	 de	 la	 feliz	
convivencia.	


































apreciaciones	 no	 quieren	 llevar	 el	 sello	 de	 Jeremías.	 El	
progreso	es	real,	y	suscribo,	en	general,	 la	Defensa	de	 la	
Ilustración	que	hace	Pinkerton,	o	la	defensa	de	la	sociedad	
igualitaria	 que	 hace	 Javier	 Gomá	 en	 su	 tetralogía	 de	 la	
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ejemplaridad.	 La	 sociedad	 seguirá	 pensando	 y	 seguirá	
emocionándose	con	el	arte,	con	el	teatro,	
	







hay	 ventana	 alguna.	 Si	 quiero	 tomar	 el	 aire,	 tengo	 que	
bajar	 a	 la	 entrada.	 Pero,	 en	 fin,	 esto	 es	 una	 broma.	 En	
cuanto	 a	 la	 pregunta	 no	 me	 llama	 la	 atención	 ese	
contraste.	Piense	que	también	hay	quien	se	suicida	por	las	









claro,	porque	 también	hay	un	 teatro	malísimo	donde	 se	
hablan	 la	 neolengua	 de	 la	 Corrección	 política.	 Pero,	 en	
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la	 mayoría	 de	 los	 teatros	 el	 español	 suena	 muy	 bien,	
imperial,	 si	 se	 me	 permite	 el	 adjetivo	 sin	 connotación	
fascista	alguna.	
	
16. ¿Cómo	 ve	 la	 evolución	 del	 alumnado	 a	 través	 de	 los	 años	 de	 su	
experiencia	como	profesor?	
Disminución	 evidente	 del	 nivel	 cultural.	 Ya	 lo	 había	
constatado	 antes	 con	 mis	 alumnos	 de	 programas	
norteamericanos,	 a	 los	 que	 costaba	 situar	
cronológicamente	 a	 Velázquez,	 Goya,	 Picasso…	 No	
digamos	a	Cervantes,	Goethe,	Tolstói…	Y	no	digamos	 los	
espacios,	la	geografía…	Pero	la	impresión	general	de	hoy	






17. ¿Quién	educa	hoy	en	el	asombro,	 la	curiosidad?	¿Es	dentro	de	 la	
familia,	en	las	aulas?	
En	las	aulas,	los	buenos	profesores.	Y	los	buenos	padres,	






como	 en	 las	 respuestas:	 la	 era	 digital,	 el	 avance	
portentoso,	probablemente	equiparable	a	la	invención	de	






























paso	 a	 lo	 solidario	 (Camus)	 y,	 como	 tal,	 es	 un	 acto	 polifónico	 en	 el	 que	
confluyen	no	sólo	actores,	director,	escenógrafo	y	demás	profesionales	de	la	
















los	 alumnos	 escriben,	 etc.	 Defiende	 el	 silencio	 como	 uno	 de	 los	 objetivos	
fundamentales	de	la	nueva	pedagogía.”	Frente	a	la	sociedad	digital,	mediática	
y	ruidosa,	el	silencio	es	una	experiencia	religiosa,	casi	mística,	que	solo	saben	
apreciar	 los	melómanos	 o	 los	 buenos	 lectores”.	De	 acuerdo	 Javier	Huerta,	
esta	vez	sí,	con	Bajtin,	para	quien,	como	destacamos	en	el	capítulo	8	de	 la	
investigación,	 romper	el	 silencio	mediante	el	 sonido,	puede	ser	una	acción	





El	 mundo	 del	 teatro,	 destaca	 Javier	 Huerta,	 no	 precisa	 de	 tecnologías	
sofisticadas	para	prosperar	y,	“aunque	en	la	profesión	se	quejan	mucho	de	las	
nuevas	 tecnologías	 en	 el	 teatro	 del	 S.XXI,	 la	 realidad	 es	 que	 resulta	 muy	
positivo	poder	escuchar	la	voz	de	las	grandes	actrices	y	actores	del	pasado	o	
verlos	interpretar	en	grabaciones	muy	antiguas	recuperadas”.	










Por	 último,	 y	 volviendo	 a	 la	 experiencia	 aurática	 (Benjamin),	 Javier	Huerta	
defiende	 el	 teatro	 como	 un	 buen	 antídoto	 frente	 a	 la	 crisis	 de	 soledad.	





una	obra	 de	 teatro,	 es	 un	 acto	 singular	 e	 irrepetible	 que,	 frente	 al	 eterno	
presente,	ocurre	en	un	tiempo	previsto	y	con	un	desarrollo	que	avanza	hacia	
un	fin.	Todos	los	espectadores,	a	la	vez,	en	un	mismo	lugar	físico,	viven	unos	
sentimientos	 al	 tiempo,	 algo	 que	 aporta	 un	 inmenso	 valor	 al	 ritual,	 al	
momento	único	al	que,	además,	se	presta	atención.	Walter	Benjamin	describe	
el	 aura	 como	 “un	 entretejido	muy	 especial	 de	 espacio	 y	 tiempo”.	 En	 este	
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1. En	el	 siglo	XX,	el	 giro	 social	 y	 lingüístico	de	 la	 filosofía	 confiere	al	
diálogo	una	importancia	aún	mayor.	¿Por	qué?	
A	 nivel	 filosófico,	 la	 fundamentación	 de	 nociones	 de	
justicia	o	 la	ética	en	general	 se	presentan	problemáticas	
después	 de	 Nietzsche	 y	 otros.	 La	 vía	 que	 abre	 el	 giro	
lingüístico	 (Habermas,	 Karl	 Otto	 Apel…),	 por	 una	 senda	
kantiana	 pero	 dialógica,	 resultaba	 muy	 sugerente.	 En	
España,	por	ejemplo,	la	influencia	en	las	últimas	décadas	
es	 enorme.	 Poner	 el	 acento	 en	 las	 condiciones	 de	
posibilidad	para	que	la	verdad	aflore,	eliminar	distorsiones	
de	todo	tipo	para	el	diálogo,	explorar	los	acuerdos	tácitos	





2. ¿Es	 consciente	 el	 ser	 humano	 hoy	 de	 su	 necesidad	 de	 diálogo	
interpersonal?	
Creo	 que	 sí.	 Pero	 no	 por	 ello	 debemos	 dejar	 de	 criticar	










que	 todo	 diálogo	 —lo	 señala	 muy	 bien	 desde	 otra	
perspectiva	Karl	Otto	Apel—	implica	que	reconocemos	en	
el	 otro	 una	 dignidad	 e	 importancia.	 Si	 no,	 ¿para	 qué	
dialogar?	 Podemos	 concluir	 que	 el	 diálogo	 es	 un	 buen	












no	 se	 agota	 en	 la	 dimensión	 interpersonal,	 sino	 que	 tiene	 otra	
dimensión,	pública,	social	y	política.	El	diálogo	se	nos	presenta	así	
como	 un	 valor	 ineludible	 para	 la	 construcción	 de	 sociedades	
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democráticas	y	como	mecanismo	propicio	para	dar	respuesta	a	los	
retos	 globales”.	 ¿Estamos	 asistiendo	 a	 una	 ausencia	 del	 poder	
dialógico	en	la	clase	política	en	el	mundo?	¿Por	qué?	
En	parte	se	debe	a	las	paradojas	del	nuevo	espacio	público.	
La	 clase	 política	 se	 ve	 obligada	 a	 alimentar	






6. ¿Está	 el	 diálogo	 en	 crisis?	 Me	 refiero	 como	 diálogo	 colectivo,	





















reposo	 tranquilo	 de	 una	 conversación	 interpersonal.	 ¿Cómo	





temporal.	 Las	 consecuencias	 son	 en	 ocasiones	
maravillosas.	 Las	 redes	 sociales	 nos	 permiten	 estar	 en	
contacto	con	 familiares,	amigos,	u	otros	semejantes	con	
los	que	no	sería	posible	mantener	el	vínculo	de	otra	forma.	
Compartimos	 imágenes,	 mensajes,	 generamos	 nuevos	

























En	 todo	 caso,	 la	 mayor	 o	 menor	 riqueza	 de	 nuestras	













La	 comunicación	 en	 redes	 sociales	 es	 sin	 duda	 limitada.	
Nunca	alcanzará	la	profundidad	de	la	comunicación	cara	a	





El	 diálogo	 es	 necesariamente	 bidireccional	 y,	 por	 tanto,	
supone	 un	 compromiso	 con	 el	 interlocutor:	 todos	 los	




“Individuo”	 alude	 únicamente	 a	 la	 singularidad	 de	 cada	
uno	 de	 nosotros.	 “Persona”	 hablando	 en	 genérico	 (“La	
persona	humana”)	se	refiere	a	una	entidad	del	mundo,	con	
rasgos	 y	 potencialidades	 que	 vamos	 conociendo	 desde	








años	 no	 son	 tantos.	 Seguiremos	 siendo	básicamente	 los	
mismos:	con	nuestras	virtudes	y	defectos.		
El	 diálogo	 entre	 máquinas	 lo	 imagino	 subordinado	 al	
servicio	de	los	intereses	humanos.	Me	preocupa	más	que	
esos	intereses	sean	los	de	todos	los	seres	humanos,	y	no	
el	 de	 unos	 pocos.	 El	 sometimiento	 de	 la	 configuración	

















bien	 común.	 Nos	 llama	 la	 atención	 cómo	 en	 este	 punto,	 mirar	 por	 el	 bien	
común,	coincide	Xabier	Riezu	con	el	experto	en	física	cuántica	en	Google,	Sergio	
Boixo.	 Para	 el	 ingeniero,	 el	mirar	 por	 el	 bien	 común	 es	 una	 de	 las	 virtudes	
humanas	que	él	destacaría	por	encima	de	otras.	Efectivamente,	el	bien	común,	
es	 saber	olvidarse	del	 yo,	del	 individualismo,	de	 las	 ideas	ancladas	en	uno	y	








simulacro	 en	 las	 relaciones	 sociales,	 aunque	 ahora	 las	 tecnologías	 faciliten	
ciertos	 mecanismos	 de	 falsedad.	 Defiende	 Riezu	 que	 se	 debe	 recuperar	 el	
fenómeno	 de	 diálogo	 como	 “virtud”,	 un	 término	 que	 aplica	 siempre	 en	 su	


























de	 un	 diálogo,	 se	 debe	 comenzar	 por	 la	 dignidad	 de	 uno	 ante	 sí	 mismo.	
Podríamos	consultarnos	si	esto	es	algo	que	se	está	dando	en	el	ser	alienado	de	
la	 sociedad	 industrial,	más	 pendiente	 de	 obtener	 sus	 fines	 que	mirar	 por	 sí	
mismo.	Debe	existir	o	volver	a	empezar.	Es	el	orden	social	del	que	habla	Morin,	
hacer	 que	 las	 piezas	 vuelvan	 a	 encajar.	 El	 ser	 es	 el	 lujo	 verdadero.	 Hemos	





de	 los	 otros.	 Así	 nos	 dice	 Xavier	 Riezu,	 en	 la	 línea	 de	 lo	 que	 venimos	
desarrollando	 en	 la	 investigación.	 Tomemos	 la	 ventaja	 que	 nos	 ofrecen	 las	
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Data.	 Dicho	 de	 una	 manera	 práctica,	 nosotros	 le	
explicamos	 a	 las	 máquinas	 cómo	 deben	 hablar	 a	 los	
humanos,	 individualmente,	 lo	 que	 se	 denomina	 ultra-
comunicación.	Lo	llevamos	a	cabo	haciendo	un	estudio	del	





características	 personales	 distintivas	 de	 cada	 sujeto,	 por	
este	motivo	es	imprescindible	conocer	profundamente	al	
individuo	 para	 poder	 resonar	 de	 la	 forma	 más	 efectiva	
mediante	 estímulos	 o	 comunicaciones	 personalizadas.	
Nuestra	tecnología	Human	Deep	Knowledge	identifica	las	
diferencias	 personales	 que	 nos	 caracterizan	 como	
individuos	 generando	 procesos	 de	 comunicación	
ultrapersonalizados	 con	 alta	 capacidad	 de	 empatía,	 así	
como	 precisos	 modelos	 de	 predicción	 del	










El	 dato,	 es	 dato,	 nada	más.	 Nos	 señala	 algo	 que	 ocurre	
puntualmente	 y	 que	 es	 recogido	 por	 un	 sensor,	 por	
ejemplo.	Si	yo	recojo	los	datos	de	la	temperatura	de	una	




la	 calefacción.	 El	 dato	 ayuda	 en	 estos	 contextos,	 el	
problema	 es	 el	 exceso	 de	 datos,	 de	 información	 que	
tenemos	 que	 digerir	 los	 humanos,	 y	 diferenciar	muchos	
falsos.	 Los	 ordenadores,	 los	 softwares	 los	 asumen	 sin	
problema.	 Es	 esa	 sobredosis	 de	 información	 la	 que	
perturba	 al	 humano	 y	 donde	 no	 sabe	 distinguir	 qué	 es	
válido	 o	 no,	 qué	 es	 cierto	 o	 es	 falso.	 Todos	 generamos	
datos	 independientemente	de	nuestra	personalidad.	 Los	
datos	que	generamos	están	relacionados	con	el	uso	de	las	








dato	 que	 tiene	 como	 consecuencia	 un	 diagnóstico.	
Nuestra	vida	es	generar	datos.	
	




Los	 humanos	 generamos	 datos	 individualmente	 de	 tres	
maneras	 diferentes:	 primero	 con	 nuestras	 palabras	
cuando	 nos	 expresamos;	 segundo	 con	 nuestros	
comportamientos,	 por	 ejemplo	 en	 el	 uso	 de	 móviles,	
coche,	 GPS,	 termostatos,	 y	 tercero	 con	 el	 uso	 que	
hacemos	 del	 tiempo.	 Esos	 son	 datos	 individuales	 que	
puede	captarse	cada	día	y	procesarlos;	somos	animales	de	












4. ¿Qué	 es	 diálogo	 en	 el	 mundo	 de	 los	 datos,	 en	 el	 mundo	 de	 la	
máquina?	
Muchas	personas	ya	confían	en	Siri,	Alexa	o	Cortana,	son	
un	 tipo	 de	 robots,	 chatbots	 como	 confidentes	 de	
experiencias	 traumáticas	 tales	 como	 acoso	 o	 abusos	
físicos.	También	se	recurre	a	ellos	pidiendo	apoyo	moral	
mientras	 acuden	 a	 tratamientos	 de	 quimioterapia,	 por	
ejemplo;	 sin	embargo,	 los	asistentes	personales	aún	son	
demasiado	genéricos	en	su	relación	con	los	individuos.	El	
futuro	 de	 la	 IA	 pasa	 necesariamente	 por	 la	 interacción	
emocional	con	los	seres	humanos.	Por	este	motivo	hemos	










diálogo	 hacen	 tres	 cosas:	 uno,	 cada	 una	 expresa	 el	
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conocimiento	que	 tiene	sobre	 las	palabras;	dos	discuten	
sobre	 su	 significado	 y	 lo	 cargan	 de	 emociones	 y	 de	
recuerdo	y	de	conocimiento;	y	tres	existe	una	relación	de	
empatía	que	juega	un	papel	decisivo	en	el	dialogo,	edad,	
sexo,	 nivel,	 físico,	 económico,	 político,	 lengua,	 cultura.	
etc…	todo	son	barreras.	Los	números	son	más	fáciles:	uno	
es	 uno,	 los	 algoritmos	 no	 piensan,	 ni	 discuten,	 solo	
ejecutan.	Si	 la	 temperatura	baja	enciende	 la	calefacción,	
no	 hay	 dialogo.	 Si	 me	 subo	 al	 autobús	 y	 pago	 con	 mi	
teléfono,	 no	 hay	 dialogo.	 La	 máquina	 ejecuta	 órdenes,	
algoritmia.	 “Cuando	veas	que	 todos	 sonríen	haz	 la	 foto”	
esa	 orden	 a	 la	 cámara	 del	 móvil	 ya	 es	 posible	 porque	
alguien	 ha	 programado	 datos	 que	 identifican	
matemáticamente	la	sonrisa	humana.	Pero	los	datos	son	
también	palabras,	traductores	automáticos	de	lenguas	por	





El	 lenguaje	 metafísico	 es	 un	 lenguaje	 con	 emociones,	
recuerdos	 y	 que	 cada	 humano	 ha	 ido	 moldeando.	 La	
palabra	 Paco,	 tiene	 significados	 diversos	 para	 cada	 uno.	
Pero	en	 lenguaje	máquina	es	 solo	un	nombre	más.	 Si	 le	
pides	a	la	máquina	que	busque	a	todos	los	Franciscos	que	
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viven	 en	 España,	 los	 busca.	 Si	 quieres	 saber	 en	 qué	
provincia	hay	más	“pacos”	te	 lo	dice,	pero	no	hace	nada	
emocionalmente,	simplemente	accede	a	bases	de	datos.	
Cuando	 los	 humanos	 dialogan	 utilizan	 palabras	 y	
construcciones	gramaticales	aprendidas	 individualmente,	
las	máquinas	 son	 programadas	 por	 cientos	 de	 personas	
que	 trabajan	 con	 ellas	 para	 que	 la	 máquina	 ejecute	












y	 reunir	 información.	 Nuestros	 ancestros	 desarrollaron	
herramientas	para	medir	la	distancia,	el	peso,	el	volumen,	





datos	 del	 rendimiento	 de	 las	 cosechas	 y	 los	 ciclos	 de	
barbecho	 para	 incrementar	 la	 producción	 agrícola	 y	
alimentar	a	más	gente.	En	el	siglo	XV,	se	utilizaron	los	datos	




moderna,	 incluso	 cantidades	 limitadas	de	datos	nos	han	










esos	 datos.	 No	 es	 un	 mundo	 resumido,	 es	 un	 mundo	










y	 demostrables.	 Por	 lo	 tanto,	 podemos	 decir	 que	 lo	
contrario	 a	 la	 realidad	 es	 aquello	 que	 acontece	 en	 el	
mundo	de	la	fantasía,	la	imaginación	o	la	ilusión	individual	
o	 colectiva.	 Realidad	 es	 aquello	 en	 el	 que	 todos	













real.	 Digamos	 que:	 “está	 fría”	 es	 una	 sensación	 y	 la	





Los	 Estados	 Unidos,	 el	 mundo	 entero,	 está	 viviendo	 un	
momento	de	especial	trascendencia	por	las	implicaciones	
que	tiene	en	el	uso	de	las	redes	sociales	y	la	creación	de	
un	 mundo	 de	 noticias	 falsas	 que	 apoyan	 determinadas	
iniciativas	 y	 que	 se	 dan	por	 verdaderas.	 El	mundo	de	 lo	
falso	es	una	realidad.	Creemos	lo	que	estemos	dispuestos	
a	 creer.	 Y	 además	 se	 da	 la	 paradoja	 que	 el	 que	 puede	
acusar	 a	 otro	 de	 mentir	 es	 el	 que	 realmente	 está	
mintiendo.	 Miles	 de	 noticas	 e	 informaciones	 falsas,	
parcialmente	documentadas	o	sesgadas	invaden	nuestros	
dispositivos	 móviles,	 lo	 que	 se	 ha	 dado	 en	 llamar	









de	 uso	 de	 la	 opinión	 pública	 y	 su	 legitimidad;	 lo	 que	 si	
hacemos	notar	es	su	existencia	y	que	esto	no	responde	a	
una	 teoría	 conspiratoria.	 La	 realidad	 es	 que	 hay	 unas	
estructuras	 ingentes	 de	 trolls	 (Inteligencias	 artificiales)	
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que	 emiten	 informaciones,	 haciéndose	 pasar	 por	




interesa	 la	 realidad	 y	 sí,	 en	 cambio,	 la	 sensación	 de	 la	
realidad.	El	ser	humano	tiene	una	determinada	atracción	















pública	 como	 del	 uso	 narrativo	 de	 los	 medios	 de	







de	 información,	 pero	 sobre	 todo	 la	 facilidad	 de	 acceso	
gracias,	 primero	 a	 los	 buscadores	 y	 después	 a	 las	 redes	
sociales,	en	especial,	Twitter,	que	hace	poco	ha	pasado	de	
ser	 la	 red	 del	 “estoy	 haciendo”	 al	 “está	 pasando”,	 han	
modificado	 para	 siempre	 la	 forma	 en	 la	 que	 los	
consumidores	 encuentran	 información	 y	 cómo	 ésta	 es	
capaz	 de	 satisfacer	 sus	 intuiciones	 y	 deseos	 iniciales.	 La	




más	 líquido	 donde	 flotan	 las	 marcas	 y	 donde	 se	 va	
navegando,	 y	 nunca	 mejor	 dicho,	 de	 una	 a	 otra	 sin	
inmutarse.	Todo	usuario	de	Internet	está	bombardeado	de	
información.	Automáticamente,	y	de	forma	inconsciente,	
los	 usuarios	 cerramos	 nuestra	 percepción	 para	 no	
saturarnos	de	impactos	visuales	y	cognitivos	en	un	ahorro	
vital	 de	 atención.	 Junto	 con	 la	 publicidad	 tradicional,	 la	
televisión	y	el	teléfono	que	suena	sin	cesar,	nos	situamos	





En	 estos	 momentos,	 según	 datos	 de	 la	 consultora	
Yankelovich,	una	persona	que	vive	en	una	ciudad	 recibe	
más	de	5.000	mensajes	publicitarios	cada	día,	tres	veces	
más	 que	 hace	 tres	 años.	 Los	 consumidores	 están	
expuestos	 a	 un	 exceso	 informativo,	 fenómeno	 conocido	
como	infoxicación,	en	el	que	cada	vez	es	más	importante	
la	 capacidad	 de	 filtrado	 de	 la	 información.	 Como	




adecuadamente	el	 tipo	y	 la	evolución	de	 las	amenazas	a	
las	que	están	sujetas	y	a	sus	obligaciones	legales	como	la	
protección	 de	 datos.	 En	 la	mayoría	 de	 las	 empresas	 las	










Emocional,	 esto	 es,	 en	 explicar	 a	 las	 máquinas	 cómo	 deben	 hablar	 a	 los	






complaciente,	 datos	 personales	 a	 través	 del	 uso	 que	 realiza	 de	 distintos	
dispositivos	 electrónicos.	 Es	 la	manera	 en	 que	 un	 individuo	 se	 siente	 que	
forma	 parte	 del	 Sistema,	 acoplado;	 en	 comunicación.	 Estos	 datos	 se	







que	 sorprenden,	 por	 ejemplo,	 el	 que	 existan	 unos	 treinta	 y	 seis	 tipos	 de	
personalidades	 diferentes	 comunes.	 Después	 llegan	 pequeños	 elementos	
diferenciadores	que	son	los	que	nos	hacen	únicos,	pero	la	base	ya	existe	para	








que	al	hombre	–lejos	de	 ser	 cosa	 (dato,	pieza)	–	es	un	 ser	al	que	no	 se	 le	






que	 recibe	 (“infoxicación”)	 cada	 día,	 éste	 es	 el	 verdadero	 problema	 de	 la	
conectividad	hoy	como	destacan	también	otros	expertos	consultados	en	estas	
entrevistas	 (Juan	 Senent,	 Sergio	 Boixo)	 La	 capacidad	 de	 filtrado	 es	 hoy	 el	




El	 lenguaje	 humano	 es	 un	 lenguaje	 con	 emociones,	 recuerdos.	 El	mensaje	






maneja.	 La	 noticia	 falsa,	 también.	 “El	 mundo	 de	 lo	 falso	 es	 una	 realidad.	
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Creemos	 lo	 que	 estamos	 dispuestos	 a	 creer.	 A	 muy	 pocos	 les	 interesa	 la	
realidad	 y	 sí,	 en	 cambio,	 la	 sensación	 de	 realidad”,	 afirma	 José	 Miguel	
Sánchez.	Esto	nos	 lleva	a	pensar	en	un	obstáculo	añadido.	Si,	como	hemos	




entonces,	 la	 sociedad	 de	 lo	 igual,	 como	 hemos	 venido	 comentando,	 se	
manifiesta	como	algo	terriblemente	plano.	Tanto	es	así	que,	según	vemos	en	
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aquello	 en	 lo	 que	 hasta	 ahora	 se	 fundamentaba	 la	
civilización	 occidental	 (la	 moral,	 la	 política,	 el	
derecho,	 incluso	 la	 ciencia),	 es	 decir,	 las	 creencias	 y	 los	
valores	 sobre	 los	 que	 se	 organizaba	 la	 sociedad,	 se	
disuelve	 dando	 paso	 a	 la	 amenaza	 del	 nihilismo.	 La	







El	 narcisismo,	 la	 autocomplacencia	 subjetivista	 son	más	
bien	la	reacción	ante	la	inmensa	fuerza	con	que	ahora	se	




suele	 desequilibrar	 a	 algunos	 de	 sus	 seguidores	 por	 el	




3. Hablemos	 de	 la	 jerarquía	 que	 se	 le	 ha	 otorgado	 a	 la	 luz	 y	 sus	
estímulos…	 Vemos	 ejemplos	 del	 binomio	 de	 lo	 óptico-lumínico	
como	raíz	o	fundamento	primigenio	de	lo	racional	ello	a	lo	largo	de	
la	 historia	 de	 la	 filosofía	 occidental	 (desde	 Parménides,	 Platón	 y	




Ciertamente,	 la	 luz	 ha	 sido	 predominante	 en	 nuestra	
cultura,	 desde	 el	 momento	 en	 que	 el	 conocimiento	 se	
entiende,	 desde	 Platón,	 como	 contemplación	 o	
visualización	de	ideas	que	se	ordenan	dialécticamente	en	





en	 el	 arte,	 son	 deudoras	 de	 este	 principio.	 Esta	 es	 una	
opción	típicamente	occidental,	que	no	es	compartida	con	





redes	 sociales	 puedan	 considerarse	 un	 resultado	 o	
producto	de	la	tradición	propiamente	occidental.	Porque	
la	 pantalla,	 en	 ambos	 casos,	 no	 invita	 a	 mirar	
contemplativamente	las	cosas	para	iluminarlas	con	ideas	o	
emociones	 estéticas	 determinadas.	 Son	 puros	 estímulos	
fugaces,	 instantáneos,	 pero	 continuos,	 con	 funciones	
sociales	 y	 psicológicas	 complejas,	 y	 con	 virtualidades	 y	





—eficaces,	 perfectos,	 rápidos—,	 en	 los	 que	 confía	 ciegamente	 y	
ante	los	que	se	siente,	incluso,	imperfecto?	
Ante	el	inmenso	poder	que	los	artilugios	electrónicos	y	sus	
funciones	 están	 alcanzando	 (la	 inteligencia	 artificial,	 la	
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superioridad	 de	 las	 plataformas	 y	 posibilidades	 técnicas	




















satisfacen	sólo	con	 lo	tangible,	 lo	material,	 lo	visible	y	 lo	
cuantificable,	 o	 sea,	 lo	 mensurable.	 Y	 buscan,	 fuera	 o	






En	 la	 idea	 de	 una	 revolución	 no	 veo	 por	 qué	 haya	 que	
privilegiar	 a	 las	 Humanidades	 por	 ejemplo	 sobre	 las	
Ciencias	 puras,	 tecnológicas	 o	 experimentales.	 Aunque	
tampoco	 es	 en	 absoluto	 positivo	 que	 se	 las	 combata	 o	
relegue	 como	 inútiles	 e	 improductivas.	 Cumplen	 la	












365	 tiene	 la	 apariencia	 de	 un	 contacto	 social	 continuo	 entre	






maquinaria.	 Esto	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 la	 relación	
interhumana	 en	 sentido	 social,	 tal	 como	 se	 da,	 por	
ejemplo,	 en	 la	 idea	 de	 comunidad	 o	 de	 relación	
interpersonal.	 La	 relación	 mecánica	 es	 una	 relación	 de	
instrumentos,	instrumental	ella	misma,	y	no	tiene	nada	de	





Los	 seres	 humanos	 tenemos,	 como	 una	 propiedad	
esencial	 de	nuestro	 ser,	 la	 relación	 con	 los	demás.	 Pues	
somos	 seres-humanos-con-otros-seres-humanos.	
Nacemos	 de	 una	 relación	 interpersonal	 entre	 nuestros	
padres,	crecemos	en	familia,	en	sociedad,	etc.	Y	sentimos	
como	una	necesidad	inexcusable	de	nuestra	realización	la	
relación	 con	 otros.	 Por	 tanto,	 yo	 creo	 que	 el	 diálogo	
interpersonal	 se	 encuentra	 en	 la	 naturaleza	 misma	 de	
nuestro	ser.	Saber	esto	y	ser	consciente	de	ello	nos	daría	








nada	 de	 lo	 que	 ofrecen	 las	máquinas	 sean	 respuestas	 a	
preguntas,	 por	 ejemplo,	 existenciales,	 sino	 en	 todo	







luego	 el	 progreso	 obedece	 al	 impulso	 de	 los	 seres	
humanos	 por	 mejorar	 sus	 vidas	 y	 sus	 posibilidades	 de	
realización.	Si	pensamos	que	nosotros,	los	que	vivimos	en	
















que	 lucha	 por	 no	 quedarse	 sólo	 en	 lo	 visible	 y	 en	 lo	
palpable.	El	tener	sólo	aparentemente	gana	al	ser.	El	alma,	
en	 sentido	 metafórico,	 y	 los	 valores	 emocionales	 y	
espirituales	son	 la	prueba	de	que	 lo	puramente	material	
no	 satisface,	 reduce,	 asfixia	 las	 aspiraciones	 a	 la	
autosuperación	que	son	propias	del	hombre.	
	
12. Dice	 Ray	 Bradbury,	 en	 Fahrenheit	 451:	 “Los	 libros	 están	 para	
recordarnos	lo	tontos	y	estúpidos	que	somos”.	¿Está	de	acuerdo?	
Referido	esto	a	determinados	 libros,	desde	 luego	que	sí.	
Hoy	 abundan,	 sobre	 todo,	 los	 libros	 que	 no	 es	 que	 nos	
recuerden	 lo	 tontos	que	 somos,	 sino	que	nos	hacen	 ser	




reconocen.	 Si	 está	 de	 acuerdo	 con	 esto,	 ¿ello	 significaría	 que	 el	
dolor-compasión	es	lo	que	nos	hace	humanos?	





círculo	 estrecho	 de	 dolor	 del	 que	 no	 se	 ve	 escapatoria,	
puede	conducir	también	a	 la	opción	por	el	salvajismo,	 la	










mundial	 es	 muy	 compleja,	 nuestro	 horizonte	 vital	 tiene	
encrucijadas	 con	 grandes	 cargas	 de	 problematicidad.	 La	
superpoblación,	 la	 precariedad	 laboral,	 la	 crisis	 de	 las	
tradicionales	 formas	 de	 organización	 política,	 las	










y	 mantuvo	 contacto	 con	 la	 sociedad	 norteamericana	 y	 no	 sé	 si	
estaba	 tan	presente	entonces	como	hoy…	Me	refiero	al	high,	ese	















la	 gran	 catástrofe	 de	 la	 Gran	 Guerra	 y	 el	 profundo	
pesimismo	 que	 dejó	 tras	 de	 sí	 respecto	 a	 los	 seres	
humanos	y	a	 lo	que	son	capaces	de	 llegar	a	hacer.	En	el	
fondo	 su	 propio	 hombre	 rebelde	 es	 un	 individuo	
desanimado,	que	no	cree	en	el	fondo	que	quepa	otro	tipo	
de	 revolución	 que	 las	 de	 carácter	 estético.	 De	 ahí	 el	
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protagonismo	 de	 la	 temática	 del	 suicidio,	 con	 la	 que	
retoma	y	reactualiza	toda	la	gran	reflexión	sobre	este	tema	




El	 nihilismo,	 en	 sentido	 filosófico	 como	 alusión	 a	 la	
inanidad	 e	 impermanencia	 de	 todo	 lo	 existente,	 afecta,	
metafísicamente,	 no	 sólo	 a	 lo	 que	 está	 por	 venir,	 sino	
también	 al	 presente	 y	 al	 pasado.	 Toda	 la	 existencia	 y	 la	
historia	 pasan	 y	 desaparecen,	 quedando	 continuamente	
reducidas	a	nada.	Pero	tomado	en	sentido	vulgar,	desde	
luego	 que	 el	 nihilismo	 puede	 ser	 una	 categoría	 para	
describir	un	mundo	futuro	que	va	a	acabar,	por	ejemplo	


















ejerce	 con	 entusiasmo,	 satisface	 igual	 antes	 que	 ahora,	
porque	su	eficacia	no	está	sustancialmente	en	función	de	
las	 condiciones	 externas	 del	 sistema	 educativo	 en	 un	
momento	determinado.	Y	en	cuanto	a	los	alumnos,	claro	
que	 no	 son	 los	 mismos	 los	 de	 ahora	 que	 los	 de	 antes,	
porque	sus	objetivos,	sus	circunstancias,	sus	 inquietudes	
han	variado	al	compás	de	lo	que	el	mundo	ha	cambiado.	El	
problema	 insalvable	 lo	 veo	 cuando	 se	 instrumentaliza	 la	
enseñanza	 y	 la	 educación	 para	 ponerla	 al	 servicio	 del	
triunfo	 de	 una	 determinada	 ideología,	 o	 cuando	 se	 la	
pretende	reducir	a	la	formación	de	profesionales	útiles	al	
sistema.	 Los	 gobiernos	 deberían	 ampliar	 su	 visión,	 y	
entender	 que	 la	 gran	 cultura	 mejora	 la	 sociedad	 y	








respuesta	 no	 puede	 ser	 otra	 que	 lo	 que	 reinventaría	 o	
rescataría	del	pasado	es	la	práctica	del	pensamiento,	saber	













Dios	del	 capitalismo,	el	dinero,	en	 todas	 sus	variantes	de	 lujo,	 fama,	éxito,	
poder.	Esto	supone	un	enorme	esfuerzo	que	se	une	a	la	vida	ya	alienada	del	
ser	 humano	 de	 la	 sociedad	 capitalista.	 Mostrarse	 desde	 el	 lado	 narcisista	









¿Dónde	 queda	 la	 sombra?	 En	 el	 otro	 lado	 de	 las	 cosas;	 una	 invitación	 a	 la	
búsqueda	 espiritual,	 al	 cuestionamiento	 en	 general.	 En	 este	 sentido,	 las	
Humanidades,	 lejos	 de	 ser	 consideradas	 improductivas,	 nos	 hacen	 tomar	











por	 llegar;	 una	 justificación	 que	 la	 maquinaria	 del	 sistema	 continúe	
funcionando,	apunta.	
	
Igual	 que	 Javier	 Huerta,	 Sánchez	 Meca	 alude	 al	 hombre	 como	 un	 ser	
imperfecto,	 inacabado	 (en	 el	 sentido	 de	 Azorin,	 desarrollado	 en	 la	
investigación)	El	anhelo	de	progreso,	por	tanto,	es	la	dimensión	consustancial	
en	 la	 que	 el	 ser	 se	 sitúa	 en	 el	mundo.	 Si	 esto	 no	 ocurre	 por	 la	 ausencia	 de	
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actitud,	 si	 el	 hombre	 alienado	 no	 dispone	 de	 la	 energía	 suficiente	 para	 ello	
porque	 se	 entregó	 por	 completo	 al	 Sistema,	 entonces,	 viene	 el	
comportamiento	mecánico	y,	con	él,	 la	depresión,	el	cansancio	existencial,	 la	
angustia.	 En	 su	 vida,	 el	 ser	humano	 cada	 vez	delega	más	quehaceres	en	 los	
artilugios	electrónicos	que	cobran	inmenso	poder.	Esto,	para	algunos	autores	


















y	 su	 necesidad	 de	 cambio	 de	 actitud.	 Así	 lo	 defendemos	 en	 nuestra	



































de	 software	 en	 el	 Departamento	 de	 Diseño	 de	
Misiones	 y	 Navegación	 del	 Laboratorio	 de	




de	 la	 NASA.	 Entre	 otras	 misiones,	 Juan	 Senent	
participa	en	el	proyecto	Europa	Clipper,	que	es	 la	
próxima	 misión	 de	 la	 NASA	 para	 el	 estudio	 de	
Europa,	que	es	una	de	las	lunas	de	Júpiter.	De	2003	
a	2013,	Juan	Senent	trabajó	en	el	Departamento	de	
Aerociencia	 y	 Mecánica	 de	 Vuelo	 del	 Centro	
Espacial	 de	 Houston	 (JSC)	 donde	 desarrolló	




















se	 llama	 un	 thought	 experiment.	 Después,	 hay	 que	
confirmar	 ese	 postulado	 o	 teoría	 y,	 para	 este	 paso,	 las	









Las	 distancias	 son	 tan	 grandes	 que	 minúsculas	




variaciones	 en	 el	 tiempo	 o	 velocidad	 afectan	 a	 tus	
resultados.	La	solución	es	predecir	qué	va	a	ocurrir	antes	
de	 hacer	 experimentos	 o	 tomar	 medidas,	 y	 después	
comprobar	 que	 lo	 obtenido	 se	 ajusta	 (dentro	 de	 unos	
márgenes	de	error)	 con	 lo	esperado.	 Si	 no	 se	ajusta,	no	
debemos	 seguir	 haciendo	 más	 experimentos	 hasta	
encontrar	la	causa	del	problema.	
	
4. ¿Considera	 que	 el	 ser	 humano	 está	 en	 desventaja	 a	 la	 hora	 de	





de	 la	 Teoría	 de	 la	 Relatividad,	 no	 son	 obvias.	 Es	 un	
concepto	solo	alcanzable	para	mentes	muy	entrenadas.	Lo	
mismo	 ocurre	 con	 conceptos	 derivados	 de	 la	 Mecánica	
Cuántica.	Solo	gente	entrenada	en	estos	conceptos	suele	





5. Y,	 por	 comparación,	 ¿cómo	 es	 el	 universo	 cotidiano	 que	 usted	
observa	en	la	tierra?	¿Hay	algo	que	eche	de	menos	en	la	capacidad	
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muchas	 tareas.	 Este	 mensaje	 tiene	 una	 connotación	
negativa	 que	 no	 entiendo.	 Primero,	 este	 proceso	 lleva	







y	creo	que	esto	 sí	que	va	a	 ser	 revolucionario.	No	estoy	
hablando	de	una	relación	en	la	que	la	persona	manda	y	la	
máquina	obedece.	Estoy	hablando	de	una	 relación	en	 la	
que	 los	 dos:	 máquina	 y	 persona	 toman	 decisiones	 y	



























las	 misiones	 tripuladas	 han	 dado	 paso	 a	 las	 misiones	




trasladado	 nuestros	 ojos	 a	 los	 dispositivos	 electrónicos.		
¿Ya	nos	hemos	acostumbrado	a	ver	a	través	de	ellos?	Hay	
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muchos	 factores	 que	 hacen	 que	 la	 exploración	 espacial	
con	 máquinas	 (no	 tripuladas)	 sea	 atractiva.	 El	 coste,	 el	
riesgo,	el	tipo	de	experimentos	a	realizar	son	factores	que	














la	 máquina	 arrastrando	 a	 los	 hombres	 a	 actuar	 maquinalmente	
siguiendo	las	pautas	de	eficacia?		
Creo	que	el	nivel	de	interconexión	que	tenemos	hoy	en	día	
















en	 particular	 avanzan	 mucho	 más	 eficazmente	 (aunque	
lentamente)	 a	 la	 hora	 de	 entender	 la	 naturaleza	 o	 las	
personas.			
	
12. Hoy	 los	 “protocolos	 de	 actuación”	 están	 en	 el	 conjunto	 de	 las	
actividades	de	la	vida.		¿El	Protocolo/formulario	es	la	defunción	del	
diálogo?		
Soy	 un	 amante	 de	 los	 checklists.	 Son	 herramientas	
fundamentales	en	mi	trabajo	y,	en	general,	en	cualquiera	
en	el	que	la	seguridad	y	el	control	del	riesgo	es	necesario.	







de	 Saturno	 son	 estructuras	 muy	 complejas	 que	 nos	
pueden	 ayudar	 a	 entender	 la	 formación	 de	 los	 cuerpos	
celestes,	 entre	otras	 cosas.	Visualmente	 son	 increíbles	 y	





Es	 injusto	 juzgar	 a	 las	 máquinas	 como	 personas.	 Las	
máquinas	no	exigen	nada.	Han	sido	creadas	por	personas	
que	 si	 pueden	 exigir	 un	 tiempo	 de	 reacción	 corto.	 Las	
personas	detrás	de	las	máquinas	sí	pueden	tener	algo	que	























17. En	 una	 sociedad	 de	 datos,	 números,	 ¿qué	 categoría	 de	 datos	 le	
pueden	resultar	más	difíciles	de	descifrar	a	una	máquina?	
Hay	muchos	tipos	de	información	que	aún	son	fáciles	de	
procesar	 para	 una	 persona	 o	 un	 insecto,	 y	muy	 difíciles	
para	una	máquina.	Por	ejemplo,	navegar	autónomamente	
en	un	entorno	complejo	no	lo	han	conseguido	por	ahora	
las	 máquinas,	 sin	 embargo,	 un	 mosquito	 lo	 hace	 de	










de	 personas	 localizadas	 a	 miles	 de	 kilómetros.	 Hay	 un	
factor	humano	en	los	equipos	de	trabajo	que,	por	ahora,	
no	 veo	 cómo	 una	 máquina	 podría	 hacer.	 Una	 persona	
puede	leer	el	mood	de	los	asistentes	a	una	reunión	y	actuar	





Para	 Juan	 Senent,	 ingeniero	 de	 software	 en	 el	 Departamento	 de	 Diseño	 de	
Misiones	y	Navegación	de	 JPL,	 su	día	a	día	es	escribir	 software	que	ayude	a	
calcular	 las	 trayectorias	 que	 deben	 seguir	 de	 manera	 óptima	 las	 naves	
espaciales.	Hablar	de	diálogo	con	él	es	algo	que	resulta	extraño,	ajeno	no	sólo	
a	 su	 trabajo	 sino	a	 su	modo	de	entender	 la	comunicación,	 siempre	desde	 la	
eficacia	 y	 el	 nulo	 margen	 de	 error.	 El	 diálogo	 más	 perfecto,	 defiende	
abiertamente	 es	 el	 “check	 list”,	 herramientas	 fundamentales	 en	 un	 trabajo,	
como	 el	 suyo,	 que	 requiere	 precisión,	 control	 y	 seguridad.	 El	 protocolo,	
defendido	 por	 los	 ingenieros,	 como	 hemos	 venido	 desarrollando	 en	 la	
investigación,	se	hace,	poco	a	poco,		con	las	riendas	de	la	comunicación	en	el	








asevera,	 es	 el	 resumen	 de	muchos	 diálogos.	 Contrastar	 estas	 opiniones	 con	






Su	 convivencia	 con	 la	máquina	 es	 íntimamente	 cercana,	 desde	 que	 idea	 un	
postulado	y	 lo	traslada	directamente	de	su	mente	a	 la	máquina	para	realizar	
distintos	experimentos	a	través	de	ella.	Los	valores	humanos	como	la	intuición	






tecnológica,	 como	hemos	visto	en	el	desarrollo	de	 los	 capítulos	diez	y	once,	
¿qué	ocurre	con	quien	trabaja	en	el	espacio?	El	tiempo	es	un	concepto,	nos	dice	
Juan	Senent,	inventado	por	los	seres	humanos,	algo	que	poco	influye	a	la	hora	




















la	 máquina	 en	 si	 sino	 quién	 y	 cómo	 se	 hace	 uso	 de	 ella.	 La	 ingeniería,	 en	
cualquier	 caso,	 es	 más	 eficaz	 y,	 como	 tal,	 avanza	 más	 eficazmente	 para	
entender	la	naturaleza	y	a	las	personas.	El	principio,	pues,	de	eficacia,	impera	
para	 él	 en	 el	 conjunto	 del	 acceso	 al	 conocimiento.	 ¿Qué	 ocurre	 con	 las	




aspecto	de	 las	emociones	se	está	 trabajando	a	 fondo,	nos	dice	 Juan	Senent,	
algo	que	nos	ayudará	a	comprendernos	mejor	a	nosotros	mismos.	Esto	conecta	
con	la	conversación	del	Psicoanalista	Peter	Wolson	para	quien	el	futuro	de	los	


































Psychoanalyst.	 Former	 Director	 training	 Institute	









1. Have	the	human	disorders	changed	 in	 the	years	you	have	been	a	
professional	psychiatrist?	What	pattern	have	you	observed?	
Disorders	 have	 become	 more	 primitive,	 changing	 from	
neurotic	problems	of	inhibition	due	to	guilt	and	shame,	to	
primitive	 disorders	 of	 impulsivity,	 narcissism,	 borderline	
disorders	and	autistic	and	schizoid	disorders.	
	
2. In	 the	 age	 of	 the	 internet	 and	 the	 computer,	 the	 perfect	 design	
websites	and	easy	access	information,	have	you	observed	a	loss	of	
ability	for	people	to	communicate	and	interact	with	other	humans?	




















6. Following	 your	 article	 from	 LATimes,	 561Yo	 said:	 According	 to	
Sigmund	Freud,	human	beings	are	animals	motivated	primarily	by	
their	 sexual	 and	 aggressive	 impulses.	 In	 his	 "Civilization	 and	 Its	









them	 with	 a	 meaningful	 direction	 and	 control	 their	
impulses.	
	
                                                
561 https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1999-aug-22-op-2612-story.html “Strange to 












psychoanalysis	 took	 over	 the	 American	 culture	 rapidly	 because	 it	
offered	concrete	planes	of	action	and	patterns	that	helped	modern	
people	deal	with	 the	growing	 complexity	 and	uncertainty	 in	 their	
modern	lives,	most	importantly	in	the	work	and	family	setting.		Do	
you	agree?	
No,	 I	 don’t	 agree.	 Psychoanalysis	 helped	 transform	
American	culture	from	a	controlled,	puritanical	Calvinistic	
society	 to	 a	 more	 hedonistic,	 pleasure	 oriented,	 self-
oriented	culture.	It	did	not	offer	concrete	plans	of	action,	










and	 fulfilling	 that	 is.	 It	 requires	 people	 to	 be	 more	
independent	 and	 self-reliant,	 since	 it’s	 hard	 to	 live	 in	
cohesive	communities.	
	
10. Different	 authors	 said…	 The	main	 enemy	 of	 human	 beings	 is	 the	
machine,	 always	 efficient,	 perfect.	 Does	 our	 constant	 strive	 for	
perfection	making	us	into	our	better	selves	or	is	rusting	us	inside?	
Are	machines	to	blame	for	this?	
Machines	 are	 neutral.	 	 It’s	what	man	 projects	 onto	 and	
does	with	machines	that	determines	how	psychologically	






our	 self-perception?	 Are	 we	 attempting	 to	 do	 it	 to	 ourselves	
already?	
The	mind	requires	understanding.	Plastic	surgery,	in	and	of	
itself,	 is	 neutral.	 A	 person	 can	 use	 it	 to	 enhance	 self-
esteem	and	feel	better	about	the	way	they	look,	or	it	can	


















way	 the	 human	 uses	 the	 machine,	 adaptively	 or	
pathologically.	
	









California,	 desde	 hace	 décadas,	 lo	 primero	 que	 quisimos	 descubrir	 es	 si	 los	
desórdenes	mentales	en	el	ser	humano	se	mantienen	a	lo	largo	del	tiempo	o	
fluctúan	según	 las	características	de	 los	tiempos.	Y	esta	pregunta	nos	 llevó	a	
pensar	 despacio	 y,	 tal	 vez,	 aventurar	 nuevas	 preguntas	 alrededor.	 Nuestra	
sociedad	 hoy	 está	 ocasionando	 en	 el	 ser	 humano	 unos	 desórdenes	 más	
“primitivos”	que	los	padecidos	hace	años.	Son	desórdenes	diferentes.	Si	hace	
años,	 nos	 dice	 el	 Dr.Wolson,	 los	 problemas	 neuróticos	 provenían	 de	 la	
inhibición,	 el	 sentimiento	 de	 culpa	 o	 vergüenza	 hoy,	 en	 cambio,	 son	 más	








ser	varios	en	uno,	 siempre	 radiante,	 luminoso.	Ese	narcisismo,	como	vemos,	
ocasiona	 desórdenes	 patológicos	 que	 son	 tratados	 por	 expertos	 del	













Los	 desórdenes	 de	 impulsividad,	 nos	 llevan	 a	 pensar,	 tal	 vez,	 en	 un	







Como	 se	 recoge	 en	 nuestra	 investigación,	 la	 doctrina	 terapéutica	
moderna	se	centra	en	aquello	que	es	lo	más	inquietante	en	la	modernidad:	“la	






para	Xabier	Riezu	 “Persona”,	hablando	en	genérico,	 representa	a	 la	persona	
humana,	e	“individuo”	alude	a	la	singularidad	de	cada	uno	de	nosotros,	para	el	
Psicoanalista	 Peter	 Wolson,	 la	 “persona”	 social	 es	 la	 parte	 íntegra	 de	 un	
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individuo	 sano.	 “Cuanto	 más	 estén	 disociados	 ambos,	 mayores	 serán	 los	
conflictos	y	los	desórdenes	internos”.	
	
Eva	 Illouz,	 crítica	 con	 la	 explotación	 de	 los	 procesos	 de	 auto-ayuda,	
refleja	en	su	libro	“La	salvación	del	alma”,	como	se	recoge	en	la	investigación,	
cómo	 la	 disciplina	 del	 psicoanálisis	 se	 apoderó	 rápidamente	 de	 la	 cultura	
estadounidense	porque	el	psicoanálisis	ofrecía	planes	de	acción	concretos,	y	
patrones	narrativos	que	ayudaron		a	los	hombres	y	a	las	mujeres	modernos	a	




























Otros	 desórdenes	 habituales,	 como	 los	 trastornos	 alimenticios,	 la	














































un	 modelo	 sobre	 el	 que	 se	 ha	 ido	 construyendo	 la	 sociedad,	 tanto	 en	 la	












en	 la	 producción	 y	 en	 el	 lucro,	 produciéndose	 una	 deshumanización	 y	 el	
deterioro	de	aquello	que	hemos	considerado	como	más	humano:	el	diálogo,	
sobre	 el	 que	ha	pasado	 a	 girar	 gran	parte	 del	 pensamiento	moderno	por	 el	
deterioro	causado.	
Los	nombres	que	se	han	barajado	en	la	primera	parte,	sus	ideas	sobre	los	























base	 de	 protocolos	 o	 tomas	 de	 decisiones	 “automáticas”,	 a	 través	 de	 la	
medición	constante	del	rendimiento,	como	en	cualquier	cadena	de	producción.	






Desde	 los	 luditas	de	 la	Revolución	 Industrial	a	 los	nuevos	 luditas	de	 la	


























se	 convierte	 en	 una	 nebulosa	 sin	 límites	 de	 espacio	 en	 un	 tiempo	 siempre	
presente,	presa	de	estímulos	permanentes.	El	individuo,	con	íntegra	capacidad	
de	elección,	se	siente	poderosamente	soberano	en	su	libre	albedrío.	Convive	
con	 la	 grandeza	 de	 su	 propio	 yo.	 Sin	 embargo,	 deambula	 repartiéndose,	
dejando	un	poco	de	sí	mismo	a	cada	paso;	es	la	constante	disgregación	del	ser.		
	
El	 otro	 deja	 de	 existir,	 no	 ocupa	 lugar	 en	 un	 mundo	 regido	
exclusivamente	por	la	productividad	de	los	que	lo	habitan.	Los	seres	humanos	
se	moverán	como	un	péndulo	que	oscila	 siempre	entre	dos	puntos:	generar	









Pero	 son	 voces	 que	 hay	 que	 escuchar.	 El	 exceso	 de	 individualismo,	 en	 la	
sociedad	contemporánea	observa	la	existencia	como	un	continuo	proyectarse	
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sin	 escuchar	más	 allá	 de	 los	 que	 son	 iguales	 a	 uno	mismo.	 El	 diálogo	 entre	
distintos,	en	este	sentido,	se	evita.	La	confrontación	de	ideas	es	entendida	hoy	
como	algo	negativo,	 incluso	conflictivo,	algo	de	 lo	que	se	huye	 refugiándose	
uno	entre	los	iguales	-que	son	los	que	aportan	quietud-		o,	incluso,	refugiándose	
en	uno	mismo,	y	nadie	más.	El	ser,	de	esta	manera,	se	relaciona	consigo	mismo	




Según	 los	 expertos	 entrevistados	 en	 Los	 Ángeles,	 los	 desórdenes	
mentales	varían	en	el	tiempo,	surgiendo	hoy	una	vuelta	a	los	desórdenes	más	
primitivos.	Los	problemas	neuróticos	de	inhibición,	debidos	a	un	sentimiento	
de	 culpabilidad	 y	 vergüenza	 han	 derivado	 hoy	 a	 desórdenes	 mentales	 más	
primitivos	que	tienen	que	ver	con	desórdenes	de	impulsividad,	narcisismo,	así	







años	 que	 pueden	 alternar	 diferentes	 formas	 de	 comunicación	 a	 un	 tiempo;	
pueden	relacionarse	y	llevar	a	cabo	tareas	en	mundos	paralelos,	duplicando	la	
atención	en	distintos	escenarios,	 reales	o	virtuales.	 	Pueden,	absolutamente,	




mediadas	 en	 un	 derivado	 de	 caminos,	 alejados	 todos	 del	 encuentro	
interpersonal.		
	
Aunque	 hay	 excepciones	 en	 las	 que	 el	 ser	 humano	 más	 introvertido	






y	 de	 vacío.	 Cada	 vez	 más	 “espíritus	 desamparados”	 recurren	 a	 terapias,	
psicoanalistas,	 yoga,	 budismo,	 zen,	 gurús…	 De	 la	misma	manera,	 surgen	 en	
California,	cada	día,	negocios	relacionados	con	el	adiós	a	la	soledad	a	través	de	
encuentros,	 paseos,	 incluso	 espacios	 donde	 acudir	 a	 abrazarse	 con	 otras	
personas	solitarias.	
	
El	 ansia	 de	 deseo	 continuo	 ha	 aportado	 el	 lado	 más	 sombrío	 del	









recreación	de	otro	 yo.	 La	búsqueda	de	 la	 satisfacción	 individual	 se	origina	 a	







convierten	 en	 semillas	 de	 criminalidad	 en	 la	 sociedad	 norteamericana.	 El	
individuo	 está	 en	 la	 intemperie	 de	 una	 desolación	 en	 la	 que	 el	 otro	 -el	
compañero	silencioso	del	colegio,	el	vecino,	el	compañero	del	trabajo-	puede	
convertirse	 en	 una	 amenaza	 armada.	 El	 diálogo	 interpersonal	 (atención,	




















Tradicionalmente,	 siempre	 han	 sido	 los	 que	 están	 al	 margen	 o	
desfavorecidos	 los	que	buscan	 la	utopía,	que	parte	de	 la	 imperfección;	es	el	
sueño	del	cambio.	El	ser	humano	es	imperfecto,	limitado,	de	ahí	su	humanidad.	
Con	la	imperfección	se	vive,	queda	en	manos	de	teóricos	y	científicos	…	aquéllos	
que	manejan	 los	márgenes	de	error	y	 las	 limitaciones	propias	de	 lo	humano	
para	avanzar	en	lo	posible,	superando	los	fallos.	Pero	existe	una	rivalidad	frente	



















dicen	 como	 Yves	 Bonnefoy,	 que	 La	 imperfección	 es	 la	 cima.	 O	 la	






al	 ser	 humano	 reconocerse	 entre	 humanos,	 sin	 distinción,	 asumiendo	 su	
infelicidad		y	su	necesidad	de	cambio	de	actitud.	Así	lo	defendemos	en	nuestra	











con	 los	 demás.	 Somos	 seres-humanos-con-otros-seres-humanos.	 Nacemos	
de	una	relación	interpersonal	entre	nuestros	padres,	crecemos	en	familia,	en	




















	El	 lenguaje	humano	se	basa	en	 la	expresión;	el	 lenguaje	maquinal,	en	
cambio,	 se	 centra	 en	 la	 concreción.	 Las	 personas	 dialogan,	 las	 máquinas	
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intercambian	 información.	 Es	 éste	 un	 camino	 que	 va	 de	 lo	 humano	 a	 lo	
maquinal,	un	camino	que	trata	de	avanzar	de	lo	complejo	a	lo	simplificado:	de	
la	 expresión	 (sentimientos,	 ideas)	 a	 la	 producción	 (lenguaje	 unívoco	 de	 los	
datos)	pasando	por	un	proceso	de	abstracción	(conceptos,	lógica)	Es,	por	tanto,	
un	 camino	 deshumanizante	 que	 hoy	 provoca	 la	 confusión.	 La	 máquina,	
imprescindible	 herramienta	 al	 servicio	 del	 ser	 humano,	 no	 es	 sustitutiva	 de	
nada.	Como	tal	herramienta	no	ofrece	sino	ventajas	al	ser,	como	viene	haciendo	
desde	hace	cinco	mil	años,	desde	la	ayuda	como	elemento	fuerza	hasta	las	más	






caso,	 la	 otredad,	 como	 intercambio	 dinámico	 e	 interpresencial	 del	 que	 nos	
hablan,	tanto	Buber,	como	Lévinas	o	Bajtin,	desaparece.	Desaparece	también,	
o	 aparece	 laminada,	 la	 capacidad	 de	 escucha	 o	 atención,	 algo	 que	 podría	










El	 diálogo	 hoy	 padece	 muchas	 limitaciones	 que	 lo	 desvirtúan	
(estereotipos,	 simplismo,	 anticipación,	 diálogo	 entre	 iguales	 -y,	 por	 tanto,	
ausencia	 de	 confrontación-	 la	 falta	 de	 escucha,	 la	 pasividad	 y	 el	 darse	 por	
enterados	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 la	 reflexión,	 el	 positivismo,	 las	 ideas	
preconcebidas,	la	falsa	verdad	y	la	ausencia	de	flexibilidad)	Estos	impedimentos	
se	suman	a	otros,	más	genéricos,	que	son	las	limitaciones	propias	desde	las	que	
la	 sociedad	 industrializada	 -basada	 en	 términos	 de	 eficacia	 y	 rendimiento	
cuantificable-	se	relaciona	con	el	diálogo	cultural,	esto	es,	la	curiosidad	por	el	
pensamiento	 de	 quienes	 nos	 precedieron,	 en	 el	 arte	 y	 las	 humanidades	 en	
general.		
El	diálogo,	que	llega	a	considerarse	en	ámbitos	de	Estados	Unidos,	como	
“una	 pérdida	 de	 tiempo”,	 como	 se	 pone	 de	 manifiesto	 en	 la	 investigación,	
siguiendo	los	comentarios	de	algunos	de	los	expertos	consultados,	entra	dentro	
de	lo	considerado	“inútil”,	en	el	sentido	de	“no	eficaz”	o	no	rentable.	Es	por	ello	




del	 otro,	 se	 debe	 insistir	 en	 el	 diálogo	 como	 “virtud”,	 ético	 y	 responsable.	
Influiría	muy	positivamente	en	la	actual	crisis	que	afecta	al	diálogo,	no	sólo	en	
el	 nivel	 político	 sino	 también	 en	 la	 pareja,	 la	 familia,	 lo	 interpersonal,	
intergeneracional	y	cultural	y,	establecería,	la	diferenciación	entre	lo	humano	y	







plantearnos	 ciertas	 cuestiones	 desde	 una	 perspectiva	 más	 próxima.	 Los	
enormes	retos	por	delante	así	lo	piden.	
	





En	 la	 búsqueda	 de	 una	 vida	 más	 plena,	 todo	 nos	 lleva	 al	 diálogo	
interpersonal,	 al	 cuidado	 del	 entorno	 que	 lo	 rodea,	 la	 ecología,	 el	 hogar,	 lo	
propio,	pero	también	a	lo	ajeno,	a	los	seres	queridos	y	cercanos,	también	a	los	




¿Debemos	 volver	 a	 empezar,	 replantear	 todo,	 como	 defiende	Morin,	
imaginando	 el	 futuro	 de	 la	 humanidad,	 en	 espiral,	 dando	 efervescencia	
absoluta	 a	 la	 creatividad?	 Sumar,	 desechar,	 romper	 estereotipos,	 romper	
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